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а) О б щ і я. 
ы дцр Я |рд- Ю()9 г № 632. О томъ, что лица, увольняемыя 
отъ службы по бол зни, должны подвергаться медицинскому осви-
д тельствованію до выхода въ отставку. ц. 
28 января 1909 г. № 1955. О допущеніи экзаменующихся 
при Юрьевскомъ университет на званіе учителя гимназіи и 
прогимназіи къ пробнымъ урокамъ въ учебныхъ заведеніяхъ гор. 
Юрьева . 12. 
29 января 1909 г. № 2040. О предметахъ испытапій на зва-
ніе учителя гимназіи и прогамтгзіит*Т~Т • *• *••«•-/.<--««»• 
7 февраля 1909Т 4. № 2825. ОЯрбдставленіи въ строительный ко-
митетъ Министерства Народнаго Просв щенія на предварительное 
одобрепіе проектовъ построекъ и капитальнаго ремонта училищ-
ныхъ зданій. 15. 
б) Ч а с т н ы я. 
30 декабря 1908 г. № 33293. Объ изч неніи числа уроковъ 
русскаго языка въ VII класс Рижской женской гимназіи 
Г Садовской 17. 
17 января 1909 г. № 1123. О разр шеніи Юрьевскому вете­
ринарному институту пріобр сти земельный участокъ. 17. 
24 января 1909 г. № 1725. Объ увеличеніи числа уроковъ 
но н которымъ предметамъ въ Рижской женской гимназіи 
Э. Депрео 17. 
24 января 1909 г. № 1760. О введеніи добавочнаго урока 
арн метики въ VII класс Митавской женской гимпазіи 18. 
7 февраля 1909 г. № 2848. О разр шеніи производить учи­
т е л ю  Р и ж с к о й г и м н а з і и  И м п е р а т о р а  Н и к о л а я  I  г .  Н и к о ­
лаеву высшій окладъ жалованья. 18. 
в.) Р а з ъ я с н е н і я. 
31 января 1908 г. № 1407. По вопросу объ удержаніи пен-
сіонныхъ вычетовъ въ т хъ случаяхъ, когда таковые не произ­
ведены полностью по см т . 18. 
в/п 
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19 іюня 1908 г. X® 14984. О томъ, что учащіесл выпуск-
ныхъ классовъ частныхъ мужскихъ и женскихъ гимназій не 
могутъ быть освобождаемы отъ испытаній: первые по географіи, 
а посл двіе по естествов д нію. 19. 
18 іюля 1908 г. № 17365. О недопущеніи воспитывающихся 
въ частныхъ учебныхъ заведеніяхъ съ правами для учащихся 
къ переэкзаменовкамъ посл л тнихъ вакацій 20. 
23 іюля 1908 г. № 17660. О томъ, что для допущенія по-
стороннихъ лицъ къ испытаніямъ зр лости не требуется пред-
ставленіе ими свид тельствъ о благонадежности 21. 
24 іюля 1908 г. № 17737. По вопросамъ, касающимся ис-
пытаній изъ курса среднихъ учебныхъ заведеній въ испытатель-
номъ комитет при правленіи учебнаго округа. 21_ 
24 іюля 1908 г. № 17753. Объ условіяхъ открытія частными 
лицами реальныхъ училищъ на точномъ основаніи устава и 
штата правительственныхъ . . . 22. 
27 сентября 1908 г. № 25535. По вопросу объ испытаніяхъ 
въ педагогическихъ сов тахъ учебныхъ заведеній лицъ, связан-
ныхъ близкимъ родствомъ съ начальниками этихъ учебныхъ 
заведеній 23. 
1 октября 1908 г. № 25675. О томъ, что преподавателямъ 
среднихъ учебныхъ заведеній не зачитывается въ срокъ выслуги 
высшихъ окладовъ жалованья учебная ихъ служба въ другихъ 
в домствахъ. 23. 
14 ноября 1908 г. № 29922. О требованіи отъ евреевъ сви-
д тельствъ на право жительства при допущеніи ихъ къ испы-
таніямъ 24. 
22 января 1909 г. № 1638. О введеніи 4-л тняго курса въ 
одноклассныхъ и первыхъ классахъ 2-классныхъ сельскихъ мини-
стерскихъ училищъ 25. 
28 января 1909 г. № 2031. Относительно пріемавъ универ­
ситеты лицъ, перешедшихъ изъ іудейскаго испов данія въ хри-
стіанство и не им ющихъ въ документахъ объ образованіи отм -
токъ по Закону Божію. 26. 
18 февраля 1909 г. № 4035. По вопросу о допущеніи сту-
дентовъ университетовъ къ экзаменамъ въ испытательныхъ 
комиссіяхъбезъ выпускного о зачет 8 семестроЕЪ свид тельства. 27. 
г )  А д м и н и с т р а т и в н ы  я .  
Движеніе по служб , командировки,отпуски и назначеніе пенсій 28. 
V Административныя распоряженія начальства учебнаго 
округа. 
Перем ны въ личномъ состав служащихъ, отпуски 32. 
VI. Св д нія о состояпіи къ 1 января 1909 г 
находящихся въ расноряженіи управленія учеб­
наго округа спеціальныхъ капиталовъ 33. 
VII. Изв щенія. 
VIII» Объявленія. 
I. Высочайшія награды. 
Государь Император ъ, по всеподданн й-
шему докладу Кавалерской Думы Ордена Св. Влади-
міра,Всемилостив йше пожаловатьсоизволилъ,въ 
22 день сентября 1908 г., кавалеромъ сего Ордена 4 
степени, за 35-л тнюю безпорочную службу, чинов­
ника по счетной части Императорскаго Юрьев­
скаго университета, коллежскаго ассесора Альфреда 
III т а м а. 
В ы с о ч а й ш и м ъ п р и к а з о м ъ  п о  г р а ж д а н с к о ­
м у  в  д о м с т в у  о т ъ  1  я н в а р я  1 9 0 9  г о д а з а  №  1 :  
I. Произведены за отличіе изъ статскихъ въ 
д йствителъные статскге сов тники'. 
Ординарный профессоръ Императорскаго 
Юрьевскаго Университета Яковъ О з е и дирек-
т о р ъ  Р и ж с к о й  г и м н а з і и  И м п е р а т о р а  Н и к о л а я  I  
П е т р ъ  П о л ь з и н с к і й .  
I I .  В с е м и л о с т и в г ь й ш е  н а г р а ж д е н ы  о р д е н а м и :  
Св. Станислава I степени — ординарный профес­
соръ Императорскаго Юрьевскаго университета, 
д йствительный статскій сов тникъ АвгустъР ауберъ. 
Св. Равноапостолънаго І(нязя Владиміра 3 сте­
пени: д йствительные статскіе сов тники: дирек-
торъ и заслуженный профессоръ Рижскаго политех-
ническаго института, Вольдемаръ фонъ-К н и р им ъ, 
бывшій директоръ народныхъ училищъ Лифляндской 
губерніи, нын делопроизводитель V класса Депар­
т а м е н т а  Н а р о д н а г о  П р о с в  щ е н і я ,  А н а т о л і й  В и л ь -
евъ и бывшій директоръ Ревелі ской гимназіи 
ИмператораНиколая I, нын окружный ин-
с п е к т о р ъ ,  Г р и г о р і й  Б у к о в и ц к і й .  
Се. Равноапостолънаго 1{нязя Владимгра 4-ой 
степени: статскіе сов тники- окружный инспек-
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торъ, Александръ Т олмачевъ, ординарные про­
фессоры Иператорскаго Юрьевскаго уни­
верситета : Михаилъ Крашенинниковъ и Ан-
тонъ Я с и н с к і й, профессоръ Рижскаго политехни-
ческаго института, Бенедиктъ Водзинскій, дирек-
торъ Либавскаго реальнаго училища, Владиміръ 
Лунинъ, зав дывающій студенческимъ общежи-
тіемъ при Императорскомъ Юрьевскомъ уни­
верситет, Ермолай Гравитъ; инспекторы народ­
ныхъ училищъ районовъ: Рижскаго 2-го городского, 
Василій Правдинъ и Гапсальскаго, Петръ Шу­
маков ъ; исп. обяз. инспектора Ревельскаго реаль­
наго училища, Григорій Барховъ; учители: Пер-
новской гимназіи, Эрнстъ Бреде и Митавскаго 
реальнаго училища, Георгій Видеманъ; коллежскій 
сов тникъ, инспекторъ студентовъ Юрьевскаго вете-
ринарнаго института, Николай Леонтьевъ и не-
и м  ю щ і й  ч и н а ,  о р д и н а р н ы й  п р о ф е с с о р ъ  И м п е р а ­
торскаго Юрьевскаго университета, Іоаннъ 
К в а ча л а. 
Св. Анны 2 степени: статскіе сов тники: ор­
динарные профессоры Императорскаго Юрьев­
с к а г о  у н и в е р с и т е т а :  А л е к с а н д р ъ  В а с и л ь е в ъ  и  
и Леонгардъ М а з и н г ъ; профессоры Рижскаго поли-
техническаго института. Арнольдъ Е н ш ъ, Чарлсъ 
Кларкъ и Вильгельмъ фонъ-Стрикъ; сверхштат­
ный экстраординарный профессоръ Юрьевскаго 
ветеринарнаго института, Карлъ Г а п п и х ъ; инспек­
торъ народныхъ училищъ Виндавскаго района, Кон-
стантинъ Талантовъ: учители: гимназій: Митав-
ской, Николай Новиковъ, Ревельской Алексан­
дровской, Галактіонъ Тумаков ъ, Рижскихъ: 
А л е к с а н д р о в с к о й ,  К а р л ъ  М ю л е н б а х ъ ,  И м п е ­
р а т о р а  Н и к о л а я  I ,  И в а н ъ  М и х а л е в и ч ъ  и  
и городской, Викторъ Ср тенскій; реальныхъ 
училищъ Либавскаго, Иванъ Фрейбергъ и 
Р и ж с к и х ъ :  г о р о д с к о г о ,  Ф р а н ц ъ  М а ш  о т а с ъ  
и  И м п е р а т о р а  П е т р а  I :  Н и к о л а й  М а т -
в евъ иІосифъ Бастенъ и коллежскій сов тникъ, 
д и р е к т о р ъ  П е р н о в с к о й  г и м н а з і и ,  В а с и л і й  П о п е л и -
ш е в ъ .  
Св. Анны 3 степени: коллежскіе сов тники 
адъюнктъ-профессоръ Рижскаго политехническаго 
института, Михаилъ Витлихъ и учитель Либав-
с к о й  ж е н с к о й г и м н а з і и ,  К о н с т а н т и н ъ  Ф е о д о т ь е в ъ ,  
надворные сов тники: учитель Рижской Александров­
ской гимназіи, Петръ Сое новкій, учители-
инспекторы городскихъ училищъ: Виндавскаго, Сте-
фанъ М а л а х а и Фрауэнбургскаго, Петръ Б а б а к ъ 
и помощникъ классныхъ наставниковъ Митавской 
гимназіи, Василій Богдановичъ; коллежскій 
ассесоръ, помощникъ классныхъ наставниковъ Ми-
т а в с к а г о  р е а л ь н а г о  у ч и л и щ а ,  П е т р ъ  Р о з е н т а л ь  
и неим ющій чина, директоръ частнаго реальнаго 
у ч и л и щ а  Г е р м а н а  в ъ  г .  Р и г  ,  Ф р и д р и х ъ  Г е р м а н ъ .  
Св. Станислава 2 степени: статскіе сов тники 
исп. обяз. инспектора Перновской гимназіи, Левъ 
Б а у э р ъ и Виндавскаго реальнаго училища, Иванъ 
Рогозинниковъ; доцентъ Юрьевскаго ветери-
нарнаго института, Эрнестъ ПІредеръ; учители' 
гимназій: Аренсбургской Карлъ Вильде и Адамъ 
Н а г е л ь ,  Л и б а в с к о й  Н и к о л а е в с к о й , Л е б р е х т ъ  Б е р г -
манъ, Митавской, Георгій Манжосъ, Рижской 
Императора Николая I, Константинъ Ц а-
риковъ и Митавской женской, Александръ 
Скоропостижный; реальныхъ училищъ: Ре-
вельскаго, Артуръ Шпрекельсенъ, Рижскаго 
городского, Павелъ Вестбергъ и Юрьевскаго 
Евгеній Бастенъ; коллежскій сов тникъ, настав-
н и к ъ  Ю р ь е в с к о й  у ч и т е л ь с к о й  с е м и н а р і и ,  И л ь я  П р о ­
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с т а  к о  в  ъ ;  н а д в о р н ы е  с о в  т н и к и :  с т о л о н а ч а л ь н и к ъ  
канцеляріи Попечителя, Александръ 3 е н ч ен к о; на-
ставникъ Вольмарской учительской семинаріи, Иванъ 
Б льтеневъ и учитель-инспекторъ Митавскаго 
Алексанровскаго городского училища, Константинъ 
Ю ш к о. 
Св. Станислава 3 степени: коллежскіе сов т-
ники преподаватели Рижскаго политехническаго 
и н с т и т у т а .  А р н о л ь д ъ  Б  у  ш  м  а н  ъ ,  П е р с и в а л ъ  Ш т е г -
манъ и Константинъ Цумфтъ; коллежскіе ассе-
с о р ы :  у ч и т е л и  Р и ж с к и х ъ  г и м н а з і й :  И м п е р а т о р а  
Николая I, Андрей Николаевъ и Алексан­
дровской, Петръ Зражевскій; учитель-инспек­
торъ Аренсбургскаго городского училища, Зенонъ 
Та лай ко; врачъ Рижскаго Петропавловскаго го­
родского училища, Людвигъ Г аудереръ; помощ­
никъ классныхъ наставниковъ Юрьевской гимназіи 
И м п е р а т о р а  А л е к с а н д р а  I  Б л а г о с л о ­
вен н а г о, Василій Новиковъ, учители город 
с к и х ъ  у ч и л и щ ъ  Р е в е л ь с к а г о  И м п е р а т р и ц ы  
Екатерины И, Степанъ Фурсъ и Юрьевскаго, 
Александръ Шушеринъ; титулярный сов тникъ, 
помощникъ классныхъ наставниковъ Рижской Але­
к с а н д р о в с к о й  г и м н а з і и ,  К о н с т а н т и н ъ  М и ш к е ;  
губернскіе секретари учители — зав дывающіе 
начальными училищами: Ревельскимъ I и II соединен­
ными городскими мужскими, Адальбертъ Ш т и м м ъ 
и Рижскимъ городскимъ женскимъ, Яковъ О з о -
л и н ъ; коллежскіе регистраторы : учители — зав ды-
вающіе начальными училищами Лемзальскимъ пра­
вительственным^ Оттонъ Д о к к а и Ревельскими 
У-мъ и Имени Императора Николая II сое­
д и н е н н ы м и  г о р о д с к и м и  м у ж с к и м и ,  Г у с т а в ъ  О л л и к ъ ;  
учители училищъ : Ревельскихъ III и IV соедииен-
ныхъ городскихъ мужскихъ начальныхъ, Иванъ 
С о л о в ь е в ъ  и  И л л у к с т с к а г о  к а з е н н о - п р и х о д с к а г о ,  
Иванъ Ульяновъ и неим ющіе чина: учители: 
г и м н а з і й :  Р и ж с к о й  г о р о д с к о й ,  Р у д о л ь ф ъ  Ц и м м е р ­
м а н  ъ ,  Ю р ь е в с к о й  И м п е р а т о р а  А л е к с а н д р а  
I  Б л а г о с л о в е н н а г о ,  И в а н ъ  Э н д з е л и н ъ  и  
реальныхъ училищъ: Рижскаго городского, Эрихъ 
фонъ-ПІ р е н к ъ, Либавскаго, Всеволодъ Б о г о-
явленскій и Юрьевскаго, Митрофанъ Б р е ч-
к е в и ч ъ и учитель приготовительнаго класса 
Ю р ь е в с к о й  г и м н а з і и  И м п е р а т о р а  А л е к с а н ­
дра ІБлагословеннаго, Иванъ Т р о и ц к і й. 
II. Высочайшія благодарности. 
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  п о  в с е п о д д а н н  й -
шему докладу Министра Народнаго Просв щенія 
телеграммы Попечителя Рижскаго учебнаго округа 
отъ 12 января 1909 г., а также телеграммы со­
держателя частной мужской гимназіи Гуго Трефнера 
въ гор. Юрьев о выраженіи в рноподданническихъ 
чувствъ: 1) Архіепископомъ Рижскимъ и Митав-
скимъ Ага ангеломъ, Попечителемъ Рижскаго учеб­
наго округа, ревнителями русскаго просв щенія, 
родителями ученицъ и ученицами женской гимназіи 
Тайловой, и 2) учащими и учащимися частной гим-
назіи Трефнера, а также н которыми жителями г, 
Юрьева по поводу прпзднованія 25-л тія существо-
ванія названныхъ гимназій, въ 5 день февраля 1909 г, 
В ы с о ч а й ш е  п о в е л  т ь  с о и з в о л и л ъ :  „ Б л а г о д а ­
р и т ь "  
III. Высочайшіе приказы. 
Высочайшими приказами го гражданскому в домству: 
Отъ і$ декабря іро8 г. за №84 — назна­
ч е н ы :  э к с т р а о р д и н а р н ы й  п р о ф е с с о р ъ  И м п е р а т о р ­
скаго Юрьевскаго университета, докторъ медицины, 
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ст. сов. Поляковъ — ординарнымъ профессоромъ 
того же университета по ка едр эмбріологіи, гисто-
логіи и сравнительной анатоміи и преподаватель 
Р и ж с к а г о  п о л и т е х н и ч е с к а г о  и н с т и т з г г а  Ф е л ь д в е г ъ  
— исправляющимъ должность адъюнктъ-профессора 
сего института по прикладной механик , съ 1 іюля 
1908 года; отъ 22 декабря 1908 г. за № 83 — 
директоръ Юрьевской учительской семинаріи, д йств. 
ст. сов. С р к о в ъ назначенъ почетнымъ мировымъ 
судьею Юрьево-Верроскаго округа на трехл тіе, съ 
1 декабря 1907 года, отъ 19 января 1909 г. за 
№ 4 — преподаватель Рижскаго политехническаго 
института, магистръ химіи, ст. сов. О. Луцъ на­
значенъ исправляющимъ должность адъюнктъ-про­
ф е с с о р а  с е г о  и н с т и т у т а  п о  х и м і и ,  с ъ  1  і ю л я  1 9 0 8  г . ,  
и отъ 3 февраля 1909 г. за Л? 7 — директсръ 
Л и б а в с к о й  Н и к о л а е в с к о й г и м н а з і и , к о л л . с о в .  о м и н ъ  
перем щенъ на службу по в домству Министерства 
Торговли и Промышленности директоромъ восьми-
класснаго коммерческаго училища въ Сестрор цк , 
съ 11 ноября 1908 года. 
Высочайшимъ приказомъ по гражданскому в домству 
отъ 22 декабря 1908 г за № 85. 
А) П ро и з в еде н ы, за выслуг}^ л тъ, со стар-
шинствомъ: 
а) изъ коллежскихъ въ статскіе сов тники : 
преподаватель, исполняющій обязанности инспектора 
Ревельской гимназіи Императора Николая 1-го, 
Лыжинъ — съ 20 января 1908 года и сверх­
штатный учитель Юрьевскаго реальнаго училища, 
Грассъ — съ 10 января 1908 года; 
б) изъ надворныхъ въ коллежскіе сов тники: 
ученый аптекарь Императорскаго Юрьевскаго 
университета, ПІиндельмейзеръ —съ 1 апр ля 
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1907 г., учителя гимназій Рижской Александровской: 
С о с н о в с к і й  —  с ъ  1  і ю л я  1 9 0 7  г ,  и  Т р о и ц к і й  
— съ 25 іюня 1907 г., Ревельской Императора 
Николая I, Бауеръ — съ 1 января 1908 года, 
Р и ж с к а г о  г о р о д с к о г о  р е а л ь н а г о  у ч и л и щ а ,  Ш и к -
шнисъ — съ 1 іюля 1907 г , врачи' Митавскаго 
Александровскаго четырехкласснаго городского учи­
лища, Левенштейнъ — съ 1 января 1898 г и 
Либавскаго двухкласснаго начальнаго еврейскаго 
З^чилища, Фалькъ — со 2 января 1908 г ; 
в) изъ коллежскихъ ассесоровъ въ надворные со-
в тники. исправляющій должность преподавателя 
Р и ж с к а г о  п о л и т е х н и ч е с к а г о  и н с т и т у т а ,  Ш н е й д е р ъ  
— съ 30 іюня 1903 г ; учителя гимназій: Рижской 
Александровской Гербаненко — съ 1 февраля 
1906 г. и Зражевскій — съ 1 ноября 1906 года 
и  Ли б а в с к о й  ж е н с к о й ,  Б и т н е р ъ—  с і >  1  і ю л я  1 9 0 7  г . г  
г) изъ титулярныхъ сов тниковъ въ коллежскіе 
ассесоры' врачъ Рижскаго четырехкласснаго город­
ского училища Императрицы Екатерины II, 
Максимовичъ — съ 15 мая 1901 года и помощ­
никъ классныхъ наставниковъ Либавской Николаев­
ской гимназіи, Беккер ъ —съ 1 марта 1908 года; 
д) изъ коллежскихъ секретарей въ титулярные 
сов тники учителя городскихъ училищъ: Ревель-
скаго четырехкласснаго, Афанасьевъ и Либав­
скаго трехкласснаго, В а р ц о в ъ, оба съ 1 іюля 1906 
г о д а ,  и  В е й с е н ш т е й н с к а г о  т р е х к л а с с н а г о ,  Л и н д ъ  —  
съ 15 іюля 1и06 года; помощникъ классныхъ настав­
н и к о в ъ  Р и ж с к о й  А л е к с а н д р о в с к о й  г и м н а з і и ,  К а н н ъ  
— съ 1 декабря 1905 года; 
е) изъ коллежскихъ регистраторовъ въ губернскіе 
секретари: бухгалтеръ канцеляріи Попечителя, 
Щепан и къ — со 2 апр ля 1908 года; зрителя 
начальныхъ училищъ: Рижскаго городского двух-
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класснаго, Земитъ —съ 5 марта 1907 года; Риж­
с к а г о  г о р о д с к о г о  А л е к с а н д р о в с к а г о ,  К о ц ы н ь  —  с ъ  
1 сентября 1905 года, Юрьевскаго 4-го А. С. Пуш­
к и н а  г о р о д с к о г о  ( з а в  д ы в а ю щ і й ) ,  Ш т е н б е р г ъ  —  
съ 1 января 1906 года и Ревельскаго 5-го город­
с к о г о  м у ж с к о г о ,  К о й т ъ  —  с ъ  2 0  с е н т я б р я  1 9 0 7  г . ;  
ж) въколлежскіерегистраторы учителя училищъ, 
начальныхъ правительственныхъ: Казепельскаго, 
Л а з а р е в ъ, Юрьевскаго 2-го (зав дывающій): 
Гаммъ, Аренсбургскаго, Линнамяги и Феллин-
с к а г о ,  Ю р ь е н ъ ,  О б е р п а л е н с к а г о ,  П е т е р с о н ъ ,  
Р е в е л ь с к а г о  2 - г о ,  І о г а н с о н ъ  и  3 - г о ,  Е ф и м о в ъ ,  
Гапсальскаго, Війбе, Леальскаго, С о о, Везенберг-
с к а г о  2 - г о ,  М о л ч а н о в ъ ,  Г р и в с к а г о ,  Ч и к и л е в с к і й ,  
городскихъ: Юрьевскихъ: 1-го, Корицъ, и 3-го, 
Кюппаръ, Феллинскаго, Суппъ, Туккумскаго 
(зав дывающій), Бальтцаръ, Либавскихъ 3-го, 
А у г е н б е р г ъ ,  9 - г о ,  В а л л и с ъ ,  5 - г о ,  С т у р и т ъ ,  
вс восемнадцать — съ 5-го октября 1906 года, 6-го, 
Гинценбергъ, 2-го (зав дывающій), Озолъ, 4-го 
Седлынь, вс трое съ 1-го іюля 1907 года и 7-го, 
Розенталь — съ 15-го сентября 1907 года, По-
л а н г е н с к а г о  м у ж с к о г о  п р и х о д с к а г о ,  С і й л и с ъ  —  с ъ  
5 октября 1906 года; почетный смотритель Пернов-
скаго трехкласснаго городского училища, Н о р м а н ъ 
— съ 15 ноября 1906 года. 
Б )  У т в е р ж д е н ы  в ъ  ч и н а х ъ  с о  с т а р ш и н с т в о м ъ  :  
а) коллежскаго сов тника: инспекторъ народ­
ныхъ училищъ, Момотъ — съ 1 февраля 1904 г.; 
б) коллежскаго ассесора: прозекторъ Импера­
т о р с к а г о  Ю р ь е в с к а г о  у н и в е р с и т е т а ,  Ш м е л ь -
церъ — съ 1 марта 1899 года, по степени доктора 
медицины; учителя гимназій* Рижской городской, 
Протопоповъ — съ 13 марта 1901 года и Либав­
ской Николаевской, Зивертъ — съ 15 августа 
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1903 года, Юрьевскаго реальнаго училища, Нифон-
товъ — съ 16 марта 1904 года, Полангенскоіі 
прогимназіи, Знотынь — съ 21 апр ля 1904 г.; 
в р а ч ъ  Ю р ь е в с к о й  г и м н а з і и  И м п е р а т о р а  А л е -
к с а н р а  I  Б л а г о с л о в е н  н а г о ,  Т е р р е п с о н ъ  —  
съ 9 октября 1906 года, по степени доктора медицины: 
в) коллежскаго секретаря: учителя трехкласс-
ныхъ городскихъ училищъ: Рижскаго Петропавлов-
скаго, Семеновъ — съ 1 августа 1003 года и 
Перновскаго, Дмитріевъ (онъ же Георгіевъ) — 
съ 1 іюля 1903 г 
IV Распоряженія Министерства Народпаго Про-
св щенія. 
14 января 1909 г № 632. 0 томъ, что лица, уволь-
няемыя отъ службы по бол зни, должны подвергаться 
медицинскому освид те/.ьствованію до вьехода въ 
отставку. 
При разсмотр ніи поступающихъ въ Министерство 
Народнаго Просв щенія ходатайствъ о назначеніи 
пенсій по сокращенному сроку выслуги весьма часто 
усматривается, что увольненіе отъ службы лицъ, 
коимъ испрашиваются указанныя пенсіи, предше-
ствуетъ распоряженію м стнаго начальства о меди-
цинскомъ освидетельствованы состоянія ихъ здоровья. 
Такая постановка д ла не отв чаетъ требованію 
закона, такъ какъ по точному смыслу ст. 166 пен-
сіон. устава свид тельства, выясняющія права чинов-
никовъ на пенсію, въ томъ числ и установленныя 
ст. ст. 160 и 161 медицинскія свидетельства, должны 
быть представлены вм ст съ прошеніемъ объ уволь-
неніи ихъ въ отставку, а сл довательно и освид тель-
ствованіе чиновника и подведеніе его бол зни подъ 
д йствіе той или другой статьи пенсіоннаго устава 
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должно быть произведено до его увольненія отъ 
службы. При несоблюденіи этого порядка медицин­
ское свид тельство теряетъ свою силу, что умаляетъ 
права лицъ, коимъ испрашиваются пенсіи, и кром 
того лишаетъ семейства лицъ, состоящихъ на учебной 
служб , законнаго права на полученіе единовремен-
наго пособія по ст. 343 того же пенсіоннаго устава. 
О вышеизложенномъ, въ подтвержденіе цирку­
лярная распоряженія Министерства Народнаго ІІро-
св іценія отъ 31 января 1883 г, за № 1430, сооб­
щается по Рижскому учебному округу для руко­
водства и точнаго исполненія при ходатайствахъ о 
назначеніи пенсій или единовременныхъ пособій 
служащимъ. 
28 января 1909 г № 1955. 0 допущеніи экзаменую­
щихся при Юрьевскомъ университет на званіе учи­
теля гимназіи къ пробнымъ урокамъ въ учебныхъ за-
веденіяхъ г Юрьева. 
По возбужденному Управленіемъ Рижскаго учеб­
наго округа ходатайству Министерство Народнаго 
Просв щенія признало возможнымъ допускать экза­
менующихся при Императорскомъ Юрьевскомъ 
университет на званіе учителя гимназіи къ проб­
нымъ урокамъ не только при Юрьевскихъ гимназіи 
Императора Александра I Благословеннаго 
и реальномъ училищ , но также при м стныхъ жен­
ской гимназіи А. С. Пушкина и учительской семи-
наріи, съ т мъ однако, чтобы число означенныхъ 
уроковъ не было обременительно для сихъ посл д-
нихъ двухъ учебныхъ заведеній, въ коихъ даются 
пробные уроки уже самими учащимися въ нихъ. 
29 января 1909 г № 2040. 0 предметахъ испытаній 
на званіе учителя гимназіи и прогимназіи. 
Въ вид временной м ры, до пересмотра пра-
вилъ 15 мая 1870 г, объ испытаніяхъ на званіе учи­
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теля гимназіи и прогимназіи, Министерство Народ­
наго Просв щенія сочло нужнымъ установить ниже-
сл дующій перечень предметовъ испытаній на право 
преподаванія съ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ: 
А. 
I) На право преподаванія древнихъ языковъ 
1.) Два письменны хъ отв та: переводъ съ 
русскаго на латинскій и на греческій языки статей 
пов ствовательнаго характера. 
2.) Устные отв ты по отд ламъ: 
а. греческій и латинскій прозаикъ и поэтъ; 
знакомство съ метрикой; 
б. исторія литературы греческой и римской; 
в. древности греческія и римскія; 
г исторія Греціи и Рима; 
д. введеніе въ языков д ніе, сравнительная фо­
нетика и морфологія индо-европейскихъ языковъ; 
е. исторія древней философіи; 
ж. исторія античнаго искусства. 
3. По представленіи письменнаго отв та-коллок-
віумъ для обнаруженія познаній испытуемаго па 
грамматик греческой и латинской. 
II) На право преподаванія русскаго языка и 
словесности: 
1. древній церковно-славянскій языкъ и одинъ 
изъ новыхъ славянскихъ языковъ и его литература; 
2. исторія русскаго языка съ діалектологіей; 
з. исторія русской литературы древней и новой 
съ народной словесностью; 
4. введете въ языков д ніе, сравнительная фо­
нетика и морфологія индо-европейскихъ языковъ; 
5. русская исторія; 
6. исторія русской церкви; 
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7 общіе курсы: а. исторіи философіи; 
б. литературы греческой и римской; 
8. одинъ отд лъ (по выбору испытуемаго) изъ 
исторіи западно-европейскихъ литературъ, 
III) На право преподаванія исторіи: 
1. древняя исторія (Востокъ, Греція, Римъ); 
2. исторія среднихъ в ковъ, 
3. новая исторія; 
4. русская исторія; 
5. исторія искусствъ; 
6. логика и психологія; 
7 общіе курсы: а. исторіи русской литературы; 
б. исторіи церкви; 
в. исторіи философіи; 
г. введенія въ сравнительное языков д ніе; 
8. одинъ отд лъ (по выбору испытуемаго) изъ 
всеобщей исторіи литературы. 
IV) На право преподаванія естествов д нія: 
1. химія (неорганическая, органическая и анали­
тическая); 
2. минералогія и геологія, 
3. физическая географія: 
4. ботаника и физіологія растеній; 
5. зоологія, 
6. анатомія челов ка и физіологія животныхъ. 
V) На право преподаванія географіи, сверхъ 
указанныхъ въ п. 4 сего разд ла предметовъ, еще 
испытаніе по географіи. 
VI) На право преподаванія математики и физики: 
1. аналитическая геометрія; 
5. введеніе въ анализъ; 
3. высшая алгебра; 
4. исчисленіе дифференціальное (съ приложені-
ями къ анализу и геометріи) и интегральное; 
5. теорія чиселъ; 
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6. исчисленіе конечныхъ разностей; 
7 теорія вероятностей; 
8. теоретическая механика; 
9. физика съ метеорологіей; 
19. астрономія (описательная и сферическая). 
VII) Право преподаванія логики и психологіи 
предоставляется окончившимъ курсъ историко-фило-
логическаго факультета при наличности въ дипло-
махъ ихъ отм токъ по логике, психологіи и исторіи 
философіи. 
Б. 
Лица, обучавшіяся въ университет , подверга­
ются испытаніямъ лишь по т мъ изъ перечисленныхъ 
въ разд л I сего циркуляра предметовъ, по кото-
рымъ у нихъ н тъ отм тки въ диплом ; таковыя 
дополнительныя испытанія производятся въ порядке, 
установленномъ для испытаній въ комиссіяхъ, и 
дополнительная плата за нихъ не взимается. 
В. 
Лица, въ университет не обучавшіяся, экзаме­
нуются по вс мъ предметамъ соответствующей 
группы (разд лъ I сего циркуляра); допущеніе та-
ковыхъ лицъ къ испытаніямъ, а равно и порядокъ 
испытаній опред ляются правилами 15 мая 1870 г. 
7 Февраля 1909 г № 2825. 0 представленіи въ Стро­
ительный Комитетъ Министерства Народнаго Просв -
щекія на предварительное одобреніе проектовъ по-
строекъ и капитальнаго ремонта училищныхъ зданій. 
Въ Министерство Народнаго Просвещенія по-
ступаютъ ходатайства Управленій учебныхъ округовъ 
объ отпуске пособій изъ казны на постройку и ре-
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монтъ зданій учебныхъ заведеній. При этомъ не-
р дко оказывается, что къ постройкамъ уже при-
ступлено на м стныя средства и что необходимость 
казенной субсидіи выяснилась лишь посл того, какъ 
иные источники на покрытіе строительныхъ расхо-
довъ изсякли. 
При обсужденіи означенныхъ ходатайствъ въ 
Министерств Народнаго Просв щенія Строитель­
ный Комитетъ онаго неоднократно встр чалъ серь-
езныя препятствія къ одобренію представляемыхъ 
изъ Управленій учебныхъ округовъ проектовъ, 
всл дствіе значительнаго несоотв тствія ихъ т мъ 
нормамъ, которьія нын приняты въ Министерств ; 
въ тоже время пересоставленіе или исправленіе этихъ 
проектовъ являлосъ уже запоздалымъ, такъ какъ 
къ осуществленію проектовъ въ натур уже было 
приступлено. 
Въ подобныхъ случаяхъ, получивши заключеніе 
Строительнаго Комитета о неудовлетворительности 
проекта постройки, Министерство оказывалось въ 
затрудненіи дать дальн йшее движеніе ходатайству 
объ отпуск изъ казны пособія на такую постройку. 
Въ устраненіе указанныхъ неудобствъ Мини­
стерство Народнаго ІІросв щенія проситъ на буду­
щее время приступать къ постройкамъ и капиталь-
нымъ ремонтамъ училищныхъ зданій не прежде, 
ч мъ будетъ испрошено одобреніе Строительнаго 
Комитета проектовъ на предположенныя строитель-
ныя работы, руководстуясь порядкомъ представленія 
проектовъ на разсмотр ніе Комитета, изложеннымъ 
въ циркулярномъ предложены Министерства отъ 7 
февраля 1906 года за № 3547 (цирк, по Рижск. уч. 
окр. за 1906 г стр. 263). 
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б). Частный. 
30 декабря 1908 г № 33293. Объ изм неніи числа 
уроковъ русскаго языка въ VII кл. Рижской женской 
гимназіи Г Садовской. 
По ходатайству педаі огическаго сов та Рижской 
женской гимназіи Г Садовской Министерство На­
роднаго ГІросв щенія разрешило увеличитъ число 
нед льныхъ уроковъ русскаго языка въ VII кл. 
Рижской женской гимназіи Садовской съ 3-хъ до 
4-хъ, съ упраздненіемъ въ названномъ класс упо­
мянутой гимназіи уроковъ педагогики. 
17 января 1909 года № 1123. 0 разр шеніи Юрьев­
скому ветеринарному институту пріобр сти земельный 
участокъ. 
Министерство Народнаго Просв щенія разр -
шило Юрьевскому ветеринарному институту пріо-
бр сти смежный съ институтомъ земельный участокъ, 
съ находящимися на немъ постройками, принадле-
жащій г. Эммерихъ, за 30,000 руб., съ употребле-
ніемъ на это отпущенныхъ институту на сей пред-
метъ Министерствомъ Внутреннихъ Д лъ изъ суммъ 
% сбора съ гуртового скота 25000 руб., обращенныхъ 
институтомъ въ 1907 г. въ °/0  % бумаги, при чемъ 
Министерство Народнаго Просв щенія не встр тило 
црепятствій къ отнесенію недостающей до 30,000 р., 
сверхъ наросшихъ % % и  курсовой разницы, суммы, 
не свыше однако 2,500 р., на спеціальныя средства 
Юрьевскаго ветеринарнаго института. 
24 января 1909 г № 1725. Объ увеличеніи числа 
уроковъ по н которымъ предметамъ въ Рижской 
женской гимназіи Э. Депрео. 
Министерство Народнаго Просв щенія разр -
шило увеличить до конца 1908/9 учебн. года число 
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уроковъ по русской исторіи на 2 и по географіи 
на 1 урокъ въ VII класс и по русскому языку на 
1 урокъ въ V класс Рижской женской гимназіи Э. 
Депрео. 
24 января 1909 г № 1760. 0 введеніи добавочнаго 
урока ари метики въ VII класс Митавской женской 
гимназіи. 
Министерство Народнаго Просв щенія разр -
шило ввести въ VII класс Митавской женскй гим-
назіи до конца 1908/9 учебнаго года одинъ доба­
вочный урокъ ари метики. 
7 Февраля 1909 г № 2848. 0 разр шеніи произво­
дить учителью Рижской гимназіи Императора Николая I 
г Николаеву высшій окладъ жалованья. 
По ходатайству Управленія учебнаго округа 
Министерствомъ Народнаго Просв іценія разр шено 
производить учителю математики и физики въ 
Р и ж с к о й г и м н а з і и  И м п е р а т о р а Н и к о л а я І А н д р е ю  
Николаеву ближайшій высшій окладъ жалованья 
по 900 р. въ годъ за 12 нед льныхъ уроковъ, какъ 
прослужившему свыше пяти л тъ въ учебныхъ за-
веденіяхъ в домства Министерства Народнаго Про-
св щенія. 
в.) Р а з ъ я с н е н і я. 
31 января 1908 г. № 1407. По вопросу объ удер­
жанш пенсіонныхъ вычетовъ въ т хъ случаяхъ, 
когда таковые не произведены полностью по см т . 
Департаментъ Общихъ Д лъ разъяснилъ одному 
ихъ Попечителей учебныхъ округовъ, что возможный 
переотпускъ суммъ по см т путемъ исчисленія 
центральнымъ управленіемъ пенсіонныхъ удержаній 
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въ меныпемъ, ч мъ сл дуетъ, разм р , не можетъ 
служитъ основаніемъ къ отказу м стныхъ распоря^ 
дителей кредитовъ, по надлежащемъ выясненіи не­
точности, произвести соотв тственныя удержанія въ 
пенсіонный капиталъ, .при чемъ въ такихъ случаяхъ 
деньги записываются по § 15 ст. 4 см ты доходовъ 
Департамента Окладныхъ Сборовъ (вычеты на со-
ставленіе пенсюннаго капитала). 
(Цирк, по Варш. окр. 1908 г. № 7—9). 
19 іюня 1908 г № 14984. 0 томъ, что учащіеся 
выпускныхъ классовъ частныхъ мужскихъ и женскихъ 
гимназій не могутъ быть освобождаемы отъ испыта-
ній: первые по геограоіи, апосл дніе по естествов д нію. 
Министерство Народнаго Просв щенія сообщило 
одному изъ Попечителей учебныхъ округовъ, что 
такъ какъ циркулярнымъ распоряженіемъ Министер­
ства отъ 26 марта 1907 года за № 6821 присво-
еніе правъ учащимся въ частныхъ учебныхъ заведе-
ніяхъ обусловливается выдержаніемъ въ присутствіи 
и подъ надзоромъ депутатовъ отъ учебнаго округа 
выпускныхъ испытаній по вс мъ предметамъ учеб­
наго курса, то Министерство признаетъ не подле­
жащими удовлетворению ходатайства содержателей 
и содержательницъ частныхъ мужскихъ и женскихъ 
гимназій объ освобожденіи учащихся выпускныхъ 
классовъ оныхъ отъ испытаній учениковъ по гео­
графы и ученицъ по естествов д нію и о зам н 
экзаменаціонныхъ отм токъ по этимъ предметамъ 
въ свид тельствахъ объ окончаніи курса тою отм т-
кою, которая была выставлена ученикамъ по геогра­
фы при перевод ихъ изъ V въ VI классъ и уче-
ницамъ по естествов д нію при перевод ихъ изъ 
V въ VI или изъ VI въ VII кл. 
(Цирк, пр Вил. окр. 1908 г. № 11). 
2* 
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18 іюля 1908 г № 17365. 0 недопущеніи воспиты­
вающихся въ частныхъ учебныхъ заведеніяхъ съ пра­
вами для учащихся къ переэкзаменовкамъ посл л т-
нихъ вакацій. 
По вопросу о разр шеніи подвергать посл 
л тнихъ каникулъ къ переэкзаменовкамъ, въ присут­
ствш депутатовъ отъ учебнаго округа, тЬхъ изъ 
учащихся частныхъ учебныхъ заведеній, которые 
весною не выдержали въ присутствш этихъ депу­
татовъ экзамена по одному или двумъ какимъ-либо 
предметамъ, Министерство сообщило одному изъ 
Попечителей учебныхъ округовъ, что порядокъ про­
изводства испытаній въ такихъ учебныхъ заведе-
ніяхъ указанъ въ циркулярномъ распоряженіи Ми­
нистерства отъ 26 марта 1907 года, за № 6821. 
Въ силу этого распоряженія для учащихся въ на-
званныхъ учебныхъ заведеніяхъ установлены испы-
танія въ присутствіи и подъ надзоромъ депутатовъ 
отъ учебнаго округа исключительно въ видахъ пре-
доставленія имъ т хъ правъ, коими по закону поль­
зуются учащіеся въ правительственныхъ учебныхъ 
заведеніяхъ соотв тственнаго типа, а не въ видахъ 
контроля относительно усвоенія ими курса по тому 
или другому предмету для перевода изъ одного 
класса въ другой. 
На этомъ основаніи указанный порядокъ про­
изводства испытаній въ частныхъ учебныхъ заведе-
ніяхъ, о которыхъ идетъ р чь, долженъ им ть 
м сто главнымъ образомъ при выпускныхъ испыта-
ніяхъ, съ прим неніемъ его, по м р возможности,, 
и къ т мъ классамъ, окончаніе коихъ даетъ т или 
другія права учащимся. Поэтому о какихъ-либо 
переэкзаменовкахъ или частичныхъ повторныхъ 
испытаніяхъ при такихъ условіяхъ не можетъ быть 
И р чИ. (Цирк, по Вил. окр. 1908 г. № 11). 
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23 іюля 1908 г № 17660. 0 томъ, что для допущенія 
лостороннихъ лицъ къ испытаніямъ зр лости не тре­
буется представленіе ими свид тельствъ о благона­
дежности. 
Въ разъясненіе вопроса, возбужденнаго началь-
ствомъ Харьковскаго учебнаго округа, Министер­
ство Народнаго Просв щенія сообщило для руко­
водства въ подлежащихъ случаяхъ, что требовать 
отъ лицъ, желающихъ подвергнуться испытаніямъ 
зр лости, свид тельствъ о благонадежности не сл -
дуетъ, такъ какъ по закону предъявленіе такого 
свид тельства не требуется не только для допуще-
нія къ испытанно, но и для поступленія въ учебное 
заведеніе, но т изъ экстерновъ, кои состоятъ подъ 
гласнымъ надзоромъ полиціи по распоряженію адми-
нистративныхъ властей, на основаніи приложенія II 
къ ст. I (прим. 2) устава о предупр. и прес ч. пре­
ступи., могутъ быть допускаемы къ экзаменамъ не 
иначе, какъ по соглашенію съ Министерствомъ 
Внутреннихъ Д лъ. Къ сему Министерство при­
совокупило, что, во изб жаніе вреда, который 
можетъ принести молодымъ людямъ, окончившимъ 
курсъ среднихъ учебныхъ заведеній, частое 
общеніе съ поднадзорными, подвергающимися испы-
таніямъ въ качеств постороннихъ лицъ, такіе экс­
терны должны быть экзаменуемы отд льно. 
(Цирк, по Москов. окр. 1908 г. № 12). 
24 іюля 1908 г № 17737 По вопросамъ, касающимся 
испытаній изъ курса среднихъ учебныхъ заведеній въ 
испытательномъ комитет при управленіи учебнаго 
округа. 
Министерство Народнаго Прсв щенія сообщило 
Попечителю Варшавскаго учебнапо округа, что 
1) хотя и желательно, чтобы въ производств 
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молодымъ людямъ экзаменовъ въ знаніи полнаго 
курса среднихъ учебныхъ заведеній участвовало 
число экзаменаторовъ, указанное въ ст. 1497 и 1720 
уст. учеб. зав. (св. зак., т. XI, ч. I, изд. 1893 г.), 
однако таковыя испытанія могутъ производиться 
комитетами при управленіяхъ учебныхъ округовъ и 
при наличномъ ихъ состав ; 2) въ случа обхода 
допускаемыми къ испытаніямъ лицами правила, по 
которому этимъ испытаніямъ можно подвергаться 
вновь не ран е, какъ черезъ годъ посл неудачиаго 
исхода предыдуіцихъ изпытаній, испытательному 
комитету предоставляется д йствовать прим ни-
тельно къ прим ч. къ § 48 прав, объ испытаніяхъ 
учениковъ гимназій. 
(Цирк, по Варш. окр. 1908 г. М» 7—9). 
24 іюля 1908 г № 17753. Объ условіяхъ открытія 
частными лицами реальныхъ училищъ на точномъ осно­
вами устава и штата правительственных^ 
Министерство Народнаго Просв щенія сообщило 
Попечителю Московскаго учебнаго округа, что оно 
признавало бы возможнымъ разр шить открытіе въ 
гор. Калуг на средства Ф. М. Шахмагонова реаль­
наго училища на точномъ основаніи устава и штата 
сихъ училищъ, вм сто содержимаго нын назван-
нымъ лицомъ въ томъ же город частнаго реальнаго 
у ч и л и щ а ,  н о  л и ш ь  п р и  у с л о в і и ,  е с л и  у ч р е ­
д и т е л ь  б у д е т ъ  в н о с и т ь  в ъ  п р а в и т е л ь с т в е н ­
н ы  я  у ч р е ж д е н і я  п р е д ъ  н а ч а л о м ъ  к а ж д а г о  
года сумму, требующуюся штатомъ на со-
д е р ж а н і е  р е а л ь н а г о  у ч и л и щ а .  
При этомъ Министерство пояснило, что такъ 
какъ названное реальное училище можетъ быть от­
крыто лишь на точномъ основанш устава 9 іюня 
1888 г., то т мъ самымъ содержателю будетъ вм -
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нено въ обязанность въ точности соблюдать узако-
ненія и правила, относящіяся къ оплат труда слу­
жебная персонала и къ освобожденію недостаточ-
ныхъ учащихся отъ платы за ученіе, а потому въ 
особомъ подтверждены учредителю о необходимости 
соблюденія означенныхъ узаконеній и правилъ на­
добности не усматривается. 
(Цирк, по Моск. окр. 1908 г. № 12). 
27 сентября 1908 г № 25535. По вопросу объ 
испытаніяхъ въ педагогическихъ сов тахъ учебныхъ 
заведеній лицъ связанныхъ близскимъ родствомъ съ 
начальниками этихъ учебныхъ заведеній. 
Департаментъ Народнаго Просв щенія, въ виду 
возбужденія однимъ изъ Попечителей учебныхъ окру­
говъ вопроса о правильности испытанія жены учителя-
инспектора городского по положенію 31 мая 1872 
г училища на званіе учительницы начальныхъ учи­
лищъ въ педагогическомъ сов т училища, состояв­
шемся подъ предс дательствомъ ея мужа, сообщилъ, 
что Г Министръ Народнаго Просв щенія нашелъ 
необходимымъ признать, что держаніе экзаменовъ 
въ педагогическихъ сов тахъ учебныхъ заведеній 
лицами, связанными близкимъ родствомъ съ началь­
никами этихъ учебныхъ заведеній, недопустимо. 
(Прил. къ Цирк, по Кіевск. окр. 1908 г. X» 12). 
1 октября 1908 г № 25675. 0 томъ, что препода-
вателямъ среднихъ учебныхъ заведеній не зачиты­
вается въ срокъ выслуги высшихъ окладовъ жало­
ванья учебная ихъ служба въ другихъ в домствахъ. 
На запросъ начальства Оренбургскаго округа Де-
партаменъ Народнаго Просв щенія ув домилъ, что, 
на основаніи ст. 1522 т. XI ч. 1 Св. Зак., уст. учебн. 
завед., изд. 1893 года, и прим ч. къ этой стать по 
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продолж. 1906 года, второй окладъ жалованья въ 900 
рублей за 12 недвльныхъ уроковъ преподаватели 
мужскихъ гимназій, прогимназій и реальныхъ учи­
лищъ получаютъ по выслуг пяти л тъ въ одномъ 
и томъ же или въ разныхъ изъ упомянутыхъ 
учебныхъ заведеній, если перем щеніе ихъ изъ 
одного учебнаго заведенія въ другое ран е выслуги 
пяти л тъ посл довало по распоряженію начальства 
въ видахъ пользы службы. 
В ы с о ч а й ш и м ъ  ж е  п о в е л  н і е м ъ  1 9  А в г у с т а  
1902 года Министру Народнаго Просв щенія предо­
ставлено право назначать преподавателямъ мужскихъ 
гимназій, прогимназій и реальныхъ училищъ окладъ 
въ 900 рублей за 12 уроковъ въ нед лю и въ томъ 
случа , когда они прослужили бол е пяти л тъ въ 
другихъ учебныхъ заведеніяхъ в домства Мини­
стерства Народнаго Просв щен ія, наприм ръ, въ 
женскихъ гимназіяхъ, учительскихъ семинаріяхъ и 
школахъ и проч. 
Что касается лицъ, перешедшихъ на службу 
въ мужскія гимназіи, прогимназіи и реальныя учи­
лища изъ учебныхъ заведеній другихъ в домствъ, 
то служба ихъ въ этихъ посл днихъ въ срокъ вы 
слуги высшихъ окладовъ жалованья не можетъ за­
читываться. (Цирк, по Оренб. окр. 1908 г. № 9—10). 
14 ноября 1908 г № 29922. 0 требованіи отъ евре-
евъ свид тельствъ на право жительства при допущеніи 
ихъ къ испытаніямъ. 
По возбужденному однимъ изъ Попечителей 
учебныхъ округовъ вопросу о томъ, чтобы при по-
в рочныхъ испытаніяхъ въ знаніи курса какого-либо 
класса учебнаго заведенія отъ экстерновъ обоего 
пола іудейскаго в роиспов данія въ числ прочихъ 
документовъ требовались свид тельства на право 
жительства въ данной м стности, подобно тому 
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какъ это циркуляромъ Министерства Народнаго 
Просв щенія отъ 15 іюля 1884 г., за № 9846, тре­
буется при пріем въ учебныя заведенія д тей 
евреевъ, Министерство Народнаго Просв щенія со­
общило, что по сему предмету имъ было сд лано 
сношеніе съ Министерствомъ Внутреннихъ Д лъ, 
которое разъяснило сл дующее. 
На основаніи ст. 787 Зак. Сост. (т. IX Св. Зак., 
изд. 1899 г.) отъ еврейскихъ д тей, поступающихъ въ 
общія казенныя учебныя заведенія и частныя училища 
и пансіоны, требуются удостов ренія о томъ, что 
родителямъ ихъ дозволено проживать въ м ст нахож-
денія учебнаго заведенія или что они пользуются 
правомъ повсем стнаго въ Имперіи жительства. 
Въ виду сего проектируемая м ра им етъ пол­
ное основаніе быть прим нимой къ т мъ д тямъ 
евреевъ, держащимъ пов рочные экзамены, роди­
тели коихъ или проживаютъ въ м стъ [нахожде-
нія учебнаго заведенія или пользуются правомъ 
повсеместная въ Имперіи жительства. 
Принимая же во вниманіе, что въ числ экстер-
новъ могутъ быть и евреи, родители коихъ не при­
надлежать ни къ одной изъ указанныхъ выше кате-
горій, и которые пользуются лишь правомъ времен­
ная пребыванія въ м ст нахожденія учебнаго за-
веденія, Министерство Внутреннихъ Д лъ находитъ, 
что въ отношеніи сихъ посл днихъ представлялось бы 
достаточнымъ требовать свидетельства о прав вре­
менная ихъ пребыванія въ данной м стности. 
(Цирк, по Моск. окр. 1908 г. № 12). 
22 января 1909 г № 1638. 0 введеніи 4-л тняго 
курса въ одноклассныхъ и первыхъ классахъ двух-
классныхъ сельскихъ министерскихъ училищъ. 
Попечитель Московскаго учебнаго округа, сооб­
щая о неоднократно возникавшихъ въ дирекціяхъ 
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вв реннаго ему округа ходатайствахъ со стороны 
содержателей училищъ, учрежденныхъ на основаніи 
утвержденной Г Министромъ Народнаго Просв ще-
нія инструкціи 4-го іюня 1875 г для таковыхъ учи­
лищъ, четырехл тняго курса, вм сто трехл тняго, 
возбудилъ вопросъ о томъ, чьею властью должно 
разр шаться такое расширеніе курса двухклассныхъ 
училищъ. 
По докладу объ этомъ Г Министру, Его Высо­
копревосходительство, находя, съ своей стороны, 
желательнымъ введеніе четырехл тняго курса въ 
одноклассныхъ и въ первыхъ классахъ двухкласс­
ныхъ училищъ по инструкціи 4-го іюня 1875 г., въ 
ц ляхъ бол е основательнаго прохожденія ихъ курса, 
призналъ необходимымъ разр шеніе вопроса о вве­
дены четырехл тняго курса въ одноклассныхъ и въ 
первыхъ классахъ двухклассныхъ училищъ предо­
ставить власти попечителя учебнаго округа, при 
согласіи содержателей училищъ им ть для одно­
классныхъ и для первыхъ классовъ двухклассныхъ 
училищъ, съ увеличенною продолжительностью 
курса, не мен е 2-хъ учителей. 
28 января 1909 г № 2031. Относительно пріема въ 
университеты лицъ, перешедшихъ изъ іудейскаго ис-
пов данія въ христіанство и не им ющихъ въ доку-
ментахъ объ образованіи отм токъ по Закону Божію. 
ГІо вопросу о томъ, могутъ ли лица, перешед-
шія изъ іудейскаго испов данія въ христіанство 
посл окончанія ими средняго образованія, быть 
принимаемы въ студенты университета, не им я въ 
соотв тствующихъ документахъ объ образованіи 
отм токъ по Закону Божію того или другого хри-
стіанскаго испов данія, Департаментъ Народнаго 
ІІросв щенія, по приказанію Г Министра, разъ-
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яснилъ, что такъ какъ преподаваніе инов рпамъ 
Закона Божія въ гимназіяхъ и прогимназіяхъ, въ 
силу ст. 1478 т XI, ч. I Св. Зак 3  изд. 1893 г., 
является необязательными то отсутствіе въ свид -
тельствахъ и аттестатахъ лицъ данной категорш 
отм токъ по Закону Божію инославнаго испов да 
нія не должно служить препятствіемъ къ пріему ихъ 
въ студенты униперситета. 
18 Февраля 1909 г Яг 4035. По вопросу о допущеніи 
студентовъ университетовъ къ экзаменамъ въ испы-
тательныхъ комиссіяхъ безъ выпускного о зачет 
8 семестровъ свид тельства. 
Въ посл днее время въ Министерство Народ­
наго Просв щенія въ большомъ числ поступаютъ 
прошенія студентовъ различныхъ университевовъ о 
допущеніи ихъ къ экзаменамъ въ испытательныхъ 
комиссіяхъ безъ выпускного о зачет 8 семестровъ 
свид тельства. Главнымъ мотивомъ подобныхъ хода-
тайствъ является указаніе на то, что, благодаря 
введенной въ болышшств университетовъ предмет­
ной систем преподаванія, оказалось возможнымъ 
пройти курсъ подлежащаго факультета и выдержать 
полукурсовыя испытанія ран е установленнаго зако-
номъ четырехл тняго срока. 
При этомъ подобныя ходатайства встр чаютъ 
поддержку со стороны н которыхъ факультетовъ 
и председателей испытательныхъ комиссій. 
Всл дствіе сего Министерство нашло необходи-
мымъ поставить въ изв стность университетское на­
чальство и студентовъ, что въ силу ст. 479-й т. XI, 
ч. I, Св. Зак., изд. 1893 г., Министру Народнаго 
Просв шенія предоставлено право освобождать отъ 
представленія выпускного свид тельства лишь въ 
чрезвычайныхъ случаяхъ. Установленіе же такого 
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плана преподаванія и порядка прохожденія курса, 
при которомъ оказалось возможнымъ пройти универ-
ситетскій курсъ въ бол е короткій срокъ, отнюдь 
не можетъ быть отнесено къ таковымъ чрезвычай-
нымъ случаямъ. 
Всл дствіе сего вс ходатайства студентовъ о 
допущеніи ихъ къ экзаменамъ безъ зачета 8 семе­
стровъ будутъ Министерствомъ Народнаго Просв -
щенія оставлены безъ посл дствій. Исключенія мо-
гутъ быть оказаны лишь т мъ изъ студентовъ, 
им ющихъ зачтенными не мен е 6 семестровъ, 
которые, пробывъ на одномъ факультет четыре или 
бол е л тъ, не могли получить зачетъ вс хъ 8 се­
местровъ по причинамъ отъ нихъ независ вшимъ. 
Такія лица съ прошеніями о допущеніи ихъ къ 
экзаменамъ въ комиссіи должны обращаться въ 
подлежащій факультетъ, который съ своимъ заклю-
ченіемъ долженъ представить таковыя ходатайства 
черезъ Попечителя учебнаго округа на усмотр ніе 
Министерства. 
г.) Административны я. 
Утвержденъ 
Ординарный профессоръ РІмператорскаго 
Юрьевскаго университета, д ёствительный статскій со-
в тникъ Д е г і о въ званіи заслуженнаго профес­
сора, по выслуг имъ 25-ти л тъ по учебной части 19 
декабря 1908 года. 
Командированы: 
Экстраординарный профессоръ Император 
ска го Юрьевскаго университета Александръ Я р о ц -
кій, съ ученою ц лью, заграницу, съ 20 мая по 20 
іюня 1909 г.; приватъ-доцентъ Юрьевскаго ветеринар-
наго института Э. Па у куль, съ ученою ц лью за 
границу, на время съ 1 марта по 1 сентября 1909 г. 
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и съ 1 марта по 1 сентября 1910 г., съ выдачею 
ему пособія на означенныя командировки, по 750 р. 
каждый разъ, изъ суммъ, ассигнованныхъ Мини-
стерствомъ Внутреннихъ Д лъ на усиленіе препо-
давательскаго персонала и учебно-вспомогательныхъ 
учрежденій сего института, а также и для подго­
товки лицъ къ преподавательской д ятельности,. 
и астрономъ-наблюдатель астрономической обсерва-
торіи Императорскаго Юрьевскаго университета 
Александръ Орловъ на л то 1909 года къ на­
чальнику военно-топографическаго училища для уча-
стія въ геодезическихъ работахъ. 
Уволенъ въ отпускъ 
Директоръ Юрьевской гимназіи Императора 
А л е к с а н д р а  I  Б л а г о с л о в е н н а г о ,  с т .  с о в .  Р у ц к і й ,  
внутри Имперіи, съ 24 по 31 января 1909 года. 
Назначены пенсіи; 
1) Уволенному, за выслугой срока, отъ службы 
бывшему директору Виндавскаго реальнаго училища, 
статскому сов тнику еодору Э к е р л е, за свыше 
32-л тнюю учебную службу, на основаніи Св. Зак. 
т. Ш Уст. о пенс, и единов. преоб. (изд. 1896 г.) 
ст. 194, 242, 321, 322 и прим ч. 1 къ ней, 370 и 
372, полный окладъ, опред ленный въ пенсію по 
дулжности директора гимназій Рижскаго учебнаго 
округа ст. 370 пенс. уст. 1896 г. (1100 р.) съ одной 
прибавкой въ разм р 7б доли означеннаго оклада 
(220 руб.) — по 1320 руб. въ годъ, со дня уволь-
ненія отъ службы — 6 сентября 1908 года. 
2) Оставленному на служб , по выслуг 30 
л тъ по учебной части, въ занимаемой должности 
преподавателю древнихъ языковъ Митавской гим-
назіи, статскому сов тнику Ф. 3 е б е р г у, на осно-
ваніи Св. Зак. т. Ш Уст. о пенс, и един, пособ. 
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(изд. 1896 г.) ст. 322 и 323, въ добавокъ къ полу 
чаемой основной пенсіи 1500 руб., первая прибавка 
къ оной, составляющая пятую долю основной пенсіи 
— по 300 руб. въ годъ, сверхъ содержанія на 
служб , со дня подачи, посл выслуги 30 л тъ, про-
шенія о назначеніи пенсіи — 18 сентября 1908 г, 
3) Оставленному, по выслуг 35 л тъ по учеб­
ной части, на дальн йшей служб въ занимаемой 
должности учителю приготовительнаго класса Ревель-
ской Александровской гимназіи, коллежскому ассе-
сору Ивану Безсребренникову, на основаніи 
Св. Зак. т. Ш Уст. о пенс, и един, пособ., изд. 
1896 г., ст. 322 и 323, въ добавокъ къ получаемой 
основной пенсіи (343 р.) съ 1-ой прибавкой къ ней 
(68 р. 60 к.), вторая прибавка въ разм р г/ ъ  части 
основной пенсіи, по 68 р. 60 к. въ годъ, сверхъ со-
держанія по служб , со дня выслуги 35-л тняго 
срока — 1 августа 1908 года. 
4) Оставленному, по выслуг 25 л тъ по учебной 
части, на дальн йшей служб въ занимаемой долж­
ности инспектору народныхъ училищъ Либавскаго 
р а й о н а ,  с т а т с к о м у  с о в  т н и к у  П е т р у  В  е м  б е р у ,  н а  
основаніи Св. Зак. т. Ш Уст. о пенс, и един, пособ. 
(изд. 1896 г.) ст. 321, 323, 553 (п. і) и 384 (прим. 1), 
полный окладъ жалованья, присвоеннаго должности 
инспектора народныхъ училищъ, по 900 руб. въ 
годъ, сверхъ содержанія по служб , со .дня выслуги 
25 л тъ — 12 сентября 1908 года. 
5) Уволенному отъ службы, согласно прошенію, 
бывшему законоучителю ев.-лютеранскаго испов да-
нія при параллельныхъ классахъ Рижскаго городского 
реальнаго училища, статскому сов тнику Б. фонъ-
Голландеру, за 25-л тною учебную службу, на 
основаніи Св. Зак. т. Ш Уст. о пенс, и един, пособ. 
(изд. 1896 г.) ст. 321 и 372 (прим. 6), полный окладъ, 
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опред ленный въ пенсію б. младшимъ учителямъ 
штатомъ Рижскихъ городскихъ училищъ 17 апр ля 
1884 года — по 900 руб. въ годъ, съ отнесеніемъ 
изъ нихъ пропорціонально его служб до 1 іюля 
1891 г. и посл того — 282 р. на средства г. Риги 
и 618 р. на средства казны, считая со дня увольне-
нія его отъ службы — 31 августа 1908 г. 
6) Оставленному, по выслуг 25 л тъ по 
учебной части, на дальн йшей служб въ занимаемой 
должности законоучителю православнаго испов данія 
Якобштадтскаго Маріинскаго женскаго училища, 
священнику Всеволоду Сахарову, на основаніи 
Св. Зак. т. III Уст. о пенс, и ед. пособ. (изд. 1896 г.), 
ст. 194, 242, 332, 335, 336, 399, 405 (доп. 2 попрод. 
1902 г.), полный окладъ жалованья, присвоеннаго 
законоучителямъ у здныхъ училищъ I разряда по 
штатамъ 17 апр ля 1859 г., по 200 руб. въ годъ, 
сверхъ содержанія на служб , со дня подачи посл 
выслуги 25 л тъ прошенія о назначеніи пенсіи — 
4 марта 1908 года. 
7) Уволенной, согласно прошенію, отъ службы 
бывшей преподавательниц Рижской Ломоносовской 
женской гимназіи Хіоніи Мищенко, за свыше 25 
л тнюю учебную службу, на основаніи Св. Зак. т. 
Ш Уст. о пенс, и един, пособ., изд. 1896 г., ст. 
194, 242 и 392 (по прод. 1902 г.), полный окладъ, 
опред ленный въ пенсію преподавательницамъ на-
учныхъ предметовъ женскихъ гимназій, по 300 руб. 
въ годъ, съ производствомъ таковой пенсіи со дня 
увольненія отъ службы — 16 августа 1908 года. 
и 8) Прекратившей занятія въ частныхъ домахъ 
домашней учительниц Элл Іоганн Матильд 
Перну, за свыше 25-л тнюю педагогическую д я-
тельность, на основаніи Св. Зак. т. 1П Уст. о пенс. 
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и един, пособ. (изд. 1896 г.) ст. 423, 425, 435 и 438, 
полный окладъ, опред ленный въ пенсію домашннмъ 
учительницамъ, по 160 руб. въ годъ, считая съ 
1 ноября 1908 года. 
У Административный расноряжснія начальства 
учебнаго округа. 
Оставлены на дальнейшей служб въ занимаемыхь 
должностяхъ: 
Исполняющій обязанности инспектора, препо­
даватель математики и физики Ревельскаго реаль­
наго училища Григорій Барховъ, по выслуг 25 
л тъ по учебной части, еще на пять л тъ съ 6 фев­
раля 1909 г.; законоучитель ев.-лютеранскаго испо-
в данія Либавской Николаевской гимназіи Адольфъ 
Фельдтъ, по выслуг 40 л тъ, на одинъ годъ съ 
1 января 1909 г, и инспекторь народныхъ училищъ 
Л и б а в с к а г о  р а й о н а ,  с т .  с о в .  П е т р ъ  В е м б е р ъ  н а  
пять л тъ съ 12 сентября 1908 г 
Назначены: 
По канцеляріи Попечителя учебнаго округа 
Иванъ Иноземцевъ — сверхштатнымъ чиновни-
комъ, съ 1 декабря 1908 г ; по Рижскому политех­
ническому институту инженеръ-технологъ Вольде-
маръ Янъ Рудольфъ Фишеръ и ученый агрономъ 
Карлъ Поль — исправляющими должность асси-
стентовъ: первый — при аналитической лабораторіи^ 
съ 1 іюля 1908 г., и второй — при учебной ферм 
„Петергофъ", съ 1 мая 1908 г,; по мужскимъ сред-
нимъ учебнымъ заведеніямъ: священникъ Рижской 
Іоанновской церкви Симеонъ Павскій — законоучи-
телемъ Митавскаго реальнаго училища, съ 10 января 
1909 г., и им ющій званіе учителя гимназіи и про-
гимназіи Германъ Кестнеръ — исправляющимъ 
должность учителя древнихъ языковъ при параллель-
ныхъ классахъ Рижской городской гимназіи, съ 21 
января 1909 г , по женскимъ гимназіямъ: Рижской 
Ломоносовской: им ющій званіе учителя гимназіи и 
прогимназіиМарсель Сегрестъ — преподавателемъ 
французскаго языка, съ 14 октября 1908 г., и им ю-
щ а я  з в а н і е  д о м а ш н е й  у ч и т е л ь н и ц ы  Е в г е н і я  Т о л с т о ­
ногой а — преподавательницей исторіи и географіи 
в ъ  м л а д ш и х ъ  к л а с с а х ъ ,  с ъ  2 0  с е н т я б р я  1 9 0 8  г . ,  
Рижской О. Лишинской — им ющія званіе домаш-
н и х ъ  у ч и т е л ь н и ц ъ :  Е к а т е р и н а  Т а м а ш е в и ч ъ  —  
у ч и т е л ь н и ц е й  а р и  м е т и к и ,  Н а д е ж д а  М а к с и м о в а —  
у ч и т е л ь н и ц е й  г е о г р а ф і и ,  М а р і я  Б а у э р ъ  — у ч и т е л ь ­
н и ц е й  н  м е ц к а г о  я з ы к а  и  Н а д е ж д а  П о т е м к и н а  —  
учительницей русскаго языка, вс съ 18 октября 
1908 г.; Рижской Э. Депрео — им ющія званіе до-
машнихъ учительницъ С. Олендзкая — учитель­
ницей географіи, Э. I I е р ш к е — учительницей н -
мецкаго языка, об съ 1 августа 1908 г., и Марія 
Просинская — учительницей приготовительнаго 
класса, съ 10 февраля 1909 г , Рижской О. Беатеръ 
— им ющія званіе домашнихъ учительницъ: Екате­
рина Анисимова и Мэри Бракманъ — класс­
ными надзирательницами, об съ 1 сентября 1908 г.; 
Л и б а в с к о й  А .  Г е с с а у :  о к о н ч и в ш і й  к у р с ъ  И м п е р а -
торскаго Харьковскаго университета Витольдъ 
Петкевичъ — преподавателемъ естественной исто-
ріи, физики и математики, съ 10 сентября 1908 т., до­
машняя наставница Варвара Лепорская — учи­
тельницей русскаго языка въ младшихъ классахъ, 
съ 15 августа 1908 г., и домашняя учительница 
В ра Гринева — учительницей французскаго 
языка въ младшихъ класахъ, съ 22 сентября 1908 
г . ,  и  В и н д а в с к о й  —  о к о н ч и в ш і й  к у р с ъ  И м п е р а т о р -
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с к а г о  Ю р ь е в с к а г о  у н и в е р с и т е т а  с о  с т е п е н ь ю  к а н ­
дидата славяно-руской филологіи и им ющій званіе 
у ч и т е л я  г и м н а з і и  и  п р о г и м н а з і и  И в а н ъ  Д о б р о -
зраковъ — учителемъ русскаго языка и 
словесности, съ 29 января 1909 г ; по женскимъ 
прогимназіямъ: Веррской священникъ Верроской 
Екатерининской церкви Іоаннь Се ппъ — законоучи-
телемъ православнаго испов данія, съ 25 сентября 
19С8 г., им ющія зва.ніе домашнихъ учительницъ: А. 
Л и ф л я н  д с к а я — у ч и т е л ь н и ц е й  г е о г р а ф і и ,  Е .  Л і  й  к ъ —  
у ч и т е л ь н и ц е й  а р и  м е т и к и ,  В .  Д о б р ы ш е в с к а я  —  
у ч и т е л ь н и ц е й  р у с с к а г о  я з ы к а  и  и с т о р і и  и  Е .  Ф у к с ъ  
— учительницей н мецкаго языка и им ющая зва-
ніе наставницы д тей М.Ш ульцъ — учительницей 
французского языка, вс съ 25 сентября 1908 г., и Лем 
зальской им ющая званіе домашней настаиніщы Марія 
Б а д о в а — учительницей математики и исторіи, 
съ 26 сентября 1908 г ; по Юрьевской учительской 
семинаріи учитель-инспекторъ Острогожскаго город­
с к о г о  у ч и л и щ а ,  В о р о н е ж с к о й  г у б . ,  Я к о в ь  I I  о д  г а -
ецкій — на должность наставника, съ 1 февраля 
1909 г ; и д. Везенбергскаго городового врача Рудольфъ 
Виренъ — на должность врача Везенбергскаго 
городского училища, безъ жалованья, но съ правами 
государственной службы, присвоенными медицинскимъ 
чиновникамъ, считая съ 1 ноября 1908 г ; по на-
чальнымъ училиіцамъ им ющая званіе домаш­
ней учительницы В ра Свавицкая, ур. Со-
хацкая— на третью учительскую должность въ 
Юрьевское I правительственное, съ 1 января 1909 
г ; учительница Мойзекюльскаго министерскаго учи 
лища Елена Павлова — второй учительницей въ 
Лемзальское правительственное, съ 1 января 1909 
г.; окончившая курсъ Шавельской женской гимна-
зіи Нина Хл бникова — на должность учитель-
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ннцы Рижскаго VII правительственнаго, съ 1 января 
1909 г. , им ющій званіе учителя начальнаго учи­
лища Анфіанъ Строгановъ — учителемъ-зав -
дывающимь въ Якобштатское казенно-приходское 
старообрядческое, съ 1 ноября 1908 г., окончив-
шій курсъ Юрьевской учительской семинаріи Виль-
гельмъ Т у б и н ъ — учителемъ въ Феллинское го­
родское, съ 17 января 1909 г., и им ющая право на 
з в а н і е  д о м а ш н е й  у ч и т е л ь н и ц ы  З е л ь м а  Ф р е й м а н ъ  
— на должность 2-ой учительницы при ІІ-мъ 
Либавскомъ городскомъ женскомъ, съ 20 сентября 
1908 г ; учитель-инспекторъ Тальсенскаго городского 
у ч и л и щ а ,  к о л л е ж с к і й  а с с е с о р ъ Н и к о л а й  К  а м и н с к і й  
— инспекторсмъ народныхъ училищъ Гапсальскаго 
района, съ 5 февраля 1909 г. 
Перемещены 
Инспекторы народныхъ училищъ. Рижскаго 
у  з д н а г о  р а й о н а ,  п о д в .  с о в .  І І е т р ъ  Д е в к о ц и н ъ ,  
В е н д е н с к а г о  р а й о н а ,  с т .  с о в .  О н и с и м ъ  Б  о  л о т о в  ъ ,  
Г о л ь д и н г е н с к а г о  р а й о н а ,  с т .  с о в .  М и х а и л ъ  Т р е т ь я ­
ков ъ — на таковыя же должности; первый — въ 
Венденскій районъ, второй — въ Гольдингенскій 
районъ и третій — въ Рижскій у здный районъ, 
вс съ 8 января 1909 г., и Гапсальскаго района' 
ст. сов. Петръ Шумаковъ — въ Ревельскій I, съ 
5 февраля 1909 г.; по мужскимъ гимназіямъ: учитель 
древнихъ языковъ при параллельныхъ классахъ 
Рижской городской Германъ Гельдъ—на таковую 
же должность при основныхъ классахъ сей гимназіи, 
съ 21 января 1909 г., и учитель древнихъ языковъ 
той же гимназіи Викторъ Ср тенскій —на тако­
вую же должность въ Митавскую, съ 1 января 1909 г.; 
по городскимъ училищамъ: учитель Рижскаго 3-
класснаго Василій Кудряцевъ, согласно прошенію, 
— на таковую же должность въ Шлокское, съ 
з* 
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1 января 1909 г., и сверхштатный учитель Рижскаго 
3-класснаго Алекс й Бацманъ — на должность 
штатнаго учителя тогожеучилища, съ 1 января 1009 г.; 
по начальнымъ училиіцамъ учитель Газенпотскаго 
правительственна™ Алекс й Суетовъ — учите-
лемъ начальнаго училища при Вольмарской учитель­
ской семинаріи, а на его м сто въ Газенпотское 
правительственное — учитель Митавскаго казеннаго 
е в р е й с к а г о  1 - г о  р а з р я д а  А л е к с а н д р ъ  К о н а ш  е н к о ,  
оба съ 1 января 1909 г. 
Уволены отъ службы, согласно прогиенію: 
Инспекторъ народныхъ училищъ Ревельскаго 
I района, надв. сов. Иванъ Юр ген с ъ, съ 1 февраля 
1909 г.; врачъ Либавскаго реальнаго училища Але­
ксандръ Розинъ, съ 21 января 1909 г., учительница 
ари метики въ старшемъ и младшемъ приготовитель-
ныхъ классахъ Рижской женской гимназіи П. Дол-
гихъ Елизавета Горчакова, съ 1 января 1909 г., 
врачъ Венденскаго городского училища Августъ 
С м и л г а, съ 1 сентября 1908 г.; врачъ Везенберг­
с к а г о  г о р о д с к о г о  у ч и л и щ а  В и к т о р ъ  Ш р е п п е ,  с ъ  
1 ноября 1908 г.; учитель Усть-Двинскаго прави­
тельственнаго начальнаго училища Александръ 
Грузна и учительница того же училища Елизавета 
Грузна, съ 1 февраля 1909 г.; и учительница Ре-
вельскихъ II мужского и II женскаго соединенныхъ 
правительственныхъ начальныхъ училищъ Евгенія 
Дитмаръ, съ 8 января 1909 г. 
Исключены изъ состава служащихъ по округу: 
Л е к т о р ъ  э с т о н с к а г о  я з ы к а  И м п е р а т о р с к а г о  
Юрьевскаго университета, коллежскій сов тникъ 
Августъ Германъ, за смертью, съ 29 декабря 
1908 г., исп.. об. инспектора Митавской мужской 
гимназіи Михаилъ Томиловъ, за смертью, со 
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2 января 1909 г.; учительница французскаго языка 
М и т а в с к о й  ж е н с к о й  г и м н а з і и  М а р і я  П о  д ы м о в а ,  
за переходомъ на службу въ Московскій учебный 
округъ, съ 24 декабря 1908 г.; и учитель Туккум-
скаго казеннаго еврейскаго училища I разряда Але­
ксандръ Д авыдовъ, за переходомъ на службу въ 
Виленскій учебный округъ, съ 1 октября 1908 г, 
Поручено 
Учителю древнихъ языковъ Митавской гимназіи 
Виктору Ср тенскому исполненіе обязанностей 
инспектора сей гимназіи, считая со 2 января 1909 г 
Назначень высшт окладъ жалованья 
Учителю исторіи и географіи, исп. об. инспек­
т о р а  В и н д а в с к а г о  р е а л ь н а г о  у ч и л и щ а  И в а н у  Р о г о -
зинникову — въ разм р 1500 руб. въ годъ за 
12 нормальныхъ уроковъ, считая съ 1 января 1909 г, 
Уволены въ ошпускъ внутри Имперіи: 
Первый учитель министерскаго училища при 
Прибалтійской учительской семинаріи Давидъ У п е-
н къ, съ 7 февраля по 7 марта 1909 г.; учитель-
инспекторъ Якобштадтскаго городского училища 
А. Подачинъ, по бол зни, на два м сяца съ 7 
января 1909 г., и учитель Юрьевскаго 4-класснаго 
г о р о д с к о г о  у ч и л и щ а  А р к а д і й  Л у п к и н ъ ,  с ъ 1 5  
января по 15 февраля 1909 г. 
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УІ. Св д нія о состояніи къ 1 января 1909 г. 
находящихся въ распоряженіи унравленія Риж­
скаго учебнаго округа спеціальпыхъкапиталовъ. 
I. Капиталъ Александровскаго эстонскаго городского 
училища въ Оберпален : 
5% бил. I внутр. съ выигр. займа 1864 г. 
№ 48 серіи 4230 100 р. — к. 
свид т. 4% Госуд. ренты 6400 „ — „ 
4°/о свид. Гос. Крест. Позем. Банка. 86000 „ — „ 
5% » п п » » 2400 „ „ 
наличностью 70 „91 „ 
Итого 94970 р. 91 к. 
II. Стипендіальный капиталъ I. В. Янсена на вы­
дачу стипендий ученикамъ того же училища : 
5°/ 0  свид т. Гос. Крест. Позем. Банка 2500 р. — к. 
наличностью 63 „ 58 „ 
Итого 2563 р. 58 к. 
III. Капцталъ имени ст. сов. Е. Б. Еше на выдачу 
стипендій учащимся ; 
свид т. 4% Госуд. ренты 9300 р. — к. 
5% свид. Гос. Крест, Позем. Банка 700 „ — „ 
наличностью 129 „ 41 „ 
Итого 10139 р. 41 к. 
IV Капиталъ, зав щанныйбывшимъ учителемъ Але-
ксандромъ Пличемъ на учрежденіе гимназіи и универ­
ситета для крестьянскаго сословія: 
5% бил. II внутр. съ выигр. займа 1866 г 
№ 18 сер. 5256 и № 27 сер. 17217 200 р. — к. 
свид т. 4% Госуд. ренты 2000 „ — „ 
4% свид. Гос. Крест. Позем. Банка 7300 „ — „ 
5% » » іі » 900 „ — ) }  
наличностью 58 „ 62 к. 
Итого 10458 р. 62 к. 
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V Капиталъ имени Ю. Феддеръ на пособія учащимся 
въ учебныхъ заведеніяхъ гор. Вольмара : 
свид т 4% Госуд. ренты 11100 р. — к. 
4% свид. Гос. Крест Позем. Банка 2000 „ — „ 
^ /о » П П п }} 100 „ „ 
наличностью 361 „ 94 „ 
Итого 13561 р. 94 к. 
VI. Стипендіальный капиталъ имени Св. св. Влади-
міра и Ольги при Рижскихъ русскихъ начальныхъ 
и казенно-приходскихъ училищахъ: 
свид т. 4% Государств, ренты 900 р. — к. 
5% свид. Гос. Крест. Позем. Банка 100 „ — „ 
наличностью 35 „ 91 „ 
Итого 1035 р. 91 к. 
VII. Капиталъ, пожертвованный женою тайнаго со-
в тника С. Н. Капустиною на стипендію имени 
Императрицы Екатерины И при бывшемъ 
Юрьевскомъ Маріинскомъ женскомъ училищ , нын 
женской гимназіи А. С. Пушкина: 
свид т. 4% Госуд. ренты 400 р. — к. 
наличностью 8 „ 25 „ 
Итого 408 р. 25 к. 
Ш. Капиталъ, пожертвованный женою тайнаго 
сов тника С. Н. Капустиною на стипендіи въ па­
мять 17 октября 1888 г. при Юрьевскомъ мужскомъ 
начальномъ училищ : 
свид т. 4°/о Госуд. ренты 300 р.—к. 
наличностью 17 „ 68 „ 
Итого 317 р. 68 к. 
IX. Такой же капиталъ при Леальскомъ начальномъ 
училищ 
свид т. 4°/о Госуд. ренты 300 р. — к 
наличностью , 67 „ 78 к. 
Итого 367 р. 78 к. 
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X. Такой же капиталъ при Полангенскомъ приход-
скомъ училищ : 
свид т. 4% Государств, ренты 300 р. — к. 
наличностью 27 „ 88 „ 
Итого 327 р. 88 к. 
XI. „Юбилейный даръ русскихъ рижанъ" въ пользу 
Рижскаго русскаго на Ярославской улиц начальнаго 
училища. 
5% закл. листы Гос. Двор. Зем. Банка 2200 р. — к. 
наличностью . 42 „ 93 „ 
Итого 2242 р. 93 к. 
XII. Капиталъ, пожертвованный почетнымъ гражда-
ниномъ Фридландомъ на выдачу пособій служащимъ 
въ Рижскихъ еврейскихъ начальныхъ училищахъ: 
свид т. 4% Госуд. ренты 7700 р. — к. 
наличностью 189 „ 78 „ 
Итого 7889 р. 78 к. 
ХШ. Капиталъ, пожертвованный купцомъ Шварц-
бортомъ въ пользу бывшаго ремесленнаго класса при 
Рижскомъ 2-классномъ еврейскомъ начальномъ 
училищ 
свид т. 4% Госуд. ренты - 800 р. — к. 
наличностью 160 „ 7 „ 
Итого 960 р. 7 к. 
Всего 145234 р. 74 к. 
VII. Изв щенія. 
— Мн ніемъ Ученаго Комитета Министерства 
Народнаго Просв щенія 22 сентября 1908 г., утвер-
жденнымъ въ установленномъ порядк , изданныя 
книгоиздателемъ Е. Брунсомъ въ г, Риг книги: 
Сопгасіі Раиі, ЬезеЬисЬ Ійг сіеп (ІеиІзсЬеп ІІпіеггісЬі;. 
1) 2л еіІег Теіі: ^иіпіа. Кі^а. 1908. стр. 356. Ц. 1 р. 
25 к. 2) БгіПег Теіі. яиагіа. Кі^а. 1908. стр. 432. 
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Ц. 1 р. 30 к. допущены въ качестг пособій для 
среднихъ учебныхъ заведеній съ н мецки .ъ языкомъ 
преподаванія. 
- При страхованіи чрезъ посредство государ-
ственныхъ сберегательныхъ кассъ отд ль-
ныхъ лицъ, служащихъ въ правительственныхъ, 
общественныхъ и частныхъ учрежденіяхъ въ насто­
ящее время допущена, кром установленной общими 
полисными условіями разсрочки платежа премій по 
полугодіямъ и четвертямъ года, также уплата пре-
мій ежем сячными вычетами изъ жалованья, переда, 
ваемыми въ сберегательныя кассы казначеями учре-
жденій, въ которыхъ означенныя лица состоятъ 
на служб . 
Въ виду того, что при общедоступности уста-
новленныхъ для страхованія въ сберегательныхъ 
кассахъ тарифовъ новый льготный порядокъ уплаты 
годовыхъ премій значительно облегчаетъ служащимъ 
возможность им ть для себя и для своихъ близкихъ 
страховое обезпеченіе, Министерство Народнаго 
Просв щенія проситъ Управленіе округа обратить 
вниманіе членовъ подв домсгвенныхъ сему Управ-
ленію учрежденій на допускаемую нын уплату 
премій по страхованію чрезъ посредство сберега­
тельныхъ кассъ ежем сячными вычетами изъ содер-
жанія. 
Страховые тарифы и полисныя условія, а также 
образцы заявленій и перечневыхъ в домостей для 
уплаты премій черезъ казначеевъ, могутъ быть по­
лучены въ сберегательныхъ кассахъ при учрежде-
ніяхъ Министерства Финансовъ. 
— Эстляндскимъ Губернаторомъ 31 декабря 
1908 г. утвержденъ начальникъ Ревельскаго жел зно-
дорожнаго училища, ст. сов. Павелъ Спиридоновичъ 
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С т а р ч е н к о  в ъ  з в а н і и  п о ч с т н а г о  б л ю с т и т е л я  Р е -
вельскаго жел зно-дорожнаго училища. 
— Попечителемъ округа учреждена должность 
почетнаго блюстителя при Вотиверскомъ 2 классномъ 
министерскомъ учіілищ , Юрьевскаго у зда, въ ка­
ковой должное пі Лифляндскимъ Губернаторомъ 
утвержденъ 15 января 1909 года комиссаръ по 
крестьянскимъ д ламъ I участка Юрьевскаго у зда 
Михаилъ Николаевичъ С л и в а к ъ. 
— Директоръ Ревельской Александровской гим-
назіи Андрей Брюхатовъ назначенъ членомъ 
Ревельской городской училищной коллегіи отъ учеб­
наго в домства, вм сто перем щеннаго на службу 
въ Ригу Д. Ст. Сов. Буковицкаго. 
За попечителя 
Окружный Инспекторъ Г Буковицкій. 
И. о. Правителя канделяріи С. Поповъ. 
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УIII. Объявленія. 
О т ъ  п о с т о я н н о й  к о м и с с і и  н а р о д н ы х ъ  
ч т  е н  і й .  
(С. Петербургъ, Екатерининскій каналъ, 14.). 
Изв щеніе. 
Комиссіей выпущены въ св тъ сл дующія но-
выя изданія для народныхъ аудиторій, среднихъ и 
низшихъ учебныхъ заведеній* 
1 .  П р у с с і я .  И с т о р и ч е с к і й  о ч е р к ъ .  С ъ  6 - ю  
портретами. Состав. В. Р Ц. 15 к. (Серія „Дубо­
вая В тка"). 
2 .  І І І в е ц і я .  С ъ  2 - м я  р и с у н .  С о с т а в .  Е .  Я .  
Кулакова-Гроті. Ц. 8 к. 
3 .  Н о р в е г і я .  С ъ  2 - м я  р и с у н .  С о с т а в .  Е .  Я .  
Кулакова-Гротъ. Ц. 8 к. 
4 .  Д у ш а  П о р т ъ - А р т у р с к о й  о б о р о н ы  
Р о м а н ъ  И с и д о р о в и ч ъ  К о н д р а т е н к о .  
Состав. Г Т С верцевъ-Полиловъ. Ц. 5 к. 
Къ этимъ чтеніямъ подобраны св товыя кар­
тины на стекл : къ І-му 40 карт., ко 2-му — 20 
карт., къ 3«му — 24 карт, и къ 4-му—11 картинъ. 
Выпущены новыми изданіями исправленныя и 
д о п о л н е н н ы я :  1 )  „ Б р а т ь я  и л и  д е р е в е н с к о е  
семейное д л о." Изд. 5-е. Ц. 5 к., 4 св т. 
картины. 2) „О Голландіи и го л а н д ц а хъ." Изд. 
4 - е .  Ц .  7  к . ,  2 4  с в  т .  к а р т и н ы .  3 )  „ О  р у с с к о м ъ  
л с ." Чтеніе первое. Почему должно беречь 
л съ. Н. И. Кузнецова. Изд. 3-е. Ц. 5 к., 12 св т. 
картинъ и 4) „У ралъ" А. Н. Овсянникова. Изд. 
4-ое. Ц. 6 к. (16 св товыхъ картинъ). 
Новый каталогъ Комиссіи за 1908-9 годы высы 
лается желаюіцимъ безплатно. 
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Только что вышла въ св тъ брошюра „Классы 
ручного труда и ремесленный отд ленія" при на­
родныхъ училищахъ, учительскихъ институтахъ, семи-
наріяхъ и школахъ, городскихъ, по пол. 1872 г., 
сельскихъ двухклассныхъ, одноклассныхъ, приход-
скихъ и др., составленная на основаніи законополо-
женій, циркуляровъ и распоряженій М-ва Н. П. 
Единственное справочное изданіе, въ которомъ 
приведены т о ч н ы я данныя относительно—устрой­
ства и оборудованія названныхъ классовъ и отд ле-
ній по изученію столярнаго, токарнаго, кузнечнаго, 
слесарнаго, сапожнаго, переплетнаго и др. ремеслъ, 
—ихъ задачъ, постановки преподаванія, учебныхъ 
плановъ и программъ, руководствъ, штатовъ, едино-
временныхъ и ежегодныхъ об язательныхъ для 
Министерства Народнаго Просв щенія воспособленій 
и прочаго всего, касающагося этихъ учрежденій. 
Тамъ же приведены главныя основанія обученія 
ручному труду и ремесламъ въ заграничныхъ шко­
лахъ, исторія развитія этого д ла въ Россіи со ста­
тистическими данными посл дняго времени. Ц на 
одинъ рубль съ пересылкой. 
Обращаться за выпиской въ складъ изданія. 
С.-Петербургъ. Подольская д. № 3. Д лопроизво-
дителю Министерства Народнаго ГІросв щенія Ивану 
Ивановичу Ульянову. 
Р 5. У того же автора можно пріобр сти. 
„Св д нія о пенсіонной касс народныхъ учителей 
и учительницъ" Ц на 35 к. съ пересылкой и 
„Св д нія для ищущихъ званія учительницъ руко-
д лія въ учебныхъ заведеніяхъ разныхъ в домствъ" 
Ц на 30 к. 
ЦИРКУЛЯРЪ 
ГІО 
Рижскому Учебному Округу. 
Мартъ. № 3. 1909 г 
СОДЕРЖАНІЕ.  
I, Высочайшія повел нія. 
Стр. 
17 января 1909 г. О дополненіи и изм неніи д йствую-
щихъ правилъ о производств въ первый классный чііеъ 53. 
26 февраля 1909 г. О производств пенеіи сыну бывшаго 
директора Митавской гимназіи, ст. сов. . Тихомирова Вллдиміру 
Тихомирову 53. 
6 марта 1909 г. Объ увеличеніи пособій отъ казны на со-
держапіе Либавскаго и Юрьевскаго реальныхъ училищъ 53. 
II» Высочайшія награды 54. 
III. Выеочайшій приказъ 54. 
IV, Указъ Правительствующего Сената. 
9 февраля 1909 г. № 1657. О зачет въ учебную службу 
времени приготовленія къ профессорской д ятельности 55. 
V Распоряженія Министерства Народнаго Просв щенія« 
а.) О б щ і я. 
26 ноября 1908 г. 30726. О прекращевіи учителямъ го-
родскихъ училищъ, обязаннымъ службою за полученное образо-
ваніе, возможности поступать въ студенты высшихъ учебныхъ 
заведеній, безъ надлежащаго разр шенія 
13 января 1909 г. X» 568. О порядк испрошенія новыхъ 
кредитовъ 
18 января 1909 г. № 1179. О дополнительномъ испытаніи 
по греческому языку воспитанииковъ т хъ гимназій, въ коихъ 
предметъ этотъ необязателенъ 
27 января 1909 г. X» 1903. О доставленіи Министерству 
св д ній о пожертвованныхъ капиталахъ 
13 февраля 1909 г. № 660. О нед льной таблиц числа 
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д леніями и о распред леніи въ нихъ уроковъ между зав ды-
вающимъ и мастеромъ-техникомъ 62. 
6 марта 1909 г. № 3724. Объ испрошеніи разр шеній на 
служебный по здки должностныхъ лицъ въ С.-Петербургъ 05. 
7 марта 1909 г. № 5922. О недопущеніи къ выпускнымъ 
испытаніямъ въ частныхъ учебныхъ заведеніяхъ съ правами 
для учащихся такихъ лицъ, которыя не пробыли въ нихъ 
трехъ л тъ 60. 
18 марта 1909 г. № 6914. О требованіи отъ лицъ, присту-
пающихъ при университетахъ къ испытаніямъ на званіе зубного 
врача, документовъ объ образовательномъ ихъ ценз 67. 
б.) Ч а с т н ы я. 
13 марта 1909 г. № 5367. Объ изм пеніи преподаванія гре-
ческаго языка въ частной гимназіи Лифляндскаго дворянства. 68. 
18 марта 1909 г. № 6831. Объ учрежденіи при учебно-
всдомогательныхъ учрежденіяхъ Юрьевскаго университета трехъ 
новыхъ должностей 68. 
в.) Разъясненія. 
9 ноября 1907 г. № 12911. О зачет законоучителямъ при-
ходскихъ училищъ епархіальной ихъ службы въ срокъ выслуги 
на пенсію 68. 
28 ноября 1907 г. № 27097. О томъ, какому испытанію на 
званіе домашняго учителя по естествов д нію подвергаются 
лица, им ющія званіе учителя у здныхъ училищъ по матема­
тик и русскому языку 69. 
25 апр ля 1908 г. № 2445. По вопросу о возм щеніи педа­
гогическому персоналу среднихъ техническихъ училищъ раехо-
довъ по сопрозожденію ими учениковъ старшихъ классовъ для 
осмотра заводовъ 69 
30 мая 1908 г. № 13645. О выдач свид тельствъ лицамъ 
домашняго образованія, державшимъ экзаменъ при среднихъ 
учебныхъ заведеніяхъ 70. 
20 іюня 1908 г. № 15078. О томъ, что лица, им ющія сви-
д тельство на первый классный чинъ, подвергаются сокращен­
ному испытанію на званіе аптекарскаго помощника 71. 
3 іюля 1908 г. № 16254. О доставленіи частными учебными 
заведеніями св д ній о важн йшихъ происпіествіяхъ въ ихъ 
жизни 71. 
26 іюля 1908 г. № 18123. По вопросамъ, касающимся допу-
щенія къ экзаменамъ воспитанниковъ частныхъ учебныхъ заве-
деній съ правами 72. 
11 августа 1908 г. № 19376. О томъ, что лица, им ющія 
званіе учителя церковно-приходскихъ школъ, для полученія зва-
нія домашняго учителя подвергаются одинаковому испытанію съ 
лицами, им ющими званіе начальнаго учителя 73. 
23 августа 1908 г. № 21027. Объ освобожденіи отъ экза­
мена по Закону Божію старообрядцевъ, подвергающихся при 
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среднихъ учебныхъ заведеніяхъ испытаніямъ въ качеств 
экстерновъ 74. 
5 сентября 1908 г. № 22625. О томъ, что процентное огра-
ниченіе пріема евреевъ можетъ не прим няться къ частнымъ 
учебнымъ заведеніямъ съ правами для учащихся 74. 
9 сентября 1908 г. М® 22986. О томъ, какому испытанію на 
званіе учителя у здныхъ училищъ подвергаются лица, им ющія 
званіе учителя начальныхъ училищъ 75. 
12 сентября 1908 г. № 23689. О томъ, что суммы, выру-
чаемыя отъ устраиваемыхъ родительскими комитетами спектак­
лей и вечеровъ въ пользу учащихся, поступаютъ въ распоря-
женіе педагогическихъ сов товъ 75. 
2 октября 1908 г. № 11817. По вопросу о погашеніи сред­
ними учебными заведеніями ссудъ, полученныхъ изъ строитель-
наго капитала 76. 
5 октября 1908 г. № 26188. По вопросу о предоставленіи 
званія домашняго наставника лицамъ, окончившимъ курсъ выс-
шихъ учебныхъ заведеній 77. 
28 октября 1908 г. № 28469. О программахъ курсовъ для 
взрослыхъ 79. 
31 октября 1908 г. № 28673. Объ испытаніи по Закону Бо-
жію лицъ, принадлежащихъ къ маріавитской сект 80. 
18 ноября 1908 г. № 30158. О томъ, что лица, окончившія 
курсъ шести классовъ реальныхъ училищъ, для полученія званія 
учителя начальныхъ училищъ подвергаются сокращенному ис­
пытанно. 80. 
25 ноября 1908 г. 30780. О томъ, что къ окончательнымъ 
испытаніямъ въ частныхъ гимназіяхъ допускаются и лица, по-
•стунившія въ VI классъ среди учебнаго года . 81. 
4 декабря 1908 г. N° 31454. О томъ, что въ городахъ, гд 
им етъ пребываніе попечитель учебнаго округа, испытанія на 
званіе домашнихъ учителя и учительницы по лревнимъ язы-
камъ и естествов д нію производятся при испытательныхъ коми-
тетахъ 81. 
4 декабря 1908 г. № 31486. О порядк закрытія частныхъ 
учебныхъ заведеній съ правами для учащихся 82. 
4 декабря 1908 г. № 31511. О томъ, что окончившіе курсъ 
второклассной учительской школы для полученія званія учителя 
начальныхъ училищъ подвергаются полному испытанію. 82. 
8 декабря 1908 г. 28027. По вопросу объ участіи въ родя-
тельскихъ комитетахъ при среднихъ учебныхъ заведеніяхъ обоихъ 
родителей учащихся 83. 
15 декабря 1908 г. № 32345. О томъ, что какъ мужчины, 
такъ и женщины могутъ содержать частныя учебныя заведенія 
для д тей обоего пола 8 3. 
22 декабря 1908 г. № 32907. Объ участіи представителя 
отъ городского управленія въ зас даніяхъ педагогическихъ со-
в товъ среднихъ учебныхъ заведеній 84. 
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24 декабря 1908 г. № 33021. По вопросу о награжденіи въ 
женскихъ гимназіяхъ медалями д вицъ, пробывшихъ въ VII 
класс даннаго учебнаго заведенія меп е года 85. 
30 декабря 1908 г. >6 877. По вопросу объ освобождены 
отъ платы за ученіе такихъ изъ учащихся, которые, будучи 
д тьми учителей, усыновлены другими лицами 86. 
4 января 1909 г. № 126. О неим ніи педагогическими сов -
тами женскихъ гимназій права выдавать аттестаты объ окончаніи 
семи классовъ при неудовлетворительной отм тк по руко-
д лію 87. 
7 января 1909 г. № 258. По вопросу о томъ, изъ какого 
оклада должно быть выдаваемо третное не въ зачетъ жалованье 
въ т хъ случаяхъ, когда однимъ и т мъ же должностямъ при­
своено не одинаковое содержапіе 87. 
26 февраля 1909 г. № 2908, Относительно пенсіонныхъ вы-
четовъ изъ содержанія законоучителей православнаго испов -
данія женскихъ гимназій и прогимназій 88. 
г. А д м и н и с т р а т и в н ы я. 
Движеніе по служб , командировки, отпуски, назначеніе 
пепсій и единовременныхъ пособій 89. 
VI. Административные расноряженія начальства учебнаго 
округа. 
Перем ны въ личномъ состав служащихъ, командировки, 
отпуски 92. 
VII. Изв іценія. 
I. Высочайшія повел нія. 
17 января 1909 г 0 дополненіи и изм неніи д й-
ствующихъ правилъ о производств въ первый классный 
чинъ. 
Въ дополненіе и кзм неніе д йствующихъ пра­
ви л ъ  о  п р о и з в о д с т в  в ъ  п е р в ы й  к л а с с н ы й  ч и н ъ ,  В ы с о ­
чайше утвержденнымъ 17 января текз^щаго года 
п о л о ж е н і е м ъ  С о в  т а  М и н и с т р о в ъ  п о с т а н о в л е н о  
право на производство въ первый классный чинъ 
безъ испытанія им ютъ вс лица, окончившія курсъ 
ученія въ учебныхъ заведеніяхъ, которыя по объ­
ему предметовъ преподаванія признаны будутъ Ми-
нистерствомъ Народнаго Просв щенія не ниже под-
в домственныхъ ему у здныхъ училищъ. 
26 Февраля 1909 г 0 производств пенсіи сыну быв 
шаго директора Митавской гимназіи, статскаго сов т-
н и к а  .  Т и х о м и р о в а  В л а д и м и р у  Т и х о м и р о в у .  
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  в ъ  2 6  д е н ь  ф е в р а л я  
1909 года Всемилостив йше соизволилъ на 
производство сыну бывшаго директора Митавской 
гимназіи, статскаго сов тника . Тихомирова Вла-
диміру Тихомирову пенсіи по 183 р. 33 к. въ 
годъ со дня дсстиженія имъ 21 года, впредь пока 
онъ будетъ продолжать образованіе въ правитель-
ственныхъ учебныхъ заведеніяхъ не на счетъ казны, 
но не дал е 25-л тняго его возраста. 
6 марта 1909 г Объ увеличеніи поссбій отъ 
казны на содержаніе Либавскаго и Юрьевскаго 
реальныхъ училищъ. 
Государственный Сов тъ и Государственная 
Дума, по разсмотр ніи представленія Министерства 
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Народнаго Просв щенія объ отпуск изъ средствъ 
государственнаго казначейства пособія на содер-
жаніе Либавскаго и Юрьевскаго реальныхъ училищъ, 
положили: 
Отпускать изъ средствъ государственнаго каз­
начейства, начиная съ 1909 года, на содержаніе Ли­
б а в с к а г о  р е а л ь н а г о  у ч и л и щ а  п о  в о с е м ь  т ы с я ч ъ  
руб. и на содержаніе Юрьевскаго реальнаго училища 
по дв тысячи руб. въ годъ, въ дополненіе къ сум-
мамъ, ассигнуемымъ на указанныя надобности. 
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  о з н а ч е н н о е  п о л о -
ж е н іе въ 6-ой день марта с. г, Высочайше утвер­
дить соизволилъ. 
II. Высочайшія награды. 
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  в ъ  в о з д а я н і е  у с е р д ­
ной и безпорочной службы въ продолжение дв над-
цати л тъ сряду въ одной и той же должности не 
ниже восьмого класса, Всемило стив йше соиз­
волилъ въ 3 день февраля с. г, пожаловать врача 
Рижскаго политехническаго института, доктора ме­
д и ц и н ы ,  к о л л е ж с к а г о  с о в  т н и к а  Р е й н г о л ь д а  В о л ь -
ферца и учителя Юрьевскаго реальнаго училища, 
коллежскаго сов тника Василія Плотникова кава­
лерами ордена Св. Анны 3 ст. 
III. Высочайшіё приказъ. 
Высочайшимъ приказомъ по гражданскому в -
домству отъ 2 марта 1909 г. за № 14 отставной 
Д йствительный Статскій Сов тникъ И в а н ъ 
Смирновъ опред ленъ на службу директоромъ 
Либавской Николаевской гимназіи. 
ІУ Указъ Правительствующаго Сената. 
9 Февраля 1909 г № 1657 0 зачет въ учебную 
службу времени приготовленія къ профессорской д я-
тельности. 
„Введенный закономъ I декабря 1902 г. новыя 
правила, по существу бол е льготныя, нежели су­
ществования, для университетовъ (ст. 26* и прим. 
къ ней), хотя и получили, согласно указанію сего 
закона, прим неніе не только по отношенію къ 
окончивши мъ курсъ въ спещальныхъ учебныхъ за-
веденіяхъ, но и въ университетахъ, однако въ сихъ 
посл днихъ, сл дз^я общему правил}^, они должны 
распространяться лишь на будущее со дня изданія 
закона время и не могутъ ни въ чемъ изм нять 
положенія лицъ, приготовлявшихся въ нихъ къ про­
фессорской должности до изданія новыхъ правилъ, 
какъ пользующихся уже вс ми правами, предоста­
вляемыми имъ прежнимъ закономъ, остающимся для 
лицъ этой категоріи въ полной сил и до настоя-
щаго времени, какъ это подтверждается, сверхъ 
изложенныхъ соображеній, и т мъ обстоятельствомъ, 
что означенная статья не показана исключительною 
по прод. 1906 г. Напротивъ того, такъ какъ новымъ 
закономъ для лицъ спеціальнаго образованія пра­
вила о зачет времени приготовленія къ профес­
сорской д ятельности установлены были впервые, 
а между т мъ въ 1902 г. им лось значительное ко­
личество лицъ, занимавшихъ ка едры въ высшихъ 
спеціальныхъ учебныхъ заведеніяхъ и не им вшихъ 
вовсе права на зачетъ ихъ прежней подготовитель­
ной д ятельности, то по отношенію къ этой именно 
категоріи лицъ было признано необходимымъ рас­
пространить д йствіе вновь издаваемыхъ правилъ и 
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на предшествовавшее изданію закона время, что и 
выражено въ приведенномъ гі. 2 отд. II закона 1 де-
КаорЯ 1902 Г, " (Правит. В стн. 1909 г. Кг 58). 
У. Распоряженія Министерства Народнаго 
Просв щенія. 
а.) Общ ія. 
26 ноября 1908 г 30726. 0 прекращены учите-
лямъ городскихъ училищъ, обязаннымъ службою за 
полученное образованіе, возможности поступать въ 
студенты высшихъ учебныхъ заведеній безъ надлежа­
щая разр шенія. 
Министерство Народнаго Просв щенія, принявъ 
во вниманіе, что одинъ изъ учителей гороскихъ учи­
лищъ, обязанный службою за полученное образова-
ніе, уже поступилъ въ студенты политехническаго 
института, разр шило, въ вид исключенія, отсрочить 
ему уплату денегъ за недослуженный срокъ въ 
должности учителя городского училища или испол-
неніе обязательства дослужить этотъ срокъ до окон-
чанія курса въ названномъ институт или вообще 
до выхода изъ него, но при этомъ поручило учебно-
окружному начальству принять вс зависящія м ры 
къ точному выполненію циркулярнаго распоряженія 
Министерства Народнаго Просв щенія отъ 25 іюля 
1904 года, № 22729, и къ предупрежденію случаевъ 
поступленія учителей городскихъ училищъ, отбы-
вающихъ обязательную службу, въ высшія учебныя 
заведенія безъ разр шенія подлежащего начальства, 
обязаннаго сл дить за т мъ, чтобы вс документы 
упомянутыхъ учителей хранились при д лахъ объ 
ихъ служб , а не находились у нихъ на рукахъ. 
(Цирк, по Харьк. окр. 1909 г. К» 2). 
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13 января 1909 г №568. 0 порядк исг.рошенія новыхъ 
кредитовъ. 
Препровождая выписку изъ Высочайше раз-
смотр ннаго 26-го октября минувшаго года особаго 
журнала Сов та Министровъ отъ 22-го августа того 
же года по н которымъ вопросамъ, касающимся 
составленія финансовыхъ см тъ Министерствъ и 
Главныхъ Управленій и внесенія представленій въ 
законодательныя учрежденія, Министерство Народ­
наго Просв щенія предложило начальству округа 
принять въ св д нію и руководству какъ въ текущемъ 
году, такъ и на будущее время, что вс ходатай­
ства о новыхъ кредитахъ, которые могутъ быть 
занесены въ см ту къ условному отпуск} 7, должны 
быть возбуждаемы передъ Министерствомъ не позже 
1-го февраля предшествующаго см тному года, а 
ходатайства о новыхъ кредитахъ, которые могутъ 
быть испрошены въ см тномъ порядк (т е. на 
открытіе и преобразованіе учебныхъ заведеній и на 
производсво строительныхъ работъ), — не позже 
1-го апр ля предшествующаго года. 
Копія. 
На подлинномъ Е г о Императорскому Ве 
личеству благоугодно было Собственноручно на­
чертать знакъ разсмотр нія, въ Царскомъ Сел , 
26-го октября 1908 года. 
Скр гшлъ: Председатель Соіз та Министровъ, 
Статсъ-Секретарь Столыпина 
Б рно: Помощникъ Управляющаго д лами 
Сов та Министровъ Плеве. 
О с о б ы й  ж  у р н а  л  ъ  С о в  т а  М и н и с т р о в ъ .  
22 августа 1908 года. 
По н которымъ вопросамъ, касающимся соста-
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вленія финансовыхъ см тъ Министерствъ и Главныхъ 
Управленій и внесенія представленій въ законода­
тельный учрежденія (письмо Министра Финансовъ 
къ Председателю Сов та Министровъ отъ 9-го іюля 
1908 года, за № 5583). 
На основаніи всего изложеннаго, Сов тъ Мини­
стровъ полагаетъ 
I. Подтвердить в домствамъ о необходимо­
с т и  т о ч н а г о  с о б л ю д е н і я  п о с т а н о в л е н і й  В ы с о ­
чайше утвержденнаго, 8-го мая 1895 г., 
мн нія Государственная Сов та о порядк занесе-
нія въ см ты условныхъ кредитовъ, согласно коимъ: 
а) къ условному отпуску допускается заносить лишь 
такіе кредиты, которые предусматриваютъ потреб­
ности вполн неотложныя, не допускающія ни въ 
какомъ случа отсрочки до сл дующаго см тнаго 
періода, б) предметомъ условнаго кредита не мо­
гутъ служить м ропріятія, требующія, по ихъ госу­
дарственному значенію или по значительности пред-
усматриваемыхъ расходовъ, обширной предваритель­
ной разработки и подробнаго обсужденія въ выс-
шихъ государственныхъ учрежденіяхъ, и в) край-
нимъ срокомъ внесенія въ законодательныя учре-
жденія оправдывающихъ испрашиваемые в домствами 
условные кредиты представленій полагается 1-го 
ноября предшествующаго см тному года. 
II. Вм нить в домствамъ въ обязанность сое­
динять однородные условные кредиты въ одномъ 
представленіи. 
III. Обратить вниманіе в домствъ на необхо­
димость приведенія въ представленіяхъ объ испро-
шеніи новыхъ кредитовъ подробныхъ объясненій и 
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данныхъ, которыя выяснили бы предметъ вполн 
исчерпывающимъ образомъ. 
IV Пред льнымъ срокомъ для внесенія въ 
Государственную Думу срочныхъ законопроектовъ, 
требующихъ разсмотр нія въ текущую сессію, уста­
новить 1-го апр ля. 
V Предоставить Министру Финансовъ, по 
соглашенію съ Государственнымъ Контроле мъ, со­
образить вопросъ о прим неніи ко вс мъ в домствамъ 
установленнаго особымъ журналомъ Сов та Мини­
стровъ 19-го февраля 1908 года порядка расходо-
ванія строительныхъ кредитовъ Министерства Народ­
наго Просв щенія и о заключеніяхъ своихъ посему 
предмету внести на уваженіе Сов та Министровъ. 
О вышеизложенномъ Сов тъ Министровъ дол-
гомъ почитаетъ всеподданн йше довести до св д -
н і я  В а ш е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  
и ув домить Главныхъ Начальниковъ в домствъ 
для руководства. 
Подлинный журналъ подписанъ Г г Предс да-
телемъ и Членами Сов та Министровъ и скр пленъ 
Помощникомъ Управляющаго д лами Сов та. 
Съ подлиннымъ в рно Начальникъ Отд ленія 
Канцеляріи Сов та Министровъ С. Островскій. 
В рно: Д лопроизводитель N. N. 
18 января 1909 г. № 1179. О дополнительномъ испы­
таны по греческому языку воспитанкиковъ т хъ ГИІУІ-
назій, въ коихъ предметъ этотъ необязателенъ. 
Одинъ изъ Попечителей учебныхъ округовъ 
возбудилъ передъ Министерствомъ Народнаго Про-
св щенія вопросъ о порядк производства дополни­
тельная экзамена по греческому языку воспитан-
никамъ гимназій, въ коихъ греческій языкъ препо­
дается въ качеств необязательная предмета, изъ-
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яснивъ при этомъ, что распространеніе на означен-
ныхъ воспитанниковъ циркуляра отъ 28 апр ля 
1908 года за № 10968 (цирк, по окр. за 1908 г. 
стр. 268) съ одной стороны соединено съ неудоб­
ствами (по здка въ другой городъ, затрата средствъ 
на это, совпадете времени испытаній зр лости съ 
дополнительными), съ другой можетъ неблагопріятно 
отражаться на числ желаюгцихъ обучаться грече­
скому языку, а также подрывать въ глазахъ уче-
никовъ авторитетъ преподавателей этого предмета 
для желающихъ. 
Разсмотр въ означенный вопросъ, Министерство не 
могло не признать, что хотя въ циркулярномъ рас-
поряженіи отъ 28 апр ля 1908 года., за № 10968, 
З^казанъ порядокъ пріобр тенія свид тельства въ 
знаніи греческаго языка не востпитанниками гимна-
зій (съ однимъ обязательными» древни:,іъ языкомъ), 
а посторонними лицами, однако, оно одинаково от­
носится и къ учащимся, такъ какъ въ основу р -
шенія даннаго вопроса было положено соображеніе, 
что испытанія, соединенныя съ пріобр теніемъ правъ, 
могутъ быть производимы лишь въ т хъ учебныхъ 
заведеніяхъ, въ которьіхъ предметы, входящіе въ 
составъ испытанія, являются обязательными, а по­
тому въ надлежащей степени обезпеченными какъ 
въ отношеніи ценза преподавателей, такъ и надзора 
за преподаваніемъ со стороны ближайшаго начальства. 
Принимая, однако, во вниманіе приведенньія 
выше неудобства такого порядка, Министерство 
нашло возможнымъ допустить дополнительное испы-
таніе по греческому языку, какъ для учащихся, такъ 
и для постороннихъ лицъ, въ т хъ гимназіяхъ Риж-
скаго учебнаго округа (за исключеніемъ частныхъ, 
не им ющихъ права производить испытанія посто-
роннимъ лицамъ), въ которыхъ постановка препо-
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даванш этого предмета для желающихъ будетъ 
управленіемъ округа признана отв чающей обще-
установленнымъ требованіямъ. 
Въ виду изложенная распоряженія Министерства 
начальствомъ учебнаго округа допущено дополни­
тельное испытаніе по греческому языку, какъ для 
учащихся, такъ и для постороннихъ лицъ, кром 
г и м н а з і й  Р и ж с к о й  г о р о д с к о й  и  Ю р ь е в с к о й  И м п е  
ратора Александра I Благословеннаго, въ коихъ 
изученіе греческаго языка обязательно, также въ 
сл дующихъ гимназіяхъ округа; въ Ревельскихъ 
Императора Николая 1-го и Александровской, 
Митавской, Либавской Николаевской, Перновской 
и Аренсбургской. 
27 января 1909 г № 1903. 0 доставлены Министер­
ству св д ній о пожертвованныхъ капиталахъ. 
За воспосл дованіемъ 19 апр ля 1901 г, мн нія 
Государственнаго Сов та, коимъ (п. 38) Попечите-
лямъ учебныхъ округовъ предоставлено разр шать 
учрежденіе стипендій именъ частныхъ лицъ при 
учебныхъ заведеніяхъ Министерства Народнаго 
Просв щенія, если вс требуемыя закономъ условія 
выполнены (уст. уч. зав., по прод. 1906 г., ст. 398 
прим ч. 1), въ Центральное Управленіе Министер­
ства не поступаетъ св д ній объ упомянутыхъ сти-
пендіяхъ и пожертвованныхъ на нихъ капиталахъ. 
Между т мъ Министерствомъ предпринято въ 
настоящее время изданіе Сборника св д ній о 
вс хъ капиталахъ, пожертвованныхъ на стипендіи и 
внозь жертвуемыхъ для этой же ц ли Министерству 
Сообщая объ этомъ, за Министра Народнаго 
Просв щенія Г Товарищъ Министра проситъ на­
чальство округа представлять ежегодно посл 1 
января св д нія о вс хъ пожертвованныхъ въ тече-
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ніе предшествовавшаго года капиталахъ, изъ которыхъ 
можно было бы составить полное описаніе ихъ, а 
равно наличность каждаго изъ этихъ капиталовъ на 
1-е января наступившаго года. 
Въ этихъ св д ніяхъ должны заключаться от-
в ты на сл дующіе вопросы: 
1) въ какое учебное заведеніе пожертвованъ и 
принятъ капиталъ, 
2) на какое назначеніе, 
3) когда пожертвованъ капиталъ, 
4) к мъ капиталъ пожертвованъ, чьего имени, 
или въ память какого событія, или по какому слу­
чаю и проч. 
5) въ какой сумм , процентными бумагами или 
наличными деньгами пожертвованъ капиталъ. 
Сверхъ сего, должны быть представлены 
1) текстъ утвержденнаго положенія или пра­
вилъ о капитал и 
2) копія съ заявленія жертвователя или духов-
иаго зав щанія, или отношенія учрежденія или лица 
передавшаго капиталъ, а также всякія иныя св -
д нія, относящіяся къ капиталу и его исторіи. 
13 Февраля 1909 г № 660. 0 нед льной таблиц числа 
часовъ занятій въ низшихъ ремесленныхъ школахъ съ 
2-мя отд леніями и о распред леніи въ нихъ уроковъ 
между зав дывающимъ и мастеромъ-техникомъ. 
Отд лъ Ученаго Комитета Министерства На­
роднаго Просв щенія по техническому и профес­
сиональному образованію, разсмотр въ вопросъ о 
распред леніи числа часовъ занятій въ нед лю въ 
низшихъ ремесленныхъ школахъ съ 2-мя отд ле-
ніями кузнечно-слесарнымъ и по обработк камня, 
выработалъ нижесл дующую таблицу числа часовъ 
сихъ занятій. 
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Кузнечно-слесарное 
отдъленіе. 
По обработка камня. 
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— — 2а 
2а 
| 26 
— — } • 
Счетоводство — — 2а — — — 2а — 2 
Технолог, ремесла — — 2 — — — 2 — 4 
Черченіе 2а 6 6 — 2а 4 26 26 20 
Рисованіе 4а 2 — — 4а 4 46 46 14 
12 12 12 — 12 12 12 6 48(78) 
Практич. занятія. 28 30 32 48 28 30 32 42 276 
40 42 44 48 40 42 44 48 324(354)] 
Приведенная таблица разнится отъ прежде 
утвержденныхъ и сообщенныхъ въ циркулярномъ 
отношеніи отъ 30-го октября 1908 г., за № 6374, 
(Цирк, по окр. 1908 г, стр. 507) т мъ, что въ отд -
леніи по обработк гранита введены 6 добавочныхъ 
уроковъ по графическимъ искусствамъ въ І -мъ 
класс , причемъ это увеличеніе уроковъ не по­
влекло за собой расхода, такъ какъ занятія должны 
происходить одновременно съ занятіями по т мъ же 
предметамъ въ III класс . 
Обращаясь зат мъ къ самой таблиц , необхо­
димо пояснить, что уроки Закона Божія во вс хъ 
классахъ обоихъ отд леній сводные и должны про­
исходить въ одни и т же часы, одинъ разъ въ 
нед лю. 
Уроки русскаго языка и ари метики какъ въ 
первыхъ классахъ обоихъ отд леній-общіе, такъ и 
въ 2-хъ классахъ — общіе. 
Уроки счетоводства въ ІІІ-хъ классахъ обоихъ 
отд леній — тоже общіе. 
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Уроки по технологіи ремесла должны происхо­
дить въ разные часы, такъ какъ курсы этого пред 
мета — по каждому изъ отд леній школы — не 
тождественны и должны заключать въ себ св -
д нія, относящіяся лишь къ спеціальности каждаго 
изъ отд леній. 
Что же касается до распред ленія графическихъ 
уроковъ, то таковое для кузнечно-слесарнаго отд -
ленія принято въ томъ вид , какъ это указано въ 
циркуляр за № 6374, а въ отд леніи по обработк 
камня, уроки черченія (два) и рисованія (четыре) въ 
первомъ класс будутъ общіе съ таковыми же уро­
ками въ кузнечно-слесарномъ отд леніи; во ІІ-мъ 
класс по этимъ предметамъ будетъ по 4 урока 
отд льно отъ таковыхъ же уроковъ въ слесарно-
кузнечномъ отд леніи, а въ ІІІ-мъ и IV классахъ 
этого отд ленія по 2 урока черченія и по 4 урока 
рисованія по каждому изъ этихъ предметовъ будутъ 
общіе и должны происходить въ одни и т же часы. 
Въ силу вышеизложеннаго общее число уроковъ 
въ обоихъ отд леніяхъ будетъ 48, изъ коихъ спе­
щальныхъ 40. 
Что касается вопроса о распред леніи выше-
означенныхъ сорока спеціальныхъ уроковъ между за-
в дывающимъ школой и мастеромъ-техникомъ, то 
таковые должны быть распред лены сл дующимъ 
образомъ. 
I. Если зав дывающіГі школой спеціалистъ по 
кузнечно-слесарному д лу, то въ этомъ случа у 
него будутъ такіе уроки: 2 общихъ урока счето­
водства въ 3-хъ классахъ обоихъ отд леній ; 2 об­
щихъ урока черченія и 4 общихъ урока рисованія 
въ первыхъ классахъ обоихъ отд леній; 2 урока 
технологіи ремесла въ 3-мъ класс кузнечно-слесар-
наго отд ленія; 12 уроковъ черченія во 2-мъ и 3-мъ 
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классахъ кз^знечно-слесарнаго отд ленія и 2 урока 
рисованія во второі .ъ класс к}^знечно-слесарнаго 
отд ленія, а всего 24 урока. 
У мастера-техника, спеціалиста по обработк 
камня, будутъ вс уроки исключительно въ отд -
леніи по обработк камня, а именно : 2 урока тех-
нологіи ремесла въ 3-мъ класс , 4 урока черченія и 
4 урока рисованія во 2-мъ класс , 2 общихъ урока 
черченія и 4 общихъ урока рисованія въ 3-мъ и 
4-мъ классах! , а всего 16 уроковъ. 
И. Если нее зав дывающій спеціалистъ по обра-
бот^ камня, то въ такомъ случа у него будутъ 
вс т уроки, каковые въ предыдущемъ случа у 
мастера-техника и, кром того, два общихъ урока 
счетоводства въ трехъ классахъ обоихъ отд леній, 
4 общихъ урока рисованія и два общихъ урока 
черченія въ первыхъ классахъ обс::::~ г. 
всего 24 урока. 
У мастера-техника, спеціалиста по кузнечно-
слесарному д лу, будутъ вс уроки исключительно 
въ кузнечно-слесарномъ отд леніи, а именно: два 
урока технологіи ремесла въ 3-мъ класс , 12 уро­
ковъ черченія во второмъ и 3-мъ классахъ и два 
урока рисованія во 2-мъ класс , а всего 16 уроковъ. 
Объ изпоженномъ опред леніи Отд ла Ученаго 
Комитета, утвержденномъ Г Министромъ Народ­
наго Просв щенія, объявляется по округу для руко­
водства, въ дополненіе къ циркулярному отношенію 
Огд ла промышленныхъ училищъ Министерства отъ 
30-го октября 1908 г за № 6374. 
6 марта 1909 г № 3724. Объ испрошеніи разр шекій 
на служебный по здки должностныхъ лицъ въ 
С.-Петербургъ. 
Начальства учебныхъ округовъ обращаются 
въ Министерство Народнаго Ііросв щенія съ пред-
5 
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ставленіями о разр шеніи должностными» лицамъ 
по здокъ по д ламъ службы въ С.-Петербургъ, не 
упоминая при этомъ объ отпуск какой-либо суммы 
на возм щеніе издержекъ по таковымъ по здкамъ и 
возбуждая соотв тствующія ходатайства лишь впо-
сл дствіи, уже по совершеніи означенными лицами 
разр шенныхъ по здокъ въ столицу-
Всл дствіе сего Г Министръ сообщилъ, что 
окружному начальству надлежитъ входить въ Мини­
стерство съ указанными представлепіями съ особою 
осмотрительностью и не иначе, какъ по тщательномъ 
каждый разъ выясненіи д йствительной потребности 
въ таковой по здк , и им ть въ виду, что разр шеніе 
Министерства на служебный прі здъ упомянутыхъ 
должностныхъ ::ицъ въ С.-Петербургъ само по себ 
не можетъ служить основаніемъ для указанныхъ лицъ 
ожидать возм щенія издержекъ по таковымъ по зд-
камъ изъ находящагося въ распоряженіи Министер­
ства кредита на путевое довольствіе командируемымъ 
по д ламъ службы, если объ этомъ не было возбу­
ждено ходатайства при испрошеніи разр шенія на 
таковую по здку. 
7 марта 1909 г № 5922. 0 недопущеніи къ выпуск-
ныі іъ испытаніямъ въ частныхъ учебныхъ заведеніяхъ 
съ правами для учащихся такихъ лицъ, которыя не 
пробыли въ нихъ трехъ л тъ. 
Въ Министерство Народнаго Просв щенія весьма 
часто поступаютъ ходатайства о допущеніи учениковъ 
и ученицъ частныхъ учебныхъ заведеній съ правами 
для учащихся, не пробывшихъ въ нихъ установлен-
ныхъ циркулярнымъ распоряженіемъ отъ 27 іюля 
1907 г., за № 15769, трехъ л тъ, къ выпускнымъ 
экзаменамъ въ упомянутыхъ учебныхъ заведеніяхъ, 
въ вид исключенія. 
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При этомъ просители обыкновенно ссылаются 
на то, что имъ не было изв стно существующее 
распоряженіе, или что они узнали о немъ слишкомъ 
поздно. 
Всл дствіе сего Министерство Народнаго Ііро-
св щенія проситъ сд лать распоряженіе, чтобы со­
держатели и содержательницы частныхъ съ правами 
для учащихся учебныхъ заведеній Рижскаго учебнаго 
округа, принимая въ частныхъ мужскихъ гимназіяхъ 
выше І-го класса, а въ частныхъ реальныхъ учили-
щахъ и женскихъ гимназіяхъ выше -го класса, обя­
зательно объявляли родителямъ принимаемыхъ въ 
упомянутые классы учащихся, или заступающимъ ихъ 
м сто, что по существующему распоряженію подвер­
гаться выпускнымъ испытаніямъ эти учащіеся въ 
означенныхъ учебныхъ заведеніяхъ не им ютъ права. 
18 марта 1909 г № 6914. 0 требованіи отъ лицъ, 
лриступающихъ при университетахъ къ испытаніямъ на 
званіе зубного врача, документовъ объ образователь-
номъ ихъ цекз . 
Согласно ходатайству Министерства Внутрен-
нихъ Д лъ, Министерство Народнаго Просв щенія 
предложило медицинскимъ факультетамъ универси-
тетовъ отъ вс хъ лицъ, окончившихъ курсъ въ зубо-
врачебныхъ школахъ и нам ревающихся держать по-
в рочныя испытанія на званіе зубного врача при 
университет^, не\'коснительно требовать, въ силу 
ст. 25 прил. къ ст. 617 }^ст. Врач., Св. Зак. т, XIII, 
изд. 1905 г., представленіе свид тельствъ объ окон-
чаніи курса, по крайней м р , 6-ти классовъ прави-
тельственныхъ гимназій или реальныхъ училищъ, 
пли же, за неим ніемъ таковыхъ и при наличности 
свид тельствъ какихъ-либо другихъ учебныхъ заве-
деній, — удостов реній о томт, что Министерство 
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Народнато Просв щенія признаетъ данный общеобра­
зовательный цензъ достаточнымъ для полученія зва-
нія зубного врача. 
б., Части ыя. 
13 марта 1909 г № 5367 Объ изм неніи препода-
ванія греческаго языка въ частной гимназіи ЛИФЛЯНД-
скаго дворянства. 
Министерство Народнаго Просв щенія, не встр -
тпло препятствій къ тому, чтобы преподаваніе грече­
скаго языка въ частной гимназіи Лифляндскаго дворян­
ства для учениковъ, изучающихъ этотъ предмету 
велось по программ І890 года и чтобы преподаваніе 
означеннаго предмета начиналось съ 4-го класса. 
18 марта 1909 г № 6831 Объ учреждены при учеб-
ко-вспомогательныхъ учрежденіяхъ Юрьевскаго универ­
ситета трехъ новыхъ должностей. 
Министерствомъ Народнаго Просв щенія разр -
шено учредить въ Императорскомъ Юрьев-
скомъ университет должности: при институт срав­
нительной анатоміи-помощника прозектора, при физіо-
логическомъ институт — второго сверхштатнаго 
ассистента и при геологическомъ кабинет —сверх­
штатнаго ассистента, безъ содержанія, но съ предо-
ставленіемъ имъ вс хъ присвоенныхъ таковымъ долж-
ностямъ правъ и преимуществъ по служб , 
в., Разъясненія. 
9 ноября 1907 г № 12911 0 зачет законоучителямъ 
приходскихъ училищъ епархіальной ихъ службы въ 
срокъ выслуги на пенсію. 
По возбужденному однимъ изъ Попечителей 
учебныхъ округовъ вопросу Министерство Народнаго 
Просв щенія разъяснило, что такъ какъ въ закон 
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не содержится указанія на то, чтобы въ службу 
учителей приходскихъ училищъ не зачитывалась 
какая-либо другого рода служба, то законоучители 
сихъ училищъ, не выслужившіе установленнаго 25-
л тняго срока, им ютъ право на зачетъ предшеству­
ющей епархіальной службы въ срокъ выслуги на 
пенсію по приходской служб , причемъ епархіальная 
служба подлежитъ зачету въ приходскую службу въ 
виду разныхъ сроковъ пенсіонной выслуги по пропор-
ціи 7:5. 
(Цирк, по Харьк. окр. 1909 г. № 1). 
28 ноября 1907 г № 27097 0 томъ, какому испыта-
нію на званіе домашняго учителя по естествов д нію 
подвергаются лица, им ющія званіе учителя у здныхъ 
училищъ по математик и русскому языку. 
Департаментъ Народнаго Просв щенія, согласно 
утвержденному Министерствомъ мн нію Ученаго 
Комитета, разъяснилъ, что для полученія званія до­
машняго учителя по естествов д нію лицо, им ющее 
званіе у зднаго учителя по математик и русскому 
языку, должно подвергнуться полному испытанію, 
согласно правиламъ 30 іюля 1905 г., съ освобожденіемъ 
лишь отъ экзамена по общимъ предметамъ 
(Цирк, по Моск. окр. 1909 г. № 1). 
25 апр ля 1908 г № 2445. По вопросу о возм щеніи 
педагогическому персоналу среднихъ техническихъ 
училищъ расходовъ по сопровождена ими учениковъ 
старшихъ классовъ для осмотра заводовъ. 
Въ разъясненіе вопроса о томъ, изъ какого 
источника и въ какомъ разм р могли бы быть воз-
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м щаемы расходы лицамъ педагогическаго персонала 
среднихъ техническихъ училищъ, сопровождающимъ 
учениковъ старшихъ классовъ при экскурсіяхъ для 
осмотра заводовъ, Отд лъ промышленныхъ училищъ 
сообщилъ, что расходы по по здкамъ преподавателей, 
сопровождающихъ учениковъ на заводы, надлежало 
бы относить на спеціальныя средства, а въ случа 
ихъ недостатка — на остатки отъ штатныхъ суммъ 
даннаго учебнаго заведенія, о чемъ въ конц года 
сл дуетъ входить съпредставленіемъвъ Министерство. 
Что касается разм ра выдачъ, то таковой долженъ 
быть опред ляемъ, по усмотр нію управленія учебна­
го округа, въ зависимости отъ продолжительности 
и характера по здки. 
(Цирк. по Харьк. окр. 1909 г. № 1.) 
30 мая 1908 г № 13645. 0 выдач свид тельствъ 
лицамъ домашняго образованія, державшимъ экзаменъ 
при среднихъ учебныхъ заведеніяхъ 
Департаментъ Народнаго Просв щенія ув до-
милъ одного изъ попечителей учебныхъ округовъ, 
что на точномъ основаніи циркуляра отъ 18 фев­
раля 1899 года, № 4428, лица домашняго образова-
нія, державшія при среднемъ учебномъ заведеніи 
экзаменъ съ ц лью поступить въ него и не приня-
тыя, несмотря на выдержанный экзаменъ, по неим -
нію вакансій или инымъ причинамъ, могутъ получать 
свид тельства, предусмотр нныя циркуляромъ отъ 
29 января 1897 года за № 2517, лишь при условіи 
представленія ими, при прошеніяхъ о выдач сихъ 
свид тельствъ, вс хъ указанныхъ въ п. 7-мъ сего 
посл дняго циркуляра приложеній, въ томъ числ и 
10-рублеваго взноса. 
(Цирк, по Варш. окр. 1908 г. № 12), 
20 іюня 1908 г № 15078. 0 томъ, что лица, им ю-
щія свид тельство на первый классный чинъ, подвер­
гаются сокращенному испытанію на званіе аптекар-
скаго помощника. 
На запросъ одного изъ попечитей учебныхъ 
округовъ Департаментъ Народнаго Просв гценія 
ув домилъ, что, по мн нію Департамента, лица им ю-
щія свид тельства на первый классный чинъ, могутъ 
быть подвергаемы сокращенному испытанно на зва-
ніе аптекарскаго ученика прим нительно къ испы-
таніямъ на означенное званіе лицъ, окончившихъ 
курсъ у здныхъ училищъ, т, е. по алгебр , латин­
скому и одному изъ новыхъ языковъ. 
(Цирк, по Харьк. окр. 1909 г. N° 1). 
3 іюля 1908 г № 16254. 0 доставлены частными 
учебными заведеніями св д ній о важн йшихъ проис 
шествіяхъ въ ихъ жизни. 
Врачебно-санитарная часть учебныхъ заведеній 
Департамента Народнаго Просв щенія, по распо-
ряженію Г Товарища Министра, разъяснила для 
руководства въ подлежащихъ случаяхъ на будущее 
время, что, на основаніи ст. 3721 и ст. 3732 св. зак. 
т XI, ч. 1, изд. 1893 года, учебныя начальства, 
коимъ, согласно ст. 3716 и ст. 3733 того же св. 
зак., въ порядк надзора подчинены частныя учеб­
ныя заведенія, им ютъ право требовать отъ содер­
жателей частныхъ учебныхъ заведеній подробныхъ 
донесеній о важн йшихъ происшествіяхъ въ жизни 
этихъ заведеній, особенно столь выдающихся, какъ 
самоубійства учащихся. 
іЦирк. по Варш. окр. 1908 г. К» 12). 
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26 іюля 1908 г № 18123. По вопросамъ, касаю­
щимся допущенія къ экзаменам ъ воспитанкиковъ 
частныхъ учебныхъ заведеній съ правами. 
По возбужденному однимъ изъ попечителей 
учебныхъ округовъ ходатайству о разъясненіи н -
которыхъ вопросовъ, касающихся производства испы­
таны въ частныхъ, съ правами для учащихся, учеб­
ныхъ заведеніяхъ, Министерство Народнаго Просв -
щенія сообщило для зависящихъ распоряженій, межау 
прочимъ, сл дующее: 
Циркулярнымъ распоряженіемъ отъ 26 марта 
1907 года, за № 6821, разъяснено, что учащіеся въ 
частныхъ учебныхъ заведеніяхъ для полученія соот-
в тствующихъ правъ должны подвергаться выпуск-
нымъ испытаніямъ изъ полнаго к}фса учебнаго за-
веденія, къ каковымъ испытаніямъ, согласно цирку­
лярному распоряженію отъ 27 іюля 1907 года, за 
№ 15769, допускаются лишь т лица, кои пробыли 
въ учебномъ заведеніи не мен е трехъ л тъ. 
Согласно ст. 1689 и 1692, т. XI, ч. 1-й св. зак., 
изд. 1893 года, въ реальныхъ училиіцахъ полагается 
шесть классовъ съ годичнымъ курсомъ въ каждомъ, 
при чемъ при основномъ отд леніи можетъ быть 
учреждаемъ еще одинъ высшій классъ, дополнитель­
ный, предназначенный преимущественно для подго-
товленія учащихся ко вступленію въ высшія спе-
ціальныя училища. Изъ точнаго смысла приведен-
ныхъ статей явствуетъ, что требованіе трехл тняго 
пребыванія въ реальномъ училищ , для полученія 
права подвергнуться испытаніямъ въ присутствіи 
депутата, должно относиться къ ученикамъ \І 
класса сихъ училищъ. Лица же, получившія свид -
т льства за 6 классовъ правительственныхъ реаль­
ныхъ училищъ и перешедшія зат мъ въ частныя 
реальныя училища для прохожденія дополнительнаго 
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класса, должны быть допускаемы, по истеченіи 
учебнаго года, къ окончательнымъ испытаніямъ въ 
прнсутствіи депутатовъ отъ учебнагс округа для 
полученія правъ, связанныхъ съ окончаніемъ сего 
дополнительнаго класса. 
Что касается, зат мъ, лицъ, подвергающихся 
испытаніямъ изъ курса н сколькихъ классовъ того 
или другого учебнаго заведенія, то по отношенію 
къ симъ лицамъ Министерство не усматриваетъ 
основаній устанавливать т или иные сроки. 
(Цирк, по Харьк. окр. 1909 г. № 1). 
1! августа 1908 г № 19376. 0 томъ, что лица, им ю-
щія званіе учителя церковно-прнходскихъ школъ, для 
лолученія званія домашняго учителя подвергаются оди­
наковому испытанію съ лицами, им ющими званіе на­
чальна™ учителя. 
Въ виду утверждсннаго Министерствомъ Народ­
наго Просв іценія мн нія Ученаго Комитета, коимъ 
опред лено, что лицо, им ющее званіе начальнаго 
учителя, для пріобр тенія званія домашняго учителя 
должно быть подвергнуто полному испытанію по 
главному предмету по правиламъ 15 мая 1870 г., 
съ освобожденіемъ его отъ испытаны по предметамъ 
о б щ и м ъ  и  в с п о м о г а т е л ь н ы м ъ ,  и  т а к ъ  к а к ъ  В ы с о ­
чайше утвержденнымъ 26 ноября 1888 г. опред -
леніемъ Св. Синода лицамъ, удсстоеннымъ званіи 
учителей церковно-приходскихъ школъ, предостав­
ляются права и преимущества, присвоенныя учите-
лямъ начальныхъ народныхъ училищъ Министерства 
Народнаго Просв щенія, Департаментъ Народнаго 
Просв щенія препроводилъ на распоряженіе учебно-
окружнаго начальства прошеніе одного лица, хода-
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тайствовавшаго о разр шеніи ему въ аналогичныхъ 
усл віяхъ подвергнуться сокращенному испытанію 
на званіе домашняго учителя. 
(Цирк, по Моск. окр. 1909 г. № 1). 
23 августа (908 г № 21027 Объ освобождены отъ 
экзамена по Закону Божію старообрядцевъ, подвер 
гающихся въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ испы­
тан'! ям ъ въ качеств экстерновъ. 
Департаментъ Народнаго Просв щенія ув до-
милъ, что въ опред леніи Свят йшаго Синода (отъ 
15—27 октября 1901 г.) объ освобожденіи обучаю­
щихся въ учебныхъ заведеніяхъ раскольниковъ и 
сектантовъ отъ исполненія религіозныхъ обязан­
ностей по оорядамъ православной церкви выражена 
также мысль о необязательности для учениковъ, при-
надлежащихъ къ расколу и сектамъ, пос щенія уро­
ковъ православная Закона Бэжія. Соответственно 
съ симъ представляется возможнымъ, по мн нію 
Департамента, освобождать т хъ старообрядцевъ, 
кои держатъ испытанія изъ курса среднихъ учеб­
ныхъ заведеній въ качеств экстерновъ, отъ экза­
мена по Закону Божію. 
(Цирк, по Харьк. окр. 1909 г. № 1). 
5 сентября 1908 г #2 22625. 0 томъ, что процентное 
ограниченіе пріема евреевъ можетъ не прим няться къ 
частнымъ учебнымъ заееденіямъ съ правами для 
учащихся. 
Департаментъ Народнаго Просв щенія, по приказа-
нію Г Министра, разъяснилъ, что такъ какъ вопросъ 
о частныхъ еврейскихъ учебныхъ заведеніяхъ и, въ 
связи съ нимъ, — о пріем евреевъ въ частныя учеб-
ныя заведенія, нын находится на разсмотр ніи Со-
в та Министровъ, то къ частнымъ учебнымъ заведе-
ніямъ съ правами для учащихся въ настоящее время 
можетъ не прим няться процентное ограниченіе пріема 
евреевъ. 
(Цирк, по Одесск. окр. 1908 г. № 12). 
9 сентября 1908 г № 22986. 0 томъ, какому испы-
танію на званіе учителя у здныхъ училищъ подверга-
ются лица, им ющія званіе учителя начальныхъ 
училищъ. 
Департаментъ Народнаго Просв щенія, по при-
казанію Г Министра, сообіцилъ одному изъ пепечи-
телей учебныхъ округовъ, что на основаніи утвер-
жденнаго Министерствомъ мн нія Ученаго Комитета 
Министерства Народнаго Просв щенія отъ 24 авгу­
ста 1907 г., лица, им ющія званіе учителя начальныхъ 
училищъ, при испыганін на званіе учителя у зднаго 
училища освобождаются отъ экзамена по общимъ и 
вспомогательнымъ вредметамъ и подвергаются пол­
ному испытанію лишь по главнымъ предметахмъ. 
(Цирк, по Моск. окр. 1909 г. № 1). 
12 сентября 1908 г № 23689. 0 томъ, что суммы, 
выручаемыя отъ устраиваемыхъ родительскими комите­
тами спектаклей и вечеровъ въ пользу учащихся, посту-
паютъ въ распоряженіе педагогическихъ сов товъ. 
Разсмотр въ ходатайство родительскаго комитета 
при Воронежской 1-й гимназіи о дарованіи родитель-
скимъ комитетамъ права распоряжаться непосред­
ственно суммами, выручаемыми отъ устраиваемыхъ 
комитетами въ пользу учащихся спектаклей и вече­
ровъ, въ связи съ отзывомъ г управлявшаго Харь-
ковскимъ учебнымъ округомъ, Министерство Народ­
наго Просв щенія признало, что вышеозначенныя 
суммы должны поступать въ распоряженіе педагоги­
ческихъ сов товъ учебныхъ заведеній (отъ которыхъ 
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завысить, по закону, выдача единовременныхъ пособій 
изъ спеціальныхъ средствъ), а не родительскихъ 
комитетовъ. 
Къ изм ненію этого порядка не усматривается 
и надобности, ибо въ педагогическихъ сов тахъ ны-
іі участвуетъ председатель родительскаго комитета 
(или его зам ститель). 
(Цирк, по Харьк. окр. 1908 г. № 11). 
2 октября 1908 г. № 11817 По вопросу о погашеніи 
средними учебными заведеніями ссудъ, полученныхъ 
изъ строительнаго капитала. 
Циркулярнымъ распоряженіемъ отъ 5 іюля 1907 
г., за № 8347, Министерство Народнаго Просв щенія 
просило попечителей учебныхъ округовъ озаботиться 
принятіемъ соотв тственныхъ м ръ къ скор йшей 
уплат числящихся на учебныхъ заведеніяхъ недои-
мокъ по ссудамъ, выдаваемымъ Министерствомъ на 
строительныя надобности изъ строительнаго капитала 
среднихъ учебныхъ заведеній (23 ст. см ты сиеціаль-
ныхъ средствъ). Вм ст съ т мъ Департаментъ Об­
щихъ Д лъ обратился съ напоминаніемъ о скор й-
шей уплат такихъ недоимокъ по ссудамъ непосред­
ственно къ тъмъ изъ учебныхъ заведеній, которыя 
отличаются наибольшею неисправностью въ погашеніи 
принятыхъ на себя обязательствъ по уплатамъ ссудъ. 
Таковыя распоряженія Министерства, побудивъ часть 
учебныхъ заведеній къ уплат взносовъ, вызвали 
также со стороны другой части учебныхъ заведеній 
ходатайства о предоставленіи имъ различныхъ новыхъ 
льготъ по уплат упомянутыхъ ссудъ и недоимокъ 
по нимъ. По доклад о семъ Г Министру Народнаго 
Просв щенія, Его Высокопревосходительство изво-
лилъ указать, что въ вопрос объ уплат долговъ 
учебными заведеніями гг. попечителямъ подлежащихъ 
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учебныхъ округовъ надлежитъ обращать особое вни-
маніе на расходованіе спеціальныхъ средствъ учеб­
ныхъ заведеній, неисправныхъ въ уплатъ долговъ, 
дабы удостов риться въ причинахъ неисправности и 
нам тить м ры къ устраненію ея. 
5 октября 1908 г. № 26183. По вопросу о предоста­
влена званія домашняго наставника лицамъ, окончив-
шимъ курсъ высшихъ учебныхъ заведеній. 
На стр. 1381 т. II „Настольной книги по народ­
ному образованно," составленной Фальборкомъ и 
Чарнолускимъ, содержится указаніе, что Министер-
ствомъ Народнаго ГІросв щенія было разъяснено 
попечителю С.-Петербургскаго учебнаго округа, что 
лица, окончившія курсъ наукъ въ университетахъ, 
могутъ получать свид тельства на званіе учителя 
у зднаго училища безъ всякаго испытанія подобно 
тому, какъ безъ всякаго же испытанія они полу-
чаютъ свид тельства на званіе домашняго настав­
ника. Для предоставленія же имъ должности учи­
теля у зднаго училища нужно требовать отъ нихъ 
лишь прочтенія пробнаго урока. 
Руководствуясь этимъ разъясненіемъ Мини­
стерства Народнаго Просв щенія и ст. 3781 и 3797 
т. XI ч. I св. зак., изд. 1893 г., н которые изъ окон-
чившихъ курсъ университета по юридическому и 
медицинскому факультетамъ обращаются съ хода­
тайствами—одни о выдач имь свид тельствъ на 
званіе домашняго наставника, другіе на зганіе учи­
теля у зднаго училища. 
Въ виду того, что на юридическомъ факультет 
не преподается ни одной изъ т хъ наукъ, которыя 
входятъ въ курсъ мужскихъ и женскихъ среднихъ 
учебныхъ заведеній и у здныхъ и городскихъ учи-
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лшцъ, а на медицинскомъ факультет изъ таковыхъ 
предметовъ преподается лишь естествов д ніе подъ 
названіемъ зоологіи, ботаники, минералогш, анатоміи 
и физіологіи и физика, начальство Харьковскаго 
учебнаго округа просило Департаментъ Народнаго 
Просв щенія о разъясненіи, на право преподаванія 
какихъ предметовъ можетъ быть выдано окончив-
шимъ курсъ юридическаго и медицинскаго факуль-
тетовъ свидетельство на званіе учителя у зднаго 
училища и домашняго наставника и въ частности, 
можетъ ли быть выдано окончившему курсъ юриди­
ческаго факультета свид тельство на званіе учителя 
у зднаго училища по исторіи и географіи и если 
можетъ, то не сл дуетъ ли въ данномъ случа , въ 
виду § 22 утвержденныхъ Министерствомъ Народ­
наго Просв щенія 15 мая 1870 г. правилъ для спе-
ціальныхъ испытаній, наблюдать, чтобы въ аттестат 
зр лости даннаго лица по этимъ предметамъ была 
обязательно хорошая отм тка, такъ какъ на юриди-
ческомъ факультет ни исторіи, ни географіи не 
преподается и познанія въ этихъ наукахъ окончив­
шая курсъ юридическаго факультета удостов -
ряются лишь его аттестатомъ зр Ьлости. Требованіе 
наличности въ аттестат зр лости хорошей отм тки 
по т мъ предметамъ, по которымъ данное лицо по 
окончаніи курса университета удостаивается званія 
учителя у зднаго учителя, можетъ быть оправдано 
еще и т мъ, что окончившіе курсъ средняя учебнаго 
заведенія для полученія званія учителя у зднаго 
училища подвергаются сокращенному испытанію по 
спеціальному предмету (ст. 20 т хъ же правилъ). 
По означенному вопросу Департаментъ Народ­
наго Просв щенія, согласно мн нію Ученаго Коми­
тета, утвержденному Министерствомъ Народнаго 
Просв щенія, ув домилъ, что званіе домашняго на­
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ставника или высшаго домашняго наставника въ 
Варшавскомъ учебномъ округ можетъ быть предо­
ставляемо лицамъ, окончившимъ высшія учебныя 
заведенія, только по т мъ предметамъ, по которымъ 
они им ютъ удовлетворительныя отм тки въ своихъ 
аттестатахъ объ окончаніи курса высшаго учебнаго 
заведенія, при отсутствіи же отм токъ въ аттестат 
объ окончаніи высшаго учебнаго заведенія, право 
преподаванія т хъ или иныхъ предметовъ опреде­
ляется аттестатомъ сбъ окончаніи среднеобразова-
тельнаго курса. 
(Цирк, по Харьк. окр. 1909 г. № 1). 
28 октября 1908 г № 28469. 0 программахъ кур­
совъ для взрослыхъ. 
Попечитель Варшавскаго учебнаго округа про-
силъ указаній Министерства Народнаго Просв ще-
нія по вопросу объ открытіи по правиламъ 20 марта 
1907 г. (ст. 5) курсовъ для взрослыхъ по особымъ 
программамъ, въ частности, по вопросу о томъ, 
должно ли учебное начальство по требованію про-
св тительныхъ обществъ и отд льныхъ лицъ разр -
шать курсы съ общеобразовательной программой, 
но съ исключеніемъ изъ программы русскаго языка 
и Закона Божія. 
Всл дствіе сего Департаментъ Народнаго Про-
св щенія, по приказанію Г Министра, ув домилъ, 
что одобреніе и утвержденіе программъ частныхъ 
учебныхъ заведеній, а сл довательно и уроковъ для 
взрослыхъ, зависитъ отъ учебно-окружнаго началь­
ства, при чемъ при утвержденіи программъ сл -
дуетъ им ть въ виду ст. 3720 уст. учебн. зав. (св. 
зак. т. XI ч. 1, изд. 1893 года). 
(Цирк, по Варш. окр. 1908 г. X? 12). 
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31 октября !908 г № 28673. Объ испытаніи по За 
кону Божію лицъ, принадлежащихъ къ маріавитскои 
сект . 
Министерство Народнаго Просв щенія, согласно 
мн нію Ученаго Комитета, утвержденному Г Ми-
нистромъ, разъяснило, что для производства испы-
таній по Закону Божію лицамъ, принадлежащимъ къ 
маріавитской сект , желающимъ получить званіе 
учителя или учительницы начальнаго училища, дол-
женъ бытъ приглашаемъ въ испытательныя комис-
сіи маріавитскій священникъ, надлежащимъ обра-
зомъ утвержденный въ этомъ званіи; въ т хъ же 
городахъ, гд маріавитскаго священника не им ется, 
означенныя лица должны представлять письменныя 
удостов ренія своего священника въ томъ, что 
им ютъ надлежащія познанія въ Закон Божіемъ. 
(Цирк, по Одесск. окр. 1909 г. № 2). 
18 ноября 1908 г № 30158. 0 томъ, что лица, окон­
чившая курсъ шести классовъ реальныхъ училищъ, 
для полученія званія учителя начальныхъ училищъ под­
вергаются сокращенному испытанію. 
Департаментъ Народнаго Просв щенія ув до-
милъ Попечителя Кіевскаго учебнаго округа, по 
приказанію Г Министра, что лица, окончившія курсъ 
шести классовъ реальнаго училища, при испытанііг 
на званіе учителя начальныхъ училищъ должны под­
вергаться сокращенному испытанію, а не только 
дать пробные уроки по русскому языку и ари ме-
тик , такъ какъ упомянутыя лица не могутъ быть 
причислены къ окончившимъ курсъ средняго учеб­
наго заведенія, для коихъ, согласно правилъ объ 
нспытаніяхъ, достаточно дать пробные уроки для 
полученія званія учителя начальныхъ училищъ. 
(Цирк, по Кіевск. окр. 1908 г. № 11). 
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25 ноября 1908 г № 30780. О томъ, что къ окон­
чательные испытаніямъ въ частныхъ гимназіяхъ 
допускаются и лица, поступившія въ V! классъ среди 
учебнаго года. 
Въ отв тъ на запросъ одного изъ Попечителей 
учебныхъ округовъ Г Министръ Народнаго Про-
св щенія ув домилъ, что испытаніямъ зр лости при 
частныхъ, съ правами правительственныхъ, гішна-
зіяхъ могутъ подвергаться изъ воспитанниковъ, по-
ступившихъ непосредственно въ VI классъ, какъ за­
численные въ этотъ классъ съ начала, такъ и среди 
учебнаго года, хотя бы зачисленіе ихъ состоялось 
во второй половин учебнаго года. 
(Цирк, по Одесск. окр. 1908 г. Л"ц 12). 
4 декабря 1908 г № 31454. 0 томъ, что въ горо-
дахъ, гд им етъ пребываніе попечитель учебнаго 
округа, испытанія на званіе домашнихъ учителя и 
учительницы по древни мъ языкамъ и естествов д нію 
производятся при испытательныхъ комитетахъ. 
Министерство Народнаго Просв щенія сообщило 
Попечителю Московскаго учебнаго округа, что 
установленное циркулярнымъ предложеніемъ Мини­
стерства отъ 9 октября 1908 года за № 26769 пра­
вило о производств испытаній на званіе домашняго 
учителя, или домашней учительницы по древнимъ 
языкамъ, только въ гимназіяхъ, а по естествов д -
нію — только въ реальныхъ училищахъ, не отно­
сится къ производству сихъ испытаній въ городахъ, 
гд им етъ пребываніе Попечитель учебнаго округа, 
такъ какъ въ этихъ городахъ испытанія на учитель-
скія званія производятся, на основаніи п. I ст. 4 
прил. къ ст. 1516 т. XI ч. I, уст. уч. зав., по прод. 
1906 г., въ испытательныхъ комитетахъ при управ-
леніяхъ учебныхъ округовъ. (Цирк, по Моск. окр. 1909 г. № 1). 
6 
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4 декабря 1908 г № 31486. 0 порядк закрытія 
частныхъ учебныхъ заведеній съ правами для учащихся. 
Министерство Народнаго Просв щенія сооб­
щило одному изъ Попечителей учебныхъ округовъ, 
что д йствіе ст. 3735 т. XI ч. I уст. уч. зав. рас­
пространяется и на частныя учебныя заведенія съ 
правами для учащихся, такъ какъ для закрытія 
этого рода учебныхъ заведеній какого-либо иного 
порядка, кром указаннаго въ приведенной стать , 
а равно въ ст. 40 (тамъ же), закономъ не пред-
усмотр но. 
Къ сему Министерство добавило, что съ его 
стороны не встр чается препятствій къ тому, чтобы 
въ подлежащихъ случаяхъ, предварительно оконча-
тельнаго закрытія упомянутыхъ учебныхъ заведеній 
по постановленію ГІопечительскаго Сов та, испра­
шивалось разр шеніе Министерства на лишеніе ихъ 
наименованія частныхъ гимназій или реальныхъ 
уЧИЛИЩЪ (Цирк, по Моск. окр. 1909 г. № 1). 
4 декабря 1908 г Я» 31511 0 томъ, что окончив-
шіе курсъ второклассной учительской школы для по­
лучения званія учителя начальныхъ училищъ подвер­
гаются полному испытанію. 
Департаментъ Народнаго Просв щенія ув до-
милъ Попечителя Одесскаго учебнаго округа, что, 
согласно мн нію Ученаго Комитета, утвержден­
ному Министерствомъ, им ющій свид тельство объ 
окончаніи курса Демидовской второклассной учи­
тельной школы Александръ Варишкинъ для по-
лученія званія учителя начальнаго народнаго учи­
лища долженъ выдержать полное испытаніе по 
правиламъ 20 марта 1896 года или исполнить ука-
занныя въ § 45 Положенія о церковно-приходскихъ 
школахъ требованія. (Цирк, по Одесск. окр. 1909 г. № 1). 
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8 декабря 1908 г № 28027. По вопросу объ участіи 
въ родительскихъ комитетахъ при среднихъ учебныхъ 
заведеніяхъ обоихъ родителей учащихся. 
За Министра Народнаго Просв щенія, Г Това-
рищъ Министра, всл дствіе запроса начальства Ка-
занскаго учебнаго округа, ув домилъ, что согласно 
правилу, содержащемуся въ циркуляр Министерства 
Народного Просв щенія отъ 5 авг} тста 1906 года, 
за № 15152, и не отм нному циркуляромъ сего 
Министерства отъ 4 іюля 1908 года за № 13776, 
въ число членсвъ родительскаго комитета при сред-
немъ учебномъ заведеніи могутъ быть избраны и 
оба родителя, но лишь въ томъ случа , если д ти 
ихъ учатся въ разныхъ классахъ, при чемъ одинъ 
изъ родителей можетъ быть избранъ зат мъ и пред-
с дателемъ комитета. Если же родители им ютъ 
сына или дочь въ одномъ только класс даннаго 
учебнаго заведенія, то отецъ и мать не должны 
быть оба избираемы въ члены родительскаго комитета. 
(Цирк, по Одесск. окр. 1909 г. № 1). 
15 декабря 1909 г 32345. 0 томъ, что какъ 
мужчины, такъ и женщины могутъ содержать частныя 
учебныя заведенія для д тей обоего пола. 
Министерство Народнаго Просв щенія, всл д-
ствіе представленія Попечителя Харьковскаго учеб­
наго округа, сообщило, что къ назначенію лица 
мужского пола изъ числа окончившихъ курсъ въ 
одномъ изъ высшихъ учебныхъ заведеній для зав -
дыванія учебно-воспитательной частью въ разр шен-
номъ лицу женскаго пола къ открытію частномъ 
З гчилищ 2 разряда для д тей обоего пола законныхъ 
основаній не им ется, такъ какъ по ст 3718 т. XI, 
ч. I уст, уч. зав. лииа женскаго пола, удовлетво-
ряющія требованіямъ ст. 3717 (тамъ же, для полу-
6* 
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ченія права на открытіе частныхъ училищъ I и II 
разрядовъ, должны им ть свид телъство на званіе 
домашней наставницы или учительницы. При со-
блюденіи же требованій, указанныхъ въ приведенныхъ 
ст. ст. 3717 и 3718 закона, лица мужского 
и женскаго пола могутъ открывать какъ мужскія, 
такъ и женскія частныя училища, такъ какъ въ закон 
не им ется какихъ — либо ограничены по сему 
предмету-
(Цирк. по Харьк. окр. 1909 г. № 2/ 
22 декабря І908 г № 32907 Отъ участіи пред­
ставителя отъ городского управленія въ зас даніяхъ 
педагогическихъ сов товъ среднихъучебныхъзаведеній 
Департаментъ Народнаго Просв щенія разъ­
яснить, что п. 3 Высочайше одобреннаго поста-
новленія Сов та Министровъ 13 ноября 1905 г.» 
опубликован наго въ циркуляр Министерства На­
роднаго Просв щенія отъ 3 декабря того же года, 
за № 26238, право присутствія въ зас даніяхъ пе-
дагогическаго сов та средняго учебнаго заведенія, 
съ р шающимъ голосомъ, предоставлено, между про-
ч имъ ,  г о р о д с к ом у  г о л о в  и л и  с п е ц і а л ь н о  д л я  
этой ц ли избранному Г ородской Думой 
лицу изъ состава гласныхъ. Посему, во вс хъ 
случаяхъ невозможности для городского головы при­
сутствовать въ зас даніи педагогическаго сов та, 
его должно зам нять только то лицо, которое из­
брано для сего изъ состава гласныхъ. Вм ст съ 
т мъ означенное лицо можетъ участвовать въ зас -
даніяхъ педагогическаго сов та даннаго учебнаго 
заведенія, взам нъ городского головы, исключи­
тельно въ случа отсутствія посл дняго. 
(Цирк, по Одесск. окр. 1909 г. № 1). 
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24 декабря 1908 г №33021 По вопросу о награжденіи 
въ женскихъ гимназіяхъ медалями д вицъ, пробывшихъ 
въ ІІ класс даннаго учебнаго заведенія мен е года. 
Однимъ изъ Попечителей учебныхъ округовъ 
возбз^жденъ въ Министерств вопросъ о прав 
педагогическихъ сов товъ женскихъ гимназій отка­
зывать въ удостоеніи медалей д вицъ, пробывшихъ 
въ 7-мъ класс даннаго учебнаго заведенія мен е 
года, хотя бы он удовлетворяли установленные 
для полученія медалей формальнымъ требованіямъ. 
Разсмотр въ этотъ вопросъ въ связи съ суще­
ствующими правилами, Г Министръ Народнаго 
Просв щенія остановился на сл дующихъ сообра-
женіяхъ. 
По установленном}^ порядку медали выдаются 
въ награду не только за отличные усп хи въ нау-
кахъ, но и за благонравіе. Поэтому представляется 
вполн правильнымъ, чтобы медали были выдаваемы 
только т мъ ученицамъ, кои изв стны педагоги­
ческому персоналу своимъ безукорезненнымъ пове-
деніемъ. Въ отношеніи восплтанницъ, перешедшихъ 
въ выпускной классъ изъ другой женской гимназіи, 
достаточными данными для оц нки поведенія могутъ 
служить какъ непосредственныя наблюденія надъ 
ними учебно-воспитательнаго персонала, такъ и 
св д нія отъ того учебнаго заведенія, въ коемъ эти 
воспитанницы учились раньше, сл довательно, при 
р шеніи вопроса о награжденіи такихъ ученицъ ме­
далями на основаніи п. 10 правилъ 31 августа 1874 
года не можетъ возникнуть недоразум ній. 
Иначе обстоитъ д ло съ ученицами, не учив­
шимися раньше въ учебномъ заведеніи и поступив­
шими прямо въ 7-й классъ женской гимназіи посл 
домашней подготовки. Но и зд сь, безъ сомн нія, 
весьма возможны случаи, что нравственный обликъ 
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такихъ ученицъ, несмотря на ихъ кратковременное 
пребываніе въ школ , усп ваетъ въ достаточной 
степени выясниться для педагогическаго сов та. 
Если же сов тъ, не им я фактическихъ данныхъ 
для оц нки поведенія ученицы балломъ ниже „пяти", 
въ то же время затрудняется присудить ей медаль 
по отсутствію полной ув ренности въ ея благонра-
віи, то надлежитъ им ть въ виду, что требованія, 
указанныя въ п. 10 вышеупомянутыхъ правилъ 
должны разсматриваться лишь какъ необходимы# 
условія, при которыхъ педагогическій сов тъ м о -
жетъ (ноне обязанъ) наградить окончившую уче­
ницу медалью. 
30 декабря 1908 г 877 По вопросу объ освобо­
ждены отъ платы за ученіе такихъ изъ учащихся, 
которые, будучи д тьми учителей, усыновлены другими 
лицами. 
Юрисконсультская часть Министерства Народ­
наго Просв щенія сообщила Попечителю Москов-
скаго учебнаго округа, что возбужденный имъ во­
просъ объ освобожденіи отъ платы за ученіе сына 
учителя городского училища Троицкаго н^ находитъ 
себ прямого разр шенія въ закон 3  но въ виду 
стт. 164 и 156/1 ч. I т. X Св. Зак. Гр., на осно-
ваніи которыхъ при усыновленіи сторонними лицами, 
усыновленные т мъ не мен е сохраняютъ, въ изв ст-
ныхъ случаяхъ, права состоянія, принадлежавшія 
имъ до усыновленія, и право на насл дство по за­
кону посл своихъ родителей, казалось бы, можно 
было бы признать согласнымъ съ духомъ закона, 
что сынъ учителя Троицкаго и посл усыновленш 
его полковникомъ Ликвентовымъ не утратилъ права 
на освобожденіе его отъ платы за ученіе, предо­
ставленного закономъ роднымъ д тямъ служащихъ 
ПО учебному В^ДОМСТВу. (Цирк, по Моск. окр. 1909 г. X» 2> 
4 января 1909 г № 126. 0 неим кіи педагогическими 
сов тами женскихъ гимназій права выдавать аттестаты 
объ окончаніи семи классовъ при неудовлетворитель­
ной отм тк по рукод лію. 
Министерство Народнаго Просв щенія, всл д-
ствіе представленія начальства Одесскаго учебнаго 
о к р у г а ,  р а з р  ш а я ,  н а  о с н о в а н і и  В ы с о ч а й ш а г о  
пооел нія 19 августа 1902 г., признать аттестатъ 
объ окончаніи Ханою Лужин скою курса семи 
классовъ Маріупольской женской гимназіи д йстви-
тельнымъ, несмотря на неудовлетворительные усп хи 
ея по рукод лію, просило обратить вниманіе 
педагогическаго сов та названной гимназін на то, 
что онъ не им лъ права, безъ разр шенія высшаго 
начальства, выдавать аттестатъ учениц 7 го класса, 
оказавшей слабые усп хи въ одномъ изъ обязательныхъ 
предметовъ курса женскихъ гимназій. 
(Цирк, по Одесск. окр. 1909 г. № 2). 
7 января 1909 г № 258. По вопросу о томъ, изъ какого 
оклада должно быть выдаваемо третное не въ зачетъ 
жалованье въ т хъ случаяхъ, когда одкимъ и т мъ 
же должностямъ присвоено не одинаковое содержаніе. 
Департаментъ Общихъ Д лъ сообщилъ началь­
ству Московскаго учебнаго округа, что какихъ-либо 
указаній по вопросу о томъ, изъ какого оклада над-
лежитъ выдавать третное не въ зачетъ жалованье 
директорамъ и воспитателямъ дворянскихъ пансіонъ-
пріютовъ, въ закон не им ется, но принимая во 
внпманіе, что по д йствующему порядку, воспита­
тели гимназическихъ пансіоновъ получаютъ третное 
не въ зачетъ жаловье изъ присвоенныхъ имъ окла-
довъ жалованья; въ Европейской Россіи — въ 700 
руб., а въ Туркестанскомъ и Приамурскомъкра — 
въ полуторномъ разм р (1050 руб.), т.-е., что на 
званнымъ должностнымъ лицамъ означенное пособіе 
выдается не въ опред ленной для вс хъ сумм , а 
по расчету изъ действительно получаемаго ими го­
дового оклада жалованья, Департаментъ находить, 
что и директорамъ и воспигателямъ дворянскихъ 
пансіонъ-пріютовъ третное не въ зачетъ жалованье 
доляшо быть выдаваемо по расчету изъ присвоен-
ныхъ имъ годовыхъ окладовъ жалованья, хотя въ 
различныхъ пансіонъ-пріютахъ они и не одинаковы. 
(Цирк, по Моск. окр. 1909 г. № 1). 
26 Февраля 1909 г № 2908. Относительно пенсюн­
ныхъ вычетовъ изъ содержанія законоучителей право-
славнаго испов данія женскихъ гимназій и прогимназій. 
Департаментъ Общихъ Д лъ Министерства 
Народнаго Просв щенія, въ дополненіе къ отноше-
нію своему отъ 27 февраля 1908 года за № 2648 
(Цирк, по окр. 1908 г № 2 стр. 133), препроводилъ 
копію циркуляра Канцеляріи Государственнаго Кон­
троля въ Контрольныя Палаты отъ 13 февраля с. 
г. за № 8 сл дующаг содержанія: 
„Канцелярія Государственуаго Контроля им етъ 
честь сообщить Контрольнымъ Палатамъ, для св -
д нія, что Сов тъ Государственнаго Контроля жур­
нал омъ отъ 11 декабря 1907 г., за N° 27, ст 3 
призналъ законоучителей православнаго испов данія 
женскихъ гимназій и прогимназій свободными отъ 
пенсіонныхъ вычетовъ на точномъ основаніи ст. 298 
Уставовъ о пошлинахъ, изд. 1903 г. 
Къ сему Канцелярія считаетъ долгомъ присо­
вокупить, что, какъ видно изъ отношенія Госз гдар-
сгвеннаго Секретаря на имя Министра Народнаго 
Просв щенія отъ 5 ноября 1908 г., за № 2411, 
прим чаніе къ стать 298 Уставовъ о пошлинахъ, 
внесенное въ продолженіе 1906 г., въ ближайшемъ 
очередномъ продолженіи Свода Законовъ будетъ 
показано отм неннымъ." 
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г.) Административный, 
М  и н и с т е р с т в о м ъ  Н а р о д н а г о  П р о с в  щ е н і я .  
Утверждены: 
Профессоръ Рижскаго политехническаго инсти­
тута Е. фонъ-Бергманъ — въ должности декана 
коммерческая отд ленія, срокомъ на четыре года, 
считая съ 8 сентября 1908 г., и им ющая званіе 
домашней наставницы Антонина Фад ева — на­
чальницей Митавской женской гимназіи, съ 13 марта 
1909 г 
Уволена отъ службы 
Начальница Митавской женской гимназіи Л. 3 а 
леманъ, согласно прошенію, по бол зни, съ 13 
марта 1909 г. 
Коман д ирова н ы 
П р о ф е с с о ры Им ператорскаго Юрьевскаго 
у н и в е р с и т е т а  I .  К в а ч а л а  и  Г  Ц е р е т е л и  и  и .  о  
и н с п е к т о р а  Р и ж с к о й  г о р о д с к о й  г и м н а з і и  Г  Д а н  
ненбергъ — на международный археологическін 
конгрессъ въ Каир , первые два на дв нед ли, 
съ 25 марта 1909 г., а посл дній съ 16 марта по 
20 апр ля 1909 г., и доцентъ Юрьевскаго ветери-
нарнаго института, ст. сов. Давидъ — съ ученою 
ц лью, за границу, съ 15 мая по 15 сентября 
1909 г. 
Уволены въ отпускъ: 
Прпватъ-доцентъ Император скаго Юрьев­
скаго университета В. ПІлютеръ — за границу, 
съ 1 марта по 10 іюня 1909 г., и начальница Либав-
ской женской гимназіи Анна Любимова — вну­
три Имперіи, съ 21 марта по 5-ое апр ля 1909 года. 
Назначены : 
1) Выбывшему, по выслуг 30 л тъ по учебной 
части, изъ штата, оставленному на служб при 
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И м п е р а т о р с к о м  ъ  Ю р ь е в с к о м ъ  у н и в е р с и т е т  н а  
1 годъ, профессору сего университета по ка едр 
православнаго богословія, магистру богословія, про-
тоіерею Арсенію Царе век ому, за выслугу 30 
л тъ по учебной части Министерства Народнаго 
Просв щенія, на основаніи Св. Зак. т. III Уст. о 
пенс, и единовр. пособ., изд. 1896 г., ст. 354 и 359, 
пенсія въ разм р иолнаго оклада содержанія орди-
нарнаго профессора Императорскихъ универ-
ситетовъ по штатамъ 23 августа 1884 года, по 
3000 руб. въ годъ, считая со дня выслуги 30-тп 
л тъ — 30 января І909 гола. 
2) Оставленному, по выслуг 25-ти л тъ по 
учебной части, на дальн йшей служб въ занимае­
мой должности инспектору народныхъ училищъ 
Валкскаго района, Лифляндской губерніи, статскому 
сов тнику Михаилу Сассю, за выслугу 25 л тъ 
по учебной части, на основаніи: Св. Зак. т. III Уст. 
о пенс, и един, пособ., изд. 1896 г., ст. 321, 323 и 
353, пенсія въ разм р полнаго оклада жалованья, 
присвоеннаго инспекторамъ народныхъ училищъ по 
штатамъ 25 мая 1874 года, по 900 руб. въ годъ, 
сверхъ содержанія по служб , считая со дня вы­
слуги 25 л тъ — 22 ноября 1908 года. 
3) Оставленному, по выслуг 25-ти л тъ, на 
дальн йшей служб въ занижаемой должности 
инспектору народныхъ училищъ Митавскаго района, 
Курляндской губерніи, статскому сов тнику Ивану 
Ш а т а л о в у, за выслугу 25 л тъ по учебной части, 
на основаніи Св. Зак. т. III Уст. о пенс, и единовр. 
пособ. изд. 1896 г., ст. 321, 323 и 353, пенсія въ 
разм р полнаго оклада жалованья, присвоеннаго 
инспекторамъ народныхъ училищъ по штатамъ 25 
мая 1874 года, по 900 руб. въ годъ, сверхъ содер-
жанія по служб , считая со дня выслуги 25 л тъ — 
10 января 1909 года. 
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4) Вдов умершаго 2 іюня 1907 г, въ отставк 
съ пенсіею бывшаго директора Прибалтійской учи­
тельской семинаріи, д йствительнаго статскаго со-
в  т н и к а  П е т р а  З а н ц е в и ч а  —  М а р і и  З а н ц е в и ч ъ  
съ несовершеннол тнимъ сынохмъ Петромъ, за свыше 
25-л тнюю службу мужа, на основаніи Св. Зак. т. 
III Уст. о пенс, и единовр. пособ., изд. 1896 г., ст 
99, 104, 198, 242, 345 и 348, — вдов половина 
производившейся покойному Занцевичу въ отставк 
пенсіи (1000 р.) по 500 руб. въ годъ, а сыну — 
Уз другой половины той же пенсіи — 166 р. 66 коп. 
въ годъ, а всего 666 р. 66 коп., съ производствомъ 
таковой пеніи со дня смерти д ств. ст. сов. Занце­
вича — 3 іюня 1907 г 
5) Оставленному, по выслуг 25-л тняго срока 
по учебной части, на дальн йшей служб въ зани­
маемой должности и. об. инспектора Юрьевской гим-
назіи Императора Александра I Благосло-
веннаго, статскому сов тнику Николаю Скрябин з т,. 
на основаніи Свод. Закон, т. III Уст. о пенс, и един, 
пособ., изд. 1896 г., ст. 321, 323, 369 (прим. 1) и 
370, — пенсія въ разм р полнаго оклада, присвоен­
наго инспекторамъ гимназій Рижскаго учебнаго окру­
га, по 800 руб. въ годъ, сверхъ содержанія по 
служб , со дня выслуги 25-л тняго срока — 1 
января 1909 года. 
и 6) Уволенному, согласно прошенію, отъ службы 
бывшему учителю Ревельскаго 4-класснаго город­
ского училища, коллежскому ассесору еодору 
Ре хну, за свыше 10-л тнюю его службу въ город-
скихъ училищахъ, на осноданіи Св. Зак. т. III Уст. 
о пен. и един, пособ., изд. 1896 г., ст. 337 и 338 и 
2 доп. къ ст. 405 по продолж. 1902 г., единовре­
менное пособіе въ разм р полнаго оклада жало­
ванья учителя въ у здныхъ училищахъ I разряда 
по штатамъ 17 апр ля 1857 года, — 350 руб. 
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ТІ. Административный распоряженія начальства 
учебнаго округа<= 
Назначенъ высшій окладь жалованья 
Учителю древнихъ языковъ Ревельской гимна-
з і й  И м п е р а т о р а  Н и к о л а я  I  И в а н у  Х и м у л  
-— 1250 руб. въ годъ за 12 нед льныхъ уроковъ, 
считая съ 1 января 1909 г 
Утверждены: 
Почетный смотритель Валкскаго городского учи­
л и щ а —  и н ж е н е р ъ - т е х н о л о г ъ  А л е к с а н д р ъ В  е д е н  е в ъ  
— въ семъ званіи на четвертое трехл тіе, считая съ 
1 марта 1909 г., потомственный почетный гражданинъ 
Эрнестъ Ротерманъ —въ званіи гючетнаго смот­
рителя Ревельскаго городского 4-кл. училища, сро-
комъ на 3 года, съ 10 марта 1909 г, ; и учитель­
ницы казенно-приходскаго женскаго училища Юрь­
евскаго русскаго благотворительнаго общества Лю­
б о в ь  Б о г д а н о в а  ( з а в  д ы в а ю щ а я ) ,  Е т е н а  С к о р о ­
п о с т и ж н а я  и  К л а в д і я  П р е о б р а ж е н с к а я  —  
въ занпмаемыхъ должностяхъ, съ 15 ноября 1908 года. 
Назначены: 
Окончивши! курсъ въ Нижегородскомь II город-
скомъ училищ Михаилъ Румянцевъ — канцеляр-
скимъ служителемъ канцеляріи Попечителя учеб­
наго округа, съ 1 марта 1909 г ; дворянинъ Дмит-
рій Тиличеевъ — сверхштатнымъ чиновникомъ той 
•же канцеляріи, съ командированіемъ его для вре-
меннаго исполненія обязанностей по вакантной 
должности учителя-инспектора Тальсенскаго город­
ского училища, съ 7 марта 1909 г.; им ющая зва-
ніе учительницы рукод лія, домашняя учительница 
Эрна фонъ Гротъ — учительницей рукод лія Ли-
бавской женской гимназіи, съ14- марта 1909 г., быв­
шая учительница рукод лія Пятигорской графини 
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Евдокимовой женской гимназіи Анна Фростъ-учи-
тельницей рукод лія Либавской женской гимназіи> 
А. Гессау, съ 30 января 1909 г ; по началь-
нымъ училищамъ: им ющій гваніе начальнаго 
учителя Илларіонъ Поповъ — вторымъ учите-
лемъ въ Якобштадтское правительственное мужское, 
им ющая званіе начальной учительницы Александра 
3 в рева —учительницей-зав дывающей въ Бау-
ское правительственное женское, окончившій курсъ 
Вольмарской учительской семинаріи Александръ 
Горячевъ — учителемъ въ Феллинское правитель­
ственное и им ющая званіе домашней учительницы 
Марія Лебедева — въ Иллукстское казенно при­
ходское, вс четверо съ 1 января 1909 г., и им -
ю щ а я  з в а н і е  д о м а ш н е й  у ч и т е л ь н и ц ы  М а р і я  П р о -
ж и некая — на должность учительницы въ 
Якобштадтское казенное еврейское I разряда, съ 
1 февраля 1909 г 
Перемещены 
Учитель исторіи и географіи, исп. об. инспек­
тора Виндавскаго реальнаго училища, ст сов. Иванъ 
Рогозинниковъ — на таковую же должность при 
параллельныхъ классахъ въ Либавскую Николаев­
скую гимназію, съ возложеніемъ на него исполненія 
обязанностей инспектора оной, считая съ 10 января 
1909 г , учитель русскаго языка и словесности Вин-
д а в с к о й  ж е н с к о й  г и м н а з і и  И в а н ъ  Д о б р о з р а к о в ъ  —  
на должность учителя русскаго языка при парал­
лельныхъ классахъ Рижскаго городского реальнаго 
училища, считая съ 1 іюля 1909 г ; и врачъ Либав­
ской женской гимназіи Петръ фонъ Р а у т е н -
фельдъ— на таковую же должность при Либав-
скомъ реальномъ училищ , съ 21 января 1909 г.. 
Уволены отъ службы: 
Законоучитель ев-лютеранскаго испов данія Ре-
вельской Александровской гимназіи,. пасторъ Але-
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ксандръ Беатеръ, согласно прошенію, по бол зни, 
съ 1 августа 1908 г ; почетный смотритель Ревель­
скаго 4-класснаго городского училища Альбертъ 
Биттнеръ, согласно прошенію, съ 10 марта 
1909 г ; и учительница Туккумскаго правитель-
с т в е н н а г о  ж е н с к а г о  н а ч а л ь н а г о  у ч и л и щ а  А н н а  Р у б -
цова, согласно прошенію, съ 1 апр ля 1909 г 
командированы : 
Ординарные профессоры Императорскаго 
Ю р ь е в с к а г о  у н и в е р с и т е т а  А .  М и к л а ш е в с к і й  и  
М. Красноженъ, исправляющій должность орди-
нарнаго профессора того же университета Н. Б 
л я в с к і й  и  э к с т р а о р д и н а р н ы й  п р о ф е с с о р ъ Л .  И І а л -
ландъ, вс съ 1 іюля по 10 августа 1909 года, 
для принятія участія въ первомъ международномъ 
конгресс административныхъ на}ткъ въ г Брюс-
сел и преподаватель Рижскаго реальнаго училища 
И м п е р а т о р а  П е т р а  I ,  с т .  с о в .  М у с и н о в и ч ъ ,  
съ ученою ц лью за границу, съ 22 марта по 5 ап-
р ля 1909 г. 
Уволены въ отпускъ внутри ІІмперіи: 
Преподаватель Рижской Ломоносовской жен­
ской гимназы Георгій Н овоселовъ, съ 21 марта 
по 7 апр ля 1909 г ; учительница Либавской жен­
ской гимназіи 3. Яковлева, съ 6-го апр ля по 6 
мая 1909 г., и учитель-инспекторъ Везенбергскаго 
г о р о д с к о г о  у ч и л и щ а ,  н а д в о р н ы й  с о в  т н и к ъ  А .  Д у ­
г и  е ч  к  и н ъ ,  с ъ  2 1  м а р т а  п о  6  а п р  л я  1 9 0 9  г  
VII. Изв щенія. 
— На основаніи § 4Высо чайше утвержденнаго 
9 февраля 1879 г. положенія о преміи графа Спе-
ранскаго, присужденіе наградъ его имени предо­
ставляется юридическимъ факультетамъ вс хъ Рос-
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сійскихъ университетовъ, съ соблюденіемъ между 
ними очереди, установленной по соображеніямъ 
Министерства Народнаго Просв щенія и своевре­
менно опубликованной. 
На семъ основаніи Министерств мъ предостав­
лено присужденіе преміи графа Сперанскаго 1-го 
я н в а р я  1 9 1 0  г о д а  ю р и д и ч е с к о м у  ф а к у л ь т е т у  И м п е ­
ратор скаго Юрьевскаго университета. 
— Въ Полтавской мужской гимназіи 15-го октября 
1906 г, состоялось чествованіе памяти знаменитаго 
русскаго математика М. В. Остроградскаго, полу-
чившаго въ названной гимназіи среднее образованіе. 
Среди лицъ, присутствовавшихъ на торжеств , воз­
никла мысль объ ув ков ченіи памяти этого уче-
наго учрежденіемъ при Полтавской гимназіи стипен-
діи его имени въ такомъ разм р , чтобы проценты 
со стипендіальнаго капитала составляли сумму не 
мен е 60 руб., т. е. годовую плату за ученіе въ 
гимназіи. Эта мысль встр чена была сочувственно, 
но собранная для образованія стипендіи сумма ока­
зывается недостаточной, почем} стипендія досел 
еще не учреждена. 
Признавая и съ своей стороны весьма жела-
тельнымъ ув ков ченіе памяти знаменитаго русскаго 
математика путемъ учрежденія стипендіи его имени 
въ Полтавской гимназіи, Г Министръ Народнаго 
Просв щенія, согласно въ ходатайствомъ Попечи­
теля Щевскаго учебнаго округа и по соглашенію 
съ Министерствомъ Внутренныхъ Д лъ, испросилъ 
Высочайшее соизволеніе, воспосл довавшее, по 
всеподанн йшему его докладу, въ 26 ой день фев­
раля сего года, на открытіе по вс мъ учебнымъ 
заведеніямъ и учрежденіямъ в домства Министер­
ства Народнаго Просвіщенія подписки для сбора 
добровольныхъ пожертвованій на предметъ состав-
ленія стипендіальнаго капитала. 
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Пожертвованія для указанной выше ц ли, со­
гласно предложенію Министерства отъ 9 марта с. г. за 
№ 6433, должны направляться на имя Попечителя 
Кіевскаго учебнаго округа. 
— Начальствомъ учебнаго округа разр шено 
ввести во Фрауэнбургскомъ казено-при-
ходскомъ училищ преподаваніе 3 нед льныхъ 
уроковъ рукод лія; въ К у р с и т е н с к о м ъ 
2-классномъ сельскомъ министерскомъ училищ 
ввести обученіе во вн классное время переплетному 
мастерству для желающихъ учащихся 3-хъ старшихъ 
отд леній въ количеств 3 нед льныхъ уроковъ, 
въ Валкскомъ городскомъ мужскомъ начальномъ 
училищ , начиная съ 1-го отд ленія, ввести препо-
даваніе 3 нед льныхъ необязательныхъ уроковъ н -
мецкаго языка для учащихся, усп вающихъ по обя-
зательнымъ предметамъ курса, увеличить съ 1 іюля 
1 9 0 9  г ,  п л а т } '  з а  у ч е н і е  в ъ  З а л и с б у р г с к о м ъ  
правительственномъ начальномъ училищ до 10 руб. 
в ъ  г о д ъ  с ъ  к а ж д а г о  у ч а щ а г о с я ;  у ч р е д и т ь  п р и  Я к о б -
штадтскомъ правительственномъ мужскомъ на­
чальномъ училищ вторую учительскую должность, 
съ 1 января 1909 г., и учредить при Рижскомъ XI 
правительственномъ начальномъ училищ должность 
почетнаго блюстителя, въ каковой Лифляндскимъ 
Губернаторомъ утвержденъ 6 марта 1909 г Рижскііі 
м щанинъ Феодоръ Александровичъ У т к и н ъ. 
За Попечителя 
Окружный Инспекторъ Г Буковицкій. 
И. о. Правителя Канцеляріи С. Поповъ. 
Ц И Р К У Л Я Р Ъ  
по 
Рижскому Учебному Округу. 
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139 
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учебнаго округа. 148 
П. Изв щенія. 
Ш. Объявленія» 
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I. Высочайшія повел нія. 
10 ноября 1908 г 0 пронзводств въ чины учителей 
п нія при учительскихъ семинаріяхъ. 
На подлинномъ журнал Государь Импера-
торъ изволилъ Собственноручно начертать „Со-
гласенъ" 
Въ Царскомъ Сел , 10 ноября 1908 года. 
За Главноуправляющаго Собственною Его 
Императоре к агоВел и чества Канцеляріею, То-
варищъ Главноуправляющаго, Егермейстеръ (подпись). 
Выписка изъ журнала Комитета о служб чиновъ гра­
жданская в домства и о наградахъ, ноября 7-го дня 
1908 года. 
Въ зас даніи сего числа Комитетъ разематри-
валъ внесенные подлежащими начальствами установ-
леній различныхъ в домствъ проекты статей для 
включенія въ Высочайшій приказъ. 
Разсмотр въ означенные проекты, Комитетъ 
остановился на сл дующемъ: 
Попечитель С.-ГІетербургскаго учебнаго округа 
вошелъ съ представленіемъ объ утвержденіи учителя 
п  н і я  П с к о в с к о й  у ч и т е л ь с к о й  с е м и н а р і и  Г р и в е  к а г о  
въ чин коллежскаго секретаря, соотв тственно 
классу занимаемой имъ должности. 
П о  В ы с о ч а й ш е  у т в е р ж д е н н о м у  1 1 - г о  м а р т а  
1902 года мн нію Государственнаго Сов та въ 
каждой учительской семинаріи положена должность 
учителя п нія съ присвоеніемъ этой должности Х-го 
класса по чинопроизводству и пенсіи по учебной 
служб , но безъ указанія, однако, на право лицъ, 
занимающихъ означенныя должности, быть утвер­
ждаемыми прямо въ соотв тственномъ должности 
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чин . При такихъ условіяхъ учителя п нія въ учи­
тельскихъ семинаріяхъ могутъ быть производимы въ 
чины лишь на общихъ, для гражданской службы 
установленныхъ правилахъ (ст. 408 уст. служб, 
прав., изд. 1896 г.). 
Въ виду изложеннаго Комитетъ положилъ озна­
ченное ходатайство оставить безъ удовлетворенія. 
В рно: Управляющій д лами Комитета /7. Юшковъ. 
(Цирк, по Одесск. окр. 1909 г. № 3). 
9 апр ля 1909 г 0 допущеніи постор нняго слуша­
теля Рижскаго политехническаго института, подполков 
ника Штреймана къ испытаніямъ. 
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  п о  в с е п о д д а н н е й ­
шему докладу Министра Народнаго Просв щенія, 
въ 9 апр ля 1909 года Всемилостив йше со-
изволилъ на допущеніе состоящаго вольнослушате-
лемъ въ Рижскомъ политехническомъ институт 
исправляющаго должность интенданта Усть-Двинской 
кр пости, подполковника Штреймана къ переход-
нымъ и окончательнымъ испытаніямъ, съ предостав-
леніемъ ему, по выдержаніи этихъ экзаменовъ, вс хъ 
правъ и преимуществъ, которыми пользуются сту­
денты, оканчивающіе курсъ института. 
29 апр ля 1909 г 0 назначеніи пенсіи несовершенно 
л тнимъ дочерямъ бывшаго преподавателя Юрьевской 
г и м н а з і и  И м п е р а т о р а  А л е к с а н д р а  I  Б л а г о с л о ­
вен наго, колл. сов. Петрова. 
Г о с у д а р ь  И м  п е р  а  т о р  ъ ,  п о  п о л о ж е н і ю  
Сов та Министровъ, въ 29 день апр ля 1909 г. 
Всемилосгив йше соизволилъ на назначеніе 
двумъ несовершеннол тнимъ дочерямъ б. препода­
вателя древнихъ языковъ Юрьевской гимназіи 
Императора Александра I Благословеннаго, 
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Коллежскаго Сов тника Петрова Нин , родив­
шейся 15 августа 1898 г., и Людмил , родившейся 
5 января 1901 г., за свыше 11-л тнюю службу отца, 
п е н с і и ,  в н  п р а в и л ъ ,  п о  с т о  п я т и д е с я т и  п я т и  
руб. 54 коп. въ годъ (по 77 р. 77 к. каждой), съ 
производствомъ таковой пенсіи со дня смерти отца, 
— 31 мая 1908 года. 
II. Высочайшія награды. 
В с е м и л о с т и в  й ш е  п о ж а л о в а н ы  к о  д н ю  С в .  
Пасхи 1909 г., за усердную и полезную д ятель-
ность, медалями съ надписью „за усердіеи: служитель 
управленія учебнаго округа, отставной унтеръ-офи-
церъ Тимо ей Родіоновъ — золотою для ношенія 
на ше на Александровской лент ; учительница 
Рижской Ломоносовской женской гимназіи Екатерина 
Кюри, почетный смотритель Якобштадтскаго ка-
зенно-приходскаго училища для старообрядцевъ, изъ 
м щанъ, Афанасій Китовъ и служители: Митав­
ской мужской гимназіи, изъ крестьянъ, Эдуардъ 
Байковскій и Иллукстскаго городского училища, 
изъ м щанъ, Карлъ Козловскій — вс серебря­
ною для ношенія на груди на Станиславской лент . 
(Прав. В стн. 1909 г. № 74). 
В с е м и л о с т и в  й ш е  п о ж а л о в а н ы  к о  д н ю  С в .  
Пасхи 1909 г., за труды по народному образованію, 
серебряною медалью съ надписью „за усердге" для поме­
те на груди на Александровской лент : учительница 
Рижской женской гимназіи Л. И. Тайловой Марія 
В и б е; учителя-зав дывающіе училищами: Феллин-
скимъ городскимъ мужскимъ начальнымъ — Иванъ 
С у п п ъ, Пайстельскимъ евангелическо-лютеранскимъ 
приходскимъ — Августъ Лосманъ и Тирзенскимъ 
волостнымъ — Андрей Дзелзкалнъ и учителя 
училищъ: Кармельскаго евангелическо-лютеранскаго 
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приходскаго — Иванъ Киротаръ, волостныхъ: 
Ново - Буртенскаго — Карлъ 3 а р и н ъ, Замокъ-
Буртенскаго Эдуардъ Музыкантъ, Катверскаго-
Бринскаго — Эдуардъ Б е р з и н ъ , Старо-Са-
лаускаго — Корченскаго — Индрикъ Р а д з и н ъ, 
Оргусскаго — Юрій С о о, Пуйятовскаго — Отто 
Р е й н и к ъ, Вейбеетверскаго—Александръ П а ю р ъ, 
Саарепетскаго — Тенисъ Вальдманъ, Ойоскаго 
Адо Вястрикъ, Ристискаго—Августъ То б беръ, 
Штрандгофъ-Мурраскаго — Карлъ Д у н к е л ь, 
Фена-Раннаскаго—Г енрихъ Максимъ, Ней-Дзирен-
скаго — Петръ Абель, Линстгузенскаго — Карлъ 
Б  е  р  л  а  у ,  Д у р с у н е н с к а г о  —  К а р л ъ  Р е й н ф е л ь д ъ  
и Гробинскаго евангелическо-лютеранскаго церков-
НаГО КриШЪ Б 6 р Г Ъ' (Прав. В стн. 1909 г. № 74). 
III. Высочайшіе приказы. 
В ы с о ч а й ш и м и  п р и к а з а м и  п о  г р а ж д а н с к о м у  
в домству: 1)отъ 20апр ля 1909 г за № 22 — дирек-
торъ Митавскаго реальнаго училища, д йствитель-
ный статскій сов тникъ Владиміръ Рудневъ уво-
ленъ отъ службы, согласно прошенію, по бол зни, 
съ б апр ля 1909 г., и 2) отъ 18 мая 1909 г. за 
№ 34 — умершій ординарный профессоръ И м п е р а -
торскаго Юрьевскаго университета, докторъ ме­
д и ц и н ы ,  д  й с т в и т е л ь н ы й  с т а т с к і й  с о в  т н и к ъ  Е в е ц  
кій исключенъ изъ списковъ съ 20 апр ля. 
IV. Указъ Правительствующего Сената. 
10 марта 1909 года. № 2294. По вопросу о прав 
сеяьекягь вбществъ отказываться отъ принятаго на 
себя обязательства участвовать въ содержаніи мини-
стерскихъ училищъ. 
По Указу Его Императорскаго Вели­
чества, Правительствующій Сенатъ слушали: при 
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личномъ учасгіи Г Товарища Министра Внутрен-
нихъ Д лъ, д ло по представленію Новгородскаго 
Губернскаго Присутствія о разъясненіи вопроса о 
прав сельскихъ обществъ отказываться отъ приня-
таго на себя обязательства участвовать въ содер­
жали министерскихъ училищъ. Приказали: Раз-
смотр въ настоящее д ло въ связи съ заключеніемъ 
по оному Министра Народнаго Просв щенія, Пра­
вительствующей Сенатъ, прежде всего, находитъ, 
что хотя по точному смыслу ст. 360 Общ. Полож. 
о крест., изд. 1902 года, участіе въ расходахъ на 
содержаніе сельскихъ училищъ относится къ числу 
добровольныхъ повинностей крестьянскихъ обществъ, 
а потому, согласно разъясненіямъ Правительству-
ющаго Сената отъ 1>7~ г о  е е нт!бря11с11  г о да  за № 3409 и др., 21-го апр ля 1882 года ^ ' 
приговоры сельскихъ обществъ и волостныхъ схо-
довъ объ установлены мірскаго сбора для указанной 
ц ли, не им я постоянно обязательная значенія, 
могутъ быть отм няемы самими постановившими ихъ 
сходами, но, какъ то неоднократно было разъяснено 
Правительствующимъ Сенатомъ (р ш. отъ 11 ян­
варя 1891 года за № 148 и др.), отказъ кресть-
янскаго общества отъ ран е принятаго на себя 
обязательства участвовать въ содержаніи училищъ 
долженъ быть обусловленъ наличностью новыхъ или 
существенно изм нившихся обстоятельствъ, лишаю-
щихъ общество возможности выполнять въ будущемъ 
такое обязательство или же устраняющихъ самую 
надобность въ пособіи на таковой предметъ со стороны 
общества. При этомъ, во всякомъ случа , приговоръ 
объ отказ участвовать въ содержаніи училища мо-
жетъ вступить въ д йствіе не ран е наступленія 
новаго см тнаго періода въ томъ учрежденіи, съ 
коимъ общество вошло по этому поводу въ согла-
шеніе. Признаніе за крестьянскими обществами 
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права отказываться во всякое время, т. е. въ тече­
те см тнаго періода отъ ран е принятаго на себя 
участія въ содержаніи училищъ поставило бы заин 
тересованныя учрежденія въ весьма затруднительное 
положеніе и во многихъ случаяхъ им ло бы посл д-
ствіемъ упраздненіе т хъ школъ, которыя были 
открыты на основаніи соглашенія между сельскими 
обществами или волостными сходами съ одной сто­
роны и подлежащими учрежденіями съ другой отно­
сительно ихъ содержанія. Въ виду изложеннаго, 
Правительствующій Сенатъ находитъ, что обжало­
ванные подлежащими учрежденіями приговоры сель­
скихъ обществъ объ отказ въ ассигнованы денегъ 
на содержаніе училищъ, постановленные вопреки 
состоявшимся ран е приговорамъ т хъ же обществъ 
и при отсутствіи вытеуказанныхъ условій, должны 
быть отм няемы У здными Съ здами, а въ случа 
неисполненія зат мъ обществомъ требованія объ 
уплат причитающейся съ него суммы, таковая 
должна быть съ него взыскана порядкомъ, указан-
нымъ въ ст. 355 Общ. Полож. о крест, и ст 74 
Полож. о Вык. На основаніи вс хъ приведенныхъ 
соображеній, Правительствующій Сенатъ, соглашаясь 
съ заключеніемъ Министра Народнаго Просв щенія, 
опред ляетъ: разъяснить Новгородскому Губернскому 
Присутствію, что сельскія общества не въ прав 
отказываться отъ принятыхъ ими на себя обяза-
тельствъ по содержанію народныхъ училищъ иначе, 
какъ въ силу существенно изменившихся обсто-
ятельствъ и не ран е окончанія см тнаго періода, 
въ противномъ же случа неуплаченная сумма 
взыскивается съ общества указаннымъ въ закон 
порядкомъ. О чемъ, въ разр шеніе рапорта отъ 
7-го февраля 1903 года за № 1069, Новгородскому 
Губернатору дать знать указомъ, каковымъ, всл д-
ствіе рапорта отъ 26 января 1908 года за № 109, 
ув домить и Министра Народнаго Просв щенія. 
V. Распоряженія Министерства Народнаго 
Просв щенія. 
а) О б щ і я. 
16 марта 1908 г #2 1655. Объ учебныхъ заведеиіяхъ, 
им ющихъ право выдавать свид тельства на званіе 
учительницы рукод лія въ женсннхъ гнмназіяхъ и про-
гимназіяхъ, а также о порядк испрошенія пособій 
женскимъ проФессіональнымъ учебнытъ заведеніямъ. 
Циркулярнымъ предложеніемъ отъ 19 апр ля 
1907 года за № 2596 Министерство Народнаго 
Просв щенія сообщило списокъ т хъ спеціальныхъ 
учебныхъ заведеній, коимъ предоставлено право вы­
давать лицамъ ихъ окончившимъ свидетельства на 
званіе учительницъ рукод лія въ женскихь гимна-
зіяхъ и прогимназіяхъ. 
Нын , по разсмотр ніи программъ, представ-
ленныхъ некоторыми изъ профессіональныхъ учи­
лищъ, Министерство признало возможнымъ, наряду 
съ учебными заведеніями, поименованными въ цир­
куляре за № 2596, включить въ списокъ: 1) курсы 
для подготовки учительницъ рукод лія при профес-
сіональномъ учебномъ заведеніи г-жи Посп ловой-
Гатцукъвъ г, С.-Петербург и 2) профессіональную 
школу г-жи Машковцевой въ г Симферополе, съ 
предоставленіемъ посл дней права выдавать свиде­
тельства на званіе учительницъ рукод лія лишь въ 
прогимназіяхъ. 
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Переходя зат мъ къ вопросу о пособіяхъ жен-
скимъ профессіональнымъ учебнымъ заведеніямъ, 
назначаемыхъ изъ спеціально отпускаемаго на этотъ 
предметъ по см т Министерства Народнаго Про-
св щенія кредита, сл дуетъ им ть въ виду, что 
Министерство не разсматриваетъ таковыя пособія 
какъ постоянныя, не изм няемыя денежныя выдачи 
и считаетъ съ своей стороны д лесообразнымъ ока­
зывать матеріальную поддержку учебнымъ заведе-
ніямъ лишь отв чающимъ прямымъ задачамъ про-
фессіональнаго образованія. Поэтому просьбы о на-
званныхъ пособіяхъ должны быть возобновляемы 
начальствами учебныхъ заведеній ежегодно, съ ука-
заніемъ, на какой именно предметъ они испраши­
ваются, и направляться въ Министерство, чрезъ по­
печителя учебнаго округа, вм ст съ отзывомъ по-
сл дняго о степени уважательности вобужденнаго 
ходатайства. При прошеніяхъ должны быть прила 
гаемы: в домость съ заполненными графами, по 
прилагаемому при семъ образцу, а также 1) св д -
нія о томъ, организовано ли учебное заведенія по 
правиламъ 14 марта 1906 г., 2) отчетъ объ учебной 
и финансовой части учебнаго заведенія за посл дніе 
три года, 3) уставъ учебнаго заведенія, если таковой 
им ется, 4) программы по вс мъ предметамъ пре 
подаванія. 
Прошенія съ перечисленными выше данными 
должны быть представляемы въ Министерство не 
поздн е 1 іюля каждаго года, для составленія по 
нимъ особаго доклада о распред леніи отпущеннаго 
на нужды женскаго профессіональнаго образованія 
кредита, причемъ учебныя заведенія, не доставив-
шія вс хъ просимыхъ св д ній, включаться въ этотъ 
докладъ не будутъ. 
В домость. 
По женскому проффессіональному учебному заведенію за 19 годъ. 
Когда учреж-1 
дено учебн. за-! 
вед ніе. 
Списокъ наличныхъ і! 
ученицъ по классамъ |Возрастъ 
и изучаемымъ ||ученицъ. 
отраслямъ рукод лій. [і 
Образователь- |іС п и с о к ъ  ПР™0-
ідавателей учеб' 
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Расписаніе ежедневныхъ уроковъ 
учебнаго заведенія. 
Площадь занимаемыхъ 
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26 Февраля 1909 г № 4938. Относительно пров рки 
подлинности документовъ о среднемъ образовали лицъ, 
обучающихся въ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ. 
Ознакомившись съ циркулярнымъ предложеніемъ 
Министерства Народнаго Просв щенія отъ 13 іюня 
минувшаго года, за № 14454 (цирк, по Рижск. уч. 
окр. за 1908 г. стр. 241), относительно пров рки 
подлинности документовъ о среднемъ образованіи 
лицъ, обучающихся въ высшихъ учебныхъ заведе-
ніяхъ, Министерство Торговли и Промышленности 
обратилось въ Министерство Народнаго Просв ще-
нія съ просьбою о высылк въ названное Мини­
стерство и во вс высшія учебныя заведенія его 
в домства списковъ, требуемыхъ означеннымъ цир-
куляромъ отъ среднихъ учебныхъ заведеній в домства 
Министерства Народнаго Просв щенія. 
Кром того, одинъ изъ Попечителей учебныхъ 
округовъ возбудилъ вопросъ о желательности рас-
пространенія предложенной циркуляромъ за № 14454 
м ры на женскія учебныя заведенія. 
Всл дствіе сего, за Министра Народнаго Про-
св щенія, Г Товарищъ Министра, Действительный 
Статскій Сов тникъ Ульяновъ проситъ сд лать рас­
поряжение: 1) о немедленной высылк въ Министер­
ство Торговли и Промышленности и въ высшія учеб­
ныя заведенія его в домства средними учебными за-
веденіями Рижскаго учебнаго округа списковъ за 
время съ 1903 по 1908 г, включительно и объ еже­
годной съ 1-го іюля 1909 г, высылк въ означенныя 
учрежденія такихъ списковъ и 2) предложить на-
чальствамъ среднихъ женскихъ учебныхъ заведеній 
нын же изготовить и выслать въ Департаментъ 
Народнаго Просв щенія, Попечителямъ учебныхъ 
округовъ и непосредственно въ высшія женскія 
учебныя заведенія списки вс хъ лицъ, коимъ отъ дан-
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наго учебнаго заведенія были выданы, за время съ 1903 
по 1908 г. г., аттестаты объ окончаніи курса или 
иныя удостов ренія о полученномъ образованіи. На 
будущее время такіе списки за одинъ истекшій 
учебный годъ должны быть ежегодно изготовляемы и 
разсылаемы къ 1 іюля. Вс указанные выше списки 
надлежитъ составлять по форм , указанной въ цир-
куляр за № 14454. 
21 марта 1909 г № 1510. 0 порядк испрошенія 
пособій женскимъ прооессіональнымъ учебнымъ 
заведеніямъ. 
Циркуляромъ 16 марта 1908 г., за № 1655, при 
испрошеніи пособій женскимъ профессіональнымъ 
учебнымъ заведеніямъ Министерствомъ Народнаго 
Просв щенія предлагалось доставлять въ Мини­
стерство, не поздн е 1 іюля того года, на который 
испрашивается изъ казны пособіе, указанныя въ 
циркуляр св д нія объ этихъ учебныхъ заведеніяхъ. 
Нын , согласно особому распоряженію Г Ми­
нистра, пособія назначаются не на гражданскій, а на 
учебный годъ и отпускаются учебнымъ заведеніямъ 
въ два срока: въ конц перваго и второго полугодій. 
Сообщая объ этомъ для св д нія, Отд лъ ІІро-
мышленныхъ училищъ ув домилъ начальство округа, 
что изм неніе порядка отпуска означенныхъ посо-
бій не отм няетъ обязательнаго доставленія къ 
I іюля т хъ св д ній о заинтересованныхъ въ полу-
ченіи пособій учебныхъ заведеніяхъ, которыя тре­
буются циркуляромъ 16-го марта 1908 года за № 1655. 
II апр ля 1909 г № 4949. 0 порядк возбужденія 
ходатайствъ объ утвержденіи избракныхъ лицъ въ 
званіи почетныхъ попечителей учебныхъ заведеній. 
Въ настоящее время при утвержденіи почет­
ныхъ попечителей учебныхъ заведеній, согласно из-
8 
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бранію, срокъ трехл тія, на которое они были из­
браны земствами, сословіями, обществами или част­
ными лицами, считается со дня выхода Высочайшаго 
приказа по гражданскому в домству объ ихъ утвер­
ждены. Такой порядокъ, съ одной стороны, не 
соотв тствуетъ постановленіямъ избирательныхъ со­
браны, кои избираютъ почетныхъ попечителей на 
опред ленныя трехл тія, а, съ другой стороны, про­
изводить иногда очень значительные перерывы въ 
срокахъ службы почетныхъ попечителей, утвержда-
емыхъ вновь на сл дующія трехл тія. 
Въ устраненіе сего, Министерствомъ Народнаго 
Просв щенія предположено включать въ Высочай-
шіе приказы по гражданскому в домству указаніе 
времени, съ котораго начинается трехл тній срокъ 
избранія почетныхъ попечителей. 
Въ виду сего Министерство Народнаго Про-
св щенія проситъ въ представленіяхъ и отзьівахъ 
объ утверждены, согласно избранію, почетныхъ по­
печителей учебныхъ заведены указывать начала 
трехл тій (съ точнымъ обозначеніемъ числа, м сяца 
и года), на которыя они были избраны соотв т-
ствующими земствами, сословіями, обществами или 
частными лицами, а также сообщать, когда именно 
истекаетъ трехл тній срокъ, на который былъ 
утвержденъ предшественникъ избраннаго почетнаго 
попечителя. 
14 апр ля 1909 г № 3464. 0 соблюденіи д й-
ствующихъ правилъ въ отношеніи счетоводства и отчет­
ности по спеціальныгоъ средствамъ. 
Въ видахъ улучшенія счетоводства и отчет­
ности по спеціальнымъ средствамъ въ 1896 г. были 
составлены и разсмотр ны въ особомъ сов щаніи 
изъ представителей вс хъ в домствъ и одобрены 
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вс ми Министрами и Главноуправляющими „допол-
нительныя правила счетоводства и отчетности рас-
порядительныхъ управленій по спеціальнымъ сред­
ствамъ и по общественным^ сословнымъ и другимъ 
капиталами состоящимъ въ депозитахъ эгихъ управ-
леній" (Циркуляры: по Министерству Финансовъ 3-го 
мая 1896 года № 53 и по Государственному Кон­
тролю 3 сентября 1896 года № 41). 
Пунктами 6 и 8 этихъ правилъ введены новыя 
формы сличительныхъ в домостей по сиеціальнымъ 
средствамъ и вм нено въ обязанность распорядитель-
нымъ управленіямъ доставлять въ ревизіонныя 
учрежденія дополнительныя къ сличительнымъ в до-
мости по оборотамъ суммъ, хранящихся въ учре-
жденіяхъ Государственнаго Банка и въ установленіяхъ, 
не подлежащихъ единству кассъ. 
Между т мъ, по сообщенію Государственнаго 
Контролера, установленные означенными дополнитель­
ными правилами отчеты по спеціальнымъ средствамъ 
и, въ частности, сличительныя и дополнительныя къ 
нимъ в домости многими распорядителями или вовсе 
не доставляются въ контрольныя учрежденія, или 
доставляются не по установленной форм . Такое 
несоблюденіе преподанныхъ въ руководство правилъ 
составляетъ прямое нарушеніе ст. 191 Общ. Сч. 
Уст., по указанію коей „Каждое м сто и лицо, по­
лучившее въ свое зав дываніе или распоряженіе 
денежный и матеріальный капиталъ, обязано о со-
стояніи, движеніи и вообще объ оборотахъ его пред­
ставлять, кому сл дуетъ, отчеты въ опред ленные 
для того сроки" Съ другой же стороны, этими 
упущеніями распорядительныхъ управленій Госу­
дарственный Контроль лишается возможности свое­
временно получить св д нія, необходимыя для состав-
ленія отчета Государственнаго Контроля въ надле­
жащей точности и полнот . 8* 
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Въ виду сего Министерство Народнаго Про-
св щенія предложило сд лать распоряженіе по учеб­
нымъ заведеніямъ и учрежденіямъ округа о неуклон-
номъ и своевременномъ доставлены контрольнымъ 
учрежденіямъ вышеупомянутой отчетности по уста­
новленной форм , а равно и о сод йствіи, въ 
случа надобности, къ выясненію контрольными 
учрежденіями подробныхъ данныхъ объ оборотахъ 
спеціальныхъ средствъ. 
14 апр ля 1909 г №8642. 0 предоставленіи учебно-
окружному начальству права освобождать усп -
вающнхъ учащихся среднихъ учебныхъ заведеній, по 
бол зни, отъ перезодныхъ испытаній. 
Въ циркулярномъ предложены Министерства 
отъ 2 марта 1908 г. за № 5970 (цирк, по окр. 1908 г. 
стр. 99), о возстановленіи и порядк производства 
переводныхъ испытаны въ среднихъ учебныхъ заве-
деніяхъ, остался открытымъ вопросъ о перевод 
учащихся, по причин ихъ бол зни, въ высшіе 
классы безъ испытаны, всл дствіе чего такіе во­
просы восходили въ минувшемъ году на разр шеніе 
Центральнаго Управленія Министерства. 
Опытъ показалъ, что такой порядокъ, крайне 
обременяя д лопроизводство органовъ Централь-
наго и учебнаго-окружныхъ управленій, въ то же 
время не им етъ за собою какихъ-либо преимуществъ 
съ точки зр нія общаго руководительства подобнаго 
родад лами, такъ какъ р шеніе по нимъ Министерства 
естественнымъ образомъ находилось въ прямой за­
висимости отъ заключенія и данныхъ, представ-
ленныхъ м стнымъ начальствомъ; въ т хъ же слу-
чаяхъ, когда признавалось желательнымъ, въ ц ляхъ 
ближайшаго выясненія возникшихъ при разсмо-
тр ніи д ла вопросовъ, им ть дополнительныя дан-
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ныя, полученіе таковыхъ обыкновенно затруднялось 
невозможностью собрать педагогическій сов тъ во 
время л тнихъ вакацій, что значительно задерживало 
разр шеніе вопроса. 
Въ виду изложеннаго Г Министръ Народнаго 
Просв щенія, Тайный Сов тникъ А. Н. Шварцъ на­
ходитъ полезнымъ, въ интересахъ д ла, разсмо-
тр ніе и р шеніе ходатайствъ объ освобожденіи усп -
вающихъ учащихся, всл дствіе ихъ бол зни, отъ 
переводныхъ испытаній предоставить м стному учеб­
но-окружному начальству въ полной ув ренности, что 
эта м ра будетъ прпм няться лишь въ случаяхъ 
действительно уважительныхъ и, такимъ образомъ, не 
будетъ подрывать значенія соотв тственныхъ правилъ. 
19 апр ля 1909 г 9192. По вопросу о пров рк 
подлинности документовъ о среднемъ образовании лицъ, 
обучающихся въ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ. 
Въ дополненіе къ циркулярному предложенію 
Министерства Народнаго Просв щенія отъ 26 фев­
раля 1909 г. за № 4938 Департаментъ Народнаго 
Просв щенія прегіроводилъ въ Угіравленіе округа 
нижесл дующій списокъ высшихъ учебныхъ заведеній 
Министерства Торговли и Гіромышлености, въ кои 
надлежитъ высылать требуемые циркуляромъ за 
№ 4938 списки' 
а.) II о л и г е х н и ч е с к і е институты 
1. Варшавскій ИмператораНиколая II. 
2 .  Донской (Новочеркасскъ). 
3. Кіевскій Императора Александра II. 
4. С.-Петербургскій. 
б.) Высшія горны я учебныя заведенія: 
5. Г  орный институтъ И м п е р а т р и ц  ы  Е к а ­
терин ы II (С.-Петербургъ). 
6. Екатеринославское высшее горное училище. 
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29 апр ля 1909 г № 10015. 0 способ прикр п-
ленія ФотограФическихъ карточекъ лицъ, экзаменую­
щихся изъ курса среднихъ учебныхъ заведеній и от 
д льныхъ классовъ оныхъ къ выдаваемымъ имъ 
документамъ. 
До св д нія Министерства Народнаго Просв -
щенія дошло, что н которымъ изъ лицъ, желающихъ 
получить свид тельства въ знаніи курса мужской 
гимназіи или реальнаго училища, а также и отд ль-
ныхъ классовъ этихъ учебныхъ заведеній, удается 
держать испытанія черезъ подставныхъ лицъ и что 
для этого они подм ниваютъ фотографическія кар­
точки, представляемыя, по правиламъ, при прошеніи 
о допущеніи къ испытаніямъ. 
Признавая посему необходимымъ предотвратить 
возможность злоупотребленій съ фотографическими 
карточками со стороны экстерновъ, Министерство 
Народнаго Просв щенія проситъ Управленіе округа 
сд лать распоряженіе о томъ, чтобы фотографиче-
кія карточки прикр плялись къ документамъ экза­
менующихся шнуромъ, припечатаннымъ къ карточк 
печатью учебнаго заведенія (или Канцеляріи Попе­
чителя учебнаго округа, если данное лицо экза­
менуется въ испытательномъ комитет ), при чемъ пе­
чать должна накладываться непрем нно на лицевой 
сторон карточки. 
13 мая 1909 г № 6565. 0 празднованіи 50-л тнихъ 
юбилеевъ службы въ ОФицерскихъ и классныхъ чинахъ. 
Департаментъ Общихъ Д лъ Министерства На­
роднаго Просв щенія препроводилъ въ управленіе 
учебнаго округа сл дующія 
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Правила о празднованіи 50-л тнихъ юбилеевъ 
службы въ офицерскихъ и классныхъ чинахъ. 
1. Начальству военно-служащихъ,состоящихъ 
на д йствительной служб въ офицерскихъ или 
классныхъ чинахъ, коимъ истекаетъ 50 л тъ ихъ 
Государственной службы, предоставляется право 
ходатайствовать объ ознаменованіи дней ихъ 50-ти 
л тнихъ юбилеевъ МОНАРШИМИ Милостями. 
2. При учет 50-ти л тней выслуги на юбилеи 
должна приниматься служба со дня производства 
въ первый офицерскій или классный чинъ, безъ раз-
личія между службою военною и гражданскою, при 
чемъ время, за которое отдано старшинство въ пер-
вомъ офицерскомъ или классномъ чин , не должно 
быть принимаемо къ зачету 
3. Время, проведенное въ отставк или отпу-
скахъ безсрочныхъ (до излеченія бол зни), если по-
сл дніе продолжаются бол е года и разр шены не 
для леченія тяжкихъ в чій и ранъ, полученныхъ 
въ военное или мирное время (ст. 881, ч. И, кн. II, 
Св. Воен. Пост., изд. 1859 г ), — при учет 50-ти 
л тней выслуги исключается, время же, проведенное 
въ запас арміи или запасныхъ войскахъ, отпускахъ 
обыішовенныхъ и продолжительныхъ (до 1 года ка­
ждый) и за штатомъ въ теченіи 2-хъ л тъ, — по 
случаю упраздненія должностей, — не исключается. 
4. Главные начальники, въ в д ніи которыхъ 
состоять лица, выслуживающія 50 л тъ въ офи­
церскихъ или классныхъ чинахъ, должны пред­
ставлять Военному Министру къ 1-му августа года, 
предшествующаго юбилейному, о такихъ лицахъ на­
градные списки порядкомъ, установленнымъ для 
испрошенія наградъ за отличіе по служб , но безъ 
указанія — какія именно награды могутъ быть по­
жалованы юбилярамъ. 
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5. Къ указаннымъ спискамъ прилагаются про-
в ренные полные послужные списки юбиляровъ, за­
ключающее въ себ вс данныя, принимаемыя къ 
учету 50-ти л тней выслуги въ офицерскихъ или 
классныхъ чинахъ. 
6. Правильность изложенія въ послужныхъ спи-
скахъ св д ній о прохожденіи службы, бытности вн 
ея и о прочемъ должна быть удостов рена особымъ 
засвид тельствованіемъ на самомъ списк , за под­
писью того начальника, который входитъ съ пред-
ставленіемъ о юбиляр . 
и 7 При составлены послужныхъ списковъ на 
лицъ, удостаиваемыхъ къ юбилейнымъ наградамъ, 
равно и въ отношеніи засвид тельствованія сихъ 
списковъ, сл дуетъ руководствоваться т ми же прави­
лами, какія установлены для сосгавленія означенныхъ 
списковъ на лицъ, удостаиваемыхъ къ знаку отличія 
безпорочной службы, за выслугу 40 или 50 л тъ въ 
офицерскихъ или классныхъ чинахъ (ст ст 578 и 
580, т. I. Св. Зак. Рос. Имп. Учр. Орден, и др. зн. 
отл., изд., 1892 г., по продолж. 1906 г.). 
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ въ 30-й день марта 
1909 года изложенныя правила ВЫСОЧАЙШЕ утвер­
дить соизволилъ и повел лъ принять ихъ къ руко­
водству по военному в домству, прим няя и къ 
лицамъ, состоящимь на служб въ другихъ в 
домствахъ въ военныхъ чинахъ. 
5 мая 1909 г Я» 10675. 0 прав сыновей инспек-
торовъ народныхъ училищъ на безплатное обученіе въ 
среднихъ мужскихъ учебныхъ заведеніяхъ. 
Одинъ изъ Попечителей учебныхъ округовъ 
возбудилъ предъ Министерствомъ Народнаго Про-
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св щенія вопросъ о прав инспекторовъ народныхъ 
училищъ на безплатное обученіе сыновей въ муж-
скихъ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ. 
Разсмотр въ настоящій вопросъ, Министерство 
Народнаго Просв щенія, по соглашенію съ Госу-
дарственнымъ Контролемъ, признало возможнымъ 
включить инспекторовъ народныхъ училищъ въ число 
лицъ, им ющихъ право на безплатное обученіе сы­
новей въ среднихъ мужскихъ учебныхъ заведеніяхъ. 
9 мая 1909 г № 10739. 0 книг „Бес ды о русской 
словесности" А. Сиротинина. 
Ученый Комитетъ Министерства Народнаго 
Просв щенія, разсмотр въ книгу „Сиротининъ 
Андрей. Бес ды о русской словесности. СПБ. 1909. 
Стр. XI* 345. Ц. 1 р. 35 к.", призналъ ее заслужи­
вающей особой рекомендаціи для пріобр тенія въ 
ученическія библіотеки среднихъ учебныхъ заведеній. 
Всл дствіе сего Министерство Народнаго Про-
св щенія проситъ Управленіе округа обратить вни-
маніе педагогическихъ сов товъ среднихъ учебныхъ 
заведеній округа на означенную книгу, въ видахъ 
пріобр тенія ея въ библіотеки указанныхъ учебныхъ 
заведеній. 
9 мая 1909 г № 10740 Объ изданіи „Русскіе пор­
треты Х ИІ и XIX стол тій." 
Ученый Комитетъ Министерства Народнаго 
П р о с в  щ е н і я ,  р а з с м о т р  в ъ  и з д а н і е  Е г о  И м п е р а  
т о р с к а г о  В ы с о ч е с т в а  В е л и к а г о  к н я з я  
Николая Михайловича „Русскіе портреты 
XVIII и XIX стол тій. Томъ III, 4 выпуска, 100 
таблицъ и текстъ. СПБ. 1907 Томъ IV, 4 выпуска 
100 таблицъ и текстъ, СПБ. 1908. Ц. каждаго тома 
50 руб. (для учебныхъ заведеній 35 руб.)," призналі 
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названное изданіе заслуживающимъ особой рекомен-
даціи посредствомъ циркулярнаго предложенія учебно-
окружнымъ начальствамъ для пріобр тенія въ уче-
ническія библіотеки среднихъ учебныхъ заведеній, 
какъ вышедшихъ уже томовъ, такъ и — по пред­
варительной подписк — им ющаго выйти въ 1909 г 
въ св тъ У-го тома. 
Всл дствіе сего Министерство Народнаго Про-
св щенія проситъ Управленіе округа обратить вни-
маніе педагогическихъ сов товъ среднихъ учебныхъ 
заведеній Рижскаго учебнаго округа на упомянутое 
изданіе, въ видахъ пріобр тенія такового въ би-
бліотеки указанныхъ учебныхъ заведеній, гд то 
окажется возможнымъ. 
13 мая 1909 г № 10955. Относительно представлеиія 
ФОтограФическихъ карточекъ и свид тельствъ о безу-
пречномъ поведеніи лицами, желающими экзаменоваться 
въ испытательныхъ комиссіяхъ при университетахъ. 
По правиламъ объ испытательныхъ комиссіяхъ 
при университетахъ, д йствовавшимъ до изданія пра­
вилъ 12 іюня 1906 г., отъ лицъ, желающихъ экзамено­
ваться въ комиссіи, требовалось, въ числ прочихъ 
документовъ, представленіе фотографической кар­
точки и свид тельства университетской инспекціи о 
безупречномъ поведеніи, въ правилахъ же нын 
д йствующихъ соотв тственныхъ требованій не уста­
новлено. Между т мъ циркуляромъ отъ 1 августа 
1907 г. за № 16025 Министерствомъ Народнаго 
Просв щенія уже была подтверждена необходимость 
соблюденія однородныхъ требованій, т. е. представ-
ленія фотографическихъ карточекъ и свид тельствъ 
о безупречномъ позеденіи, лицами, поступающими 
въ студенты университетовъ, при чемъ отъ пред-
ставленія свид тельства о поведеніи освобождались 
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лишь воспитанники среднихъ учебныхъ заведеній 
посл дняго передъ началомъ того учебнаго года, въ 
которомъ поступаютъ въ университетъ, выпуска. 
Признавая црим неніе разсматриваемыхъ требо-
ваній по отношенію къ лицамъ, подвергающимся 
испытаніямъ въ комиссіяхъ при университетахъ, 
вполн ц лесообразнымъ, Министерство предлагаетъ 
предс дателямъ испытательныхъ комиссій при уни­
верситет требовать отъ лицъ, желающихъ экзамено­
ваться въ комиссіяхъ, представленія фотографической 
карточки, которая должна подшиваться къ экзаме-
націонному листу. Что же касается свид тельства 
о безукоризненномъ поведеніи отъ м стной полиціи, 
то такового надлежитъ требовать лишь отъ т хъ лицъ, 
которые приступаютъ къ экзаменамъ въ комиссіи 
по истеченіи бол е полугода со дня полученія 
выпускного отъ университета свид тельства. 
13 мая 1909 г N2 11042. 0 порядк допущения къ 
дополнительнымъ испытажямъ для пріобр тенія права 
на поступленіе въ университеты лицъ, получившихъ 
среднее образованіе не въ гимназіяхъ. 
Въ Министерство Народнаго Просв щенія не-
р дко поступаютъ ходатайства лицъ, оканчивающихъ 
курсъ среднихъ учебныхъ заведеній разныхъ ти-
повъ, о разр шеніи имъ подвергнуться, одновременно 
съ выпускными испытаніями въ т хъ, учебныхъ за-
веденіяхъ, въ коихъ они обучаются, также допол-
нительнымъ испытаніямъ, установленнымъ для пріо-
бр тенія права на поступленіе въ университеты 
лицами, получившими среднее образованіе не въ 
гимназіяхъ. 
Такъ какъ со стороны Министерства не встр -
чается какихъ-либо принципіальныхъ препятствій къ 
предоставленію означенной льготы молодымъ людямъ 
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со среднимъ негимназическимъ образованіемъ, то 
Его Высокопредвосходительство призналъ нужнымъ 
разъяснить, что оканчивающіе курсъ среднихъ учеб­
ныхъ заведеній могутъ быть одновременно допу­
скаемы при гимназіяхъ, а также и Управленіяхъ 
учебныхъ округовъ къ подлежащимъ дополнитель-
нымъ испытаніямъ (указанн. въ цирк. Министерства 
отъ 30 іюня и 25 августа 1906 г. и 22-го и 
28 марта, 2-го апр ля и 18-го іюля 1907 г., за 
№№ 12421, 16789, 6352, 6943, 7410 и 14863) (цирк, 
по окр. за 1906 г. стр. 365 и 446 и за 1907 г. стр. 
80, 82 и 302) въ т хъ случаяхъ, когда къ таковому 
допущенію не встр чается препятствій со стороны 
начальства того средняго учебнаго заведенія, въ 
коемъ данное лицо оканчиваетъ курсъ. Однако 
свид тельства о выдержаніи дополнительныхъ ис­
пытаны мсгутъ быть выдаваемы лишь по предъ­
явлены аттестата (или свид тельства) объ окончаніи 
курса учебнаго заведенія, въ которомъ экзамено-
вавшійся обучался. 
Ув домляя объ этомъ для надлежащихъ распоря-
женій по Рижскому учебному округу, Г Министръ 
Народнаго Просв щенія присовокугшлъ, что озна-
ченныя дополнительныя испытанія должны произво­
диться въ одинъ срокъ, прим нительно къ испы-
таніямъ зр лости, и разд леніе ихъ не можетъ быть 
допускаемо. 
б.) Частныя. 
9 Февраля 1909 г № 2965. 0 допущеніи отступленій 
отъ нормальной таблицы нед льныхъ уроковъ въ 
Валкской женской гимназіи. 
Министерство Народнаго Просв щенія разр -
шило допустить съ начала 1909—1910 учебнаго 
года въ Валкской женской гимназіи нижесл дуюіція 
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проектированный педагогическимъ сов томъ оной, 
отступленія отъ общепринятой таблицы нед льныхъ 
уроковъ. 
а) увеличить число уроковъ русскаго языка, 
по одному уроку, въ I, III, IV, V и VI классахъ, и 
число уроковъ геометріи, на одинъ, въ VII класс , 
б) сокративъ число уроковъ н мецкаго языка, по 
одному, во II и III классахъ, съ увеличеніемъ на одинъ, 
числа уроковъ н мецкаго языка въ VII класс , и 
в) уменьшить число уроковъ: по чистописанію 
въ III и IV классахъ по одному уроку, и по фран-
цузкому языку на два урока, съ н которымъ из-
м неніемъ программы преподаванія этого предмета, 
а именно, съ перенесеніемъ уроковъ этого языка 
изъ 1-го класса, въ которомъ, по нормальной таб-
лиц полагается 5 уроковъ, въ высшіе классы, 
путемъ увеличенія уроковъ въ IV, VI и VII классахъ, 
по одному уроку въ каждомъ класс . 
9/16 апр ля 1909 г № 8913. Объ утвержденіи н -
которыхъ лицъ въ званіи учителя гимназіи. 
По ходатайству начальства учебнаго округа 
Г Министръ Народнаго Просв щенія утвердилъ 
о к о н ч и в ш и х ъ  к у р с ъ  н а у к ъ :  в ъ И м п е р а т о р с к о м ъ  
С.-Петербургскомъ университет съ дипломомъ 1-ой 
степени: по историко-филологическому факультету 
С е р г  я  М а л е в и ч а  и  В и л ь я м а  М е й е р а  и  п о  
естественному отд ленію физико - математическаго 
факультета—НиколаяВолковаи въРижскомъполи-
техническомъ институг съ званіемъ инженеръ-тех-
нолога Стефана Милошенскаго въ званіи учителя 
гимназіи на основаніяхъ, указанныхъ въ В ы с о -
чайшемъ повел ніи 20-го января 1908 года. 
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29 мая 1909 г, Яг 12189. 0 разр шеніи н которыхъ 
отступленій въ Валкской женской гимназіи отъ нор­
мальной таблицы уроковъ. 
Министерство Народнаго Просв щенія разр -
шило увеличить число уроковъ по естествов д нію 
въ Валкской женской гимназіи чрезъ назначеніе на 
прохожденіе этого предмета 2 уроковъ въ III класс , 
сверхъ назначенныхъ по общей для женскихъ гим-
назій таблиц 4 уроковъ въ IV и V классахъ, съ 
т мъ, чтобы курсъ естествов д нія въ указанной 
женской гимназіи опред лялся программой по этому 
предмету для первыхъ трехъ классовъ мужскихъ гим-
назій, утвержденной Министерствомъ Народнаго Про-
св щенія 26 іюня 1906 года, но чтобы онъ былъ 
н сколько приспособленъ къ уровню развитіяученицъ. 
в.) Разъясненія. 
12 сентября 1908 г № 23381 По вопросу объ испы­
таны на званіе домашней учительницы лицъ, окон-
чившихъ курсъ женскихъ прогимназій. 
Департаментъ Народнаго Просв щенія, препро-
водивъ на зависящее распоряженіе попечителя Одес-
скаго учебнаго округа прошеніе Гинендиль Рейно-
менъ, окончившей курсъ Бендерской четырехклассной 
женской прогимназіи, объ освобожденіи ея при испы­
таны на званіе домашней учительницы отъ экзаме-
новъ по общимъи вспомогательнымъ предметамъ, ув -
домилъ, что со стороны Министерства не встр чается 
препятствій къ удовлетворенію ходатайства про­
сительницы. 
(Цирк, по Кавказ, окр. 1909 г. № 3). 
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27 сентября 1908 г № 25347. По вопросу о зачет 
отм токъ по н которымъ предряетамъ на испытаніи 
зр лости для абитуріентовъ VI и VII классовъ реаль­
ныхъ училищъ. 
Департементъ Народнаго Просв щенія, всл д-
ствіе представленія одного изъ Попечителей учебныхъ 
округовъ, сообщилъ, что согласно съ утвержденнымъ 
Министромъ мн ніемъ Ученаго Комитета, предполо-
женіе о производств зачета отм токъ по н кото-
рымъ предметамъ на испытаніи зр лости для аби-
туріентовъ VI и VII классовъ реальныхъ училищъ 
не подлежитъ осуществленію по сл дующимъ сообра-
женіямъ. 
Нын окончивщіе курсъ реальнаго училища по­
ступаютъ въ университетъ по выдержаніи допол­
нительнаго испытанія по латинскому языку; кром 
им ющагося у нихъ аттестата реальнаго училища, 
имъ выдается еще дополнительное свид тельство о 
знаніи латинскаго языка за подписью ихъ экзамена-
торовъ. Такимъ образомъ совокупность этихъ двухъ 
документовъ представляется равносильною аттестату 
зр лости. При проектируемомъ же зачет придется 
выдавать свид тельство зр лости съ проставленіемъ 
въ немъ по ряду предметовъ отм токъ, полученныхъ 
не на испытаніи зр лости, а инымъ путемъ. Сви-
д тельство это будетъ подписано не т ми лицами, 
которыя оц нивали познанія получающаго свид тель-
ство. Это представлялосъ бы въ высшей степени 
неудобнымъ. Къ тому же зачетъ, допущенный для 
реалистовъ, явится основаніемъ для подобныхъ же хода-
тайствъ со стороны абитуріентовъ коммерческихъ и 
ныхъ учебныхъ заведеній. Какъ указано, для абиту-
ріентовъ дополнительнаго класса реальныхъ училищъ 
н тъ надобности въ полученіи свид тельствъ зр лости; 
если же почему-либо они непрем нно желаютъ им ть 
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свид тельство зр лости, то должны подвергаться 
полному испытанію зр лости. Т же соображенія при-
м нимы и къ прошедшимъ курсъ шести классовъ 
реальнаго училища. Имъ открыть доступъ къ 
испытаніямъ за курсъ седьмого класса, а зат мъ и 
къ дополнительному экзамену по латинскому языку-
Кром того, сл дуетъ зам тить, что въ отношеніи 
этихъ лицъ зачетъ въ полной м р невозможенъ 
еще и по той причин , что они не изучаютъ мате­
матики въ объем полнаго гимназическаго курса, 
имъ не изв стна теоретическая ари метика, неопре-
д ленныя уравненія перенесены въ курсъ ари метики 
VII класса; по тригонометріи они проходятъ только 
часть курса и съ н которыми статьями изъ алгебры, 
изучаемыми въ гимназіяхъ, реалисты знакомятся 
лишь въ дополнительномъ класс . 
(Цирк, по Одесск. окр. 1909 г. >4 3). 
9 декабря 1908 г № 7575. 0 плат въ пользу 
экзаменаторовъ съ лицъ, окончившихъ курсъ 4-класснаго 
средняго техническаго училища и подвергающихся ис-
пытанію по русскому языку для поступленія въ высшія 
спеціальныя учебныя заведенія. 
Отд лъ промышленныхъ училищъ ув домилъ 
Попечителя Московскаго учебнаго округа, что, въ 
виду крайне незначительнаго числа лицъ, желающихъ, 
по оканчаніи курса 4 класснаго средняго техниче­
скаго училища, подвергнуться испытанію по русскому 
языку въ объем курса реальныхъ училищъ для 
поступленія въ высшія спеціальныя учебныя заве-
денія, въ коихъ установленъ конкурсъ аттестатовъ, 
съ означенныхъ лицъ, по мн нію Отд ла, не сл -
дуетъ взимать платы въ пользу экзаменаторовъ. 
(Цирк, по Одесск. окр. 1909 г№ 4 у 
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16 января 1909 г № 1043. 0 томъ, что члены попе-
чительныхъ сов товъ женскихъ гимназій, выслу-
жившіе 3-л тній срокъ, въ случа неизбранія ихъ на 
сл дующее трехл тіе освобождаются отъ этого зва 
нія только по утвержденіи на ихъ м сто новыхъ. 
Разсмотр въ жалобу Старооскольской у здной 
земской управы на распоряжение начальства Харь-
ковскаго учебнаго округа объ оставлены въ долж-
ностяхъ членовъ попечительнаго сов та женской 
гимназіи по истеченіи трехл тія, на которое они 
были избраны м стнымъ земствомъ, въ связи съ от­
зывами учебно-окружнаго начальства по сему пред­
мету, Министерство Народнаго Просв щенія обра­
тило вниманіе на нижесл дующее. 
Члены попечительныхъ сов товъ женскихъ гим-
назій, содержимыхъ земствами, избираются земскими 
собраніями на три года. Сими же собраніями и на 
тотъ же срокъ избираются и мировые судьи участ­
ковые и почетные. При изданіи закона о порядк 
избранія и утвержденія мировыхъ судей (Учрежд. 
суд. уст. ст 36 и 37) въ мотивахъ къ закону было 
указано, что такъ какъ утвержденіе избранныхъ 
судей соединено съ значительной медленностью и 
оставленіе вакансій незам щенными представляется 
неудобнымъ, то сл дуетъ допускать въ такихъ слу-
чаяхъ внові) избранныхъ мировыхъ судей къ ис-
правленію должности впредь до утвержденія ихъ въ 
оной Сенатомъ. По закону (ст. 36 Учр. суд. уст.), 
мировые судьи, тотчасъ по ихъ избраніи, прини-
маютъ присягу и допускаются къ исправленію своихъ 
должностей. Прим неніе означеннаго закона на 
практик вызывало жалобы и многими р шеніями 
Перваго Департамента и Общихъ Собраны Касса-
ціонныхъ и Перваго Департамента Правитель-
ствующаго Сената разъяснено, что трехл тній срокъ 
9 
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полномочій мировыхъ судей оканчивается въ бли­
жайшее къ оному земское собраніе, хотя бы оно 
было и ран е трехъ л тъ (собр. узак. и распор, 
правит. 1871 г. № 101, р ш. Общ. Собр. 1874 г, 
№ 48 и пр.). 
По вопросу объ окончаніи срока службы по 
городскому общественному управленію (ст. 124 
городов, полож.) Правительствующимъ Сенатомъ въ 
указахъ 20-го марта 1896 г, № 3276 и 31 марта 
1897 г № 4432 разъяснено, 1) что лицо, избранное 
въ изв стную должность, можетъ считаться выбыв-
шимъ изъ оной не со времени истеченія того срока, 
на который оно было избрано, а со времени зам -
щенія должности новымъ лицомъ и 2) что полно-
мочія избранныхъ въ общественную городскую 
службу лицъ фактически не могутъ прекратиться 
ран е, ч мъ будутъ установленнымъ порядкомъ из­
браны и утверждены или назначены ихъ зам стители. 
Въ частности, относительно членовъ попечитель-
ныхъ сов товъ женскихъ гимназій и прогимназій в -
домства Министерства Народнаго Просв щенія Высо-
чайшимъ повел ніемъ 14-го августа 1879 года поло­
жено, что члены означенныхъ сов товъ, по избраніи 
ихъ подлежащими сословіями, обществами или част­
ными лицами, утверждаются въ своихъ званіямъ по-
печителемъ учебнаго округа по представленіямъ т хъ 
же сов товъ, а равно и увольняются т мъ же 
порядкомъ. 
Означенное Высочайшее повел ніе, составляющее 
въ нын д йствующемъ устав учен, учрежд. и 
учебн. завед. (ч. I т. XI св. зак.) статью 2690-ую, 
въ виду ириведенныхъ разъясненій Правительству -
ющаго Сената по вопросамъ тождественнымъ, даетъ 
достаточно основаній признать, 1) что вновь избранные 
члены попечительныхъ сов товъ женскихъ гимназій 
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и прогимназій вступаютъ въ отправленіе должности 
только по утвержденіи ихъ въ званіи попечителемъ 
учебнаго округа и 2) что только по утвержденіи 
новыхъ членовъ помянутыхъ сов товъ попечителемъ 
округа прекращается фактически исполненіе обязан­
ностей членовъ т хъ же сов товъ, не избранныхъ 
на посл дующее трехл тіе, впредь же до такового 
утвержденія они продолжаютъ нести свои обязанности. 
(Цирк, по Харьк. окр. 1909 г. № 2) 
28 января 1909 г № 1869. По вопросу о прав про-
Фессоровъ университета, выслужившихъ 25 и 30-л т-
ніе сроки по учебной части, занимать административ-
ныя должности. 
Министерство Народнаго Просв щенія разъ­
яснило, что профессоръ университета, занимающій 
одну изъ административныхъ должностей по универ­
ситету, въ случа оставленія его на дальн йшей 
служб по выслуг 25 л тъ по учебной части, про-
должаетъ занимать эту должность до того срока, на 
который былъ назначенъ. 
Что же касается профессора, выслуживаюшаго 30 
л тъ, то съ выходомъ такого профессора изъ числа 
штатныхъ профессоровъ положеніе его, какъ препода­
вателя и члена профессорской коллегіи, настолько 
изм няется, что пріобр тенныя имъ путемъ избранія 
коллегіей полномочія на занятіе одной изъ админи­
стративныхъ должностей сл дуетъ признать утра­
тившими свою силу. 
Поэтому въ случа выслуги профессоромъ 30 
л тъ въ то время, какъ онъ занимаетъ одну изъ 
административныхъ по университету должностей 
ректору университета надлежитъ войти въ установ-
ленномъ порядк съ представленіемъ объ увольне-
ніи его отъ занимаемой должности, при чемъ, однако, 
9* 
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въ силу ст. 505 т. XI, ч. I, св. зак., изд. 1893 г., 
такой профессоръ можетъ быть вновь избранъ на 
административную должность. 
(Цирк, по Кіевск. окр. 1909 г. № 3). 
14 Февраля 1909 г № 3354. По вопросу о пріем въ 
число учениковъ среднихъ учебныхъ заведеній вн 
уГТЯНПРЛЙИНПЙ ^ДЯ Р.В|1Р.ЙЙ"Ь нормы д тей лицъ, быв-
шихъ на театр военныхъ д йствій ка Дальнемъ 
Восток . 
Передъ Министерствомъ Народнаго ІІросв ще-
нія возбуждено ходатайство о пріем Серг я Р з-
никова въ приготовительный классъ Одесской 4-й 
гимназіи вн процентной нормы, на основаніи В ы -
сочайшаго повел нія 7-го августа 1905 года, въ 
виду того, что отецъ этого мальчика, Петръ РЬз-
никовъ, несъ, въ качеств врача, службу на театр 
военныхъ д йствій на Дальнемъ Восток . 
При разсмотр ніи сего ходатайства Министер­
ство не могло не обратить вниманія на то, что оз­
наченное Высочайшее повел ніе, какъ видно изъ 
точнаго смысла всеподданн йшаго доклада бывшаго 
Министра Народнаго Просв щенія, генералъ-лейте-
нанта Глазова, им ло лишь временный характеръ. 
Полагая посему, что въ настоящее время оно не мо­
жетъ уже служить общимъ руководягцимъ началомъ 
для разр шенія подобныхъ ходатайствъ, Министер­
ство признаетъ возможнымъ лишь въ видгь исключенгя, 
во вниманіе къ отличной служб врача Р зникова 
въ посл днюю кампанію, за которую онъ награжденъ 
орденомъ Св. Станислава 3 степени, разр шить 
принять сына его Серг я въ приготовительный 
классъ названной выше гимназіи сверхъ % нормы. 
(Цирк, по Одесск. окр. І909 г. № 3.) 
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26 Февраля 1909 г № 4817- По вопросу о порядк 
допущенія въ учебныхъ заведеніяхъ къ спеціальнымъ 
испытаніямъ. 
Управленіе Одесскаго учебнаго округа просило 
разъясненія по вопросу о томъ, можетъ ли быть 
признано д йствительнымъ свид тельство на званіе 
учителя начальнаго училища, выданное Николаев-
с к и м ъ  р е а л ь н ы м ъ  у ч и л и щ е м ъ  І о с и ф у  Ф и ш е р у ,  
экзаменовавшемуся въ семъ училищ , посл того, 
какъ онъ, будучи допущенъ въ тотъ же экзамена-
ціонный періодъ къ упомянутому испытанію при Ни­
колаевской гимназіи, такового не выдержалъ. 
Всл дствіе сего за Министра Народнаго Про-
св щенія Г Товарищъ Министра ув домилъ, что 
такъ какъ Іосифу Фишеру не было объявлено 
начальствомъ гимназіи, что онъ, какъ невыдержав-
шій испытанія, можетъ подвергнуться вторичному 
экзамену лишь черезъ полгода, то выданное Нико-
лаевскимъ реальнымъ училищемъ свид тельство на 
означенное выше званіе приходится признать д й-
ствительнымъ. 
Вм ст съ симъ Его Превосходительство про-
ситъ, во изб жаніе подобныхъ случаевъ на будущее 
время, предложить начальствамъ учебныхъ заведеній, 
въ коихъ производятся спеціальныя испытанія, отби­
рать отъ желающихъ подвергнуться таковымъ заяв-
ленія передъ экзаменами, сколько разъ они подвер­
гались испытанно на то или иное учительское зва-
ніе, а невыдержавшимъ испытанія объявить, подъ 
росписку, когда они им ютъ право подвергнуться 
вторичному испытанію на то же званіе. 
(Цирк, по Одесск. окр. І909 г. N° 4) 
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3 марта 1909 г № 5427 0 томъ, что экстерны, 
подвергающіеся испытаніямъ изъ курса отд льныхъ клас-
совъ среднихъ учебн. заведеній, не могутъ быть до­
пускаемы къ переэкзаменовкамъ. 
На основаніи циркулярнаго распоряженія Мини­
стерства Народнаго Просв щенія отъ 16 ноября 
1903 года за № 35802, лица, получившія на весен-
немъ испытаніи для поступленія въ среднее учеб­
ное заведеніе одну неудовлетворительную отм тку, 
могутъ быть допущены къ новомз^ испытанію въ 
томъ же учебномъ заведеніи предъ началомъ учеб-
наго года. 
Въ виду поступающихъ въ Министерство На­
роднаго Просв щенія запросовъ о томъ, можетъ ли 
означенное правило прим няться кълицамъ, подвер­
гающимся въ качеств экстерновъ испытаніямъ при 
среднихъ учебныхъ заведеніяхъ въ знаніи курса 
отд льныхъ классовъ, за Министра Народнаго Про-
св щенія, Г Товарищъ Министра сообщилъ, что 
упомянутое выше циркулярное распоряженіе отъ 
16 ноября 1903 года за № 35802 распространитель­
ному толкованію не подлежитъ, и что экстерны, 
подвергающіеся испытаніямъ въ знаніи курса отд ль-
ныхъ классовъ среднихъ учебныхъ заведеній, не 
могутъ быть допускаемы къ переэкзаменовкамъ. 
6 марта 1909 г № 5781 0 порядк выдачи студен-
тамъ университетовъ разнаго рода удостов реній. 
По им ющимся въ Министерств Народнаго Про-
св щенія св д ніямъ за посл днее время въ н ко-
торыхъ университетахъ установился порядокъ вы­
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дачи студентамъ разнаго рода удостов реній за под­
писью лицъ, состоящихъ на служб въ канцеля-
ріяхъ университетовъ. 
Признавая подобный порядокъ недопустимымъ, 
Министерство находитъ необходимымъ подтвердить 
для неуклоннаго руководства, что всякаго рода 
удостов ренія отъ университетовъ должны выда­
ваться студентамъ исключительно за подписью рек­
тора, проректора или декана по принадлежности. 
7 марта 1909 г № 5922. 06ъ обязанности содержа­
телей и содержательницъ частныхъ, съ правами для 
учащихся, учебныхъ заведеній въ случа поступленія 
въ зти учебныя заведенія такихъ лицъ, которыя не 
им ютъ права держать въ оныхъ выпускныя испытанія 
предупреждать объ этомъ родителей или ихъ зам -
стителей при самомъ пріем . 
Въ Министерство Народнаго Просв щенія весьма 
часто поступаютъ ходатайства о допущенш учени-
ковъ и ученицъ частныхъ учебныхъ заведеній съ 
правами для учащихся, не пробывшихъ въ нихъ 
установленныхъ циркулярнымъ распоряженіемъ отъ 
27 іюня 1907 г. за № 15769 трехъ л тъ, къ вы-
пускнымъ экзаменамъ въ упомянутыхъ учебныхъ 
заведеніяхъ въ вид исключенія. 
При этомъ просители обыкновенно ссылаются 
на то, что имъ не было изв стно существующее 
распоряженіе, или что они узнали о немъ слишкомъ 
поздно. 
Всл дствіе сего за Министра Народнаго Про-
св щенія, Г Товарищъ Министра проситъ начальство 
учебнаго округа сд лать распоряженіе, чтобы содер­
жатели и содержательницы частныхъ съ правами 
для учащихся учебныхъ заведеній, принимая 
въ частныхъ мужскихъ гимназіяхъ выше VI 
класса, а въ частныхъ реальныхъ училиіцахъ 
и женскихъ гимназіяхъ выше V класса, обя­
зательно объявляли рэдителямъ принимаемыхъ въ 
упомянутые классы учащихся или заступающимъ 
ихъ м сто, что, по существующему распоряженію, 
подвергаться выпускнымъ исгіытаніямъ эти учащіеся 
въ означенныхъ учебныхъ заведеніяхъ не им ютъ 
права. 
9 марта 1909 г № 3638. 0 разм р пенсіонныхъ 
вычетовъ съ лицъ, получающихъ 20%,прибавки, а равно 
заиимающихъ дв или н сколько должностей. 
Департаментъ Общихъ Д лъ Министерства 
Народнаго Просв щенія сообщилъ по этому вопросу 
сл дующее. 
Одна изъ Контрольныхъ Палатъ нашла, что 
опред лять разм ръ дополнительнаго, по закону 
13 апр ля 1905 г., пенсіоннаго вычета изъ содер-
жанія служащихъ въ учебныхъ заведеніяхъ Мини­
стерства Народнаго Просв іценія сл дуетъ по сово­
купности штатнаго оклада содержанія и прибавки 
къ посл днему изъ кредита по § 10 ст. 1 см ты 
Министерства Народнаго Просв щенія. 
Сов тъ Государственнаго Контроля, на обсуж-
деніе коего обращено было настоящее д ло, при-
зналъ объясненное заключеніе Контрольной Палаты 
неправильнымъ и постановленіемъ отъ 2 декабря 
1908 года, за № 22 (ст. 0) нашелъ, что „при исчисле-
ніи разм ра (%) дополнительнаго пенсіоннаго вычета 
изъ содержанія служащихъ въ учебныхъ заведеніяхъ 
Министерства Народнаго Просв щенія не сл дуетъ 
принимать въ расчетъ назначаемыя имъ изъ кредита 
по § 10 ст. 1 см ты названнаго Министерства при­
бавки къ основному ихъ содержанію" 
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Въ соотв тствіи съ симъ дополнительные пенсіонные 
вычеты сл дуетъ исчислять въ одинаковомъ раз-
м р со вс хъ безъ изъятія окладовъ содержанія 
служащихъ въ учебныхъ заведеніяхъ, сообразуясь 
исключительно съ нормою основного (штатнаго) 
оклада содержанія служащаго. 
При этомъ исчисленіе разм ра пенсіонныхъ вы-
четовъ съ лицъ, получающихъ содержаніе по двумъ 
или н сколькимъ должностямъ, сл дуетъ производить 
не по совокупности окладовъ по вс мъ этимъ долж­
ностямъ, а по каждой должности од льно. 
11 марта 1909 г 6085. 0 томъ, что лица,экзаменующія-
ся при укиверситетахъ на званіе аптекарскаго помощника, 
должны представлять свид тельства или кондуитные 
списки, зав ренные врачебнымъ управленіемъ. 
Управленіе Главнаго врачебнаго инспектора 
проситъ Министерство Народнаго Просв щенія сд -
лать распоряженіе, чтобы въ университетахъ допу­
скались къ испытанію на званіе аптекарскаго по­
мощника лишь т лица, которыя представятъ сви-
д тельства (п. 31 приложенія къ ст. 617 уст. врач, 
изд. 1905 г ) или кондуитный списокъ, зав ренные 
подлежащимъ врачебнымъ управленіемъ, а не глав-
нымъ или старшимъ врачемъ какой-либо больницы, 
а т мъ бол е управляющимъ аптекою. 
13 апр ля І909 г № 8636. По вопросу о предоставле 
ніи правъ государственной службы законоучителямъ 
инославныхъ испов даній въ женскихъ гимназіяхъ. 
По возбужденному управленіемъ Рижскаго учебнаго 
округа вопросу относительно предоставленія законо­
учителямъ инославныхъ испов даній женскихъ гимназій 
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правъ государственной службы, Министерство На­
роднаго Просв щенія разъяснило, что въ случа 
введенія въ той или другой женской гимназіи, для 
желающихъ, преподаванія Закона Божія инославныхъ 
испов даній, законоучителямъ сихъ испов даній не 
должны быть предоставляемы права государственной 
службы. 
22 апр ля 1909 г № 1938. По вопросу о порядк 
открытія частныхъ курсовъ стенограоіи, каллиграФіи 
и коммерческихъ наукъ. 
За посл днее время въ Министерство Народнаго 
Просв щенія поступилъ отъ учебно-окружныхъ на-
чальствъ рядъ запросовъ о порядк открытія част­
ныхъ курсовъ стенографіи, каллиграфіи и коммер­
ческихъ наукъ. 
Всл дствіе сего Министерство ув домляетъ, что 
въ соотв тствіе съ циркулярными предложеніями 
его отъ 25-го октября 1903 г. за № 33211, отъ 
16 ноября 1904 г. за № 6516, отъ 3 апр ля 1907 г. 
за № 7693 (цирк, по округу за 1903, 1904 и 1907 г. г 
стр. 504, 680 и 132) и прим нительно къ ст. 40, 
3715, 3718, 3719, началу и концу ст. 3720, т. XI, 
ч. I, св. зак., изд. 1893 г., разр шеніе на открытіе 
частныхъ курсовъ зависитъ отъ учебнаго начальства, 
указаннаго въ упомянутыхъ законоположеніяхъ, 
и отъ учредителей курсовъ должно требовать предъяв-
ленія свид тельства объ общеобразовательномъ ценз 
не ниже указаннаго въ т хъ же законоположеніяхъ; 
разр шеніе же въ каждомъ отд льномъ случа во­
проса о достаточности спеціальной подготовки даннаго 
лица для правильнаго веденія спеціальныхъ 
курсовъ Министерство признало возможнымъ, впредь 
до выработки особыхъ по сему предмету правилъ, 
предоставить усмотр нію Попечителей учебныхъ 
округовъ. 
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Что касается въ отд льности вопроса о порядк 
открытія частныхъ курсовъ по предметамъ коммер-
ческихъ наукъ, то открытіе такихъ частныхъ кур­
совъ не можетъ им ть м ста въ в домств Народ­
наго Просв щенія за силою Высочайше утвер-
жденныхъ 25-го апр ля 1894 г и 15-го апр ля 1896 г 
положеній о коммерческихъ учебныхъ заведеніяхъ. 
25 апр ля 1909 г № 9919. По вопросу объ условіяхъ 
пріема въ Россійскіе университеты лицъ, получившихъ 
среднее образованіе за границей. 
Циркулярнымъ распоряженіемъ Министерства 
отъ 13 октября 1908 г. за № 26835 (цирк, по окр. 
за 1908 г стр. 468), изданнымъ на основаніи мн нія 
Ученаго Комитета, установлены условія приравненія 
аттестатовъ германскихъ и австрійскихъ гимназій 
и реальныхъ училищъ къ аттестатамъ и свид тель-
ствамъ объ окончаніи соотв тствующихъ русскихъ 
учебныхъ заведеній, причемъ относительно названныхъ 
иностранныхъ школъ въ циркуляр , приведена ого­
ворка „съ 9-л тнимъ курсомъ." 
Нын , согласно разъясненію Ученаго Комитета, 
Департаментъ Народнаго Просв щенія сообщилъ, 
для надлежащаго руководства^что ,_у помянутая ..ого-
ворка относится лишь къ германскищ? ,,щмназіямъ 
и реальнымъ училищамъ, между т мъ какъ при при-
м неніи вышеозначеннаго циркулярнаго распоряже-
нія къ австрійскимъ учебнымъ заведеніямъ сл дуетъ 
им ть въ виду австрійскія гимназіи съ 8-л тнимъ 
и реальныя училища съ 7-л тнимъ курсомъ. 
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3 мая 1909 г № 10438. 0 норм пособій отъ казны 
т мъ изъ женскихъ гимназій, на содержаніе которыхъ 
уже отпускаются казенныя субсидіи по особымъ зако­
нодательны мъ актамъ. 
По возбужденному Управленіемъ учебнаго округа 
вопросу Министерство сообщило, что такъ какъ по об­
щему закону высшая норма пособія изъ казны на содер-
жаніе женскихъ гимназій опред лена въ 4000 р. въ 
годъ, то т учебныя заведенія, на содержаніе кото­
рыхъ, согласно особымъ Высочайшимъ повел -
ніямъ, отпускаются субсидіи въ большемъ противъ 
означеннаго нормальнаго оклада разм р , не могутъ 
получить дополнительное воспособленіе на основаніи 
общаго закона, и выдача такового возможна только 
съ особаго Высочайшаго соизволенія. Точно 
также и т учебныя заведенія, кои получаютъ пособія 
въ меньшей противъ указанной нормы (4000 р.) 
сумм , могутъ воспользоваться лишь дополнитель-
нымъ пособіемъ до означеннаго пред льнаго разм ра. 
13 мая 1909 г № 6556. 0 томъ, что лица, окон-
чившія курсъ учительскихъ семинарій, пользуются 
лравомъ на производство въ первый классный чинъ 
безъ испытанія. 
За Министра Народнаго Просв щенія, Г Това-
рищъ Министра сообщилъ, что за лицами, окончив­
шими полный курсъ учительскихъ семинарій, можетъ 
быть признано право, по образованію, на производ­
ство въ первый классный чинъ безъ особаго испы­
тания, установленнаго ст. 297 Уст. Служ. Прав., изд. 
1896 г., наравн съ окончившими курсъ у здныхъ 
училищъ. 
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24 мая 1909 г № 11818. По вопросу о выдач 
свид тельствъ на званіе домашнихъ наставницъ и 
учительницъ лицамъ, окочившимъ среднее образовніе 
вн пред ловъ округа. 
Министерство Народнаго Просв щенія разъя­
снило, что Управленію Рижскаго учебнаго округа 
надлежитъ выдавать свид тельства на званіе домаш­
нихъ наставницъ и учительницъ лицамъ, окончившимъ 
курсъ въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ не только 
Рижскаго, но и другихъ учебныхъ округовъ, за ис-
ключеніемъ Варшавскаго, въ виду ст. 3039 т. XI, 
ч. I Св. Зак., уст учебн. зав., а равно и лицамъ, 
окончившимъ курсъ въ учебныхъ заведеніяхъ дру­
гихъ, кром Министерства Народнаго Просв щенія, 
в домствъ. 
г )  А д м и н и с т р а т и в н ы  я .  
М и н и с т е р с т в  о  м ъ  Н а р о д н а г о  П р о с в  щ е н і я :  
Оставленъ на служб 
Директоръ Рижскаго городского реальнаго учи­
лища, д йств. ст. сов. Гельманъ на пять л тъ, 
считая съ 23 марта 1909 г, 
Утверждены: 
Ординарный профессоръ Императорскаго 
Юрьевск а г о  у н и в е р с и т е т а ,  д  й с т в .  с т .  с о в .  Р  М у к к е ,  
на основаніи ст. 611 Св. Зак. т. XI, ч. I, изд. 1893 г., 
въ званіи заслуженнаго профессора, съ 23 января 
1909 г., и экстраординарный профессоръ того же 
университета, докторъ медицины Л а в р о в ъ деканомъ 
медицинскаго факультета, съ 26 января 1909 г. 
командированы: 
П о  Императорскому Юрьевскому универ­
с и т е т у — о р д и н а р н ы е  п р о ф е с с о р ы :  А .  В а с и л ь е в ъ  и  
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А .  С а д о в с к і й  с ъ  1  і ю н я  п о  1  с е н т я б р я  с .  г . ,  Е .  П  -
т у х о в ъ  с ъ  1  і ю л я  п о  1  с е н т .  с .  г . ,  В .  Ч и ж ъ  с ъ  
10 авг. по 10 сент. с. г., В. Тарасенко съ 10 іюня 
п о  2 0  а в г ,  с .  г . ,  и .  д .  о р д и н а р н а г о  п р о ф е с с о р а  К р и в ­
цов ъ съ 1 мая по 10 августа с. г.; экстраординар­
н ы е  п р о ф е с с о р ы :  Г  Ц е р е т е л л и  и  К .  С е н т ъ -
И л е р ъ  с ъ  1  і ю н я  п о  1  с е н т я б р я ;  Д .  Л а в  р о в ъ ,  
М. Ростовцевъ иЕ. Шепилевскій съ 10 іюня 
по 1 сент. с. г., прозекторъ при институт сравни­
тельной анатоміи В. Шмель церъ съ 20 мая по 20 
і ю л я  с .  г . ;  п р и в а т ъ - д о ц е н т ы :  Б .  Г р и н е в е ц к і й с ъ  
1 іюня по 1 сент. с. г., Ландау съ 15 мая по 1 
сентября с. г., Г Коппель съ 20 мая по 20 авг. 
с. г. и Ф. Мейеръ съ 10 авг. по 10 окт. с. г., 
ученый аптекарь Шиндельмейзеръ съ 15 мая 
по 28 авг, с. г., ассистентъ Брезовскій съ 1 мая 
с. г. на 6 м сяцевъ, сверхштатный ассистентъ 
Н. Бурденко съ 1 авг. с. г, на одинъ годъ, сверх­
ш т а т н ы й  п о м о щ и ,  п р о з е к т о р а  Р  А д е л ь г е й м ъ с ъ 1 5  
мая по 15 авг. с. г.; по Юрьевскому ветеринарному ин­
с т и т у т у —  э к с т р а о р д и н а р н ы й  п р о ф е с с о р ъ  Н е г о т и н ъ  
съ 1 мая по 15 авг. с. г.; по Рижскому политехни­
ч е с к о м у  и н с т и т у т у  —  и .  д .  п р е п о д а в а т е л я  Г  Ш н е й -
деръ съ 15 мая по 1 сент. с. г., по Рижской гим-
назіи ИмператораНиколаяІ — преподаватель 
А. Николаевъ на время л тнихъ вакацій с. г., 
по Юрьевскому реальному училищу — законоучитель 
ев.-лютеранскаго испов данія, пасторъ К. Г р а с с ъ 
на время т хъ же вакацій, вс съ ученою ц лью 
за границу; экстраординарный профессоръ И м п е 
р а т о р с к а г о  Ю р ь е в с к а г о  у н и в е р с и т е т а  М и х а й -
ловскій — съ ученою ц лью за границу и внутри 
Имперіи съ 1 іюня по 1 окт. с. г.; ординарные 
п р о ф е с с о р ы  Ю р ь е в с к а г о  у н и в е р с и т е т а :  К р  а  с  н о ­
ж е н  ъ  с ъ  1 0  м а я  п о  1  с е н т .  с .  г . ,  С а в е л ь е в ъ  с ъ  
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1 іюня по 15 іюля с. г., и. д. ординарнаго профессора 
Кон даковъ съ 10 іюня по 1 сентября с, г., 
э к с т р а о р д и н а р н ы й  п р о ф е с с о р ъ  Н І е п и л е в с к і й  с ъ  
1 по 15 іюня с. г, и ассистентъ ботаническаго сада 
при названномъ университет КурскійсъІО мая по 1 
сентября с. г., вс съ ученою ц лыо внутри Имперіи; 
п р о ф е с с о р ы  Ю р ь е в с к а г о  у н и в е р с и т е т а  А .  Б у л ь  м  е  -
рннгъ и Л. Шалландъ — въ качеств делегатовъ 
отъ университета для принятія участія въ празднованіи 
Женевскимъ университетомъ съ 7 по 10 іюля (н. ст.) 
с. г, 350 — л тія со дня его основанія; ординарный 
п р о ф е с с о р ъ  т о г о  ж е  у н и в е р с и т е т а  П  т у х о в ъ — в ъ  
Москву на открытіе 26 апр ля памятника Н. В. Гоголю; 
по Рижскому политехническому институту: профес­
соры П. Вальденъи К. Блахеръ, адъюнктъ-
профессоръ М. В и т л и х ъ, и. д. адъюнктъ-профес-
с о р а  О .  Л у ц ъ ,  п р е п о д а в а т е л и :  М .  Ц е н т н е р -
ш в е р ъ  и  Э .  Б р и ц к е  и  а с с и с т е н т ъ  П .  Д а у г е  —  
въ Лондонъ для участія на П международною, 
конгресс по прикладной химіи, срокомъ на 2 не-
д ли, считая съ 9 мая 1909 г. 
Уволены въ отпускъ 
а.) за границу: 
Попечитель учебнаго округа, коллежскій сов т-
никъ С. М. ГІрутченко на два м сяца съ Юіюня 
с. г.; по Императорскому Юрьевскому универ­
ситету* ординарный профессоръ Квачала и до-
центъ Берентсъ; по Рижскому политехническому 
институту директоръ фонъ Книримъ, профес­
с о р ы  :  ф о н ъ  Б е р г м а н ъ ,  Б о л ь ,  Г е н н и г ъ ,  
В а л ь д е н ъ ,  ф о н ъ  Д  е н  ф ф  е р ъ ,  Д о с с ъ ,  Е н ш ъ ,  
К о х ъ ,  ф о н ъ  С т р и к ъ ,  Ш в а р ц ъ ,  Ш т а л ь -
ПІредеръ и Трей, адъюнктъ — профессоръ 
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фонъ Фридрихсъ, преподаватель Центнер-
ш в е  р  ъ  и  а с с и с т е н т ы  Д а у г е  и  Ф и ш е р ъ ;  п о  
мужскимъ гимназіямъ: Рижскимъ Александровской 
— преподаватель Синицкій; Императора Ни 
к о лая I — преподаватель Тоффъ и городской — 
п р е п о д а в а т е л и :  Ц и н к ъ ,  Г е л ь д ъ ,  Ц и м м е р м а н ъ  
и  М и т т е л ь ш т е д т ъ ,  Ю р ь е в с к о й  И м п е р а т о р а  
Александра I Благословеннаго — преподаватель 
Б а х ъ , Перновской — преподаватели Л ю т е р ъ 
иКолонъ; Аренсбургской — законоучитель еваіг.-
лютер. испов данія, пасторъ Дрекслеръ и препо­
даватель М е й е р ъ; Ревельскимъ : Александровской 
— преподаватель Юкумъ и Императора Ни­
колая I—преподаватель Бауэръ, Либавской Ни­
к о л а е в с к о й  —  п р е п о д а в а т е л и :  З д а н о в и ч ъ  п  
НІванбергъ; по реальнымъучилищамъ. Рижскимъ 
И м п е р а т о р а П  е т р  а  I — п р е п о д а в а т е л ь  Г о р л а х е р ъ  
и  г о р о д с к о м у  —  п р е п о д а в а т е л и :  Ф .  и  К .  В е с т -
б е  р  г  и ,  Г  у  н  ъ ,  Н  и  л  е  н  д  е  р  ъ ,  П І и к ш н и с ъ  и  П  ц -
леманъ; Юрьевскому — законоучитель ев.-лютер. 
испов данія, пасторъ Класепъ, Ревельскому — 
п р е п о д а в а т е л и :  Б а н г е ,  К н ю п ф е р ъ ,  Л е б е р т у ,  
Пурвитъ и Сьеже; Митавскому — преподава­
тели: П и л е м а н ъ и Нелепъ; Либавскому: и. о. 
инспектора Бергманъ, законоучитель ев.-лютер. 
испов данія, пасторъ Грассъ и преподаватели: Г 
Ф р е й б е р г ъ ,  К о в а л е в и ч ъ  и  Б о г о я в л е н с к і й :  
по женскимъ гимназіямъ: Рижской О. Беатеръ — 
начальница Беатеръ; Ревельской —преподаватель 
Ж е х о в с к і й  и  к л а с с н а я  н а д з и р а т е л ь н и ц а  П р о з о ­
р о в с к а я ;  П е р н о в с к о й  —  у ч и т е л ь н и ц ы :  К о  л  о н ъ ,  
Кнохъ, Несм ловаи Покровская; Виндав-
ской — учительница Меллеръ и Туккумской — 
учительница Геннингъ; по Юрьевской учитель­
с к о й  с е м и н а р і и  —  н а с т а в н и к ъ  С т о л я р о в ъ ;  п о  
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начальнымъ училищамъ: Рижскимъ городскимъ — 
учители: соединенныхъ по Суворовской улиц — 
М е д н и с ъ и  А б у л л ъ  и  Т о т л е б е н с к и х ъ  —  М е й -
ер ъ и учительницы: соединенныхъ Шварценгоф-
скихъ — Маровская и Грун дманъ, Торенс-
бергскаго — К ална Магонъ, Суворовскихъ — 
3 а н д ау и на Александровской Высот —Ю р ь я н ъ 
и учитель Ново-Пебалгскаго Петровскаго волостного 
Гауенъ, вс на время л тнихъ вакацій с. г.; на­
чальница Либавской женской гимназіи А. Гессау — 
Гессау съ 27 мая по 1 августа с. г. и учитель­
н и ц а  В о л ь м а р с к о й  ж е н с к о й  г и м н а з і и  Л и н д е  с ъ  1  
іюля по 31 октября (н. ст.) с. г. 
б.) внутри Имперіи: 
Деканъ историно - филологическаго факультета 
Императорскаго Юрьевскаго университета, про­
фессоръ Крашенинниковъ на время л тнихъ 
вакацій с. г.; директоръ Юрьевскаго ветеринарнаго 
института Кундзинъ съ 15 іюня по 20 августа с. 
г . ,  д и р е к т о р ы  г и м н а з і й :  Р и ж с к о й  И м п е р а т о р а  
Никол аяі—Пользинскій съ 12 по 22 марта с. г, и 
Митавской—Юпатовъ съ 7 іюня по 10 августа с. 
г.; директоры реальныхъ училищъ: Юрьевскаго — 
Кипріановичъ на время л тнихъ вакацій с. г.; 
Либавскаго — Лунинъ съ 6 іюня по 6 августа с. 
г и Виндавскаго — Ивановъ съ 1 по 5 іюня с. 
г, ; начальницы женскихъ гимназій: Рижской П. 
Долгихъ — Долгихъ съЗ іюня по 16 августа с. 
г., Ревельской — Петропавловская на время 
л  т н и х ъ  в а к а ц і й  с .  г . ,  В и н д а в с к о й  —  А у э р б а х ъ  
с ъ  5  і ю н я  п о  1 0  а в г у с т а /  П е р н о в с к о й  —  Б е т -
л и н г к ъ на время л тнихъ вакацій с. г.; Юрьев­
с к о й  А .  С .  П у ш к и н а  —  В о с к р е с е н с к а я  с ъ  7  
і ю н я  п о  7  а в г у с т а  с .  г . ;  М и т а в с к о й  —  Ф а д  е в а  
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съ 7 іюня по 10 августа с. г. и Туккумской — 
Петрова съ 5 іюня по 5 августа с. г ; директоръ 
П р и б а л т і й с к о й у ч и т е л ь с к о й  с е м и н а р і и  С т р а х о в и ч ъ  
съ 22 іюня по 7 августа с. г и директоръ народ-
н ы х ъ  у ч и л и щ ъ  Л и ф л я н д с к о й  г у б е р н і и  З а л и п а е в ъ  
съ 1 іюня по 1 августа с. г. 
Назначены сл дующія пенсіонныя воспособленія: 
1) Вдов уволеннаго, согласно прошенію, по 
бол зни, б. профессора Рижскаго политехническаго 
института Бишофа Іоганн Бишофъ, за выше 
20-л тнюю службу мужа, на основаніи Св. Зак. 
Т III Уст. о пенс, и един, пособ. изд. 1896 г, ст. 
194, 242 и (по продолж. 1902 г.) ст. 3651 п. лит. 
г. и. з. п. 4, а также Высочайшаго повел нія 12 апр ля 
1899 года о пенсіонныхъ правахъ лицъ, поступив-
шихъ на службу въ Рижское политехническое учи­
лище до преобразованія его: а) въ пенсію половина 
пенсіоннаго оклада причитавшейся профессору Бишофу 
пенсіи (2000 р.), по 1000 р. въ годъ, считая со дня 
смерти его — 5 октября 1908 г., и б) пенсіонныя 
деньги, составляющія часть пенсіи, причитавшейся 
покойному и не полученной имъ при жизни, за 
время со дня увольненія отъ службы — 1 мая 1908 г. 
по день его смерти, т. е. за 5 м с. и 4 дня, въ 
разм р 855 р. 56 к., а за удержаніемъ 2% вычета 
— 17 р. 11 к., въ разм р 838 р. 45 к. 
2) Оставленному, по выслуг 40 л тъ по учеб­
ной части, въ занимаемой должности законоучителю 
ев.-лютер. испов. Либавской Николаевской гимназіи 
А. Фельдту, на основаніи Св. Зак. Т III Уст. о 
пенс, и ед. пособ., изд. 1896 г., ст. 322, 334, пр. 1, 
и 370, третья прибавка, въ разм р х/ь доли основ­
ной пенсіи (400 р.) законоучителей православнаго и 
лютеранскаго испов даній гимназій Рижскаго учеб-
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наго округа — по 80 руб. въ годъ, сверхъ содер-
жанія по служб , считая съ 20 января 1909 года. 
3) Совершеннол тней неизл чимо - больной до­
чери умершаго на служб б. старшаго учителя 
Рижской губернской, нын Императора Николая I 
гимназіи, коллежскаго советника Витрама, д виц 
Анн — Эмиліи — Луиз Витрамъ, за свыше 
23-л тнюю службу отца, на основаніи Св. Зак. Т III 
Уст. о пенс, и един, пособ., изд. 1896 г., ст. 41, 99, 
124, 200, 240, 242 и 345, въ пенсію одна третья 
часть половины пенсіи, которая была назначена 
вдов покойнаго Витрама съ д тьми (350 руб.), — 
по 58 р. 33 к. въ годъ, считая съ 16 октября 1908 г, 
4) Уволенному отъ службы, согласно прошенію, 
бывшему законоучителю евангелическо-лютеранскаго 
испов данія Ревельской Александровской гимназіи, 
пастору Александру Б е а т е р у пенсія по 400 рублей, 
считая со дня подачи имъ прошенія о назначеціи 
пенсіи — 22 августа 1908 года. 
5) Оставленному, по выслуг 25 л тъ по учеб­
ной части, на дальн йшей служб въ занимаемой 
должности и. о. инспектора Ревельскаго реальнаго 
училища, статскому сов тнику Григорію Б а р х о в у, 
за 25-л тнюю службу, на основаніи Св. Зак. Т 
III Уст. о пенс. един, пособ., изд. 1896 г., ст. 321, 
323, 370 и 372, полный окладъ пенсіи, опред ленный 
инспектору въ гимназіяхъ Рижскаго учебнаго округа, 
по 800 руб. въ годъ, сверхъ содержанія по служб , 
съ 6 февраля 1909 года. 
6) Уволенному отъ службы, согласно прошенію, 
считая съ 1 августа 1907 года, бывшему учителю 
математики Виндавскаго реальнаго училища, коллеж­
скому сов тнику Сильвестру Л с ю к у, за свыше 
10 л тнюю службу по учебной части Министерства 
Народнаго Просв щенія, на основаніи Св. Зак. Т III 
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Уст. о пенс, и един, пособ., изд. 1896 г., ст. 337, 
338, 370 и 372, единовременное пособіе въ разм р 
полнаго оклада, опред леннаго въ пенсію учителямъ 
наукъ въ гимназіяхъ Рижскаго учебнаго округа — 
700 руб. 
и 7) Бывшей начальниц Митавской женской 
гимназіи Лидіи Залеманъ, за свыше 21 л тнюю 
службу по учебной части Министерства Народнаго 
Просв щенія, узаконенная пенсія, по 500 руб. въ 
годъ, считая со дня подачи ею прошенія объ уволь-
неніи отъ службы — 13 марта 1909 года. 
УІ. Административныя распоряженія начальства 
учебнаго округа. 
Утвержденъ: 
И. д. учителя естественной исторіи и физики 
В и н д а в с к а г о  р е а л ь н а г о  у ч и л и щ а  Л е в ъ  А м о з о в ъ  —  
въ занимаемой имъ должности съ 1 сентября 1905 г., 
съ возложеніемъ на него исполненія обязанностей 
инспектора того же училища, считая съ 30 апр ля 
1909 года. 
Назначены: 
Им ющій званіе учителя гимназіи и прогимназіи 
Серг й К о л он ъ — учителемъ математики и физики 
при параллельныхъ классахъ Перновской мужской 
гимназіи, считая съ 21 марта 1909 г.; утвержденные 
предложеніемъ Г Министра Народнадо Просв щенія 
отъ 9/16 апр ля 1909 г, за № 8913 въ званіи учи­
теля гимназіи: Серг й Малевичъ и Вильямъ 
Мейеръ: первый — штатнымъ преподавателемъ рус-
скаго языка и словесности Ревельской гимназіи 
Императора Николая I, считая съ 1 сентября 
1907 г., и второй — учителемъ исторіи Аренсбург-
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ской мужской гимназіи, согласно избранію Училищ­
ной Коллегіи, считая съ 1 января 1908 г., домашняя 
учительница Наталія Галонзка — учительницей 
французскаго языка въ старшихъ классахъ Митав­
ской женской гимназіи, съ 1 января 1909 г.; им ю-
щіе званіе учителя начальныхъ училищъ Эдессій 
Васильевъ и Василій Васильевъ — учителями 
зав дывающими 2-классными казенно-приходскими 
училищами: первый — Боровковскимъ, а второй — 
Войтишскимъ, оба съ 1 января 1909 г.; учитель 
Венденскаго городского мужского начальнаго училища 
Дмитрій Ершовъ — учителемъ-зав дывающимъ 
т мъ же училищемъ, съ 1 апр ля 1909 г.; учитель­
ница Алленкюльскаго 2-класснаго министерскаго учи­
лища Габріель Гольмъ —учительницей Ревельскаго 
Ш мужского правительственнаго начальнаго училища, 
съ 1 апр ля 1909 г., и л карь Робертъ-Юліусъ 
В е р т ъ — на должность врача при Рижскомъ ХІ-мъ 
правительственномъ начальномъ училищ , безъ жало­
ванья, но съ правами государственной службы, при­
своенными медицинскимъ чиновникамъ, съ 9 апр ля 
1909 г 
Уволены отъ службы, согласно прошенію: 
Учитель графическихъ искусствъ Вольмарской 
у ч и т е л ь с к о й  с е м и н а р і и  Н и к о л а й  Р а т м а н о в ъ ,  с ъ  
12 мая 1909 г., учитель Залисбургскаго правитель­
ственнаго начальнаго училища Отто 3 а р и н ъ, съ 
1 іюня 1909 г. 
Уволены отъ службы, согласно прогиенію: 
Учительница Ревельскаго Ш правительственнаго 
мужского начальнаго училища Іоганна, Т р у м п ъ, съ 
1 апр ля 1909 г и учительница ГІерновскаго пра­
вительственнаго женскаго начальнаго училища Г 
Кауфельдтъ, съ 1 іюня 1909 г. 
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Исключены изъ состава служащихъ по округу, за 
смертью • 
Лекторъ французскаго языка Император­
с к а г о  Ю р ь е в с к а г о  у н и в е р с и т е т а  А в г у с т ъ  С а ж е  
съ 28 мая 1909 г.; учитель зав дывающій Рижскимъ 
Ильгецемскимъ городскимъ женскимъ начальнымъ 
училищемъ Антонъ Лайминъ, съ 22 апр ля 1909 г.; 
учитель — зав дывающій Венденскимъ городскимъ 
м у ж с к и м ъ  н а ч а л ь н ы м ъ  у ч и л и щ е м ъ  Г е н р и х ъ  З а р -
рингъ, съ 18 февраля 1909 г., и зав дывающій Риж­
скимъ однокласснымъ еврейскимъ начальнымъ учи­
лищемъ Абрамъ Ступель ;  съ 9 апр ля 1909 г 
командированы съ ученою ц лью за границу: 
П о  И м п е р а т о р с к о м у  Ю р ь е в с к о м у  у н и ­
верситету : ординарный профессоръ К- Д е г і о и 
приватъ-доцентъ В. Жуковскій; по реальнымъ 
у ч и л и щ а м ъ  :  Р и ж с к о м у  И м п е р а т о р а  П е т р а І  —  
преподаватель Мусиновичъ и Юрьевскому — 
преподаватель Р Фельдманъ; по Рижскимъ 
женскимъ гимназіямъ: Ломоносовской — препода­
ватель Челюсткинъ и Г Садовской — учитель­
н и ц ы :  Е .  К у з у б о в а ,  Ш .  В и л ь к е н ъ  и  Б .  П  о  н -
д а в е н ъ  и  к л а с с н а я  н а д з и р а т е л ь н и ц а  В .  О в с е н -
с к а я, вс на время л тнихъ вакацій; ординарный 
профессоръ Юрьевскаго ветеринарнаго института 
I. Вальдманъ, съ 15 іюня по 20 августа 1909 
г о д а ,  и  п р е п о д а в а т е л ь  Ю р ь е в с к о й  г и м н а з і и  И м п е ­
ратора Александра I Благословеннаго О. 
К а л л а с ъ, на іюнь 1909 года. 
Уволены въ отпускъ внутри Имперіи: 
Инспекторы народныхъ училищъ районовъ: Пер-
новскаго, колл. сов. Момотъ, съ 15 іюня по 1 
а в г у с т а  1 9 0 9  г . ,  и  Ф е л л и н с к а г о ,  с т а т .  с о в .  Л а ф и н ъ  
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съ і іЮля 1909 г. на полтора м сяца; учители-
инспекторы городскихъ училищъ Кандавскаго — Я. 
Андрусевичъ, съ 4 іюня по 10 іюля 1909 года, 
Виндавскаго — С. М а л а х а, съ 4 іюня по 15 іюля 
1909 года; Газенпотскаго — Г Вольмеръ, съ 7-го 
по 22 іюня 1909 г.; Баускаго — С. С т р а з д ъ, съ 
7 по 27 іюня 1909 г., Митавскаго Александровскаго 
— К- Ю ш к о, съ 5 по 25 іюня 1909 г. и Либав-
скаго I. Александрович ъ, съ 7 по 17 іюня 
1909 г ; вр. исп. об. учителя-инспектора Тальсенскаго 
городского училища Д. Т и л и ч е е в ъ, съ 6 по 15 
іюня 1909 г.; зав дывающій Ревельскими II мужскимъ 
и II женскимъ соединенными правительственными 
начальными училищами В. Іогансонъ, съ 7 апр ля 
по 5 мая 1909 г.; учительница Гривскаго правитель­
ственнаго мужского начальнаго училища Глафира 
Дубов а, съ 6 апр ля по б мая 1909 г., и учи­
тельница I и Ш Ревельскихъ городскихъ начальныхъ 
женскихъ училищъ М. Васильева, съ 7 мая по 
7 іюня 1909. 
VII. Изв щенія. 
— Го с у дар ь И м п е р а т о р ъ, въ 28 день ноября 
<11 декабря) 1908 г., по всеподданн йшему докладу 
Оберъ-Прокурота Свят йшаго Синода, В с е м и л о-
стив йше соизволилъ на сооруженіе памятника 
часовни при православномъ собор въ г, Гельсинг-
форс въ ознаменованіе стол тняго юбилея заключенія 
Фридрихсгамскаго мирнаго договора и на разр ше-
ніе открыть въ теченіе двухъ л тъ всероссійскую 
подписку для сбора необходимыхъ средствъ. 
Во исполненіе сего, особый, учрежденный рас-
поряженіемъ Г Финляндскаго Генералъ-Губернатора, 
Комитетъ, приступая къ сбору пожертвованій, обра­
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щается ко вс мъ, кому дороги историческія воспо-
минанія родины, въ предложеніемъ внести свою по­
сильную лепту на сооруженіе въ Гельсингфорс 
памятника-часовни въ ознаменованіе исполняющейся 
5 сентября 1909 года стол тней годовщины со дня 
помянутаго событія. 
Ув домляя объ этомъ, для объявленія по округу, 
за Министра Народнаго Просв щенія Г Товарищъ 
М и н и с т р а ,  д  й с т в и т е л ь н ы й  с т а т с к і й  с о в .  У  л ь я н о в ъ  
въ предложеніи отъ 13 апр ля с. г. за № 5083, 
присовокупилъ, что вышеупомянутый Комитетъ 
проситъ направлять пожертвованія въ г. Гельсинг-
форсъ, въ Канцелярію Финляндскаго Генералъ-Губер-
натора, для передачи въ „Комитетъ по сооруженію 
памятника-часовни въ ознаменованіе стол тія подпи-
санія Фридрихсгамскаго мирнаго договора." 
— Начальствомъ учебнаго округа разр шено: 
1. Увеличить съ начала 1909/10 учебнаго года 
въ Виндавскомъ городскомъ училищ плату за уче­
те съ 20 до 25 р. въ годъ съ ученика; 2) ввести 
съ начала 1909/10 учебнаго года въ Пильтенскомъ 
правительственномъ начальномъ училищ препода-
ваніе двухъ нед льныхъ уроковъ н мецкаго языка, 
въ качеств необязательнаго предмета, для учащихся 
II и Ш-го отд леній сего училища, съ платою по 
4 р. въ годъ съ учащагося въ пользу преподавателя 
этого предмета, и 3) увеличить съ начала 1909/10 
учебнаго года п^ат^|^а ученів въ Митавской жен­
ской гимназіи: въ прйгй^Ьв. |Йасс вм сто 34 р. до 
40 руб., въ І^-Ш вм сто44р. до 50^ р. и въ V—VIII 
— съ 54 до 60 руб. 
За Попечителя 
Окружный Инспекторъ Г Буковицкгй. 
И. об. Правителя Канцеляріи С. Поповъ. 
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СОДЕРЖАНІЕ. 
I. Высочайшія повел нія. 
26 мая 1909 г. Объ освобожденіи учителей и учительницъ низшихъ 
учебныхъ заведевій отъ уплаты сбора за пожалованіе ихъ 
золотыми медалями 157 
18 іюня 1909 г. О назначеніи пенсіи вн правилъ надв. сов. 
В е с т б е р г у  1 5 7  
18 іюня 1909 г. О назначении усиленной п нсіи вдов д йств. 
ст. сов. Маріп Чудин овой 158 
2 іюля 1909 г. О назначеніи пенсіи дочери колл. сов. Март 
Ш н е й д е р ъ  1 5 8  
8 іюля 1909 г. О назнач ніи пенсіи вдов надв. сов. Софіи Б о 
б р о в о й  1 5 8  
II. Высочайше утвержденные законы. 
6 іюня 1909 г. Об отиуск изъ средствъ государственнаго казна­
чейства дополнительнаго кредита на приготовленіе про-
фессоровъ при университетахъ 159 
10 іюня 1909 г. О временномъ отпуск изъ средствъ государствен­
наго казначейства пособія училищу для ремесленниковъ при 
Рижской ремесленной артели 160 
III. Высочайшіе приказы ібо 
IV. Распоряженія Министерства Народнаго Просв щенія. 
а) О б щ і я. 
20 мая 1909 г. Да 11558. О томъ, чтобы на документахъ объ об-
разованіи стипендіатовъ Вологодскаго земства д лаліп ь над­
писи объ обязатольств ихъ возвратить полученное отъ 
земства пособіе за обучені 161 
28 мая 1909 г. Л1> 12089. О порядк выдачи видовъ на жительство 
учащимся изъ евреевъ 162 
31 мая 1909 г. № 2582. О новыхъ формахъ атт статовъ, выда-
ваемыхъ воспитанникамъ ремесленныхъ учебныхъ заведеній 163 
— 154 
1 іюня 1909 г. № 7478. О недозволеніи чинаиъ гражданскаго ве­
домства носить форменную л тнюю одежду защитнаго цв та 174 
3 іюня 1909 г. № 12630. О распространеніп на женскія гимназіи 
д йстнующихъ въ мужскпхъ гимназіяхъ правплъ относитель­
но иовторныхъ испытаній 174 
9 іюня 1909 г. № 13145. О неуклонномъ соблюденіи требованій 
спеціальнаго тарифа при организации образовательныхъ экс-
курсіи 176 
27 іюня 1909 г. № 3064. О процентномъ ограниченіи пріема ев-
реевъ въ высшія техническія учебныя заведенія 177 
29 іюня 1909 г. № 14697. По вопросу о своевременномъ объявленіи 
учащимся о то ъ, какія учебныя руководства и пособія должны 
быть ими пріобр таемы на предстоящій учебный годт> 177 
3 іюля 1909 г. № 9008. О порядк исирошенія въ Министерств 
отпусковъ служащимъ 178 
б)' Частныя. 
9 іюня 1909 г. № 13225. О постройк при Рижской гимназіи 
Императора Николая Г зданія для гимнастическаго зала 181 
9 іюня 1909 г. Д« 13231. О перенесеніи курса географіи въ Ре-
вельской женской гимназіи изъ VII класса въ VI 181 
17 іюня 1909 г. № 14116. Объ увеличеніи числа уроковъ исторіи 
въ VII класс той же гимназіи 181 
17 іюяя 1909 г. № 14152. О преобразованіи содержимаго въ гор. 
Риг Н. Клеверъ частнаго женскаго училища II разряда въ 
частную женскую прогимназію съ правами для учащихся 182 
23 іюня 1909 г. № 14672. О преобразованіи Феллинскаго, Рижска­
го III, Гольдингенскаго и Либавскаго городскихъ училищъ 
изт» 3-кдасснаго состава въ 4-классный. 182 
9 іюля 1909 г. Д° 16213. Объ открытіи при Либавской Нико­
лаевской гимназіи младшаго отд ленія приготовительнаго 
класса 183 
17 іюля 1909 г. № 16921. Объ увеличеніи числа уроковъ по 
русскому языку въ Л* класс Рижской гимназіи Императора 
Николая I и по математик въ ТТІ класс Ревельской 
гимназіи Императора Николая I 183 
18 іюля 1909 г. Да 17225. О преобразованіи Фридрихштадтскаго 
Александровскаго городского училища изъ 3-класснаго со­
става въ 4-классный 184 
23 іюля 1909 г. № 17431. О разр шеніи оставить ученицу Митав­
ской женской гимназіи Н. Нестерову на 3-й годъ въ 
V класе 184 
23 іюля 1909 г. № 17434. О разр шеніи допустить ученицу 
VII класса Рижской Ломоносовской женской гимназіи Т. 
Вершканскую къ выпускнымъ испытаніямъ въ август 1909 г. 184 
в )  Р а з ъ я с н  н і я .  
11 сентября 1907 г. № 20296. О прав начальницъ женскихъ гим-
назій и прогимназій, являющихся въ то ж время ихъ содер­
жательницами на прогоны и третное не въ зач тъ жалованье 185 
і 
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5 ноября 1908 г. Л» 17799. О недопущ ніи прі ма въ частныя 
уч бныя зав денія лицъ п реросшихъ пр д льный возрастъ 185 
30 января 1909 г. № 1426. По вопросу объ удовлетворены денеж-
ныиъ довольствіемъ лицъ, доп скаемыхъ первоначально къ 
временному испытанію на служб и утверждаемыхъ впосл д-
ствіи въ учительскихъ должностяхъ 186 
16 апр ля 1909 г. № 9 >38. О порядк выдачи свид тельствъ ли-
цамъ, экзаменующимся изъ курса мужскихъ гимназій и ре-
альныхъ училищъ въ испытательномъ комитет при упра-
вленіи учебнаго округа 187 
22 мая 1909 г. № 11696. О порядк перевода въ сл дующіе 
классы ученицъ ж нскихъ гимназій при неудовлетворитель­
ной отм тк по рукод лію 187 
29 іюня 1909 г. № 8766. По вопросу объ удовлетвореніи въ сред-
нихъ учебныхъ заведеніяхъ прибавками къ сод ржанію учи­
телей, утвержденныхъ въ учительскомъ званіи Министер-
ствомъ 188 
г )  А д м и н и с т р а т и в н ы  я .  
Движені по служб , командировки, отпуски и пенсіонныя воспо-
собленія. 191 
V. Распоряж нія начальства учебнаго округа. 
а )  О  б щ і я .  
Положенія о спеціяльныхъ капиталахъ: 
1) О стипендіи имени бывшаго директора народныхъ училищъ 
Лифляндской губерніи д йствительнаго статскаго сов тника 
А. В. Б н л ь е в а при Рижскихъ VI и VII правительствен-
ныхъ начальныхъ училищахъ 19І 
2) О стипендіи имени П. П. Собиной при Рижскомъ городскомъ 
Маріинскомъ н енскОіМЬ училнщ 196 
б) А д м и н и с т р ат и в н ы я. 
Служебный п рем ны и отпуеки 196 
VI. Изв щ нія. 
VII. Объявл нія. 
I. Выеочайшія повел нія. 
26 мая 1909 года. Объ освобождении учителей и 
учительницъ низшихъ учебныхъ заведеній отъ уплаты 
сбора за пожалованіе ихъ золотыми медалями. 
Въ изм неніе и дополненіе подлежащихъ узако­
н е н ы  п о с т а н о в и т ь :  
Учителя и учительницы низшихъ учебныхъ за-
веденій Министерства Народнаго Просв щенія осво­
бождаются отъ уплаты установленнаго статьею 762 
учрежденія орденовъ и другихъ знаковъ отличія (св. 
зак. т. I ч. 2, изд. 1892 г.) сбора за пожалованіе 
ихъ золотыми медалями, указанными въ стать 676 
того же учрежденія (по прод. 1906 г.). 
(Правит. В стн. 1909 г. № 142). 
18 іюня 1909 г 0 назначеніи пенсіи вн правилъ 
надворному сов тнику Вестбергу. 
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  п о  п о л о ж е н і ю  С о -
в та Министровъ, въ 18-ый день іюня 1909 года, 
Всемилостив йше соизволилъ на назначеніе б. 
директору Рижскаго реальнаго училища А. Миллера, 
н а д в о р н о м у  с о в  т н и к у  Г е о р г і ю  В е с т б е р г у ,  з а  
свыше 12-л тнюю службу его, въ томъ числ бол е 
9 л тъ съ правомъ на гіенсію изъ средствъ г. Риги, 
пенсіи, вн правилъ, по дв сти сорока рублей 
въ годъ, съ производствомъ таковой пенсіи со дня 
увольненія его отъ службы — 1 ноября 1908 г, 
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18 іюня 1909 г 0 назначеніи усиленной пенсіи вдов 
д йств. ст сов. Маріи Чудиновой. 
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р  ъ ,  п о  п о л о ж е н і ю  
Сов та Министровъ, въ 18-ый день іюня 1909 года, 
В семилос тив йше соизволилъ на назначеніе 
вдов б. директора Перновской гимназіи, д йстви-
тельнаго статскаго сов тника Чудинова, Маріи Ч у-
д и н о в о й, за свыше 40-л тнюю службу мужа, 
усиленной ненсіи по одной тысяч рублей въ годъ, 
съ производствомъ таковой пенсіи со дня смерти 
мужа — 14 декабря 1908 года. 
2 іюля 1909 г 0 назначеніи пенсіи дочери коллежскіго 
оов тника Март Вильгельмин Іоганн Шнейдеръ. 
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р  ъ ,  в о  2 - й  д е н ь  і ю н я  
1909 г., Всемилостив йше соизволилъ на 
производство дочери коллежскаго сов тника Март 
Вильгельмин Іоганн Шнейдеръ, взам нъ полу­
чаемой  ею  (163  р .  33  к . ) ,  п енс і и  по  д  в  с  т  и  со­
рока руб. въ годъ со дня Высочайшаго по-
вел нія. 
8 іюля 1909 г 0 назначеніи пенсіи вдов надворнаго 
сов тника СОФІИ Бобровой. 
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р  ъ ,  п о  п о л о ж е н і ю  
Сов та Министровъ, въ 8 день іюля 1909 года, 
Всемилостив йше соизволилъ на назначеніе 
вдов б. и. об. инспектора Либавской Николаевской 
гимназіи, надворнаго сов тника Боброва, Софіи Бо­
бровой за свыше 10-л тнюю службу мужа, пенсіи, 
вн правилъ, по четыреста пятидесяти руб. 
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въ годъ, съ производствомъ таковой пенсіи со дня 
смерти мужа — 21 ноября 1908 года. 
II. Высочайше утвержденные законы. 
6 іюня 1909 г Объ отпуск изъ средствъ государ­
ственна™ казначейства дополнительная кредита на 
приготовленіе проФессоровъ при университетахъ. 
„I. Въ изм неніе и дополненіе подлежащихъ уза­
конены предоставить Министру Народнаго Просв -
щенія устанавливать разм ръ стипендій, назначаемыхъ 
лицамъ, оставляемымъ при университетахъ для при-
готовленія къ профессорской д ятельности, а также 
командируемымъ съ этой же ц лью за границу, съ 
т мъ, однако, чтобы разм ръ сихъ стипендій для 
первыхъ изъ означенныхъ лицъ былъ не мен е одной 
тысячи двухсотъ рублей, а для вторыхъ — двухъ 
тысячъ рублей въ годъ. 
II. Отпустить изъ средствъ государственнаго 
казначейства въ 1909 году на покрытіе расходовъ 
по указанной (отд. I) надобности, въ дополненіе къ 
суммам^ ассигнуемымъ на сей предметъ въ насто­
ящее время, сто тысячъ рублей, съ обращеніемъ 
части сего расхода, въ сумм восьмидесяти тысячъ 
рублей, на счетъ возможныхъ сбереженій отъ кре-
дитовъ, ассигнованныхъ по государственной росписи 
расходовъ на 1909 годъ по Министерству Народнаго 
Просв щенія. 
III. Разм ръ кредита, необходимаго для удовле-
творенія вышеуказанной (отд. I) надобности, опре-
д лять, начиная съ 1910 года, въ см тномъ по­
ряди "-
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10 іюня 1909 г 0 временномъ отпуск изъ средствъ 
Государственна™ казначейства пособія училищу для 
ремесленниковъ при Рижской русской ремесленной 
артели. 
„Отпускать изъ срецствъ государственна™казна­
чейства въ теченіе пяти л тъ, начиная съ 1910 года, 
по одной тысяч пятисотъ рублей въ годъ, 
въ пособіе училищу для ремесленниковъ при Риж­
ской русской ремесленной артели" 
III. Высочайшіе приказы. 
Высочайшими приказами по гражданскому в домству: 
а) отъ 7 іюня 1909 г за № 40: 
Инспекторъ Полангенской прогимназіи, статскій 
сов тникъ Л ы ж и н ъ назначенъ директоромъ Ми-
тавскаго реальнаго училища и заслуженный орди­
нарный профессоръ Императорскаго Юрьевскаго 
университета, д йствительный статскій сов тникъ 
Мукке уволенъ отъ службы, согласно прошенію, за 
выслугою 25-л тняго срока, съ 23 января 1909 г., и 
б) отъ 6 іюля 1909 г за № 47: 
Помощникъ директора химическаго кабинета и 
приватъ-доцентъ Императорскаго Юрьевскаго уни­
верситета, магистръ химіи, надворный сов тникъ 
Ландезенъ назначенъ экстраординарнымъ про-
фессоромъ того же университета по ка едр химіи. 
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Высочайшимъ приказомъ по гражданскому в домству 
отъ 6 іюня 1909 г за № 39: 
Гіроизведенъ, за выслугу л тъ, изъ надворныхъ 
въ коллежскіе сов тники экстраординарный профес-
соръ Императорскаго Юрьевскаго университета 
Церетели со старшинствомъ съ 1 сентября 
1901 года. 
Утверждены въ чпнахъ со старшинствомъ 
статскаго сов тника—ординарный профессоръ Импе­
раторскаго Юрьевскаго университета, надворный 
сов тникъ Тарасенко съ 19 марта 1905 года; 
коллежскаго сов тника. исправляющій должность 
ординарнаго профессора Императорскаго Юрьев­
с к а г о  у н и в е р с и т е т а  ф о н ъ  Б у л ь м е р и н г ъ  —  с ъ  
12 іюня 1898 года, экстраординарные профессоры 
т о г о  ж е  у н и в е р с и т е т а :  к о л л .  а с с .  С е н т ъ  И л е р ъ —  
съ 27 сентября 1903 г., Яроцкій — съ 30 января 
1904 г и Грунскій — съ 6 октября 1907 г. и 
надворнаго сов тника — исправляющій должность 
ординарнаго профессора Императорскаго Юрьевскаго 
университета Грабар ь—съ 1 іюля 1893 г. 
IV. Расноряженія Министерства Народнаго Про-
св щенія. 
а) О б щ і я. 
20 мая 1909 г № 11558. 0 томъ, чтобы на доку-
ментахъ объ образованы стипендіатовъ Вологодскаго 
земства д лались надписи объ обязательств ихъ воз­
вратить полученное отъ земства пособіе на обученіе. 
Значительныя суммы запаснаго капитала Воло­
годскаго губернскаго земства, выданныя разнымъ 
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лицамъ въ стипендш для полученія образованія въ 
различныхъ учебныхъ заведеніяхъ, съ обязатель-
ствомъ возврата выданныхъ суммъ по окончаніи 
курса стипендіатами, состоятъ въ долгахъ за ука­
занными лицами. Въ виду сего Вологодское губерн­
ское земское собраніе возбудило чрезъ м стнаго 
губернатора предъ Министерствомъ Народнаго Про-
св щенія ходатайство о томъ, чтобы на докумен-
тахъ, выдаваемыхъ стипендіагамъ названнаго зем­
ства въ учебныхъ заведеніяхъ, д лались отм тки 
объ обязательств стипендіата возвратить полученное 
имъ отъ земства пособіе на обученіе, а равно о 
томъ, чтобы м ста и лица, въ в д ніе коихъ посту-
паютъ означенные стипендіаты на службу, ув до-
мляли объ этомъ Вологодскую губернскую земскую 
управу-
Признавъ возможнымъ удовлетворить изложенное 
ходатайство, Министерство Народнаго ІІросв щенія 
проситъ, чтобы на будущее время начальствами 
учебныхъ заведеній учебныхъ округовъ д лались на 
вьідаваемыхъ стипендіатамъ Вологодскаго земства 
аттестатахъ, свид тельствахъ, дипломахъ объ окон-
•чаніи курса надписи, согласно приведенному выше 
ходатайству упомянутаго земства. 
28 мая 1909 г № 12089. 0 порядк выдачи видовъ 
на жительство учащимся изъ евреевъ. 
На основаніи ст 20 Уст. Пасп. изд. 1903 г., 
учащимся въ учебныхъ заведеніяхъ правительствен-
ныхъ, а равно въ т хъ изъ частныхъ, которыя 
пользуются правами правительственныхъ, выдаются 
начальниками сихъ учебныхъ заведеній особыя без-
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платныя свид тельства, зам няющія имъ виды на 
жительство. 
При предъявлены свид тельствъ этого рода 
евреями для прописки, м стная полиція, согласно 
ст ст. 72—75 Уст. Пасп., обязана удостоверяться 
въ прав указанныхъ лицъ проживать въ той мест­
ности, куда они прибыли. 
Въ настоящее время н которые губернаторы 
сообщили въ Министерство Внутреннихъ Д лъ, что 
упомянутая пров рка правъ на жительство уча­
щихся евреевъ часто для м стной полиціи является 
затруднительной, въ виду неуказанія въ билетахъ, 
выдаваемыхъ начальствомъ учебныхъ заведеній, со-
словія учащихся. 
Въ виду сего и согласно отношенію Министер­
ства Внутреннихъ Д лъ, Министерство Народнаго 
Просв щенія проситъ Управленіе округа преподать 
начальству учебныхъ заведеній Рижскаго учеб­
наго округа указанія о томъ, чтобы на будущее 
время въ свид тельства, выдаваемый, на основаніи 
ст. 20 Уст. Пасп., изд. 1903 г., лицамъ іудейскаго 
испов данія, обязательно включались св д нія о при­
надлежности ихъ къ тому или другому сословію, а 
также о м ст приписки упомянутыхъ евреевъ къ 
сословнымъ обществамъ. 
31 мая 1909 г № 2582. 0 новыхъ Формахъ атте-
статовъ, выдаваемыхъ воспитанникамъ ремесленныхъ 
учебныхъ заведеній. 
Въ виду изданія закона ( В ы с о ч а й ш е  утвер-
жденнаго 15 іюня 1908 года) о предоставлены ре-
месленнымъ училиіцамъ, школамъ ремесленныхъ уче-
никовъ и низшимъ ремесленнымъ школамъ права 
выдавать воспитанникамъ сихъ учебныхъ заведеній 
свид тельства на званіе мастеровъ и подмастерьевъ, 
Господиномъ Министромъ Народнаго Просв іценія 
23 мая сего года утверждены нижепом щенныя но-
выя формы аттестатовъ означенныхъ учебныхъ за-
веденій. 
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(Форма). (На хорошей бумат, круюмб—художественная виньетка). 
А Т Т Е С Т А Т  Ъ .  
Данъ сей отъ Педагогическаго Сов та (такого-то) р е-
месл ннаго училища, на основанін § 32 Устав, рем. 
учил., утвержд. Мин. Нар. ІІр. 27-го Сент. 1889 г., (такому-то: 
званіе, имя, отчество, фамилія и в роиспов даніе), родив­
шемуся (тамъ-то) года м сяца дня, въ томъ, что онъ 
усп шно окончилъ полный курсъ ученія въ (такомъ-то) ре-
месленномъ } тчилищ по (такому-то: столярн., слесарн. и. 
т. д.) отд ленію и, при (такомъ-то) поведеніи, оказалъ усп хи : 
ІІо Закону Божію По Технологіи дерева 
,, Русскому языку металловъ 
„ Ари метик и Счето- „ Рисованію 
водотву Черченію (геометрич. и 
., Геометріи технич.) 
„ Общимъ ионятіямъ по 
физик 
По (такому-то) ремеслу оказалъ (такіе-то) усп хи. 
На основаніи Высочайше утвержденнаго 15-го іюня 
1908 г. одобреннаго Гос дарственнымъ Сов томъ и Госу­
дарственною Думою закона (такой-то) удостоенъ званія под­
мастерья. 
Въ удостов реніе чего и данъ ему (такому-то) сей 
аттестатъ, за надлежащими подгисями и съ при.юженіемъ 
печати (такого-то) училища. 
Городв, года, м сяцг и число. 
Почетный смотритель Пнспекторъ училища 
Законоучитель 
М (,ото печати. 
Преподаватели 
Секретарь Сов та 
До Письмоводитель 
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Прим чаше. В ы с о ч а й ш е  у т в е р ж д е н н ы й  1 5 - г о  і ю и я  
1908 года одобренный Государственнымъ Сов томъ и Госу­
дарственною Думою законъ о предоставленіи ремесленнымъ 
учебнымъ заведеніямъ права выдавать воспитанникамъ сихт> 
учебныхъ заведеній, по окончаніи курса, свидетельства на 
званіе мастеровъ и подмастерьевъ. 
Предоставить ремесленнымъ училищамъ (Свод. Зак 
т. XI, ч. I, Уст. Уч. Завед., ст. 1817, изд. 1893 г.), школамъ 
ремесленных ь учениковъ (Свод. Зак. т. XI, ч. I, Уст. ^ ч 
Завед., ст. 3339, п. I, доп. 5, по Прод. 1906 г.) и низшимъ 
ремесленнымъ школамъ (Свод. Зак. т. XI, ч. I, Уст. Уч. 
Завед. ст. 3339, п. I доп. 7, по ІІрод. 1906 г.) право выда­
вать свидетельство на званія подмастерьевъ и мастеровъ, на 
сл дующихъ основаніяхъ 
1. Лица, усп шно окончившія курсъ очначенныхъ ре­
месленнымъ учебныхъ заведеній, получаютъ отъ учебнаго 
заведенія, которое окончили, аттестатъ на званіе подмастерья. 
2. Подмастерья, пробывшіе на практик въ этомъ званіи 
не мен е 3 л тъ въ промышленной мастерской или въ мастер-
скпхъ ремесленныхъ или техническихъ учебныхъ заведеній, 
из'ь которыхъ не мен е одного года въ какой-либо одной 
мастерской, им ютъ право, по достиженіи двадцати одного 
года, просить о иредоставленіи званія мастера, для чего 
должны представить въ педагогическій сов тъ одного изъ 
вышеупомянутые ремесленныхъ учебныхъ заведеній атте­
статъ на званіе подмастерья и з^достов реніе о занятіяхъ 
соотв тственнымъ ремесломъ въ теченіе 3 л тъ при вьшол-
неніи указанныхъ выше условій. Если педагогическій сов тъ 
признаетъ ходатайство подмастерья подлежащимъ удовле-
творенію, то отъ педагогическаго сов та училища выдается 
аттестатъ на званіе мастера со вс ми правами и преимуще­
ствами, присвоенными мастерамъ, получившимъ это званіе 
отъ ремесленныхъ управъ. 
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(Форма). (На хорошей 0умат, круюмг—художественная виньетка) 
А Т Т Е С Т А Т Ъ .  
Данъ сей отъ Педагогичоскаго Сов та (такого-то] р е-
месленнаго училища (такому-то: званіе, имя, отче­
ство, фамилія, в роиспов даніе), родившемуся (тамъ-то) 
года м сяца дня, въ томъ, что онъ (такой-то), усп шно 
окончивъ (въ такомъ-то году) полный курсъ теоретическаго 
и практическаго ученія въ (такомъ-то) ремесленномъ учи 
лищ по (такому-то: столярному, слесарному и т. д.) отд -
ленію и удостоенный званія подмастерья, нын , по лредста-
в л е н і и  у с т а н о в л е н н ы х ъ  с в и д  т е л ь с т в ъ ,  н а  о с н о в а н і и  В ы с о ­
чайше утвержденнаго 15-го іюня 1908 г. одобреннаго Госу-
дарственнымъ Сов томъ и Государственною Думою закона, 
удостоенъ званія мастера. 
Въ удосгов реніе чего и данъ ему (такому-то) сей 
аттестатъ, взам нъ аттестата, выданнаго ему на званіе под­
мастерья (отъ такого-то числа, м сяца и года, за такимъ-то 
Л» ), за надлежащими подписями и съ приложеніемъ 
печати (такого-то) ремесленнаго училища 
Городб, годб, м сяцз и число. 
Почетный смотритель Инспекторъ училища 
Законоу читель 
Іі сто печати. 
Преподаватели 
Секретарь Сов та 
До Письмоводитель 
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(Форма). (На хорошей бумаі , кругомг—художественная виньетка). 
А Т Т Е С Т А Т Ъ .  
Данъ сей отъ ІІІкольнаго Сов та (такой-то) низшей 
ремесленной школы на основаніи § 25 Устава низ­
шихъ ремесленныхъ школъ, утвержденнаго 31 января 1900 г 
Министромъ Народнаго Просв щенія, (такому-то: званіе, имя, 
отчество, фамилія н в роиспов даніе), родившемуся (там'ь-то) 
года м сяца дня, въ томъ, что онъ усп шно окон-
чилъ полный курсъ теоретическаго и ирактическаго ученія 
въ (такой-то) НИЗШРЙ ремесленной школ по (такому-то:, 
столярному, слесарному и т. д.) отд леніто и, при ( г аком гь-то) 
поведеніи, оказалъ усп хи: 
ІІо Закону Божію 
„ Русскому языку 
„ Ари метик 
Счетоводству 
., Технологіи (такого-то) ремесла 
„ Черченію 
„ Рисованію 
По (такому-то) ремеслу оказалъ (такіе-то: отличные 
очень хорошіе, хорошіе или удовлетворительные) усп хи. 
На основаніи Высочайше утвержденнаго 15-го іюня 
1908 г. одобреннаго Государственнымъ Сов томъ и Госу­
дарственною Думою закона (такой-то), удостоенъ званія под­
мастерья. 
Въ удостов реніе чего и данъ ему (такому-то) сей 
аттестатъ за надлежащими подписями и съ прилож ніемъ 
печати (такой-то) низшей ремесленной школы. 
Городггоде, м сяцз и число. 
Почетный смотритель Зав дыватощій школой 
АІ сто печати. Законоучитель 
Преподаватели 
Секретарь Сов та 
№ 
Прим чаніе. В ы с о ч а й ш е  у т в е р ж д е н н ы й  1 5 - г о  і ю н я  
1908 г. одобренный Государственнымъ Сов томъ и Госу­
дарственною Думою законъ о предоставленіи ремесленнымъ 
учебнымъ заведеніямъ права выдавать воспитанникамъ сихъ 
учебныхъ заведеній, по окончаніи курса, свид тельства на 
званіе мастеровъ и подмастерьевъ. 
Предоставить ремесленнымъ училпщамъ (Свод. Зак. 
т. XI, ч. I, Уст. Уч. Завед., ст. 1817, изд. 1893 г.), школамъ 
ремесленныхъ учениковъ (Свод. Зак. т. XI, ч. I, Уст. Уч. 
Завед-, ст. 3339, п. 1, доп. 5, по ІІрод. 1906 г.) и низшимъ 
ремесленнымъ школамъ (Свод. Зак. т. XI, ч. I, Уст. Уч. 
Завед., ст. 3339, п. 1, доп. 7, по Прод. 1906 г.) право выда­
вать свидетельства на званія подмастерьевъ и мастеровъ, на 
сл дующихъ основаніяхъ: 
1. Лица, усп шно окончившая курсъ означенныхъ ре­
месленныхъ учебныхъ заведеній, получаютъ отъ учебнаго 
заведенія, которое окончили, аттестатъ на званіе подмастерья. 
2. Подмастерья, пробывшіе на практик въ этомъ званін 
не мен е 3 л тъ въ промышленной мастерской или въ мастер-
скихъ ремесленныхъ пли техническихъ учебныхъ заведеній, 
изъ которыхъ не мен е одного года въ какой-либо одной 
мастерской, им ютъ право, по достиженіи двадцати одного 
года, просить о предоставленіи званія мастера, для чего 
должны представить въ педагогическій сов тъ одного изъ 
вышеупомянутыхъ ремесленныхъ з'-чебныхъ заведеній атте­
статъ на званіе подмастерья и удостов реніе о занятіяхъ 
соотв тственнымъ ремесломъ въ теченіе 3 л тъ при выпол-
неніи указанныхъ выше условій. Если педагогическій сов тъ 
признаетъ ходатайство подмастерья подлежащимъ удовле-
творенію, то отъ педагогическтго сов та училища выдается 
аттестатъ на званіе мастера со вс ми правами и преимуще­
ствами, присвоенными мастерамъ, получившимъ это званіе 
отъ ремесленныхъ управъ. 
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(Форма). (На хорошей бумаііъ, круюмз—художественная виньетка). 
А Т Т Е С Т А Т Ъ .  
Данъ сей отъ Школьнаго Сов та (такой-то) низшей 
ремесленной школы (такому-то: званіе, имя, отче­
ство, фамилія и в роисиов даніе), родившемуся (тамъ-то) 
года м сяца дня, въ томъ, что онъ (такой-то), 
усп шно окончивъ (въ такомъ-то году) полный курсъ теоре-
тическаго и практическаго ученія въ (такой-то) низшей ре­
месленной іпкол по (такому-то: столярному, слесарному и 
т. д.) отд ленію и удостоенный званія подмастерья, -— нын , 
по представленіи установленныхъ свид тельствъ, на осно-
ванін Высочайше утвержденнаго 15-го іюня 1908 г. 
одобреннаго Государственнымъ Сов томъ и Государственною 
Думою закона, удостоенъ званія мастера. 
Въ удостов реніе чего и данъ ему (такому-то) сей 
аттестатъ, взам нъ аттестата, выданнаго ему на званіе подма­
стерья. школы (отъ такого-то числа, м сяца и года, за такимъ-то 
№ ), за надлежащими подписями и съ прилож ніемъ 
печати (такой-то) низшей ремесленной школы. 
Городз, юдз, м сяцз и число. 
Почетных! смотритель Зав дывающій школой 
Законоучитель 
М с-то печати. 
Преподаватели 
Секретарь Сов та 
№ 
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(Форма). (На хорошей бумат, круюмз—художественная виньетка). 
А Т Т Е С Т А Т Ъ .  
Данъ сей отъ ІІедагогическаго Сов та (такой - то) 
ш к о л ы  р е м е с л е н н ы х ъ  у ч е н и к о в ъ  ( т о г д а - т о ) ,  
{такому-то: званіе, имя, отчество, фамилія, в роиспов даніе), 
родившемуся (тамъ-то) года м сяца дня, въ томъ, 
что онъ усп шно окончилъ курсъ ученія въ (такой-то) 
школ ремесленныхъ учениковъ по (такому-то: столярному, 
слесарному и т. д.) отд леніго и, при (такомъ-то) поведеніи, 
оказалъ усп хи: 
Ло Закону Божію ІІо Св д ніямъ изъ физики 
Русскому языку Технологіи дерева 
„ Арп метик и Счето- ., металловъ 
водству Рисованію 
„ Геометріи Черченію (геометрич. и 
„ Отечественной исторіи технич.) 
„ Географіи 
ІІо (такому-то) ремеслу, оказалъ (такіе-то) усп хи. 
Въ виду этого и на основаніи Высочайше утвер­
жденнаго 15-го іюня 1908 г. одобреннаго Государственнымъ 
Сов томъ и Государственною Думою закона, (такой-то) удо-
•стоенъ званія подмастерья. 
Въ удостов реніе чего и данъ ему Стакому-то) сей 
аттестатъ за надлежащими подписями и съ приложеніемъ 
печати (такой-то) школы ромесленныхъ учениковъ. 
Городе, юдз, мтьсяцз и число. 
Почетный смотритель Учитель-Инспекторъ 
Законоучитель 
М сто печати. 
Преподаватели 
Сек|)етарь Сов та 
До Письмоводитель 
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Прим чаніе. В ы с о ч а й ш е  у т в е р ж д е н н ы й  1 5 - г о  і ю н я  
1908 г. одобренный Государственнымъ Сов томъ и Госу­
дарственною Думою законъ о предоставленіи ремесленнымъ 
учебнымъ заведеніямъ права выдавать воспитанникамъ сихъ 
учебныхъ заведеній, по окончаніи курса, свидетельства на 
званіе мастеровъ и подмастерьевъ. 
Предоставить ремесленнымъ училищамъ (Свод. Зак. 
т. XI, ч. I, Уст. Уч. Завед., ст. 1817. изд. 1893 г.), школамъ 
ремесленныхъ учениковъ (Свод. Зак. т. XI, ч. I, Уст. Уч. 
Завед., ст. 3339, п. 1, доп. 5, по Прод. 1906 г.) и низшимъ 
ремесленнымъ школамъ (Свод. Зак. т. XI, ч. I, Уст. Уч. 
Завед. ст. 3339, п. 1, доп. 7, по Прод. 1906 г.) право выда­
вать свид тельства на званія подмастерьевъ и мастеровъ, на 
сл дующихъ основаніяхъ : 
1. Лица, успешно окончившія курсъ означенныхъ ре­
месленныхъ учебныхъ заведеній, получаютъ отъ учебнаго 
заведенія, которое окончили, аттестатъ на званіе подмастерья. 
2. Подмастерья, пробывшіе на практике въ этомъ званіи 
не мен е 3 л тъ въ промышленной мастерской или въ мастер-
скихъ ремесленныхъ или техническихъ учебныхъ задеденій, 
изъ которыхъ не мен е одного года въ какой-либо одной 
мастерской, им ютъ право, по достиженіи двадцати одного 
года, просить о предоставленіи званія мастера, для чего 
должны представить въ педагогическій сов тъ одного изъ 
вышеупомянутыхъ ремесленныхъ учебныхъ заведеній атте­
статъ на званіе подмастерья и удостов реніе о занятіяхъ 
соотв тственнымъ ремесломъ въ теченіе 3 л тъ при выпол-
неніи указанныхъ выше условій. Если педагогическій сов тъ 
признаетъ ходатайство подмастерья подлежащимъ удовле­
творенно, то отъ педагогическаго сов та училища выдается 
аттестатъ на званіе мастера со вс ми правами и преимуще­
ствами, присвоенными мастерамъ, получившимъ это званіе 
отъ ремесленныхъ управъ. 
21 — 
(Форма). (На хорошей бумат, крухомг—художественная виньетка). 
А Т Т Е С Т А Т Ъ .  
Данъ сей отъ Педагогическаго Сов та (такой-то) школы 
ремесленныхъ учениковъ (такому-то: званіе, имя, 
отчество, фамилія и в роиспов даніе), родившемуся (тамъ-то) 
года м сяца дня, въ томъ, что онъ (такой-то), 
усп шно окончивъ (въ такомъ-то году) полный курсъ теоре-
тическаго и практическаго ученія въ (такой-то) гакол ре­
месленныхъ учениковъ по (такому-то: столярному, слесар­
ному и т. д.) отд ленію и удостоенный званія подмастерья, 
нын , по представленіи установленныхъ свид телъствъ, на 
основаніи Высочайше утвержденнаго 15-го іюня 1908 г. 
одобреннаго Государственнымъ Сов томъ и Государственною 
Думою закона, удостоенъ званія мастера. 
Въ удостов реніе чего и данъ ему (такому-то) сей 
аттестатъ, взам нъ аттестата, выданнаго ему на званіе под­
мастерья (отъ такого-то числа, м сяца и года, за такимъ-то 
№ ), за надлежащими подписями и съ приложеніемъ 
печати (такой-то) школы ремесленныхъ учениковъ. 
Городг, годъ, М СЯЦІ и число. 
Почетный смотритель Учитель-Инспекторъ 
Законоучитель 
М сто печати. 
Преподаватели 
Секретарь Сов та 
№ Письмоводитель 
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1 іюня 1909 г № 7478. 0 недозволеніи чинамъ гра­
жданская в домства носить Форменную л тнюю 
одежду защитнаго цв та. 
Въ описаніяхъ и правилахъ ношенія форменной 
одежды чинамъ гражданскихъ в домствъ им ется 
точное указаніе, что л тняя форменная одежда тако-
выхъ чиновъ должна быть изготовляема изъ б ленаго 
или неб ленаго полотна. 
Между т мъ, съ установленіемъ въ военномъ 
в домств л тней формы обмундированія изъ матеріи 
такъ называемаго защитнаго цв та, все чаще наблю­
даются случаи ношенія такого же цв та кителей 
также и чиновниками различныхъ учрежденій гра-
жданскаго в домства. 
Таковое обстоятельство обратило на себя вни-
маніе Государя Императора и на всепод-
данн йшемъ доклад ходатайства одного изъ гра­
жданскихъ в домствъ о введеніи въ л тнюю форму 
о б м у н д и р о в а н і я  п о л о т н я н и к а  м о р с к о г о  о б р а з ц а ,  Е г о  
Величество Высочайше соизволилъ начер­
тать. „не защитнаго цв та" 
Въ виду такового Высочайше преподаннаго 
указанія Министерство Народнаго Просв іценія про-
ситъ подтвердить чинамъ учебнаго округа о неукос-
нительномъ соблюдены постановлены, изложенныхъ 
въ § 18 описанія и правилъ ношенія форменной 
одежды чинами гражданскихъ в домствъ. 
3 іюня 1909 г № 12630. 0 распространены на жен-
скія гимназіи д йствующихъ въ мужскихъ гимназіяхъ 
правилъ относительно повторныхъ испытаній. 
Циркулярнымъ распоряженіемъ Министерства 
Народнаго Просв щенія отъ 3 ноября 1903 г за 
№ 34264 (цирк, по окр. за 1903 г., стр. 536), предо­
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ставлено ученицамъ VII класса женскихъ гимназій, 
по выдержаніи ими выпускныхъ испытаній, подвер­
гаться повторнымъ испытаніямъ для повышенія балла 
по т мъ предметамъ, по коимъ он получили въ 
младшихъ классахъ до V включительно отм тку, 
м шающую награжденію ихъ медалями. 
Нын Попечитель одного изъ учебныхъ окру­
говъ, исходя изъ того соображенія, что полученный 
въ младшихъ классахъ баллъ по географіи нер дко 
можетъ им ть для ученицъ женскихъ гимназій, неза­
висимо отъ награжденія ихъ медалью, р шающее 
значеніе при опред леніи правъ на званіе домашней 
учительницы, возбудилъ лередъ Министерствомъ 
ходатайство о распространены на женскія гимназіи 
правилъ о повторныхъ испытаніяхъ, касающихся 
мужскихъ среднихъ учебныхъ заведеній. 
Подвергнувъ, въ виду приведенныхъ сообра­
жены, вопросъ о повторныхъ испытаніяхъ новому 
разсмотр нію и принимая во вниманіе, что въ насто­
ящее время высота ба.іловъ дтя учениковъ и уче­
ницъ среднихъ учебныхъ заведеній им етъ суще-
св нное значеніе при пріем въ высшія учебныя 
заведенія, Министерство признало возможнымъ, въ 
ц ляхъ установленія единообразія предоставляемыхъ 
льготъ, какъ въ мужскихъ, такъ и въ женскихъ 
среднихъ учебныхъ заведеніяхъ, распространить на 
женскія гимназіи д йствіе циркуляра отъ 19 мая 
1908 г за № 12518 (цирк, по окр. за 1908 г., 
стр. 232) съ т мъ, чтобы повторныя испытанія, на 
указанныхъ въ семъ циркуляр условіяхъ, разре­
шались какъ въ мужскихъ, такъ и въ женскихъ 
среднихъ учебныхъ заведеніяхъ (кром предметовъ, 
по которымъ въ VI класс получена окончательная 
отм тка) независимо отъ ц ли, ради которой уча-
щіеся стремятся къ повышенію отм тки. 
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При этомъ Министерство присовокупляетъ, что 
съ изданіемъ настоящаго распоряженія, посл до-
вавшій въ 1903 г, вышеупомянутый циркуляръ отъ 
3 ноября за № 34264 надлежитъ считать отм -
неннымъ. 
9 іюня 1909 г № 13145. 0 неуклонномъ соблюдены 
требованій спеціальнаго тариоа при организаціи образо-
вательныхъ экскурсій. 
Департаментъ жел знодорожныхъ д лъ сооб-
щилъ Министерству о бывшемъ на Московско-Кур­
ской дорог случа неправильнаго прим ненія 
однимъ изъ учебныхъ заведеній спеціальнаго тарифа 
№ 6900, установленнаго на про здъ учащихся въ 
образовательныя экскурсы. Эта неправильность за­
ключалась 1) въ допущеніи въ составъ экскурсы, 
кром учащихся этого учебнаго заведенія, воспи-
танниковъ и другихъ учебныхъ заведены, хотя въ 
списк экскурсантовъ значились лишь воспитанники 
этого учебнаго заведенія, и 2) въ предоставлены 
организаціи этой экскурсы учащимся, съ указаніемъ 
сего въ соо гв тствующемъ свид тельств , между 
т мъ какъ согласно тарифу № 6900, экскурсы 
должны быть организованы учебнымъ заведеніемъ. 
Обстоятельства этой экскурсы даютъ полное осно-
ваніе предположить, что она им ла своей прямой 
ц лью предоставить учащимся возможность про хать 
на каникулярное время къ м сту жительства и 
обратно по очень низкому тарифу, на пользованіе 
которымъ они не им ли права, что указываетъ на 
умышленный обходъ тарифа въ ущербъ казеннымъ 
интересамъ. 
Признавая недопустимымъ повтореніе подобныхъ 
случаевъ, Министерство Народнаго Просв щенія 
просить Управленіе округа предложить начальни-
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камъ учебныхъ заведеній при организаціи образо-
вательныхъ экскурсій неуклонно соблюдать требо-
ванія спеціальнаго тарифа № 6900. 
27 іюня 1909 г № 3064. 0 процентномъ ограничены 
пріема евреевъ въ высшія техническія учебныя заве-
денія. 
По поводу Высочайше утвержденнаго 16 сен­
тября 1908 года постановленія Сов та Министровъ 
относительно процентной нормы лицъ іудейскаго 
в роиспов данія въ т хъ высшихъ учебныхъ заве-
деніяхъ, по которымъ не им ется точныхъ указаній 
по сему предмету въ подлежащихъ уставахъ и поло-
женіяхъ, Министерство Народнаго Просв щенія при­
знало необходимымъ указать, что при пріем евреевъ 
въ текущемъ году въ высшія техническія учебныя 
заведенія установленную указаннымъ выше закономъ 
норму Зо/о для столичныхъ учебныхъ заведеній, 5°/о 
для находящихся въ прочихъ м стностяхъ Имперіи 
вн черты еврейской ос длости и 10°/0  въ раіон 
сей ос длости надлежитъ исчислять по отношенію 
къ общему числу поступающихъ. 
29 іюня 1909 г № 14697. По вопросу о своевременномъ 
объявленіи учащимся какія учебныя руководства и 
пособія должны быть ими пріобр таемы на предсто-
ящій учебный годъ. 
Циркулярнымъ предложеніемъ отъ 18 марта 
1905 г, за № 5764 (цирк, по окр. за 1905 г., стр. 212), 
Министерствомъ Народнаго Просв щенія было под­
тверждено къ неуклонному исполненію распоряженіе 
о томъ, чтобы передъ наступленіемъ л тнихъ кани-
кулъ въ пом щеніи учебныхъ заведеній выв ши-
вались списки учебныхъ руководствъ и пособій, ко-
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торыя должны быть пріобр тены учащимися на 
предстоящій учебный годъ. 
Между т мъ, изъ поступившаго въ Министер­
ство прошенія Правленія Русскаго Общества книго-
продавцевъ и издателей усматривается, что въ Пра-
вленіе Общества за посл дніе годы, а. за посл днее 
время въ особенности, поступаютъ настойчивыя 
заявленія отъ книгопродавцевъ, преимущественно 
провинціальныхъ, о томъ, что они лишены всякой 
возможности д лать къ предстоящему учебному году 
запасы т хъ учебниковъ и учебныхъ пособій, ко-
торыя будутъ введены со сл дующаго учебнаго 
года, за неим ніемъ возможности получать отъ учеб­
ныхъ заведеній необходимыя имъ для сего св д нія. 
Всл дствіе сего Министерство Народнаго Про-
св щенія просить вновь подтвердить начальникамъ 
учебныхъ заведеній Рижскаго учебнаго округа, чтобы 
передъ наступленіемъ л тнихъ каникулъ въ пом -
щеніи учебныхъ заведеній выв шивались списки 
учебныхъ руководствъ и пособш, которыя должны 
быть пріобр тены учащимися на предстоящій учеб­
ный годъ и чтобы книгопродавцамъ была предоста­
влена возможность получать отъ учебныхъ заведеній 
необходимыя св д нія. 
3 іюля 1909 г № 9068. 0 порядк испрошенія въ 
Министерств отпусковъ с/іужащимъ. 
Начальства учебныхъ округовъ, руководствуясь 
Уст. о служб гражданской, нер дко входятъ въ 
Министерство Народнаго Просв щенія съ ходатай­
ствами о разр шеніи отпусковъ лицамъ, занимаю-
щимъ во вв ренныхъ имъ учрежденіяхъ должности,, 
не предоставляющія правъ государственной службы 
(наприм ръ, приватъ-доценты; учащіе въ начальныхъ 
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училищахъ; допущенные къ преподаванію въ сред­
нихъ учебныхъ заведеніяхъ и т. п.). 
Между т мъ въ устав о служб гражданской 
изложены правила объ увольненіи въ отпуски лишь 
т хъ лицъ, которыя состоятъ на д йствительной 
служб , разр шеніе же отлучекъ отъ м ста слу-
женія какъ въ пред лахъ Имперіи, такъ и заграницу 
лицамъ, правъ государственной службы не им ю-
щимъ, закономъ не нормируется и зависитъ отъ 
непосредственнаго ихъ начальства. 
Всл дствіе этого Министерство Народнаго Про-
св щенія проситъ входить въ Министерство съ пред-
ставленіями объ увольненіи въ отпуски лишь о т хъ 
лицахъ, которыя состоятъ на д йствительной госу­
дарственной служб , при чемъ, во изб жаніе излиш­
ней переписки, въ сихъ представленіяхъ непрем нно 
должны быть указываемы вс св д нія, необходимыя 
при разсмотр ніи вопросовъ объ увольненіи въ от­
пуски, согласно прилагаемой форм . 
При этомъ Министерство присовокупляетъ, что 
было бы желательно, чтобы ходатайства о разр -
шеніи отпусковъ представлялись заблаговременно и, 
по м р возможности, соединялись въ одно пред-
ставленіе при общемъ списк . 
С в д н і я 































*) Въ этой граф сл дуетъ указывать на причины, по коимъ испрашивается отпускъ, въ случа если таковой 
иревышаетъ вакаціовное время или испрашивается среди учебнаго года. 
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б) Ч а с т н ы я. 
9 іюня 1909 г № 13225. 0 постройк при Рижской 
гимназіи Императора Николая I зданія для гимнасти-
ческаго зала. 
По ходатайству Управленія учебнаго округа 
Министерство Народнаго Просв щенія разр шило 
построить зданіе гимнастическаго зала при Рижской 
гимназіи Императора Николая I съ отнесеніемъ вы­
зываемая этой постройкой расхода до 9000 р. на 
спеціальныя средства названной гимназіи, а въ 
остальной, какая окажется необходимой, сумм на 
средства жертвователя. 
9 іюня 1909 г. № 13231. 0 перенесеніи курса гео-
граФіи въ Ревельской женской гимиазіи изъ VII класса 
въ VI. 
Министерство Народнаго Просв щенія разр -
шило перенести въ Ревельской женской гимназіи, 
согласно съ ходатайствомъ ея педаговическаго со-
в та, курсъ географіи VII класса въ VI, съ назна-
ченіемъ въ посл днемъ на этотъ предметъ двухъ 
уроковъ въ нед лю. 
17 іюня І909 г № І4ІІ6. Объ увелнченіи числа уро­
ковъ исторіи въ VII класс Ревельской женской гим-
назіи. 
Министерство Народнаго Просв щенія разр -
шило увеличить число уроковъ по исторіи въ 
VII класс Ревельской женской гимназіи съ 2-хъ до 
3-хъ въ нед лю. 
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17 іюня 1909 г № 14152. 0 преобразованіи содержи-
маго въ г Риг Н. Клеверъ частнаго женскаго учи­
лища II разряда въ частную женскую прогимназію съ 
правами для учащихся. 
Министерство Народнаго Просв щенія разр -
шило преобразовать содержимое въ г Риг г-жею 
М. Клеверъ частное женское учебное заведеніе 
II разряда въ частную женскую прогимназію, съ 
предоставленіемъ учащимся въ ней, на основаніи 
Высочайшаго повел нія 14 января 1906 года, 
правъ, коими пользуются ученицы женскихъ про-
гимназій по Положенію 24 мая 1870 года, но съ т мъ: 
1) чтобы курсъ учебныхъ предметовъ въ част­
ной прогимназіи Клеверъ былъ не ниже курса соот-
в тствующихъ классовъ женскихъ прогимназій Ми­
нистерства Народнаго Просв щенія, 
2) чтобы выпускныя испытанія производились 
въ присутствіи и подъ надзоромъ депутата отъ 
Управленія Рижскаго учебнаго округа и 
3) чтобы число ученицъ въ каждомъ класс не 
превышало сорока. 
23 іюня 1909 г № 14672. 0 преобразованіи Феллин-
скаго, Рижскаго III, Гольдингенскаго и Либавскаго 
городскихъ училищъ изъ Зкласснаго состава въ 
4-классный. 
Министерствомъ Народнаго Просв щенія раз-
р шено преобразовать съ 1-го іюля 1909 г. город-
скія 3-классныя училища Феллинское и Рижское III 
Лифляндской губерніи, и Гольдингенское и Либав-
ское, Курляндской губерніи, въ 4-классный составъ, 
съ упраздненіемъ при Либавскомъ городскомъ учи-
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лищ должности учительскаго помощника, съ от-
пускомъ изъ казны на содержаніе четвертыхъ клас-
совъ Феллинскаго, Рижскаго 3-го и Гольдингенскаго 
городскихъ училищъ по 925 руб. въ годъ на каждое 
и Либавскаго по 625 руб. въ годъ, въ дополненіе 
къ 300 руб., ассигнуемымъ на упраздняемую при 
этомъ училищ должность учительскаго помощника. 
9 ІЮУІЯ 1909 г № 16213. Объ открытіи при Либавской 
Николаевской гимназіи младшаго отд ленія пригото-
вительнаго класса. 
По ходатайству Управленія учебнаго округа 
Министерство Народнаго Просв щенія на основаніи 
ст. 1469 т. XI, ч. I, Св. Зак., изд. 1893 г. разр -
шило открыть съ начала 1909/10 учебнаго года при 
Либавской Николаевской мужской гимназіи младшее 
отд леніе приготовительнаго класса. 
17 іюля 1909 г № І692І. 
ковъ по русскому языку 
Императора Николая I и 
Ревельской гимиазіи 
Объ увеличеніи числа уро-
въ V кл. Рижской гимназіи 
по математик въ VIII кл. 
Императора Николая I. 
По ходатайству Управленія учебнаго округа 
Министерство Народнаго Просв щенія разр шило 
увеличить въ предстоящемъ учебномъ году число 
нед льныхъ уроковъ на одинъ. въ V класс Риж­
ской гимназіи Императора Николая I по русскому 
языку, съ отнесеніемъ потребнаго на этотъ пред-
метъ расхода на спеціальныя средства гимназіи, и 
въ VIII класс Ревельской гимназіи Императора 
Николая I по математик . 
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18 іюля 1909 г. № 17225. 0 преобразовали Фридрих-
штадтскаго Александровскаго городского училища изъ 
3-класснаго состава въ 4-классный. 
Министерствомъ Народнаго Просв щенія раз-
р шено преобразовать съ 1 іюля 1909 года Фрид-
рихштадтское Александровское трехклассное город­
ское училище въ четырехклассный составъ, съ от-
пускомъ изъ казны на его содержаніе пособія въ 
разм р 2125 руб. въ годъ, а съ указаннаго срока 
по 31 декабря сего года въ сумм 1062 р. 50 коп., 
въ дополненіе къ м стнымъ средствамъ. 
23 іюля 1909 г № І743І. 0 разр шеніи оставить 
ученицу Митавской женской гимназіи Н. Нестерову на 
3 й годъ въ V класс . 
Министерство Народнаго Просв щенія разр -
шило ученицу Митавской женской гимназіи Н. Не­
стерову оставить на 3-й годъ въ V класс всл д-
ствіе ея бол зни. 
23 іюля 1909 г № І7434. 0 разр шеніи допустить уче­
ницу VII класса Рижской Ломоносовской женской гим-
назіи Т Вершканскую къ выпускнымъ испытаніямъ въ 
август 1909 г 
Министерство Народнаго Просв щенія разр -
шило ученицу VII класса Рижской Ломоносовской 
женской гимназіи Т Вершканскую допустить къ 
выпускнымъ испытаніямъ въ август м сяц 1909 г 
по бол зни. 
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в )  Р а з ъ я с н е н  і я .  
11 сентября 1907 г № 20296. 0 прав начальницъ 
женскихъ гимназій и прогимназій, являющихся въ то 
же время ихъ содержательницами, на прогоны и трет­
ное не въ зачетъ жалованье. 
Департаментъ Общихъ Д лъ Министерства На­
роднаго Просв щенія сообщилъ Попечителю Харь-
ковскаго учебнаго округа, что такъ какъ, на осно-
ваніи Высочайше утвержденнаго 22 ноября 1883 г. 
мн нія Государственнаго Сов та, лицамъ мужскаго 
и женскаго пола, опред ляемымъ на учебныя долж­
ности (въ томъ числ и на должность начальницы) 
въ женскія гимназіи и прогимназіи Министерства 
Народнаго Просв щенія, содержимыя какъ на счетъ 
казны, такъ и на м стныя или частныя средства, 
производятся изъ государственнаго казначейства 
прогонныя деньги и третное не въ зачетъ жало­
ванье и такъ какъ въ закон не содержится какихъ 
либо ограниченій въ служебныхъ правахъ началь-
ницъ содержимыхъ ими же женскихъ гимназій по 
положенію 24 мая 1870 г., то посему правомъ на 
полученіе прогонныхъ денегъ и третного не въ за­
четъ жалованья могутъ пользоваться и начальницы 
означенныхъ учебныхъ заведеній, являющіяся въ 
то же время ихъ содержательницами. 
(Цирк, по Харьк. окр. 1909 г. № 4). 
5 ноября 1908 г № 17799. 0 недопущеніи пріема въ 
частныя учебныя заведенія лицъ, переросшихъ пре-
д льный возрастъ. 
По частному случаю Министерство Народнаго 
Просв щенія поручило одному изъ Попечителей 
учебныхъ округовъ предупредить содержателей част-
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ныхъ учебныхъ заведеній, подъ угрозой закрытія 
этихъ посл днихъ, о недопустимости на будущее 
время неисполненія ими распоряженій учебнаго на­
чальства относительно пріема въ училище перерос-
шихъ пред льный возрастъ. 
(Цирк, по Кіевск. окр. 1909 г. № б). 
30 января 1909 г № 1425. По вопросу объ удовле-
твореніи денежнымъ довольствіемъ лицъ, допускае­
мы хъ первоначально къ временному испытанію на 
служб и утверждаемыхъ впосл дствіи въ учитель-
скихъ должностяхъ. 
Департаментъ Общихъ Д лъ сообщилъ, что 
разъясненіе его отъ 2 августа 1908 г. за № 8982 
относительно удовлетворенія прогонами и доба-
вочнымъ содержаніемъ изъ кредита по § 10 
ст. I см ты Министерства Народнаго Просв -
щенія лицъ педагогическаго персонала за прежнее 
время, им ло въ виду лишь т хъ изъ сихъ лицъ, 
кои состояли, предварительно вступленія на госу­
дарственную службу, въ качеств испытуемыхъ 
свыше четырехъ м сяцевъ; при зачет же въ госу­
дарственную службу времени не свыше указаннаго 
срока лицамъ, допущеннымъ ран е этого къ вре­
менному испытанно на служб по ст. 136 уст. сл. 
прав., изъ помянутыхъ выше видовъ денежнаго до-
вольствія прогоны подлежатъ выдач полностью, въ 
разм р установленномъ законом^; а содержаніе по 
должности вм ст съ добавочнымъ содержаніемъ 
(если таковое причитается)—въ разм р разницы за 
зачитываемый срокь между содержаніемъ, получен-
нымъ за время вольнонаемныхъ занятій испытуемаго 
и содержаніемъ по должности, въ коей посл дній 
утверждается. 
(Цирк, но Кіевск. окр. 1909 г. № 5). 
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15 апр ля 1909 г № 9038. 0 порядк выдачи сви-
д тельствъ лицамъ, экзаменующимся изъ курса муж-
скихъ гимназій и реальныхъ училищъ въ испытатель-
номъ комитет при управленіи учебнаго округа. 
Министерство Народнаго Просв щенія разъ­
яснило, что лицамъ, выдержавшимъ въ Испытатель-
номъ Комитет при Управленіи учебнаго округа 
испытанія изъ полнаго курса мужскихъ гимназій и 
реальныхъ училищъ, должны выдаваться свид тель-
ства по той форм , какая существуетъ въ насто­
ящее время для свид тельствъ, получаемыхъ по­
сторонними лицами, выдержавшими упомянутыя 
испытанія при соотв тственныхъ учебныхъ заведе-
ніяхъ, съ зам ною лишь наименованія посл днихъ 
указаніемъ, что данное лицо экзаменовалось въ 
Испытательномъ Комитет Ь при Управленіи учебнаго 
округа. Вм ст съ т мъ, свид тельство, выдаваемое 
Управленіемъ учебнаго округа, должно быть под­
писано, кром Цопечителя учебнаго округа и Пра­
вителя Канцеляріи, также и т ми лицами, которыя 
производили испытанія. 
(Цирк, по Кі вск. окр. 1909 г. № б). 
22 мая 1909 г № 11696. 0 порядк перевода въ 
сл дующіе классы ученицъ женскихъ гимназій, полу-
чившихъ неудовлетворительную отм тку по рукод лію. 
Одинъ изъ Попечителей учебныхъ округовъ 
возбудилъ вопросъ о порядк перевода въ сл ду-
ющіе классы ученицъ женскихъ гимназій и прогим-
назій, получившихъ неудовлетворительную отм тку 
по рукод лію за годъ. 
Всл дствіе сего Министерство Народнаго Про-
св щенія ув домляетъ, что такъ какъ рукод ліе, въ 
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силу ст. 2704 и 2705 т. XI ч. I св. зак. уст. уч. зав. 
изд. 1893 г., относится къ числу обязательныхъ 
предметовъ курса женскихъ гимназій и прогимназій, 
то однимъ изъ условій перевода ученицъ этихъ 
учебныхъ заведеній въ сл дующіе классы должно 
быть полученіе удовлетворительной годовой отм тки 
по рукод лію съ т мъ, чтобы при неусп шности 
занятій по означенному предмету вопросъ о пере-
вод ученицъ въ каждомъ отд льномъ случа раз-
р шался педагогическимъ сов томъ учебнаго заве-
денія въ общемъ порядк пов рочныхъ испытаній, 
предусмотр нномъ п. 11 циркулярнаго распоряженія 
Министерства Народнаго Просв щенія отъ 2 марта 
1908 г. за № 5970 (цирк, по окр. за 1908 г. стр. 99). 
При этомъ оц нку работъ ученицъ по рукод лію 
надлежитъ изъять изъ единоличнаго усмотр нія пре­
подавательницы сего предмета и возложить на спе-
ціальныя комиссіи изъ состава педагогическаго пер­
сонала даннаго учебнаго заведенія по аналогіи съ 
существующимъ порядкомъ, установленнымъ для 
оц нки познаній учащихся по графическимъ пред-
мегамъ въ промышленныхъ и реальныхъ училищахъ. 
29 іюня 1909 г № 8766. По вопросу объ удовлетво­
рены прибавками къ содержанію учителей, утвержден-
ныхъ въ учительскомъ званіи Министерствомъ. 
Въ практик управленій н которыхъ учебныхъ 
округовъ встр чается сомн ніе, съ какого срока 
надлежитъ исчислять къ выдач добавочное содер-
жаніе изъ кредита по § 10 ст. I см ты Министер­
ства Народнаго Просв щенія лицамъ педагогическаго 
персонала мужскихъ среднихъ общеобразовательныхъ 
учебныхъ заведеній, утверждаемымъ Министерствомъ 
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въ званіи учителя гимназіи, на основаніи В ы с о-
ч а й ш и х ъ повел ній отъ 28 августа 1904 г, и 
26 января 1908 г, 
Всл дствіе сего Министерство Народнаго Про-
св щенія ув домило Управленіе округа: 1) что для 
вступленія въ государственную службу допущенный 
къ преподаванію, по утвержденіи Министерствомъ 
въ званіи учителя гимназіи, долженъ быть утвер-
жденъ попечителемъ учебнаго округа въ должности 
штатнаго (или сверхштатнаго) преподавателя (ср. ст. 
ст. 1516 и 1519 уст. уч. учр. и уч. зав., изд. 1893 г.) 
и 2) что лишь съ утвержденіемъ въ должности для 
такого преподавателя возникаетъ право на доба­
вочное содержаніе *) (ср. ст. 559 уст. сл. Прав., 
изд. 1896 г.). При утвержденіи же преподавателя 
въ должности надлежитъ точно различать, на осно-
ваніи какого именно изъ помянутыхъ выше двухъ 
Высочайшихъ повел ній лицо, занимающее пре­
подавательскую должность, получило званіе учителя 
гимназіи, причемъ лицъ, утверждаемыхъ (или утвер-
жденныхъ) Министромъ въ посл днемъ званіи на 
основаніи Высочайшаго повел нія отъ 28 ав­
густа 1904 года — можно утверждать въ должности 
преподавателя лишь со дня названнаго распоряженія 
Министра, а лицъ, за коими признано Министромъ 
з в а н і е  у ч и т е л я  г и м н а з і и ,  н а  о с н о в а н і и  В ы с о ч а й ­
шаго повел нія отъ 26 января 1908 г. (т. е. лицъ, 
допущенныхъ къ преподаванію до 26-го января 
1908 г.),—со дня допущенія ихъ къ преподаванію. 
Изложенное не относится къ лицамъ, им ющимъ 
званіе учителя гимназіи по полученному образованію 
или по выдержаніи соотв тственнаго испытанія. 
Такія лица могутъ быть допускаемы, на общемъ 
*) Но не ран е какъ съ 1903 года. 
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основаніи, къ преподаванію и утверждаемы въ долж­
ности преподавателя попечителемъ, какъ полно­
правные кандидаты, съ зачетомъ въ действительную 
государственную службу (со вс ми правами и преи­
муществами, должности преподавателя присвоенными, 
а въ томъ числ и на добавочное содержаніе) — 
времени, проведеннаго на испытаніи, но не свыше 
четырехъ м сяцевъ (ср. ст. 1Я6 уст. служб. Прав., 
изд. 1896 г.). 
Къ сему Министерство Народнаго Просв щенія 
присовокупило, что добавочное содержаніе, полу­
ченное или получаемое лицами, допущенными къ 
преподаванію изъ платы по найму (ср. п. 1 Свода 
разъясненій къ правиламъ для распред ленія кре­
дита по § 10 ст. 1 см ты Министерства Народнаго 
Просв іценія), въ виду состоянія на государственной 
служб по какой либо другой ихъ должности, должно 
быть, въ соотв тственномъ разм р , принимаемо къ 
зачету въ счетъ такого же содержанія, въ случа , 
если посл днее причиталось бы имъ впосл дствіи въ 
болынемъ разм р за зачитываемое время вольно-
наемныхъ ихъ занятій въ действительную государ­
ственную службу по должности преподавателя. 
Не лишнимъ также Министерство считаетъ къ 
изложенному добавить, что къ увеличенію срока 
испытанія преподавателей среднихъ учебныхъ заве-
деній, допущенныхъ къ преподаванію, до одного года 
(предл. Министерства Нар. Проев, отъ И ноября 
1905 года за № 24615), надобности, какъ показалъ 
опытъ, не настоитъ, такъ какъ подобный срокъ, съ 
одной стороны, не отв чалъ бы, въ отношеніи полно-
правныхъ кандидатовъ для занятія преподаватель-
скихъ должностей точному смыслу закона (ст. 136 
уст. о сл. Прав.), а съ другой — ст снялъ бы мест­
ное начальство въ утвержденіи въ должности пре­
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подавателей лицъ, пріобр вшихъ званіе учителя и 
признаваемыхъ достойными къ занятію этой долж­
ности, служа въ то же время несправедливымъ со-
Кращеніемъ срока действительной государственной 
службы этихъ лицъ. 
г )  А д м и н и с т р а т и в н ы  я .  
Министерствомъ Народнаго Просв щенія 
Оставленб на службгъ 
По выслуг 30 л тъ по учебной части, про-
фес с о р ъ  Р и ж с к а г о  п о л и т е х н и ч е с к а г о  и н с т и т у т а  Т р е й  
на пять л тъ, считая съ 1 сентября 1909 г., съ на-
значеніемъ ему вознагражденія по 1200 руб. въ годъ. 
Перемгыценб 
Экстраординарный профессоръ Императорскаго 
Юрьевскаго университета по ка едр хирургіи 
М. Ростовцевъ т мъ же званіемъ на ка едру 
госпитальной хирургической клиники сего универси­
тета 30 іюня 1909 г. 
Командирована 
Съ научною ц лью за границу преподаватель 
Рижскаго городского реальнаго училища фонъ-
Ш р е н к ъ на 1909/1910 учебный годъ. 
Уволены вб отпускб: 
а )  з а  г р а н и ц у .  
Ординарный профессоръ Императорскаго Юрьев­
с к а г о  у н и в е р с и т е т а ,  д  й с т в .  с т .  с о в .  Ц е г е  ф о н ъ  
Мантейфель, на 28 дней, съ 1 іюля 1909 г.; 
и. д. преподавателя Рижскаго политехническаго 
института К у п ф е р ъ, съ 18 іюня на 2 нед ли; 
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директоры: Перновской гимназіи — П о п е л и ш е в ъ, 
на время л тнихъ вакацій, и Виндавскаго реальнаго 
училища—И в а н о в ъ, съ 25 іюля по 3 августа 
1909 г.; исп. обяз. инспектора Перновской гимназіи 
Б а у э р ъ, начальница Рижской женской гимназіи 
О. Беатеръ — Ольга Беатеръ и учительница Ре­
в е л ь с к о й  ж е н с к о й  г и м н а з і и  Л .  Л ю ж а н б ю л ь ,  
п р е п о д а в а т е л ь  М и т а в с к о й  ж е н с к о й  г и м н а з і и  К р а с н о -
яровъ и учитель Рижскихъ соединенныхъ город-
скихъ начальныхъ училищъ на бульвар Тотлебена 
Г рубе, вс на л тнее вакаціонное время; и врачи: 
Ревельской женской гимназіи — К у з и к ъ, на время 
л тнихъ вакацій, и Рижскаго однокласснаго еврей-
скагоначальнаго училища Бер ковицъ, на 2»/2 ме­
сяца, считая съ августа или сентября 1909 г., и 
б )  в н у т р и  И м п е р і и  
И. д. ректора Императорскаго Юрьевскаго уни­
в е р с и т е т а  А л е к с е е в  ъ ,  с ъ  7  п о  9  и  с ъ  1 5  п о  
30 іюня 1909 г., директоры гимназій: Рижской го­
родской— Любомудровъ, съ 15 іюня по 10 ав­
густа 1909 г., Ревельской Александровской—Брю­
ха т о в ъ, съ 10 іюня по 1 августа 1909 г., Либав­
ской Николаевской — Смирнов ъ, съ 1 іюня по 
1  а в г у с т а  1 9 0 9  г . ,  и  А р е н с б у р г с к о й  —  Л ю т ц а у ,  
съ 16 іюня по 2 августа 1910 г.; директоръ Риж­
с к а г о  р е а л ь н а г о  у ч и л и щ а  А .  М и л л е р а  П а п и л о в ъ ,  
съ 9 іюня по 7 августа 1909 г., и начальница Риж­
с к о й  Л о м о н о с о в с к о й  ж е н с к о й  г и м н а з і и ,  к н я ж н а  М е ­
щерская, на время л тнихъ вакацій. 
Назначены слтъдующія пенсіонныя воспособленія: 
1) Вдов бывш. и. об. инспектора Митавской 
г и м н а з і и ,  с т .  с о в .  Т о м и л о в а  —  М а р і и  Т о м и л о в о й ,  
съ 2-мя несовершеннолетними дочерьми Верой и 
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Анастасіей, на основаніи Св. Зак. т. III (изд. 1896 г.) 
Уст. о пенс, и единовр. пособ., ст. ст 103, 338, 343, 
369 (прим. 1) и 370 (п. 2) единовременное пособіе 
въ разм р годового оклада, опред леннаго въ пен­
ено инспекторамъ Митавской гимназіи пунктомъ 2 
ст. 370 пенс, устава,—800 руб. 
2) Уволенному отъ службы, согласно прошенію, 
по совершенно разстроенному здоровью, б. директору 
Митавскаго реальнаго училища, д йств. ст. сов. 
В. Рудневу, на основаніи Св. Зак. т. III (изд. 
1896 г.) Уст. о пенс, и един, пособ., ст. 194, 242, 
340, 370 (п. 2) и 372, за свыше 19-л тнюю учебную 
службу, 2/з оклада (1100 р.), опред леннаго въ пен-
сію по должности директора Митавской гимназіи 
пунктомъ 2 ст. 370 вышеприведеннаго устава, именно 
по 733 р. 33 к. въ годъ, считая со дня подачи 
прошенія объ увольненіи отъ службы — 6 апр ля 
1909 г. 
3) Уволенной отъ службы, согласно прошенію, 
по бол зни, бывшей учительниц старшихъ клас-
с о в ъ  Л и б а в с к о й  ж е н с к о й  г и м н а з і и  М а р і и  Р а й с к о й ,  
на основаніи Св. Зак. т. III Уст. о пенс, и единовр. 
пособ. (изд. 1896 г.) ст. 338, 342 и 392 и пп. 1 и 5 
<гг. 392 по продолж. 1902 г единовременное пособіе 
въ разм р полнаго оклада, опред леннаго въ пен-
сію учительницамъ женскихъ гимназій, а именно 
300 руб. 
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У. Распоряженія начальства учебнаго округа. 
а) О б щ і я. 
Утверждены ся дующія положенія о спеціальныхб 
капитаяахб: 
I) 0 стипендіи имени бывшаго директора народныхъ 
училищъ ЛИФЛЯНДСКОЙ губерніи, д йствительнаго стат-
скаго сов тника Анатолія Васильевича Вильева при 
Рижскихъ VI и VII правительственныхъ начальныхъ 
училищахъ. 
1. На счетъ процентовъ съ капитала въ пять-
сотъ рублей, собраннаго по добровольной подписк 
служащими въ Лифляндской дирекціи народныхъ 
училищъ, учреждаются при Рижскихъ VI и VII пра­
вите іьственныхъ начальныхъ училищахъ дв сти-
иендіи имени д йствительнаго статскаго сов тника 
Анатолія Васильевича Вильева. 
2. Стипендіальный капиталъ, заключающійся въ 
государственныхъ процентныхъ бумагахъ, остается 
навсегда неприкосновеннымъ и хранится въ Риж-
скомъ Казначейств , въ спеціальныхъ средствахъ 
м стнаго инспектора народныхъ училищъ. 
3. Проценты со стипендіальнаго капитала вы­
даются по - полугодно стипендіатамъ, избирае-
мымъ зав дующими Рижскими VI и VII правитель­
ственными начальными училищами (по принадлеж­
ности), изъ числа прилежныхъ учениковъ и ученицъ 
этихъ училищъ и утверждаемымъ директоромъ на­
родныхъ училищъ Лифляндской губерніи. 
4. Стипендіаты должны быть д ти б дн йшихъ 
родителей, русскіе по происхожденію (православнаго 
или старообрядческаго в роиспов данія). 
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5. Пользованіе стипендіями не налагаетъ на 
стипендіатовъ никакихъ обязательствъ. 
6. Если бы, всл дствіе временнаго незам щенія 
стипендіи или по какимъ либо другимъ причинамъ, 
изъ процентныхъ денегъ образовались остатки, то 
посл дніе причисляются къ стипендіальному капи­
талу 
7 Въ случа преобразованія или совершеннаго 
закрытія Рижскихъ VI и VII правительственныхъ 
начальныхъ училищъ, стипендіи, по распоряженію 
Попечителя Рижскаго учебнаго округа, передаются 
въ близкія по типу учебныя заведенія гор. Риги, 
съ соблюденіемъ условій, указанныхъ въ п. 4 на-
стоящаго положенія. 
и 2) 0 стипендіи имени Прасковьи Петровны Собиной 
при Рижскомъ городскомъ Маріинскомъ женскомъ 
училищ . 
1. На счетъ процентовъ съ капитала въ пять-
сотъ рублей, пожертвованнаго Прасковьей Пе­
тровной Собиной, учреждается при Рижскомъ го­
родскомъ Маріинскомъ женскомъ училищ одна сти 
пендія имени жертвовательницы. 
2. Стипендіальный капиталъ, заключающійся въ 
государственныхъ процентныхъ бумагахъ, остается 
навсегда неприкисновеннымъ и хранится въ Риж­
скомъ Казначейств , въ спеціальныхъ средствахъ 
м стнаго инспектора народныхъ училищъ. 
3. Проценты со стипендіальнаго капитала вы­
даются по-полугодно стипендіатк , избираемой пе-
дагогическимъ сов томъ Рижскаго городского Ма-
ріинскаго женскаго училища изъ числа ученицъ 
этого училища. 
4. Стипендіатка должна быть сирота или дочь 
б дн йшихъ родителей, православнаго испов данія 
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и непрем нно русская. Постановленіе педагогиче­
скаго сов та училища объ избраніи стипендіатки 
утверждается директоромъ народныхъ училищъ Лиф­
ляндской губерніи. 
5. Если бы, всл дствіе временнаго незам щенія 
стипендіи или по какимъ либо другимъ причинамъ, 
изъ процентныхъ денегъ образовались остатки, то 
посл днія причисляются къ стипендіальному капиталу. 
6. Пользованіе стипендіей не налагаетъ на сти-
пендіатку никакихъ обязательствъ. 
7 Въ случа преобразованія или совершеннаго 
закрытія Рижскаго городского Маріинскаго женскаго 
училища, стипендія по распоряженію Попечителя 
Рижскаго учебнаго округа, передается въ одно изъ 
близкихъ по типу женскихъ учебныхъ заведеній г. 
Риги, съ соблюденіемъ условій, указанныхъ въ п. 
4 настоящаго положенія. 
б )  А д м и н и с т р а т и в н ы  я .  
Начальствомъ учебнаго округа: 
Оставлены на дальнейшей служб , по выслуі 
установленныхб сроковз: 
Директоръ Виндавскаго реальнаго училища, ст. 
сов. Ивановъ—на пять л тъ съ 1 іюня 1909 г.; 
законоучитель ев.-лютеранскаго испов данія Юрьев­
ской гимназіи Императора Александра I Благосло-
веннаго Корнелій Трефнеръ—на два года съ 19 
августа 1909 г. и учитель н мецкаго языка Рижской 
городской гимназіи Артуръ Лефлеръ — на пять 
л тъ съ 16 аввуста 1909 года. 
Утверждены; 
Исправляющіе должность ассистентовъ при 
строительномъ отд леніи Рижскаго политехническаго 
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института Отто Ланцкій и Г видо Б е р ч и — въ 
занимаемыхъ должностяхъ съ 1 іюля 1909 г., испра-
вляющій должность ассистента при механическомъ 
о т д  л е н і и  т о г о  ж е  и н с т и т у т а  А д а м ъ  М и л о д р о в -
скій—преподавателемъ технологіи текстильныхъ сы-
рыхъ матеріаловъ сего института съ 1 іюля 1909 г.; 
исполняющая обязанности учительницы - зав дываю-
щей Туккумскаго правительственнаго женскаго на-
ч а л ь н а г о  у ч и л и щ а  Н а д е ж д а  Ж д а н о в с к а я  —  в ъ  
занимаемой должности съ 1 іюня 1909 г. и почет­
ный смотритель Рижскаго 3-го городского училища 
Михаилъ Ивановъ — на новое трехл тіе въ той 
же должности съ 1 іюля 1909 г. 
Перемещены: 
Инспекторы народныхъ училищъ. Гольдинген-
скаго района, ст. сов. Болотовъ и Гапсальскаго 
района, колл. асс. Каминскій — одинъ на м сто 
другого съ 1 іюля 1909 года. 
Учитель русскаго языка при параллельныхъ 
классахъ Митавскаго реальнаго училища Гурій 
П о л я н с к і й—на таковую же должность при основ-
ныхъ классахъ Ревельской Александровской гимна-
зіи, на его м сто учитель того же предмета Рижской 
г и м н а з і и  И м п е р а т о р а  Н и к о л а я  I  П е т р ъ  В а с и л ь е в у  
и на м сто посл дняго—учитель Ревельской Але­
ксандровской гимназіи Вячеславъ Д е м б с к і й—вс 
трое съ 1 іюля 1909 г.; преподаватель русскаго 
языка Юрьевской гимназіи Императора Александра I 
Благословеннаго Евлампій Никольскій — на та­
ковую же должность въ Рижскую Александровскую 
гимназію, съ 1 августа 1909 г.; учитель физики 
Рижской Ломоносовской женской гимназіи Иванъ 
Челюсткинъ — на должность учителя физики и 
космографіи при параллельныхъ классахъ Рижской 
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городской гимназіи, съ 1 іюля 1909 г.; преподава­
тель математики Митавской женской гимназіи Лео-
нидъ Лифшицъ на таковую же должность въ 
Юрьевскую гимназію Императора Александра I 
Благословеннаго, считая съ 1 іюля 1909 г.; учитель 
французскаго языка Аренсбургской гимназіи Эйн-
гардь Андерсенъ — на таковую же должность 
въ Митавскую гимназію, считая съ 1 іюля 1909 г.; 
учитель русскаго языка Рижскаго реальнаго учи­
лища А. Миллера Александръ Скерстъ на тако­
вую же должность при параллельныхъ классахъ 
Рижскаго городского реальнаго училища, съ 1 іюля 
1909 года; учитель исторіи и географіи Виндавскаго 
реальнаго училища Владимиръ Ассуръ и учитель 
исторіи при параллельныхъ классахъ Митавскаго 
р е а л ь н а г о  у ч и л и щ а  В л а д и м и р ъ  Ф а м и н с к і й  —  
одинъ на м сто другого, оба съ 1 августа 1909 г., 
учитель русскаго языка Рижской Александровской 
гимназіи Петръ Сосновскій — въ Ревельскую 
Александровскую гимназію, съ назначеніемъ его и. 
о. инспектора, съ 1 августа 1909 г.; классная над­
зирательница Митавской женской гимназіи Але­
ксандра Т верит и но в а—на должность учительни­
цы русскаго языка въ младшихъ классахъ Воль-
марской женской гимназіи; наставникъ Прибалтій-
ской учительской семинаріи Всеволодъ К а р п о в ъ 
— на таковую же должность въ Юрьевскую учи­
тельскую семинарію, съ 1 іюля 1909 г., по город-
скимъ по положенію 31 мая 1872 г. училищамъ. 
ш т а т н ы е  у ч и т е л и *  Ю р ь е в с к а г о — А л е к с  й  Л у к и н ъ  
и Газенпотскаго—ГІавелъ Иванниковъ—на таковыя 
же должности: первый—въ Рижское III и второй— 
въ Феллинское, съ 1 іюля 1909 года; учитель Риж­
скаго ІІІ-го Алекс й Бацманъ — на таковую же 
должность въ Рижское Императрицы Екатерины II, 
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съ 1 іюля 1909 г.; учители: Гольдингенскаго — Ми-
хаилъ Ми хайло въ—на таковую же должность въ 
В е р р о с к о е ,  Ф р а у е н б у р г с к а г о  —  М и х а и л ъ  А д а м и -
шинъ—сверхштатнымъ учителемъ въ Перновское, 
Вейсенштейнскаго—Иванъ Брынзовъ и Двинска-
го I—Михаилъ Кожуро въ Ревельское 4-классное, 
первый сверхштатнымъ и второй штатнымъ учите­
лемъ, вс четверо съ 1 іюля 1909 г.; сверхштатный 
учитель Либавскаго—Михаилъ Орловскій и учи­
тель Боровичскаго, Новгородской губ., — Михаилъ 
Соловьевъ — на должности штатныхъ учителей: 
первый въ Либавское и второй—въ Виндавское, съ 
1 іюля 1909 г.; учитель Баускаго правительственнаго 
м у ж с к о г о  н а ч а л ь н а г о  у ч и л и щ а  В а с и л і й  С о к о л о в ъ  
на таковую же должность въ Иллукстскія I и II 
соединенный казенно-приходскія мужскія училища, 
съ 1 іюля 1909 г., и учитель Туккумскаго прави­
тельственнаго мужского начальнаго училища Карлъ 
Гартманъ на должность помощника учителя Ми-
тавскаго казеннаго еврейскаго училища I разряда, 
для пользы службы, съ 1 іюля 1909 года. 
Назначены: 
По канцеляріи Попечителя учебнаго округа: 
помощникъ столоначальника Евгеній 3 а н ц ъ — на 
должность столоначальника и бухгалтеръ Богучар-
с к а г о  к а з н а ч е й с т в а  З а х а р і й  Б о н д а р е н к о — п о м о щ -
никомъ столоначальника, оба съ 2 іюля 1909 г.; 
учитель русскаго языка, исп. об. инспектора Ревель­
с к о й  А л е к с а н д р о в с к о й  г и м н а з і и  В а с и л і й  З а н ц ъ  —  
на должность инспектора Полангенской прогимназіи, 
съ 1 августа 1909 г.; им ющій званіе учителя гим-
н а з і и  и  п р о г и м н а з і и  В а л ь т е р ъ  Ф р е й м а н ъ — у ч и т е ­
лемъ древнихъ языковъ Юрьевской гимназіи Импе­
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ратора Александра I Благословеннаго, съ 1 августа 
1909 г.; директоръ Митавскаго реальнаго училища, 
ст. сов. Лыжинъ—членомъ попечигельнаго сов та 
Митавской женской гимназіи, съ 1 августа 1909 г.; 
им ющая званіе домашней учительницы и свид -
тельство Императорской академіи художествъ на 
право преподавать рисованіе въ среднихъ учебныхъ 
заведеніяхъ Фредерика Нейманъ — учительницей 
рисованія Рижскаго городского шестикласснаго жен-
скаго училища, съ 1 іюня 1909 г.; учитель Рижскаго 
городского училища Императрицы Екатерины II 
Епифаній Патрицкій — наставникомъ Прибалтійской 
учительской семинаріи, съ 1 іюля 1909 г.; по город-
скимъ по положенію 31 мая 1872 г, училищамъ: 
окончившіе курсъ Б лгородскаго учительскаго ин­
с т и т у т а  І о с и ф ъ  В о л ь б е р г ъ ,  И в а н ъ  А х л е с т о в ъ  
и Василій П е р ш и н ъ—учителями: первый Фрауэн-
бургскаго, второй Вейсенштейнскаго и третій Гап-
сальскаго, вс трое съ 1 іюля 1909 г.; окончившіе 
курсъ С.-Петербургскаго учительскаго института, 
стипендіаты Рижскаго учебнаго округа: Фирсъ 
Лыс о въ, Фолрадъ Миккельсаръ, Янъ П у м-
п и т ъ и Николай Гудков ъ, а также званіе учи­
теля городского училища Никита К о з л о в ъ и 
Викторъ Віертъ — учителями: первый и шестой 
Гольдингенскаго, третій—Вейсенштейнскаго, четвер­
тый—Газенпотскаго и пятый—Фрауэнбургскаго, вс 
съ 1 іюля 1909 г.; л карь Рудольфъ Сплитъ—вра-
чемъ Рижскаго 3-го, безъ содержанія, но съ права­
ми службы, присвоенными медицинскимъ чиновни-
камъ, съ 6 августа 1909 г.; по начальнымъ учили­
щамъ : Карлъ Грюнбергъ — учителемъ Доблен-
скаго, съ 9 января 1909 г.; им ющій званіе учителя 
начальныхъ училищъ Левъ Мурниковъ учите­
лемъ зав дывающимъ Суббатскимъ казенно-приход-
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скимъ, съ 1 іюля 1909 г.; третья учительница Бау­
с к а г о  п р а в и т е л ь с т в е н н а г о  м у ж с к о г о  В  р а  С т р  а з д ъ  
и им ющая званіе домашней учительницы Варвара 
Кандыба: первая — на должность второй и по-
сл дняя—на должность третьей учительницы того 
же училища, съ 1 іюля 1909 г.; им ющія званіе до-
машнихъ учительницъ: Гельма Мауреръ и В ра 
Смирнов а—учительницами Ревельскаго Имени 
Императрицы Александры еодоровны городского 
женскаго, съ 1 августа 1909 г.; им. зв. домашней 
учительницы Гликерія Сметанин а—учительницей 
Ревельскихъ IV и V городскихъ женскихъ, съ 1-го 
августа 1909 г.; им ющая званіе домашней учитель­
ницы Ида О рра—второй учительницей Перновскаго 
правительственнаго женскаго, съ 1 іюня 1909 г.; по 
начальнымъ еврейскимъ училищамъ: учитель Риж­
скаго 2-класснаго Мордхель Гохманъ, съ 1 іюля 
1909 г., и учитель приготовительнаго класса Риж­
скаго 2-класснаго Самуилъ Шенгольдъ—вторымъ 
штатнымъ учителемъ того училища, съ 1 іюля 1909 г, 
Уволены отб службы, согласно прошеніямз: 
Столоначальникъ канцеляріи попечителя учеб­
наго округа Александръ Зенченко, со 2 іюля 1909 г.; 
по Аренсбургской гимназіи: заслуженный препода­
в а т е л ь  р у с с к а г о  я з ы к а  К о н с т а н т и н ъ  К у т е п о в ъ ,  
съ 1 августа 1909 г., и учитель исторіи Вильямъ 
Мейеръ, съ 1 іюля 1909 г.; преподаватель русскаго 
языка Рижскаго реальнаго училища Ф. Германа Сер­
гей Лядинскій, съ 1 іюля 1909 г., преподаватель­
ница рисованія Рижскаго городского женскаго 6-класс-
н а г о  у ч и л и щ а  Ш а р л о т а  ф о н ъ  Г е р с т ф е л ь д т ъ ;  
съ 1 іюля 1909 г.; по городскимъ училищамъ по по-
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ложенію 31 мая 1872 года: учитель Фрауэнбургскаго 
Павелъ Л оде съ 10 іюня 1909 г и врачъ Риж­
скаго 3-класснаго Л. Блументаль, съ 6 авгу­
ста 1909 г, 
Исключены изб состава служащихб по округу 
Учитель рисованія Рижской Ломоносовской жен­
ской гимназіи Максъ Шервинскій, за смертью, 
съ 12 іюля 1909 г.; инспекторъ народныхъ училищъ 
Рижскаго I городского района Павелъ Смирновъ, 
за перем щеніемъ на службу въ С-Петербургскій 
учебный округъ, со 2 іюля 1909 г., преподаватель 
древнихъ языковъ Юрьевской гимназіи Императора 
А л е к с а н д р а  I  Б л а г о с л о в е н н а г о  И в а н ъ  Э н д з е л и н ъ ,  
за перем щеніемъ на службу въ Харьковскій учебный 
округъ, съ 17 іюня 1909 года; наставникъ Юрьевской 
у ч и т е л ь с к о й  с е м и н а р і и  Т е р е н т і й  С м и р н о в ъ ,  з а  
перем щеніемъ на службу въ Виленскій учебный 
округъ, съ 16 шня 1909 г., и учительница Якобштадт-
скаго Маріинскаго женскаго училища Александра 
Балинская, за перем щеніемъ на службу въ С.-Пе-
тербургскій учебный округъ. 
Уволены вб отпускб внутри Имперіи 
Инспекторы народныхъ училищъ районовъ: Валк-
скаго—М. Сассь, на два м сяца, считая съ 15 іюня 
1909 г.;чВиндавскаго—К. Талантовъ, съ 1 по 20 
іюля 1909 г.; Либавскаго—П. Вемберъ, съ15 іюня 
п о  1 5  а в г у с т а  1 9 0 9  г . ,  и  Ю р ь е в с к а г о  I — М .  Т р о с т -
никовъ, на 28 дней, считая съ 1 іюля 1909 г.; на­
чальница Вольмарской женской прогимназіи Марта 
Даугуль, съ 5 іюня по 5 августа 1909 года; учи­
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тель-инспекторъ Либавскаго городского, по положе­
н и ю  1 8 7 2  г о д а ,  у ч и л и щ а  І о с и ф ъ  А л е к с а н д р о в и ч ъ  
съ 1 іюля по 7 августа 1909 года. 
УІ. Изв щенія. 
Началъствомб учебнаго округа разрешено • 
1. Открыть въ 1909/10 учебномъ году парал­
лельное отд леніе при V класс Ревельской гимна-
зіи Императора Николая I, съ отнесеніемъ расхода 
на содержаніе этого отд ленія на спеціальныя сред­
ства гимназіи; 
2. Закрыть съ начала 1909/10 учебнаго года 
параллельное отд леніе при III класс Либавской 
Николаевской гимназіи и открыть таковое при 
IV класс той же гимназіи, 
3. Увеличить плату за ученіе въ Феллинскомъ 
правительственномъ начальномъ училищ , начиная 
съ 1909/10 учебнаго года, въ дооб денной см н до 
8 руб., а въ посл об денной до 6 руб. въ годъ съ 
учащагося; 
4. Увеличить въ Руенских-ъ правительственныхъ 
мужскомъ и женскомъ начальныхъ училищахъ плату 
за ученіе съ 6 до 8 рублей въ годъ съ каждаго 
учащагося, считая съ 1 іюля 1909 г.; 
5. Ввести въ Смильтенскомъ правительственномъ 
начальномъ училищ пр.еподаваніе трехъ нед льныхъ 
неэбязательныхъ уроковъ н мецкаго языка, для желаю-
щихъ учениковъ сего училища, начиная со II отд -
ленія, со взиманіемъ въ пользу преподавателя по 
3 руб. въ годъ съ каждаго обучающагося сему пред­
мету ученика; 
6. Ввести въ содержимомъ администраціей Цин-
тенгофской суконной мануфактурой 2-классномъ 
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фабричномъ училищ Министерства Народнаго Про-
св щенія преподаваніе н мецкаго языка въ качеств 
необязательнаго предмета для желающихъ вполн 
усп вающихъ по обязательнымъ предметамъ курса 
учащихся, во вн урочное время, начиная 3-го года 
обученія, въ количеств 3 уроковъ въ нед лю, съ 
платой по 2 рубля въ годъ съ каждаго обучащагося 
сему языку въ пользу преподавателя. 
7 Ввести сначала 1909/10 учебнаго года въ 
двухъ безплатныхъ Рижскихъ городскихъ начальныхъ 
училищахъ на Александровской высот , препода-
ваніе восьми (по четыре въ каждомъ) нед ль-
ныхъ уроковъ н мепкаго языка въ качеств необя­
зательнаго предмета для желающихъ учащихся, не 
н мецкаго происхожденія, во вн урочное время, съ 
порученіемъ этихъ уроковъ учительницамъ назван-
ныхъ училищъ Маріи Юрьянъ и Ирм Матисонъ (по 
4 урока каждой) за вознагражденіе по 120 руб. въ 
годъ изъ суммъ, назначенных^ на сей предметъ 
Рижскою Городскою Думою. 
8. Закрыть съ 1 іюля 1909 г, старшее отд ле-
ніе 1 класса въ Верроскомъ городскомъ училищ , 
съ упраздненіемъ съ того же срока должности учи­
тельскаго помощника въ томъ же училищ . 
9. Открыть съ начала 1909/10 учебнаго 
года на средства гор. Риги, три новыя Риж-
скія городскія начальныя училища, по Саратовской 
улиц , у Павловской лютеранской церкви и по 
Шлокской улиц . 
и 10. Ввести въ Дростенскомъ ев.-лютеран-
скомъ училищ преподаваніе необязательныхъ 
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уроковъ н мецкаго и французскаго языковъ, въ ко-
личеств 2-хъ нед льныхъ уроковъ по каждому изъ 
этихъ предметовъ, для учащихся сего училища, окон-
чившихъ курсъ волостной школы, со взиманіемъ съ 
каждаго обучающагося этимъ языкамъ по 3 рубля 
въ годъ въ пользу преподавателя. 
Законоучитель Одесскаго Кадетскаго Корпуса, 
протоіерей С. Петровскій обратился въ Управленіе 
округа съ ходатайствомъ о рекомендаціи для прі-
обр тенія въ ученическія библіотеки учебныхъ за-
веденій Рижскаго учебнаго округа изданной имъ 
брошюры „Къ двухсотл тнему юбилею. Полтавская 
поб да. Изданіе съ рисунками. Составилъ законо­
учитель Одесскаго кадетскаго корпуса, п. С. Петров-
скій. Одесса 1909 г." 
Курляндскій губернаторъ, отношеніемъ отъ 7 
іюля 1909 г за № 7488, утвердилъ начальника 9-го 
участка пути Московско-Виндаво-Рыбинской жел. дор., 
и н ж е н е р а  п у т е й  с о о б щ е н і я  А л е к с а н д р а  К а р п о в а  
въ званіе почетнаго блюстителя Виндавскаго 2-класс­
наго жел знодорожнаго министерскаго училища, 
вм сто выбывшаго инженера Александра Тренина. 
За Попечителя 
Окружный Инспекторъ Г Буковицкій. 




Ч а с т н а я  Г и м н а з і я  
Е. Н. ВОЗНЕСЕНСКОЙ, 
съ правами правительственныхъ гимназій и сов-
м стнымъ обученіемъ (д вочки до 15 л тъ). 
Классы приготовительный, I, II, III, IV и V Плата 
въ приготовительномъ класс 60 руб., въ осталь-
ныхъ 100 р. Пансіонъ 250 р. ГІріемные экзамены съ 
20 мая по 1 іюня и съ 16 августа по 1 сентября. 
Заяленія о пом щеніи д тей въ пансіонъ принима­
ются до 1 августа. 
Учебное заведеніе открыто главнымъ образомъ съ ц лью 
дать возможность слабымъ здоровьемъ д тямъ разныхъ м ст-
ностей Имперіи продолжать ученье и поправлять свое здо­
ровье. Анапа представляетъ собою курортъ на берегу гІер-
наго моря, съ р дкимъ сочетаніемъ климатовъ степного, 
горнаго и морского. На всемъ побережья Чернаго моря н тъ 
лучшаго капанья. На 10 верстъ тянется широкій песчаный 
пляжъ и на 200 сажень ровно и постепенно углубляется 
берегъ въ волны Чернаго моря. Нагр тый лучами гожнаго 
солнца, чистый и н жный песокъ одинаково пригоденъ какъ 
для песочныхъ ваннъ, такъ и для купанья даже 2 л тнихъ 
д тей. Воздухъ Анапы безусловно чистъ, свободенъ отъ на-
с комыхъ : Анапа не знала и не знаетъ никакихъ заразныхъ 
бол зней. Неизв стна Анап и малярія (лихорадка), распро­
страненная во вс хъ пунктахъ Нерноморскаго побережья. 
Зд сь культивируются лучшіо въ Россіи сорта винограда, 
ц на котораго въ сезонъ не превышаетъ 3—Г> коп. фунтъ. 
По своимъ климатичоским-ь условіямъ Анапа всего ближе 
подходить къ Ялт , им я то преимущество, что зд сь чаще 
дуготъ в тры бризы (днемъ съ моря, ночью съ суши) и 
ум ряютъ л тній зноіі. Климатъ Анапы теплый и сухой. Съ 
наступающего учебнаго года въ АнаігЬ открывается д тская 
санаторія д-ра Будзинскаго. 
ниркуляръ 
по 
Ри^сцом^ 5Рчебном\) Оцр^п}. 
Августь. № 8. 1909 года. 
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о спеціальныхъ испытаніяхъ для получ нія званія учитель­
ницы р код лія 229 
12 іюня 1909 г. № 13378. По вопросу о пріем студ нтовъ Вар-
шавскаго университета, принятыхъ въ него по окончаніи 
духовныхъ семпнарій б зъ дополнит льныхъ испытаній, въ 
другіе университеты или высшія учебныя заведенія 245 
9 іюля 1909 г. № 16178. О воспрещеніи увесел ній въ учебныхъ 
заведеніяхъ въ предпраздничные и воскресные дни и В ли-
комъ посту 246 
23 іюля 1909 г. № 9804. Относительно погашенія гербовыхъ марокъ. 246 
25 іюля 1909 г. № 339. О порядк преданія суду за преступныя 
д янія по служб лицъ учебнаго в домства, опред ляемыхъ 
къ должности властью ниже попечителя учебнаго округа 247 
8 августа 1909 г. № 19616. Подтвержденіе о необходимости при-
нятія строгихъ м ръ къ огражденію учащихся отъ забол ва-
нія холерою 251 
8 августа 1909 г. № 19617. По вопросу о пос щеніи учебныхъ 
заведеній учащимися, больными трахомою 252 
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8 августа 1909 г. ЛЬ 19618. Объ оказаніи чинами судебнаго в дом-
ства учебному начальству сод иствія въ полученіи добытыхъ 
суд бнымъ сл дствіемъ данныхъ о самоубійствахъ и др гихъ 
н счастныхъ случаяхъ среди учащихся. 
13 августа 1909 г. № 19176. Объ открытіи городскихъ 4-классныхъ 
училищъ: 1) въ Московскомъ форштадт г. Риг , 2) въ п. 
Черномъ, Лифляндской губерніи и 3) въ м. Грив , Курлянд-
ской г берніи 
'24 августа 1909 г. № 20517. О томъ, что начальства университетов» 
и ветеринарныхъ институтовъ, при выдач л карямъ и ветери­
нарам!. врем нныхъ свид тельствъ на ученыя степени, должны 
требовать отъ нихъ заявленія о м ст жительства и подписки 
0 доставленіи св д ній подлежащимъ присутствіямъ по воин­
ской повинности о перем н м ста жительства 
26 августа 1909 г. ЛЬ 20486. О соблюденіи процентной нормы при 
пріем лицъ іуд йекаго испов данія въ высшія учебныя 
заведенія 
б) Частныя. 
24 іюля 1909. ЛЬ 17519. О назначеніи преподавателямъ Д. Амозову 
и К. Столярову высшаго оклада жалованья въ 900 руб. въ 
годъ за 12 уроковъ въ нед лю. 
29 іюля 1909 г. ЛЬ 17887. Объ уменыпеніи платы за уч ніе въ Ди-
бавскомъ р альномъ училищ 
31 іюля 1909 г. № 18156. О разр шеніи перевести воспитаника 
Вольмарской учительской семинаріи Балтайсбр нца въ 
1 классъ безъ экзамена 
13 августа 1909 г. ЛЬ 19492. О разр піёніи увеличить въ 1909-10 
чебномъ году число уроковъ по исторіи въ ІІ-хъ классахъ 
Либавской женской гимназіи 
14 августа 1909 г. ЛЬ 19466. Объ утвержденіи им ющаго званіе 
домашняго учителя Кирилла Гренчевича въ должности штат-
наго учителя Гольдингенскаго городского, по положенію 
1872 г.,. училища 
12 августа 1909 г. ЛЬ 10417. Объ утв ржденіи классной надзира­
тельницы С.-Петербургской Коломенской женской гимназіи 
ІІ. Быстровой начальницей В йс нштейнской гпмназіи 
18 августа 1909 г. № 10646. Объ утвержд ніи домашней учитель­
ницы Е. М д ръ начальницей Аренсбургской женской 
гимназіи 
18 августа 1909 г. ЛЬ 19724. Объ увеличеніи платы за ученіе въ 
Рижской гимназіи Императора Николая I. 
18 августа 1909 г. ЛЬ 19725. Объ увелич ніи числа н д льныхъ 
уроковъ по математик въ V класс Рижской женской гим-
назіи О. Лишиной. 
в )  Р а з ъ я с н е н і я .  
9 октября 1908 г. ЛЬ 26938. О порядк испытаній на звані учи­
теля у зднаго училища лицъ, окончившихъ курсъ городского, 
















11 ноября 1908 г. № 29662. По вопросу объ участии въ зас да-
ніяхъ педагогическихъ сов товъ среднихъ учебныхъ заведе-
ній общественныхъ, представителен п ихъ зам стителей 264 
18 ноября 1908 г. № 30211. Относительно числа сессій для испыта­
ний изъ полнаго курса гимназій и роальныхъ училищъ въ 
испытательныхъ комитетахъ при управленіяхъ учебныхъ 
округовъ 264 
4 декабря 1908 г. № 31511. О томъ, что окончившіе курсъ второ 
классной учительской школы подвергаются полному испыта­
нно на звані учителя начальныхъ училищъ 265 
7 декабря 1908 г. № 31671. О производств испытаній по новымъ 
изыкамъ при женскихъ ги назіяхъ 265 
22 янв. 1909 г. № 1638. По вопросу о введеніи четырехл т. курса 
въ одноклассныхъ и первыхъ к.чассахъ дв хклассныхъ учи­
лищъ, учрежденныхъ на основаніи инструкции 4 іюня 1875 г. 266 
27 февраля 1909 г. № 5043. О томъ, что лица, преподающія въ 
женскихъ гимназіяхъ изъ платы по найму или преподающія 
необязательные предметы, не пользуются правомъ на осво-
божденіе ихъ дочерей отъ платы за ученіе 267 
24 марта 1909 г. № 6480. По вопросу о числ членовъ попечи-
тельныхъ сов товъ при городскихъ училпщахъ 267 
4 аир ля 1909 г. № 7859. Къ вопросу о пріем лицъ, им ющихъ 
свид тельство за 6 классовъ реальнаго училища, въ VII кл. 268 
5 апр ля 1909 г. № 7711. Относительно производства дополнитель-
наго экзамена по латинскому языку экстернамъ, подверга­
ющимся испытаніямъ изъ полнаго курса реальнаго училища. 269 
8 апр ля 1909 г. № 3100. О •допущеніи воспитаницъ VIII класса 
женскихъ гимназій къ дополнительнымъ экзаменамъ для 
пост пленія въ О.-Петербугскій женскій медицинскій ин-
ститутъ 269 
8 апр ля 1909 г. № 8093. По вопросу о томъ, сл дуетъ ли орга­
низовать попечительные сов ты при частныхъ учебныхъ 
заведеніяхъ 270 
г) А дм ин истра тив ныя 
Движенія по служб и пенсіонныя вспомоществованія 270 
V. Распоряженія начальства учебнаго округа. 
а) Общія. 
Положеніе о стипендіи имени инспектора народныхъ училищъ 
Либавскаго района Петра Васильевича В ем б ера. 272 
б )  А д м и н и с т р а т и в н ы й .  
Служебный перем ны. 274 
VI. Изв щенія. 
I. Высочайшія повел нія. 
24 іюня 1909 года 0 присвоены учрежденному при 
Министерств Народнаго Просв щенія школьно-стро­
ительному фонду Имени Императора Петра Великаго. 
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  п о  в с е п о д д а н н е й ­
шему докладу г. Министра Народнаго Просв щенія, 
в ъ  2 4 - ы й  д е н ь  м и н у в ш а г о  і ю н я ,  В ы с о ч а й ш е  
соизволилъ на присвоеніе учрежденному при Мини-
стерств Народнаго Просв щенія школьно-строитель­
н о м у  ф о н д у  И м е н и  П р е о б р а з о в а т е л я  Р о с с і и  И м п е ­
р а т о р а  П е т р а  В е л и к а г о .  
II. Высочайше утвержденные законы. 
10 іюня 1909 г Одобренный Государственнымъ Сов -
томъ и Государственною Думою законъ о дополни­
тельномъ отпуск изъ Государственнаго казначейства 
средствъ на нужды начальнаго народнаго образованія. 
Отпускать изъ средствъ Государственнаго Каз­
н а ч е й с т в а ,  н а ч и н а я  с ъ  1 9 0 9  г о д а ,  п о  ш е с т и  
милліоновъ рублей въ годъ на нужды началь­
наго образованія, сверхъ суммъ, ассигнуемыхъ на 
сей предметъ въ настоящее время, съ т мъ. 1) 
чтобы расходованіе означеннаго кредита произво­
дилось Министромъ Народнаго ІІросв щенія на 
основаніяхъ, указа нныхъ въ статьяхъ 1—4 и 6 закона 
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3-го мая 1908 года („Собр. узак." ст. 447), и 2) чтобы 
Министру Народнаго Просв щенія было предоста­
влено обратить въ 1909 году на выдачу пособій для 
единовременныхъ расходовъ по постройк учи-
лищныхъ зданій и оборудованію училищъ, сообразно 
съ правилами о выдач пособій на школьно-строитель-
ныя надобности, остатки, могущіе образоваться отъ 
означеннаго кредита, всл дствіе открытія училищъ 
не съ начала гражданскаго года, причемъ на обору-
дованіе училищъ можетъ быть обращено не свыше 
300,000 рублей. 
10 іюня 1909 г Одобренный Государственнымъ Сов -
томъ и Государственною Думою законъ о временномъ 
отпуск изъ средствъ Государственнаго казначейства 
пособія училищу для ремесленниковъ при Рижской рус­
ской ремесленной артели. 
Отпускать изъ средствъ государственнаго казна­
чейства въ теченіе пяти л тъ, начиная съ 1910 года, 
по одной тысяч пятисот ъ рублей въ годъ, 
въ пособіе училищу для ремесленниковъ при Риж­
ской русской ремесленной артели. 
21 іюня 1909 г Одобренный Государственнымъ Сов -
томъ и Государственною Думою законъ объ отм н 
н которыхъ законоположеній о выдач третного не въ 
зачетъ жалованья лицамъ, опред ляемымъ на учитель-
скія должности, и объ отпуск суммъ на удовлетво-
реніе учительскаго персонала симъ довольствіемъ за 
время до 1-го января 1906 года. 
I. Отм нить д йствіе: 1) пункта 2 Высочайше 
утвержденнаго, 21-го марта 1900 года, мн нія Госу­
дарственнаго Сов та о кредит на устройство и 
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содержаніе приходскихъ училищъ; 2) Высочайше 
утвержденнаго, 6 го января 1903 года, мн нія Госу­
дарственнаго Сов та о дополнительномъ кредит на 
выдачу третного не въ зачетъ жалованья лицамъ, 
опред ляемымъ на учительскія должности, и 3) 
пункта 1 Высочайше утвержденнаго, 3-го ян­
варя 1905 года, мн нія Государственнаго Сов та о 
кредит на выдачу третного не въ зачетъ жалованья 
лицамъ, опред ляемымъ на учительскія должности. 
И. Отпустить изъ средствъ Государственнаго 
казначейства въ 1909 году, въ дополненіе къ суммамъ, 
отпускаемымъ по см т Министерства Народнаго 
Просв щенія на выдачу учителямъ третного не въ 
з а ч е т ъ  ж а л о в а н ь я ,  д в  с т и  д е в я н о с т о  ч е т ы р е  
тысячи четыреста сорокъ семь рублей 
шестьдесятъ одну коп йку, причитающееся къ 
выдач лицамъ, не удовлетвореннымъ третнымъ не 
въ зачетъ жалованьемъ, за прежнее, до 1908 года, 
время. 
III. Указанный въ отд л II расходъ обратить 
на счетъ наличности Государственнаго казначейсіва 
къ 1-му января 1909 года. 
III. Высочайшіе приказы. 
Высочайшими приказами по гражданскому в домству: 
1) отъ 22 іюля 1909 г за № 54: 
Назначаются: приватъ-доцентъ Императорскаго 
Юрьевскаго университета, магистръ богословія 
Г р а с с ъ — экстраординарнымъ профессоромъ по 
ка едр экзегетическаго богословія названнаго уни­
верситета; директоръ народныхъ училищъ Эстлянд-
ской губ. ст. сов. Р е х а—директоромъ Смоленскаго 
Александровскаго реальнаго училища, съ 1 іюля 1909 г 
— 216 — 
2) отъ 26 іюля 1909 г за № 56: 
I) Увольняются отъ службы: а) согласно про-
шенію, директоръ Вольмарской учительской семина-
ріи д. с. с. П а в л о в ъ, съ 5 іюля 1909 г., б) за 
0  о 
выслугою срока, директоръ Юрьевской учительской 
семинаріи д. с. с. С р к о в ъ, съ 1 іюля 1909 г.; 
II) назначаются: а) преподаватель Рижской гимназіи 
И м п е р а т о р а  Н и к о л а я  I  с т .  с о в .  Ц а р и к о в ъ — д и р е к -
торомъ Прибалтійской учительской семинаріи, съ 
5 іюля 1909 г., б) преподаватель, исп. обяз. инспек­
тора Рижской Александровской гимназіи стат. сов. 
Васильков ъ—директоромъ Юрьевской учительской 
семинаріи съ, 1 іюля 1909 г.; III) перем щается 
директоръ Гірибалтійской учительской семинаріи 
д. ст. с. Страховичъ—директоромъ Вольмарской 
учительской семинаріи, съ 5 іюля 1909 г. 
IV Распоряжения Министерства Народнаго Про-
св щенія. 
а) О б щ і я 
23 января 1909 г /№ 1565. Объ отсьмк документовъ 
вс хъ казенныхъ медицинскихъ стипендіатовъ универ-
ситетовъ, по окончаніи ими испытаній въ комиссіи, 
непосредственно въ Управленіе Главнаго Врачебнаго 
Инспектора. 
Циркулярнымъ предложеніемъ отъ 16 сентября 
1907 года за № 20376, Министромъ Народнаго Про-
св щенія было сд лано распоряженіе, чтобы съ ука-
заннаго года формулярные списки казенныхъ меди­
цинскихъ стипендіатовъ вс хъ университетовъ, со­
гласно ходатайству Министерства Внутреннихъ Д лъ, 
препровождались непосредственно въ Управленіе 
Главнаго Врачебнаго Инспектора тотчасъ же по 
окончаніи стипендіатами испытаній въ комиссіи. 
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Между т мъ, п которые изъ университетовъ, руко­
водствуясь, в роятно, бол е ранними распоряженіями 
Министерства, высылаютъ документы указанныхъ 
лицъ въ Главное Военно-Медицинское Управленіе. 
Всл дствіе сего, въ виду новаго ходатайства Мини­
стерства Внутреннихъ Д лъ, испытывающаго боль­
шую нужду во врачебномъ персонал , за Министра 
Народнаго Просв тценія, Г Товарищъ Министра 
проситъ попечителя учебнаго округа вновь подтвер­
дить начальству университета о необходимости вы­
сылки документовъ вс хъ казенныхъ медицинскихъ 
стипендіатовъ непосредственно въ Управленіе Глав-
наго Врачебнаго Инспектора, отъ усмотр нія коего 
зависитъ передача н которыхъ изъ нихъ въ военно-
медицинское в домство. 
- 9 Февраля 1909 г, .№ 1924. 0 необходимости выпол­
нять требованія ст. 310 устава о воинской повинности. 
Согласно ст. 310 уст. воинск. пов. о назначеніи 
на гражданскія должности, освобождающія отъ 
призыва, объ увольненіи отъ этихъ должностей, а 
также о случаяхъ смерти офицеровъ и чиновниковъ 
запаса, гражданскія власти ув домляютъ у здныхъ 
воинскихъ начальниковъ, у которыхъ эти лица со­
стоять на учет (ст. 307 уст.). Означенныя ув до-
мленія доставляются: о состоящихъ на служб по 
опреді.ленію отъ Правительства—непосредственнымъ 
ихъ начальствомъ, а о вступившихъ на обществен­
ную службу—губернаторами. Ув домленія о смерти 
офицеровъ и чиновниковъ запаса, не состоящихъ на 
государственной или общественной служб , доста­
вляются подлежащими у здными и городскими поли-
ціями. Требованіе означенной статьи закона прим -
няется также, на основаніи ст. 359 1  уст. воин, пов., 
по прод. 1906 г., и къ офицерскимъ чинамъ ополченія, 
съ возложеніемъ при этомъ правъ и обязанностей 
у здныхъ воинскихъ начальниковъ на губернскія и 
областныя по воинской повинности присутствія, коимь 
должны быть доставляемы объ этихъ чинахъ ополченія 
указанныя выше св д нія. 
Въ виду сего и такъ какъ, для установленія въ 
губернскихъ и областныхъ воинскихъ присутствіяхъ, 
съ 1-го января 1909 г., правильнаго учета отставнымъ 
офицерскимъ чинамъ на основаніи изданной въ на­
стоящее время „инструкціи объ учет , распред леніи 
по ополченскимъ частямъ отставныхъ офицерскихъ 
чиновъ и призыв ихъ на службу въ ополченіе", 
необходимо сосредоточеніе въ воинскихъ присут-
ствіяхъ о названныхъ чинахъ вс хъ св д ній, Мини-
стерствомъ Внутреннихъ Д хъ сообщено о выпол-
неніи указаннаго требованія закона входящимъ въ 
составъ сего Министерства учрежденіямъ. 
21 Февраля 1909 г № 589 Объ отчетахъ о науч-
ныхъ занятіяхъ лицъ, командированныхъ заграницу для 
приготовленія къ профессорскому званію. 
За посл днее время лица, командированныя съ 
ученою ц лью, за границу, для приготовленія къ про­
фессорскому званію, представляютъ отчеты о своихъ 
научныхъ занятіяхъ непосредственно въ Министер­
ство; равнымъ образомъ Начальства учебныхъ окру-
говъ представляютъ въ Министерство отчеты о заня-
тіяхъ таковыхъ лицъ и оставленныхъ при универси-
тетахъ, безъ предварительна™ разсмотр нія этихъ 
отчетовъ въ факультетахъ и безъ своего заключенія. 
Въ виду сего и принимая во вниманіе, что такое 
представленіе отчетовъ о занятіяхъ не согласно съ 
правилами, установленными на сей предметъ Мини-
стерствомъ Народнаго Просв щенія, а именно съ 
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п- Я предложенія 21-го мая 1884 г, за Л» 7187, и 
посл дующими циркулярными распоряженіями Мини­
стерства отъ 22 января 1902 г. за Л» 2399, 27 сен­
тября того же года за Д^ 26892, 21-го апр ля 1903 г, 
за \о 14159, и 4 февраля 1904 г., за дь 4377, Мини­
стерство Народнаго ГІрссв щенія проситъ о точномъ 
соблюденіи упомянутыхъ распоряженій относительно 
представленія отчетовъ профессорскихъ стипендіатовъ, 
а именно; чтобы отчеты эти поступали предвари­
тельно на разсмотр ніе факультетовъ и, по обсуж-
деніи факультетами, представлялись въ Министерство 
вм ст съ заключеніемъ Попечителя округа. 
12 марта 1909 г № 6198. О неразд леніи госу-
дарственныхъ экзаменовъ на степень л каря на два 
періода и о недопущеніи къ таковымъ лицъ, не им -
ющихъ десяти зачтенныхъ семестровъ. 
За Министра Народнаго Просв щенія, Г Това-
рищъ Министра ув домилъ, что согласно съ мн ніемъ 
медицинскаго факультета Томскаго университета, 
разд ляемымъ учебно-окружнымъ начальствомъ, Ми­
нистерство Народнаго Просв щенія не усматриваетъ 
достаточныхъ основаній къ разд ленію государствен-
ныхъ экзаменовъ на степень л каря на два періода, 
а равно къ допущенію къ онымъ лицъ, не им ющихъ 
еще десяти зачтенныхъ семестровъ. 
(Цирк, по Западно-Сибирскому уч бн. окр., № 3—1909 г.) 
17 марта 1909 г № 4147. О неразглашеніи оффи-
ціальной переписки. 
Министерством Народнаго Просв щенія усмо-
тр но, что въ газетныхъ статьяхъ и зам ткахъ, 
касающихся университетовъ, весьма нер дко приво­
дятся ц лыя цитаты изъ оффиціальной переписки 
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между центральнымъ управленіемъ Министерства и 
попечителями округовъ и университетами, при чемъ 
иногда даже излагается содержаніе отд льныхъ доку­
ментовъ переписки съ дословной точностью. 
Обстоятельства этизаставляютъ предполагать, что 
съ одной стороны должностныя лица, въ производ-
ств коихъ находится означенная переписка, дозво-
ляютъ себ въ нарушеніе закона (ст. 419 улож. о 
наказ.) разглашать таковую и сообщать изъ нея 
акты и принадлежащія къ д ламъ бумаги, вопреки 
порядку, для производства д лъ и храненія д ловыхъ 
бумагъ установленному, а съ другой, что начальство 
означенныхъ выше лицъ не достаточно бдительно 
наблюдаетъ за надлежащимъ исполненіемъ своими 
подчиненными ихъ служебныхъ обязанностей. Оза­
бочиваясь прекращеніемъ на будущее время подоб-
ныхъ явленій, явно нарушающихъ требованія закона 
и служебной дисциплины, Г Министръ Народнаго 
Просв щенія проситъ попечителя учебнаго округа, 
а равно поручаетъ предложить ректору университета, 
принять безъ замедленія м ры къ точному соблюде­
шь» подчиненными должностными лицами правилъ о 
служебной переписк , поставивъ имъ на видъ, что 
разглашеніе какимъ бы то ни было способомъ оффи-
ціальной переписки и всякое нарушеніе правилъ о 
таковой впредь будетъ строго взыскиваться по закону. 
24 марта 1909 г № 7354. Къ вопросу объ испыта-
ніяхъ на званіе учителя гимназіи по предметамъ 
историко - филологическаго Факультета студеитовъ 
университета. 
Попечитель Московскаго учебнаго округа пред-
ставилъ въ Министерство возбужденное историко-
филологическимъ фалькультетомъ Московскаго уни­
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верситета, въ отступленіе отъ циркулярнаго предло-
женія отъ 29 января 1909 г. за № 2040, ходатайство, 
чтобы 1) въ счетъ испытанія на право преподаванія 
въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ шли не только 
отм тки, полученныя на экзаменахъ въ испытатель-
ныхъ комиссіяхъ и проставлен ныя въ дипломахъ, но 
и отм тки, полученныя на полукурсовыхъ испытаніяхъ 
въ факультетет и проставленныя въ выпускныхъ 
свид тельствахъ; 2) студентамъ того же факультета 
было предоставлено право сдавать дополнительные 
экзамены на званіе учителя ран е окончательныхъ 
экзаменовъ въ испытательныхъ комиссіяхъ, въ быт­
ность ихъ въ университет , и 3) студентамъ, полу-
чающимъ выпускныя свид гельства въ весеннемъ 
полугодіи 1909 г., была облегчена возможность полу-
ченія свид тельствъ на право преподаванія зачетомъ 
имъ не только т хъ отм токъ, кои они получатъ на экза­
менахъ въ испытательныхъ комиссіяхъ, но и т хъ 
отм токъ, кои они получили уже на испытаніяхъ 
(экзаменахъ и коллоквіумахъ) въ бытность свою въ 
университет . 
Министерство Народнаго Просв щенія признало 
возможнымъ удовлетворить вышеприведенное хода­
тайство. 
(Цирк, по Моексжск. учеб. окр. Л» 5—1909 г.) 
7 апр ля 1909 г № 81в5. 0 разр шеніи лицамъ 
женскаго пола, подготовляющимся къ педагогической 
д ятельности, пос щать классы женскихъ гимназій. 
Министерство Народнаго Просв щевія ув домило 
Попечителя Виленскаго учебнаго округа, для соотв т-
ственныхъ распоряженій, что оно не усматриваетъ 
какихъ-либо препятствій къ допущенію лицъ женскаго 
пола, подготовляющихся къ педагогической д ятель-
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ности,къ пос щенію классовъ въ женскихъ гимназіяхъ, 
съ согласія, однако, начальства учебнаго заведенія и 
подъ его отв тственностью. 
(Цирк, по Вилснскому уч бн. округу № 5—1909 г.) 
10 апр ля 1909 г № 8502. По вопросу объ открытіи 
частныхъ еврейскихъ училищъ 3 разряда для д тей 
обоего пола 
За Министра Народнаго Просв щенія, Г Това-
рищъ Министра, д. ст. сов. Георгіевскій ув домилъ 
попечителя Одесскаго учебнаго округа, что со сто­
роны Министерства не встр чается препятствій къ 
тому, чтобы въ отступленіе отъ разъясненія Мини­
стерства Народнаго Просв щенія отъ 14 августа 
1877 г. и отъ ст. 8 положенія о частныхъ еврейскихъ 
училищахъ 13 ноября 1844 г въ частное мужское 
еврейское училище 3 разряда въ м. Бричинахъ, со­
держимое 3. Лернеромъ, принимались еврей-
скія д вочки, съ соблюденіемъ относительно возраста 
посл днихъ ст 3713 т. XI св. зак. (1893 г.) уст. 
учеб. зав. 
При этомъ д. ст. сов. Георгіевскій счелъ необхо-
димымъ подтвердить, что на совм стное обученіе 
еврейскихъ д тей въ одномъ и томъ же учебномъ 
заведеніи должно быть испрашиваемо разр шеніе Ми­
нистерства, такъ какъ по Высочайше одобренному 
24 августа 1906 г заключенію Сов та министровъ 
постановленія закона 19 февраля 1868 г. о частныхъ 
учебныхъ заведеніяхъ могутъ быть прим няемы къ 
частнымъ еврейскимъ училищамъ лишь въ отношеніи 
открытія и надзора за ними; въ отношеніи же со-
вм стнаго обученія д тей обоего пола въ частныхъ 
еврейскихъ училищахъ надлежитъ руководствоваться 
ст. 8 положенія о сихъ училищахъ 13 ноября 18 44 г, 
(Ііирк. по Одесскому учеб. окр. № б—1909 г.) 
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11 апр ля 1909 г № 5015. 0 томъ, чтобы попечи­
тели учебныхъ округовъ представляли д ла въ Мини­
стерство Народнаго Просв щенія со своими заключеніями. 
Изъ поступающей въ Министерство Народнаго 
Просв щенія переписки усматривается, что попечи­
тели учебныхъ округовъ представляютъ нер дко д ла, 
требующія разр шенія или разъясненія центральнаго 
упразленія Министерства, на усмотр ніе посл дняго 
безъ своего заключенія по существ}7  д ла. 
Им я въ виду, что по закону (ст. 13 уст. уч. 
учр. и учеб. зав.) попечители учебныхъ округовъ 
должны представлять д ла въ Министерство Народ­
наго Просв щенія съ своимъ заключеніемъ, Г Ми-
нистръ Народнаго Просв щенія проситъ принять 
таковое требованіе закона на будущее время къ 
точному и неуклонному исполненію. 
29 апр ля 1909 г № 9913. 0 доставлены св д ній 
о числ выдаваемыхъ въ округ аттестатовъ и сви-
д тельствъ на предметъ изготовленія для сего блан-
ковъ въ Экспедиціи Заготовленія Государственныхъ 
Бумагъ. 
Образованная при Министерств Народнаго Про-
св щенія Комиссія для обсужденія вопроса о м рахъ 
къ устраненію случаевъ подд лки аттестатовъ и 
свид тельствъ, выдаваемыхъ учебными заведеніями 
Министерства, признала необходимымъ на будущее 
время сосредоточить изготовленіе бланковъ упомя-
нутыхъ документовъ въ Экспедиціи Заготовленія 
Государственныхъ Бумагъ. 
Въ виду того, что для опред ленія стоимости 
изготовленія бланковъ, упомянутой Экспедицш необ­
ходимы св д нія, какое количество ихъ требуется 
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ежегодно, Департаментъ Народнаго Просв щенія 
проситъ о доставленіи въ Министерство, въ возможно 
непродолжительномъ времени, св д ній о числ выда­
ваемыхъ ежегодно (въ среднемъ) въ учебномъ округ 
аттестатовъ и свид тельствъ мужскими и женскими 
гимназіями, 6-классными и 4-классными мужскими 
прогимназіями, реальными училищами (объ окончаніи 
курса 6-ти и 7-ми клас.), средними техническими 
училищами, учительскими институтами, городскими 
по положенію 31 мая 1872 г. учил., оканчивающимъ 
въ нихъ курсъ. 
I мая 1909 г № 10280. Относительно требованій 
по латинскому языку на испытаніяхъ зр лости. 
За Министра Народнаго Просв щенія, Г То-
варищъ Министра, д йств. ст. сов. Георгіевскій 
ув домшгь, для надлежащихъ распоряженій, что 
усгановленныя въ циркулярномъ предложеніи Мини­
стерства отъ 6-го іюля 1907 г за № 14409, требо-
ванія по латинскому языку, предъявляемыя къ уче-
никамъ VIII класса гимназій на испытаніяхъ зр лости, 
представляютъ собою лишь минимальную норму 
экзаменаціонныхъ требованій по названному пред­
мету и не исключаютъ возможности предлагать 
экзаменующимся, для перевода а Іі ге ои егі, не пред-
ставляющіе особыхъ трудностей отрывки изъ Ливія. 
(Цирк, по С.-Петербургскому учебн. окр. № 6—1909 г.) 
II мая 1909 г. № 6355. 0 томъ, чтобы представленія 
о наградахъ поступали своевременно въ установлен­
ные сроки. 
При обозр ніи отчета о д ятельности наградной 
части Собственной Его Императорскаго Ве­
л и ч е с т в а  К а н ц е л я р і и  з а  п о с л  д н і е  г о д ы ,  Е г о  
И м п е р а т о р с к о м у  В е л и ч е с т в у  б л а г о у г о д н о  
было обратить Монаршее вниманіе на то, что 
Министры и Главноуправляющіе отд льными частями 
вносятъ въ Комитетъ о служб чиновъ гражданскаго 
в домства и о наградахъ представленія объ испрошеніи 
наградъ съ значительнымъ опозданіемъ противъ 
Высочайше установленныхъ для сего сроковъ и 
притомъ не одновременно, а по частямъ. Такъ въ 
текущемъ году, изъ числа представленій къ награ-
дамъ за служебныя отличія лишь 23 поступили къ 
сроку, а 53 съ опозданіемъ бол е или мен е значи­
тельнымъ, изъ 29-ти же третныхъ представленій 
только 2 поступили во время, а 27 съ опозданіемъ. 
Принимая во вниманіе, что упомянутое наруше-
ніе порядка въ представленіяхъ къ наградамъ, за­
трудняя правильное теченіе д лъ по наградной части, 
не даетъ возможности къ срокамъ представлять на 
Монаршее утвержденіе Высочайшіе приказы 
о наградахъ одновременно по вс мъ в домствамъ и 
в ы з ы в а е т ъ  н е о б х о д и м о с т ь  у т р у ж д а т ь  Г  о с у д а р я  
Императора утвержденіемъ многократныхъ до-
п о л н е н і й  к ъ  с и м ъ  п р и к а з а м ъ ,  Е г о  В е л и ч е с т в о  
Высочайше соизволилъ въ случаяхъ опозданія 
во внесеніи наградныхъ представленій противъ уста-
новленныхъ сроковъ, разр шить Комитету о служб 
чиновъ гражданскаго в домства и о наградахъ вхо­
дить въ разсмотр ніе запоздалыхъ представленій къ 
наградамъ не къ ближайшему, а къ сл дующему 
в домственному или третному сроку, по принад­
лежности. 
Сообщая о таковой Высочайшей, вол , за 
Министра Народнаго Просв щенія, Г Товарищъ 
Министра д. ст. сов. Георгіевскій проситъ принять 
м ры, дабы представленія о наградахъ доставлялись 
Министру къ установленнымъ срокамъ. 
11 мая 1909 г. № 6356. Объ испрошеніи наградъ вн 
правилъ одновременно съ годичными представлениями 
о наградахъ. 
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  и з в о л и л ъ  о б р а т и т ь  
Монаршее вниманіе на возбужденіе Министрами 
и Главноуправляющими отд льными частями хода-
тайствъ объ испрошеніи наградъ, вн правилъ, съ 
отступленіемъ отъ установленныхъ для в домствен-
ныхъ наградныхъ представленій сроковъ и притомъ 
по данному в домству не одновременно, а въ тече­
те ц лаго года, что вызываетъ необходимость утру­
ждать Его Величество неоднократнымъ разсмо-
тр ніемъ докладовъ о пожалованіи изъясненнаго 
рода наградъ по однимъ и т мъ же в домствамъ. 
Изложенное отступленіе отъ правилъ о наград­
ныхъ срокахъ и неодновременное поднесеніе на 
Высочайшее разсмотр ніе ходатайствъ о награ-
жденіи вн правилъ, кром того, затрудняетъ сужде-
ніе Его Величества о числ подобнаго рода хода­
тайствъ по каждому отд льному в домству и о ха-
рактер допускаемыхъ по онымъ изъятій. 
Въ видахъ устраненія сего, Его Величеству 
благоугодно было Высочайше повел ть, чтобы въ 
т хъ крайнихъ случаяхъ, когда Министры и Главно-
управляющіе отд льными частями будутъ признавать 
необходимымъ въ поощреніе совершенно исключи-
тельныхъ заслугъ подв домственныхъ имъ лицъ, ис­
прашивать награды, въ изъятіе изъ д йствующихъ 
правилъ, — они возбуждали такового рода ходатай­
ства одновременно съ годичными представленіями, 
сообразуясь съ общеустановленными наградными 
сроками, къ коимъ пріурочиваются объявленія сихь 
награжденій. 
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О таковой Высочайшей воли сообщается 
по округу для руководства въ надлежащихъ слу-
чаяхъ. 
17 мая 1909 г. № 11507. По вопросу о прав сель-
скихъ обществъ отказываться отъ принятаго на себя 
обязательства участвовать въ содержаніи министер-
скихъ училищъ. 
За Министра Народнаго Просв щенія, г Това-
рищъ Министра д. ст сов. Георгіевскій препроводилъ 
нижесл дуюіцую копію указа Правительствующаго 
Сената отъ 10 марта 1909 г., за № 2294, по вопросу 
о прав сельскихъ обществъ отказываться отъ при­
нятаго на себя обязательства участвовать въ содер-
жаніи министерскихъ училищъ. 
Копія. 
Указъ Его Императоре ка го Величества, 
Самодержца Всероссійскаго, изъ Правитель­
ствующаго Сената, Министру Народнаго Просв -
щенія. 
По указу Его Императорскаго Вели­
чества, Правительствующій Сенатъ слушали: при 
личномъ участіи Г Товарища Министра Внут-
реннихъ Д лъ, д ло по представленію Новгород-
скаго Губернскаго Присутствія о разъясненіи вопроса 
о прав сельскихъ обществъ отказываться отъ при­
нятаго на себя обязательства участвовать въ содер-
жаніи Министерскихъ училищъ. Приказали Раз-
смотр въ настоящее д ло въ связи съ заключеніемъ 
по оному Министра Народнаго ІІросв щенія, Прави-
тельствующій Сенатъ, прежде всего находитъ, что, 
хотя по точному смыслу ст. 360 Общ. Полож. о 
крест., изд. 1902 г.,участіевърасходахъ на содержаніе 
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сельскихъ училищъ относится къ числу доброволь-
ныхъ повинностей крестьянскихъ обществъ, а по­
тому согласно разъясненіямъ Правительствующаго 
Сената отъ за № 3409 и др. при-
говоры сельскихъ обществъ и волостныхъ сходовъ 
объ установленіи мірскаго сбора для указанной ц ли, 
не им я постояннаго обязательнаго значенія, могутъ 
быть отм няемы самими постановившими ихъ сходами, 
но, какъ то неоднократно было разъяснено Прави­
тельству ющимъ Сенатомъ (р ш. отъ 11-го января 
1891 года за № 148 и др.), отказъ крестьянскаго 
общества отъ ран е принятаго на себя обязательства 
участвовать въ содержаніи училищъ долженъ быть 
обусловленъ наличностью новыхъ или существенно 
йзм нившихся обязательствъ, лишающихъ общество 
возможности выполнять въ будущемъ такое обяза­
тельство или же устраняющимъ самую надобность 
въ пособіи на таковой предметъ со стороны общества. 
При этомъ, во всякомъ случа , приговоръ объ отказ 
участвовать въ содержат и училища можетъ вступить 
въ д йствіе не ран е наступленія новаго см тнаго пе-
ріода въ томъучрежденіи, съ коимъ общество вошло по 
этому поводу въ соглашеніе. Признаніе за крестьян­
скими обществами права отказываться во всякое время, 
т. е. въ теченіе см тнаго періода, отъ ран е приня­
таго на себя участія въ содержаніи училищъ поста­
вило бы заинтересованныя учрежденія въ весьма 
затруднительное положеніе и во многихъ случаяхъ 
им ло бы посл дствіемъ упраздненіе т хъ школъ, 
которыя были открыты на основаніи соглашенія 
между сельскими обществами или волостными схо­
дами съ одной стороны и подлежащими учрежде-
ніями съ другой, относительно ихъ содержанія. Въ 
виду изложеннаго, Правительствующій Сенатъ на-
ходитъ, что обжалованные подлежащими учрежде-
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ніями приговоры сельскихъ обществъ объ отказ въ 
ассигновали денегъ на содержаніе училищъ, поста­
новленные вопреки состоявшимся ран е приговорамъ 
т хъ же обществъ и при отсутствіи вышеуказанныхъ 
условій, должны быть отм няемы У здными Съ зда-
ми, а въ случа неисполненія зат мъ обществомъ 
требованія объ уплат причитающейся съ него 
суммы, таковая должна быть съ него взыскана по-
рядкомъ, указаннымъ въ ст. 355 Общ. ІІолож. о 
крест, и ст. 74 Полож. о Вык. На основаніи вс хъ 
приведенныхъ соображеній, Правительствующій Се­
натъ, соглашаясь съ заключеніемъ Министра Народ­
наго Просв іценія, опред ляетъ. разъяснить Новго­
родскому губернскому присутствію, что сельскія 
общества не вправ отказываться отъ принятыхъ 
ими на себя обязательствъ по содержанію народныхъ 
училищъ иначе, какъ въ силу существенно-изм нив-
шихся обстоятельсгвъ и не ран е окончанія см т-
наго періода, въ противномъ же случа неуплачен­
ная сумма взыскивается съ общества указаннымъ 
въ закон порядкомъ. О чемъ въ разр шеніе ра­
порта отъ 7-го февраля 1903 года за № 1069, Новго­
родскому губернатору дать знать указомъ, каковымъ, 
всл дствіе рапорта отъ 26-го января 1908 года за 
№ 109, ув домить и Министра Народнаго Просв -
щенія. Марта 10 дня 1909 года. 
Подлинной за надлежащимъ подписомъ. 
(Изъ циркуляр а по Одесскому округу № 6—1909 г.) 
26 мая 1909 г № 2565. Объ изданіи въ новой редак-
ціи правилъ о спеціальныхъ испытаніяхъ для полученія 
званія учительницы рукод лія. 
При циркулярномъ предложены министерства 
народнаго просв щенія отъ 14 марта 1906 года, за 
2 
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№ 2140, были разосланы по учебнымъ округамъ 
утвержденный Министерствомъ правила о специаль­
ны хъ испытаніяхъ для полученія званія учительницы 
рукод лія въ женскихъ гимназіяхъ и прогимна-
зіяхъ. 
Въ виду посл дующихъ циркулярныхъ изм -
неній и дополненій названныхъ правилъ, явилась не­
обходимость издать эти правила въ новой редакціи, 
утвержденной нын министерствомъ народнаго прс-
св щенія 20 марта 1909 года, въ каковой редакціи 
названныя правила и препровождены г, попечителю 
округа для св д нія и руководства. 
На оінованін Высочайшаго 
повел нія 8 Аітр ля 1902 г. Утвер­
ждаю. 20 Марта 1909 г. Министръ 
Народнаго Просв щенія А. Шварцб. 
ПРОГРАММЫ 
спеціальныхъ испытаній на званіе учитель­
ницы рукод лій въ женскихъ гимназіяхъ и 
прогимназіяхъ. 
/. По общему рукодгълію 
Вязанье на спицахъ и крючкомъ чулокъ, баш-
мачковъ, кофточекъ, юбочекъ и другихъ вещей изъ 
шерсти и бумаги. Вязанье глухой петли, столби-
ковъ безъ накидокъ, съ одной, съ двумя и съ тремя 
накидками, дырочекъ, простого тунисскаго вязанья, 
вязанья шашечками и мушками, тамбура, снопиками, 
кл тчатаго и зв здочками, пріемы шитья простого 
б лья на образцахъ и на вещахъ, пріемы выши­
ванья крестомъ, пріемы простой полотняной и чу­
лочной штопки и починки. 
Примтьнаніе. Испытуемыя приносятъ съ собою 
на экзаменъ вс образцы подготовленныхъ 
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ими выше названныхъ вязаній, а также 
весь необходимый матеріалъ (бумажная ма-
терія, нитки, шелкъ, шерсть для вязанья 
и т. п.) для того, чтобы продолжить или 
повторить, по выбору комиссіи, одинъ 
какой-либо образецъ, съ ц лью ознакомле-
нія комиссіи со степенью технической под­
готовки будущей учительницы рукод лій. 
При этомъ особое вниманіе обращается на 
ум нье испытуемой показать д гямъ тотъ 
или другой видъ вязанья. Ум нье въ этомъ 
д л принимается во вниманіе при испы-
таніи по методик рукод лій. 
II. По кройк и изютовяенію біълья. 
Пріемы чтенія чертежей приготовляемыхъ испы­
туемыми вещей, пріемы одновременнаго сниманія 
м рки вс мъ классомъ, пріемы черченія выкройки и 
сметыванія (изъ какой-либо, хотя бы самой дешевой 
матеріи, но не изъ марли) сл дующихъ вещей: а) 
изъ д тскаго б лья — распашенокъ, портъ-бебе, 
сорочекъ, панталонъ, юбочекъ, кофточки, лифчика, 
чепчиковъ и косоворотокъ для мальчика, б) изъ дам-
скаго б лья — сорочки на обшивк , французской 
сорочки, сорочекъ на кокетк и ночной, панталонъ, 
короткой и длинной юбки, кофточки, лифчика, ма­
тине съ однимъ и двумя бочками, чепчиковъ, купаль-
наго костюма, лифчика изъ одного куска, англійской 
сорочки. Черченіе выкроекъ мужского б лья — 
кальсонъ, сорочекъ мужскихъ ночной и дневной и 
косоворотки. Шитье б лья — исполненіе б ло-
швейныхъ швовъ на образцахъ, складочки стежкомъ 
впередъ иголку, рубцовъ, запошивки и англійскаго 
шва косымъ стежкомъ, французскаго шва впередъ и 
назадъ иголку, стежки черезъ край; шитье рубцовъ 
2* 
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— глухой и сквозной строчками, шитье различныхъ 
ажурныхъ швовъ, исполненіе сборокъ простыхъ, 
фестончиками и закруткой. Выметыванія различныхъ 
петель. Шитье различныхъ елочекъ, пришиваніе 
тесемокъ и пуговицъ. Исполненіе всякаго рода 
б лья ручной работой и на машин . 
Приміьнаніе. Испытуемыя приносятъ съ собою 
на экзаменъ сантиметръ, бумагу для чер-
ченія выкройки, линейку, карандаши, тре­
угольнику ножницы и матерію, необхо­
димую для кройки и шитья, хотя бы самую 
простую, но только не марлю, а также 
вещи изъ бЬлья, исполненныя ими дома или 
въ т хъ учебныхъ заведеніяхъ, въ кото-
рыхъ он обучались рукод ліямъ. 
III. По кройкіъ и шитью платьевз. 
Пріемы чтенія чертежа приготовляемыхъ вещей 
(показываніе линіи чертежа выкройки на себ , на 
вещи и на чертеж съ ц лью пониманія его); прі-
емы сниманія м рки одновременно вс мъ классомъ; 
черченіе и кройка сл дуюіцихъ вещей: нижней 
юбки, юбокъ въ три, пять, семь швовъ, юбокъ съ 
воланами и на кокетк , англійской кофточки, рука-
вовъ двухъ видовъ, обшлага и воротника, лифовъ 
съ однимъ, двумя и тремя бочками, двухъ видовъ 
лифовъ на неправильныя фигуры, фигаро, д тской 
юбочки съ лифчикомъ, д тской матросской кофточки 
и рукава, д тскаго платья на кокетк , д тской ту­
журки, лифа на подростка и рукава, нижняго лиф­
чика, капотовъ — свободнаго и съ прилегающей 
спинкой, матине для особъ полныхъ и худощавыхъ, 
жакета свободнаго и въ талію, пальто-сакъ, пеле­
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рины, трехъ видовъ, д тской кофточки съ однимъ 
бочкомъ, д тскаго солопчика и сака. 
Приміъчаніе: Для экзамена испытуемыя при-
носятъ съ собою исполненныя ими образцы 
по шитью платьевъ и во время экзамена 
шьютъ какую-либо вещь, или часть ея, за­
данную для исполненія комиссіей, а также 
прим ряютъ исполненные уже ими образцы 
по выбору комиссіи. 
На образцахъ, принесенныхъ испытуемыми, 
должны быть исполнены вс виды швовъ для юбокъ 
и лифовъ, современныя гарнировки и стежка, въ 
особенности на машин . На другой, особо для сего 
назначенный комиссіею, день испытуемыя обязаны 
сшить, хотя бы часть скроенной и сметанной ими 
на экзамен вещи и прим рить ее въ присутствіи 
комиссіи. 
Для исполненія вышеуказанныхъ работъ экзаме-
нующіяся приносятъ съ собою вс предметы, необ­
ходимые для кройки и шитья платья, какъ-то: сан-
тиметръ, линейку, карандашъ, треугольникъ, бумагу 
для кройки, ножницы, иголки, нитки и хотя бы 
самую простую матерію, но только не марлю. 
IV По изящнымб рукодіъліямб. 
Штопка - камчатная (узорчатая), штопка по 
сукну, тюлю на разномъ матеріал . Вышивка гладью 
по шертингу, камчатной ткани и по бол е тонкому 
полотну и батисту, вышиванье разныхъ р шетокъ, 
вышивка янина, вышивка по канв — конгрессъ, 
персидское вышиванье. Вышиванье синелью, шел­
ками, золотомъ, ленточками, газомъ, накладное 
шитье, шитье по кретону. Филе и вышиванье по 
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филейной канв , макроме, фриволите Ознакомленіе 
съ шитьемъ шведской машинкой. 
Приміьчаніе. Особое вниманіе обращается на 
приготовленіе м токъ гладью по полотну 
Экзаменующіяся приносятъ съ собою вс пред­
меты для вышиванья, пяльцы и весь необходимый 
матеріалъ, а также исполненные образцы работъ по 
вышиванію на разныхъ матеріяхъ, какъ то: на шел­
ковой матеріи, бархат , по сукну и притомъ шерстью 
и шелками и т. п. 
V По рисованію сб композиціей и по черченію. 
1) По рисованію и композиціи. 
а) Возможно точное изображеніе (карандашомъ, 
или перомъ, или кистью) въ контурахъ какого-либо 
несложнаго предмета изъ растительнаго міра въ 
увеличенномъ или уменьшенномъ вид , напр., в тка 
плюща, настурціи, дубовые и кленовые листья. 
б) Изм неніе этого рисунка въ ц ляхъ прило-
женія его къ рукод льнымъ работамъ. Композиція 
рисунка изъ того же матеріала. 
ІІереводъ рисунка на матерію. Исполнение на 
классной доск пояснительныхъ рисунковъ къ 
урокамъ рукод лія. 
2) По черченію. 
Черченіе и д леніе линій, а также прямолиней-
ныхъ и криволинейныхъ фигуръ при помощи ли­
нейки, треуголника и циркуля. 
Черченіе прямыхъ и кривыхъ (окружности, 
элипсиса, гиперболы, параболы, цыклоиды). Р шеніе 
прост йшихъ задачъ на геометрическій построенія 
(перпендикуляровъ, наклонныхъ, пропорціональныхъ 
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линій, д леніе угловъ, прост йшихъ геометрическихъ 
фигуръ параллелограммовъ и многоугольниковъ), 
пользуясь линейкой, треугольникомъ и циркулемъ. 
Составленіе несложныхъ плоскихъ орнаментовъ 
и ум ніе увеличивать и уменьшать ихъ при помощи 
упомянутыхъ инструментовъ. 
Прымгьнаніе. Рисованіе и черченіе для учитель-
ницъ рукод лій должно носить исключи­
тельно прикладной и служебный характеръ. 
Каждая учительница должна быть настолько 
св дуща въ графическихъ искусствахъ, на­
сколько это необходимо для ея спеціаль-
ности и ум нія преподавать свой предметъ. 
Въ этихъ видахъ, отъ каждой экзаменующейся 
требуется ум ніе пользоваться чертежными инстру­
ментами для сознательнаго класснаго и нагляднаго 
производства чертежей, какъ при обученіи кройк , 
такъ и въ другихъ нужныхъ случаяхъ. Экзамену­
ющаяся должна обнаружить знакомство съ пріемами 
и способами прост йшихъ геометрическихъ постро­
ены и ум ть пользоваться масштабомъ. 
Въ образованіи учительницъ рукод лій рисованіе 
помимо прямыхъ, достигаемыхъ имъ ц лей, также 
служитъ въ помощь наглядности преподаванія. Отъ 
учительницы требуется изв стный художественный 
вкусъ, ум нье схватить характерныя особенности 
рисуемаго предмета въ отношеніи формъ и ум нье 
прим нить ихъ къ составленію рисунковъ вышивокъ 
и другихъ работъ. Учительница должна быть въ 
состояніи по этимъ или другимъ даннымъ нарисовать 
узоръ для вышиванія или для изящной работы, поль­
зуясь карандашомъ и кистью. Съ этой ц лью на 
экзамен можетъ быть предложено рисованіе съ 
натуры какого-либо предмета изъ растительнаго 
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міра, который долженъ послужить темой для изго-
товленія несложнаго узора или монограммы (ком-
позиція). 
Оц нка ум нья экзаменующейся рисовать на 
классной доск можетъ быть сд лана на урокахъ 
методики рукод лія безъ особаго на то испытанія, 
при дач уроковъ по общему рукод лію, б лошвей-
ному или портновскому д лу, напр., при рисованіи 
петель во время объясненья вязанья чулка, съ обо-
значеніемъ направленія основы и утка буквъ алфа­
вита и цифръ съ орнаментами для вышивокъ и т п. 
Этому ум нію чертить и рисовать на классной доск 
сл дуетъ придать должное значеніе. 
Экзаменующіяся въ этотъ день приносятъ съ 
собою чертежныя и рисовальныя принадлежности, а 
также небольшіе куски матерій для перевода на 
нихъ рисунковъ. 
VI. По методикіъ рукод лій. 
Опред леніе и назначеніе методики. Необхо­
димость преподаванія рукод лій въ женскихъ учеб­
ныхъ заведеніяхъ. Значеніе рукод лія, какъ школь-
наго предмета. Способы обученія рукод ліямъ и 
ихъ сравненіе. Пріемы преподаванія рукод лій (клас-
ный, групповый и одиночный). Поддержаніе по­
рядка въ класс . Раздача, собираніе и храненіе 
работъ, изготовляемыхъ ученицами. Значеніе рисо-
ванія и черченія для преподаванія рукод лій. Про­
граммы рукод лій въ разныхъ учебныхъ заведеніяхъ 
и ихъ применимость (принимая во вниманіе время, 
данное для обученія рукод ліямъ въ учебныхъ 
заведеніяхъ, возрастъ учащихся и ц ль препо-
даванія). 
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Наибол е характерные методы преподаванія 
рукод лій въ обіцеобразовательныхъ и спеціальныхъ 
ремесленно-учебныхъ заведенія хъ. 
Учебныя пособія, употребляемый при препода-
ваніи рукод лій. Оц нка степени ихъ пригодности. 
Существующее учебники по методик руно-
д лія. 
VII. По ремесленному счетоводству. 
Знаніе веденія приходо-расходныхъ, матеріальной 
и денежной книгъ, составленіе ежегодныхъ см тъ 
расходовъ по веденію рукод льныхъ классовъ, а 
равно разсчетовъ стоимости по изгоговленію отд ль-
ныхъ вещей или предметовъ. 
Счисленіе на счетахъ. 
Приміьчаніе. На испытаніе по счетоводству 
экзаменующіяся приносятъ съ собою формы 
вышеупомянутыхъ книгъ, на отд льныхъ 
листахъ, дабы во время испытаній объяснить 
ихъ употребленіе и исполнить задачи, ко-
торыя будутъ даны членами комиссіи, или 
же продолжить начатую по книгамъ ра­
боту. 
VIII. По товаровіъдгьнію. 
Гіонятіе о товар вообще и мануфактурномъ 
товар въ частности, краткія св д нія о полз^ченіи 
и характерныхъ свойствахъ волокнистыхъ матері-
аловъ растительнаго и животнаго происхожденія: 
хлопка, льна, конопли, джута, рами, шерсти и шелка, 
а равно и объ искусственыхъ волокнахъ (искусствен­
ный шелкъ, вискоза); о предарительной обработк 
волокнистыхъ матеріаловъ и полученіи изъ нихъ 
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пряжи и нитокъ фабричнымъ путемъ ; о нумераціи 
пряжи вс хъ родовъ и нитокъ и прим неніи раз-
личныхъ нумеровъ ихъ для тканей, вышиванія и 
шитья. 
Знакомство, въ общихъ чертахъ, съ устрой-
ствомъ ткацкаго станка и пріемами тканья. Св -
д нія о главн йшихъ видахъ переплетеній и вліяніи 
ихъ на видъ, плотность и эластичность ткани. 
Ум нье опред лить по данному образцу природу 
волокна ткани, родъ ея переплетенія, способъ окра­
ски и б ленія (но не техники производства), ея 
добротность, прим неніе, обычные разм ры ея ши­
рины и приблизительную стоимость. Краткія св -
д нія объ аппретур , мерсеризаціи и фальсификаціи 
тканей, о вліяніи ихъ на качество матерій и спо-
собахъ опред ленія ихъ. Общія познанія объ осно-
вахъ стирки и вывода пятенъ. Знакомство съ 
устройствомъ швейной машины и уходомъ за нею. 
Практическія св д нія объ иголкахъ разнаго рода, 
булавкахъ, ножницахъ, крючкахъ и другихъ ору-
діяхъ и предметахъ, им ющихъ ирим неніе въ б ло-
швейномъ и портновскомъ д л . 
IX .  По  ші і ен і ъ :  
Основныя анатомо физіологическія понятія. 
Кл тка и ткани. Скелетъ и мышцы. Строеніе и 
отправленіе органовъ пищеваренія, кровообращенія, 
дыханія и выд ленія кожи, нервной системы и орга­
новъ чувствъ. 
Воздухъ атмосферный, его составныя части. 
Загрязненіе воздуха жилыхъ пом щеній, классовъ и 
масгерскихъ. Средства для огражденія чистоты воз­
духа. 
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Вода, ея составъ и свойства. Загрязненіе воды. 
М ры противъ загрязненія воды и ея очистка. 
Жилище, основныя гигіеническія требованія, 
предъявляемыя жилымъ пом щешямъ. Скученность. 
Питаніе, пища растительная и животная. Зна-
ченіе питанія для работоспособности. 
Работа умственная и мышечная, значеніе физи-
ческихъ упражненій. Вліяніе разныхъ условій рабо­
ты на здоровье челов ка, продолжительность работы, 
распред леніе работы и отдыха. 
Общее понятіе о заразныхъ бол зняхъ, спосо-
бахъ передачи ихъ и предохранительныхъ м рахъ 
противъ распространенія ихъ. 
Личная гигіена. Сонъ, чистоплотность, одежда, 
неблагопріятныя посл дствія отъ недостатка сна, 
нечистоплотности и нераціональности одежды. 
Устройство класснаго рукод льнаго пом щенія 
и его обстановки съ гигіенической точки зр нія. 
Особые столы для рукод лій; ихъ форма, разм ры и 
высота, въ зависимости отъ возраста учащихся, ихъ 
физическаго развигія и состоянія органовъ зр нія. 
Положеніе столовъ относительно источниковъ св та. 
Правильное положеніе т ла при классныхъ учеб­
ныхъ и рукод льныхъ работахъ. Гигіеническія ука-
занія относительно пользованія швейными машинами, 
иголками, булавками, ножницами и проч. 
Вліяніе прим няемыхъ при рукод ліяхъ матеріа-
ловъ и спеціальнс ихъ окраски на здоровье рабс-
тающихъ; магеріалы вредные для здоровья. Опрят­
ность при работахъ. 
Подача первой помощи при несчастныхъ слу-
чаяхъ во время работъ при пораненіяхъ, уколахъ, 
кровотеченіяхъ, ожогахъ, ушибахъ, переломахъ, 
угар , падучей, обморок , обмораживаніи и т. п. 
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Приміъчаніе Главное м сто въ этой программ 
отводится св д ніямъ по профессіональной 
гигіен , применительно къ т мъ занятіямъ, 
которыми учительницы рукод лій будутъ 
руководить. Св д нія анатомо-физіологиче-
скія и по общей гигіен требуются про­
граммой лишь постольку, посколько он 
необходимы для сознательнаго усвоенія нуж-
ныхъ учительниц рукод лій гигіеническихъ 
правилъ. 
Управляющій отд ломъ промышленныхъ училиіцъ 
Н. Щукинб. 
Д лопроизподитель А. Ященко. 
П Р И Л О /К Е Н I Е 
Прим рное распред леніе испытаній по днямъ. 
Первыйэкзаменаціонный Общее рукод ліе, шитье 
б лья. 















машинк со вс ми ея 
приборами. 
Кройка и шитье платьевъ. 
Осмотръ комиссіею работъ, 
исполненныхъ по шитью 
платья. Изящныя руко-
д лія. Шитье б лой 
гладью по полотну. 
Гигіена и ремесленное сче­
товодство. 
Рисованіе съ композиціей 
и черченіе. Рисованіе и 
черченіе на классной 
доск . Товаров д ніе. 
Пробные или прим рные 
уроки и общая методика 
рукод лія (частные мето-
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дологическіе пріемы от­
носятся къ испытаніямъ 
по соотв тстгующимъ 
предметамъ). 
Примгъчаніе. Между экзаменаціонными днями 
назначаются промежутки, по з^смотр нію 
комиссіи. 
11 іюня 1909 г № 2799. Образцы свид тедьствъ, со-
ставленныхъ прим нительно къ новымъ правиламъ ис-
пытаній на званіе учительницы рукод лія. 
Всл дствіе утверждены 20 марта 1909 года 
Г Министромъ новыхъ правилъ и программъ испы-
таній на званіе учительницы рукод лія въ женскихъ 
гимназіяхъ и прогимназіяхъ, отд лъ промышлен-
ныхъ училищъ препроводилъ составленные прим ни-
тельно этимъ правиламъ новые образцы свид -
тельствъ, въ отм ну свид тельствъ, преировожден-
ныхъ г попечителю при циркуляр министерства 
отъ 16 марта 1908 г., за № 1650, который остается 
въ сил . 
С В И Д Е Т Е Л Ь С Т В О .  
Дано сіе такой-то (званіе, имя, отчество и фамилія) въ 
томъ, что она, какъ видно изъ нредставленныхъ ею доку-
ментовъ, родилась тогда-то (число, м сяцъ и годъ), такого-то 
в роиспов данія, образованіе получила вт^ такомъ - то 
нрофессіональномъ учебномъ заведеніи и при оконча-
тельномъ испытании по правиламъ 20 марта 1909 г. о спе-
ціальныхтэ испытаніяхъ на званіе учительницъ рукод лія въ 
женскихъ гимназіяхъ и прогимназіяхъ оказала сл дующіе 
усп хи: 
1. ІІо общему рукод-Ьлію—такіе-то (удовлетворительные, 
хорошіе, отличные). 
2. По кройк и изготовленію б лья—такіе-то. 
3. По кройк и изготовленіи платья—такіе-то. 
4. По изящному рукод лію—такі -то. 
5. По рисованію съ композиціей и черченію —такіе-то. 
(>. ІІо методик рукод лія—такіе-то. 
7 По товаров д нію-—такі -то. 
8. По ремесленному счетоводству—такіе-то. 
9. По гигіен —такіе-то. 
Установленный пробны і'г урокт> выполнила — такъ-то 
(удовлетворительно, хорошо, отлично) 
Настоящее свидетельство подлежитъ представленію въ 
канцелярію попечителя такого-то учебнаго округа, для обм -
на на таковое же установленной формы для полученія правъ 
и иреимуществъ, предоставленныхъ учительницамъ рукод -
лій въ женскихъ гимназіяхъ и прогимназіяхъ. 
Город'ь, число, м сяцъ и годъ. 
Предс дателъ испытательной комиссіи (поцгшсь) 
№ 
М. II. 
Члены испытательной комиссіи: 
С В И Д Е Т Е Л Ь С Т В О .  
Дано сіе такой-то (званіе, имя, отчество и фамилія) въ 
томъ, что она, какъ видно изъ иредставленныхъ ею доку-
ментовъ, родилась тогда-то (число, м сяцъ и годъ), такого-то 
в роиспов данія, образованіе получила въ такомъ - то 
профессіональномъ учебномъ заведеніи и при оконча-
тельномъ испытаніи но правиламъ 20 марта 1909 г. о спе-
ціальныхъ испытаніяхъ на званіе учительницы рукод лія въ 
женскихъ гимназіяхъ и прогимиазіяхъ оказала сл дующіе 
усп хи: 
1. ІІо общему рукод лію—такіе-то (удовлетворительные, 
хорошіе, отличные). 
2. По кройк и изготовленію б лья—такіе-то. 
3. По кройк и изготовленію платья—такіе-то. 
4. По изящному рукод лію—такіе-то. 
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5. ІІо рисованію съ композиді й и черченію—такіе-то 
6. По методик рукод лія—такіе-то. 
7 По товаров д нію—такіе-то. 
8. По ремесленному счетоводству—такі -то. 
9. По гигіен —такіе-то. 
Установленный нробный урокъ выполнила —такъ-то 
(удовлетворительно, хорошо, отлично). 
Посем}- на основаніи Высочайшаго повел нія отъ 
8 марта 1902 года, ей, такой-то (имя и фамилія), предоста­
вляется званіе учительницы рукод лія въ женскихъ гимна-
зіяхъ (или прогимназіяхъ) съ правомъ преподаванія рукод -
лій въ означенныхъ учебныхъ заведеніяхъ. 
Въ удостов реніе сего дано настоящее свидетельство 
за надлежащимъ подписомъ и приложеніемъ казенной печати. 
Городъ, число, м сяцъ и годъ. 




С В И Д Е Т Е Л Ь С Т В О .  
Дано сіе такой-то (званіе, имя, отчество и фамилія) въ 
томъ, что она, какъ видно изъ представленныхъ ею доку-
ментовъ, родилась тогда-то (число, м сяцъ и годъ), такого-то 
в роиспов данія, им етъ такое-то свидетельство отъ учеб-
наго заведенія о полученномъ образованіи или же им етъ 
свид тельство за № (такимъ-то), выданное тогда-то (число, 
м сяцъ и годъ) отъ попечителе такого-то учебнаго округа 
на званіе начальной учительницы, домашней учительницы, 
или наставницы, а равно въ томъ, что она лодвергаласъ въ 
испытательной комиссіи, образованной при такомъ то учеб-
номъ заведеніи, экзамену на званіе учительницы рукод лія 
(въ женскихъ гимназіяхъ, прогимназіяхъ) согласно правиламъ 
20 марта 1909 г. объ этихъ исгіытаніяхъ, при чемъ оказала 
сл дующіе усп хи: 
1. По общему рукод лію — такіе-то (удовлетворительные, 
хорошіе, отличные). 
2. По кройк и изготовленію б лья—такіе-то. 
3. По кройк и изготовленію платья—такіе-то. 
4. По изящному рукодішію—такіе-то. 
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5. По рисованію съ композиціей и по черченію —такіе-то. 
6. По методик рукод лія—такіе-то. 
7 По товаров д нію—такіе-то. 
8. По ремесленному счетоводству—такіе-то. 
9. По гигіен —такіе-то. 
Установленный пробныіі урокъ выполнила — такъ-то 
(удовлетворительно, хорошо, отлично). 
Настоящее свидетельство подлежитъ иредставленію въ 
канцелярію попечителя такого-то учебнаго округа, для обме­
на на таковое же установленной формы для полученія правъ 
и преимуществу предоставленныхъ учительницамъ рукоде-
лій въ женскихъ гимназіяхъ и прогимназіяхъ согласно закону 
Городъ, число, месяцъ и годъ. 
Предс датель испытательной комиссіи 
№ 
М. II. 
Члены испытательной коліиссіи: 
С В И Д Е Т Е Л Ь С Т В О .  
Дано сіе такой-то (званіе, имя, отчество и фамидія) въ 
томъ, что она, какъ видно изъ представленныхъ ею доку-
ментовъ, родилась тогда-то (число, месяцъ и годъ), такого-то 
вероисповЬданія, имеетъ такое-то свидетельство отъ учеб­
наго заведенія о получонномъ образованіи или же имеетъ 
свидетельство за № (такимъ-то), выданное тогда-то (число, 
месяцъ и годъ) отъ попечителя такого-то учебнаго округа 
на званіе начальной учительницы, домашней учительницы, 
или наставницы, а равно въ томъ, что она подвергаласъ въ 
испытательной комиссіи, образованной при такомъ то учеб-
номъ заведеніи, экзамену на званіе учительницы рукоделія 
(въ женскихъ гимназіяхъ, прогимназіяхъ) согласно правиламъ 
20 марта 1909 г. объ этихъ испытаніяхъ, при чемъ оказала 
следующіе успЬхи: 
1. По общему рукоделію - такіе-то (удовлетворительные, 
хорошіе, отличные). 
2. По кройке и приготовленію белья—такіе-то. 
3. По кройке и изготовленіи платья—такіе-то. 
4. По изящному рукоделію—такіе-то. 
5. ІІо рисованію съ композиціей и по черченію—такіе-то. 
6. По методик рукод лія—такіе-то. 
7 По товаров д нію—такіе-то. 
В. По ремесленном)- счетоводству—такіе-то. 
9. По гп гі е н —такі е-то. 
Установленный пробный урокъ выполнила — такъ-то 
(удовлетворительно, хорошо, отлично). 
Посему на основаніи Высочайшаго повел нія отъ 
8 марта 1902 года, ей, такой-то (имя и фамилія), предоста­
вляется званіе учительницы рукод лія въ женскихъ гимна-
зіяхъ (или прогимназіяхъ) съ правомъ преггодаванія рукод -
ліп въ означенныхъ учебныхъ заведеніяхъ. 
Въ удостов реніе чего дано настоящее свид тельство 
за надлежащимъ подписомъ и приложеніемъ казенной печати. 
Городъ, число, м сяцъ и годъ. 




12 іюня 1909 г № 13378. По вопросу о прі м сту-
дентовъ Варшавскаго университета, принятыхъ въ него 
по окончаніи духовныхъ семинарій безъ дополнитель-
ныхъ испытаній, въ другіе университеты или высшія 
учебныя заведенія. 
До св д нія министерства Народнаго Просв -
щенія дошло, что н которые студенты Варшавскаго 
университета изъ окончившихъ курсъ духовной се-
минаріи, принятые въ сей университетъ въ 1908—9 
учебномъ году, въ виду исключительныхъ обстоя­
тельству на льготныхъ условіяхъ, безъ установлен-
ныхъ дополнительныхъ испытаній, въ сл дующемъ 
полугодіи безпрепятственно перешли въ другой уни­
верситетъ. 
Въ виду сего Министерство сообщаетъ, что 
лица, окончившія курсъ духовной семинаріи и при­
нятые въ Варшаескій университетъ безъ дополни-
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тельныхъ испытаній, установленныхъ циркулярнымъ 
распоряженіемъ Министерства Народнаго Просв ще-
нія отъ 16 мая 1908 г за № 12179 (цирк, по окр. 
за 1908 г, стр. 315), могутъ быть переводимы въ 
другіе университеты или высшія учебныя заведенія, 
въ которыхъ пріемъ студентовъ производится на 
одинаковыхъ съ университетами основаніяхъ, лишь 
по выдержаніи ими означенныхъ дополнительныхъ 
испытаній. 
9 іюля 1909 г 16178. 0 воспрещеніи увеселеній въ 
учебныхъ заведеніяхъ въ предпраздничные и воскрес­
ные дни и въ Великомъ посту. 
Свят йшш синодъ, обсудивъ постановленія все-
россійскаго миссіонерскаго съ зда въ г Кіев о 
борьб съ нев ріемъ и по вопросу о воспрещеніи 
въ предпраздничные и воскресные дни и въ Великій 
постъ спектаклей, концертовъ и т. п. увеселеній, 
высказался противъ такого рода увеселеній въ ука­
занные дни въ учебныхъ заведеніяхъ. 
Объ этомъ Министерство ув домило г. Попечи­
теля для зависящихъ распоряженій по учебнымъ 
заведеніямъ округа. 
(Цирк, по Виленскому учебн. окр. № 6 п 7, 1909 г.). 
23 іюля 1909 г № 9804. Относительно погашенія гер-
бовыхъ марокъ. 
Министерство Финансовъ, сообщая объ участив­
шихся случаяхъ употребленія, въ качестт знаковъ 
оплаты гербовымъ сборомъ, гербовыхъ марокъ, быв-
шихъ уже въ употребленіи съ тщательно удаленными 
знаками бывшаго погашения ихъ, проситъ Министерство 
Народнаго Просв щенія подтвердить подв домствен-
нымъ ему начальствамъ о необходимости точно со­
блюдать установленный правила погашенія гербовыхъ 
марокъ, изложенный въ „Инструкціи о порядк оплаты 
гербовымъ сборомъ бумагъ, актовъ и документовъ" 
(С. Уз. и Р Пр. 1901 г., № 8, ст 76—§§ 22, 33 и 
34), т е. при погашеніи гербовыхъ марокъ повреж­
дать таковыя механически отр заніемъ или оторва-
ніемъ одного угла марки, но безъ поврежденія герба, 
протыканіемъ марки или вырываніемъ изъ нея 
небольшихъ кусковъ. 
Вм ст съ т мъ Министерство Финансовъ про-
ситъ, чтобы при сдач д лъ въ архивы гербовыя марки, 
оказавшіяся въ этихъ д лахъ неповрежденными, обя­
зательно погашались механическимъ способомъ и 
чтобы въ д лахъ, уже находящихся въ архивахъ, 
гербовыя марки д йствующаго образца погашались 
симъ же способомъ одновременно съ приготовленіемъ 
такихъ д лъ къ продаж . 
Независимо сего, полагая, что особые приборы 
для погашенія наклеенныхъ гербовыхъ марокъ меха­
ническимъ способомъ иногда быть можетъ не пріобр -
таются учрежденіями и должностными лицами, въ 
виду сравнительной ихъ дороговизны, Министерство 
Фанансовъ указываетъ, что нын г. Н. Я. Розенблатъ 
(СПб. Кирилловская ул. д. 13) изготовилъ штемпеля, 
стоимостью въ 5, 6 и 8 руб., коими гербовыя марки 
настолько механически повреждаются, что возмож­
ность вторичнаго употребленія ихъ въ качеств 
знаковъ оплаты исключается. 
25 іюля 1909 г № 339. 0 порядк преданія суду 
за преступный д янія по служб лицъ учебнаго в дом-
ства, опред ляемыхъ къ должности властью ниже 
Попечителя учебнаго округа. 
Управляющій Министерствнмъ Народнаго Про-
св щенія препроводилъ къ попечителю округа для 
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св д нія и руководства копію съ копіи указа Пра-
вительствующаго Сената отъ 13 апр ля с. г., о 
порядк преданія суду за преступныя д янія по 
служб лицъ учебнаго в домства, опред ляемыхъ 
къ должности властью ниже Попечителя учебнаго 
округа. 
Копія сб копіи. 
По указу Его Императорскаго Величе­
ства, Правительствуюіцій Сенатъ, въ распоряди­
тельность зас даніи Общаго Собранія 1-го и Касса-
ціонныхъ Департаментовъ Правительствующаго Се­
ната 1909 г. апр ля 13-го дня слушалъ. предложенный 
Оберъ-Прокуроромъ, всл дствіе ордера Министра 
Юстиціи отъ 26-го іюня 1908 г. за № 35373, вопросъ 
о томъ: какимъ установлеиіемъ,—подлежащимъ ли 
Губернскимъ Правленіемъ или Гіопечительскимъ 
Сов томъ, должны быть предаваемы суду за преступ­
ныя д янія по служб лица учебнаго в домства, 
опред ляемыя къ должности властью ниже Попечи­
теля учебнаго округа. 
Поводомъкъ возб жденію озна гіеннаго вопроса по­
служило сообщеніе за Министра Народнаго Просв ще-
нія, Товарища Министра, отъ 22 марта 1908 г за № 337, 
Министру Юстиціи, въ которомъ изложено, что за 
воспосл дованіемъ разъясненія, преподаннаго Общимъ 
Собраніемъ Перваго и Кассаціонныхъ Департамен­
товъ Правительствующаго Сената 15 мая 1906 г. 
(сборн. № 16) о преданіи суду Сов томъ Министра 
Народнаго Просв щенія за преступленія по служб 
лицъ, опред ляемыхъ къ должности Попечителями 
учебныхъ округовъ, и въ виду указаній Правитель­
ствующаго Сената какъ въ упомянутомъ опред леніи 
15 мая 1906 г., такъ и въ бол е раннихъ разъясне-
ніяхъ, о томъ, что д йствіе Общаго Губернскаго 
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Учрежденія не распространяется на учебное в дом-
ство, представляется посл довательнымъ признать, 
что и д ла о преданіи суду лицъ властью меньшей, 
нежели власть Попечителя, должны быть отнесены 
къ в д нію не Г)бернскаго Правленія, а подлежа-
щаго учебнаго начальства, при чемъ, однако, остается 
невыясненнымъ подлежатъ-ли д ла о вышеупомяну-
тыхъ лицахъ разсмотр нію Сов та Министра Народ­
наго Просв щенія или же эти д ла подлежатъ 
в д нію Попечительскихъ Сов товъ (ст. 39 т. XI 
ч. I Уст. Уч. Зав.). 
Обсудивъ предложенный вопросъ, по выслушаніи 
заключенія Исп. об. Товарища Оберъ-Прокурора, 
Правительствующій Сенатъ находитъ, что онъ разр -
шается прямымъ смысломъ 1088 ст. Уст. Угол. Суд., 
устанавливающей общій порядокъ преданія суду 
должностныхъ лицъ административныхъ в домствъ, 
на основаніи котораго означенныя лица предаются 
суду только тремя установленіями: Губернскимъ 
Правленіемъ, Сов томъ Министровъ и ГлавныхъУпра-
вленій и Первымъ Департаментомъ Правительству­
ющаго Сената. Изъ этого общаго порядка законъ 
устанавливаетъ н которыя изъятія, какъ напр., отно­
сительно чиновъ контрольнаго в домства и др., что 
же касается чиновъ учебнаго в домства, то въ отно-
шеніи ихъ никакого изъятія въ закон не содержится, 
и поэтому сл дуетъ придти къ заключенію, что 
должностныя лица этого в домства предаются 
суду учрежденіями, перечисленными въ ст. 
1088 Уст. Угол. Суд. Такому заключенію не про-
тивор читъ и р шеніе Правительствующаго Сената, 
по Общему Собранію 1-го и Кассаціонныхъ Депар-
таментовъ, отъ 15 мая 1906 г. за № 16, изъ кото­
раго нельзя вывести предположенія, что лица учеб­
наго в домства, опред ляемыя къ должности властью 
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ниже Попечителя учебнаго округа, подлежать пре-
данію суду учебнымъ начальствомъ, Попечительскимъ 
Сов томъ или Сов томъ Министра Народнаго Про-
св щенія. Въ означенномъ р шеніи Правительству-
ющій Сенатъ лишь призналъ, что лица учебнаго 
в домства, опред ляемыя къ должности властью По­
печителя учебнаго округа, предаются суду Сов томъ 
Министра Народнаго Просв щенія, а не Губернскими 
Правленіями, на томъ главномъ основаніи, что власть 
Попечителя не можетъ быть приравниваема къ 
губернскимъ учрежденіямъ, что, очевидно, не даетъ 
основанія предположить, что на учебное в домство 
не распространяется общій порядокъ, указанный въ 
1088 ст. Уст. Угол. Суд. Независимо отъ сего, обра­
щаясь къ ст. 39 т. XI ч. I Уст. Учен. Учр. и Учебн. 
Зав., изд. 1893 г., опред ляющей предметы в домства 
Попечительскаго Сов та, усматривается, что въ 
п. Ітомъ этой статьи изложено, что къ в д нію Со-
в та относятся д ла „по сл дствіямъ объ опущеніяхъ 
и злоупотребленіяхъ училищныхъ чиновниковъ и 
учителей", но изъ сего не сл дуетъ, чтобы Попечи­
тельскому Сов ту были присвоены обязанности 
камеры преданія суду, т мъ бол е, что эти д ла 
„по сл дствіямъ" именуются въ той же 39 стать 
д лами „административными" Правильность изло-
женнаго подтверждается и разсмотр ніемъ источника, 
на коемъ основано содержаніе 39 ст. т. XI ч. I. 
Этимъ источникомъ послужилъ законъ 20 марта 1860 г. 
„объ учрежденіи ІІедагогическихъ курсовъ и о пре­
образованы Сов томъ при Попечителяхъ Учебныхъ 
Округовъ" Въ журнал зас данія Главнаго Пра-
вленія Училищъ 4 марта 1860 г изложено, что Ми­
нистерство Народнаго Просв іценія усмотр ло не­
разрывную связь вопроса о Педагогическихъ Курсахъ 
съ вопросомъ о преобразованы Гіопечительскихъ 
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Сов товъ и нашло нужнымъ придать этимъ Сов тамъ 
значеніе высшей въ Округ инстанціи для общаго 
наблюденія и „окончательной оц нки педагогическихъ 
способностей кандидатовъ" и для сод йствія Попе­
чителю „къ указанію недостатковъ учебной системы 
и къ указанію нужныхъ изм неній" Такимъ обра-
зомъ, соображенія, послужившія основаніемъ къ изда-
нію закона 20 марта 1860 г., не содержать въ себ 
указаній, изъ которыхъ можно сд лать заключеніе, 
что этотъ законъ им лъ въ виду предоставить По­
печительскому Сов ту право преданія суду подле-
жащихъ чиновъ учебнаго в домства 
На основаніи всего изложеннаго и принимая во 
вниманіе, что власть ниже Попечителя учебнаго 
округа должна быть приравниваема къ властямъ, 
указаннымъ въ п. I ст. 1088 Уст. Угол. Суд., Пра-
вительствующій Сенатъ, по Общему Собранію 1-го 
и Кассаціоннаго Департаментовъ, опред ляетъ: при­
знать, что указанным въ вопрос лица подлежать 
преданію суду по постановленіямъ Гз тбернскихъ 
ІІравленій; копію сего опред ленія передать къ д -
ламъ Оберъ-Прокурора. 
Подлинное за подписаніемъ Г.г. Сенаторовъ и 
скр пой Исп. обяз. Оберъ-Прокурора. 
8 августа 1909 г № 19616. Подтвержденіе о необ­
ходимости принятія строгихъ м ръ къ огражденію 
учащихся отъ забол ванія холерою 
На случай возможнаго появленія холерныхъ забо-
л ванш въ м стномъ населеніи и въ ст нахъ учебнаго 
заведенія, Министерство Народнаго Просв щенія про­
сить попечителя подтвердить подв домственному 
ему начальству учебныхъ заведеній необходи­
мость строгаго соблюденія м ръ огражденія учащихся 
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отъ забол ванія холерою, согласно преподанныхъ 
на сей случай циркулярныхъ предположены Мини­
стерства. 
Къ сему Министерство присовокупляетъ, что, 
въ случа появлекія холерныхъ забол ваній среди 
м стнаго населенія, надлежитъ заблаговременно оза­
ботиться т мъ, чтобы были отведены спеціальныя 
пом щенія для забол вающихъ воспитанниковъ въ 
клиникахъ или больницахъ. При семъ Министерство 
обращаетъ вниманіе на то, что 1-го апр ля 1908 г. 
Медицинскимъ Сов томъ Министерства Внутреннихъ 
Д лъ выработано и издано отд льной брошюрой 
„Наставленіе о м рахъ личнаго предохраненія отъ 
холеры", о которомъ надлежитъ поставить въ изв -
стность начальниковъ среднихъ и низшихъ учебныхъ 
заведеній и училищныхъ врачей. 
Подтверждая въ настоящее время о необходи­
мости неуклоннаго исполненія вышеуказанныхъ рас-
поряженій по огражденію учащихся отъ холерныхъ 
забол ваній, Министерство Народнаго Просв щенія 
предлагаетъ сд лать соотв тствующія распоряженія 
объ усилены врачебнаго надзора за учащимися въ 
среднихъ и низшихъ учебныхъ заведеніяхъ Рижскаго 
учебнаго округа. 
8 августа 1909 г № 19617. По вопросу о пос щеніи 
учебныхъ заведеній учащимися больными трахомою. 
Въ развитіе указаній закона и нын д йству-
ющихъ распоряженій правительства по вопросу о 
пріем въ учебныя заведены и удалены изъ нихъ 
учащихся, страдающихъ заразными бол знями, Ме-
дицинскій Сов тъ Министерства Внутреннихъ Д лъ 
въ зас даніи своемъ 16-го іюня 1909 года, разсмотр въ 
представленный на его разр шеніе вопросъ объ 
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З гсловіяхъ пос щенія учебныхъ заведеній учащимися 
больными трахомою, „принимая во вниммніе длитель­
ность трахоматознаго забол ванія", пришелъ къ за-
ключенію, что „д ти, больныя трахомою, не должны 
пос щать учебныя заведенія впредь до т хъ поръ, 
пока, подъ вліяніемъ леченія, не прекратится выд -
леніе изъ глазъ, но не до полнаго излеченія, въ 
строгомъ смысл этого понятія. Допущенныя при 
такихъ условіяхъ д ти, въ школахъ должны нахо­
диться подъ особымъ надзоромъ учителей и врачей" 
Ув домляя объ изложенномъ, Министерство На­
роднаго Просв щенія проситъ Управленіе округа 
сообщить о таковомъ постановлены Медицинскаго 
Сов та начальствамъ учебныхъ заведеній и училищ-
нымъ врачамъ для руководства въ подлежащихъ 
случаяхъ. 
Объ этомъ, объявляется по округу, для руко­
водства и исполненія, согласно циркулярному распо-
ряженію Министерства отъ 18 сентября 1908 г, за 
№ 24624 (Цирк, по окр. за 1908 г. стр. 463). 
8 августа 1909 г № 19618. Объ оказаніи чинами су-
дебнаго в домства учебному начальству сод йствія въ 
полученіи добытыхъ судебнымъ сл дствіемъ данныхъ 
о самоубійствахъ и другихъ несчастныхъ случаяхъ 
среди учащихся. 
Циркулярнымъ распоряженіемъ Министерства 
Народнаго Просв щенія на имя учебно-окружныхъ 
начальствъ, отъ 16 ноября 1905 г. за № 25188 
(цирк, по окр. за 1906 годъ стр. 34), начальникамъ 
учебныхъ заведеній, въ ц ляхъ врачебно-санитарной 
статистики, было предложено доставлять въ Мини­
стерство подробныя донесенія о самоубійствахъ и 
другихъ несчастныхъ случаяхъ среди учащихся, 
вм ст съ необходимыми по существу д ла объясне-
ніями и заключеніями по каждому отд льному случаю, 
прилагая къ нимъ: 1) протоколы судебно-медицин-
скаго вскрытія, если таковое было, 2) заключеніе 
врача и 3) письма, записки, оставленныя самоубій-
цами или покушавшимися на самоубійство, въ подлин­
ник или въ засвид тельствованной копіи. 
Однако во многихъ случаяхъ учебныя начальства 
лишены были возможности доставлять въ Министер­
ство т изъ требуемыхъ означеннымъ циркуляромъ 
св д нія, которыя находились въ распоряженіи су-
дебныхъ властей, за отказомъ чиновъ судебнаго в -
домства въ сообщеніи таковыхъ св д ній учебному 
начальству. 
Въ виду сего Министерство Народнаго Просв -
щенія обратилось въ Министерство Юстиціи съ прось­
бою объ оказаніи чинами судебнаго в домства сод й-
ствія учебнымъ начальствамъ—въ каждомъ частномъ 
случа по принадлежности—въ ныполненіи возло-
женныхъ на нихъ вышеупомянутымъ циркулярнымъ 
предложеніемъ Министерства обязанностей, черезъ 
сообщеніе симъ посл днимъ вс хъ, добытыхъ судеб-
нымъ сл дствіемъ, данныхъ по д лу о самоубійствахъ 
и покушеніяхъ на самоубійство среди учащихся, 
путемъ выдачи копій съ протоколовъ судебно-меди-
цинскаго вскрьпія т лъ самоубійцъ-учащихся, копій 
съ заключеніемъ врача о причинахъ и средствахъ 
самоубійства или покушенія на него и копій съ 
составленыхъ самоубійцами или покушавшимися на 
самоубійсгво писемъ, и записокъ, а равно и другихъ, 
им ющихся въ распоряженіи судебной власти, доку-
ментовъ, осв щающихъ данный вопросъ. 
Всл дствіе сего, Г Министръ Юстиціи цирку­
лярнымъ предложеніемъ на имя прокуроровъ окруж-
ныхъ судовъ, отъ 3 декабря 1907 г за № 59547, 
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предложилъ подв домственнымъ ему чинамъ судеб­
наго в домства принять м ры къ беззамедлительному 
сообщенію учебнымъ начальствамъ в домства Мини­
стерства Народнаго Просвіщенія вышеозначенныхъ 
св д ній. 
Сообщая объ изложенномъ и препровождая, въ 
копіи, вышеупомянутое циркулярное распоряженіе 
Г Министра Юстиціи, Министерство Народнаго Ііро-
св щенія проситъ Управленіе округа поставить объ 
этомъ въ изв стность подв домственныя окружному 
Управленію учебныя начальства на предметъ полу-
ченія ими, въ потребныхъ случаяхъ, отъ чиновъ 
судебнаго в домстга вышеозначенныхъ св д ній, 
требуемыхъ циркуляромъ Министерства Народнаго 
Просв щенія отъ 16 ноября 1905 г за № 25188. 
М. ю. Копія. 
Первый Департаментъ ЦиркуЛЯпНО. 
ПЕРВОЕ УГОЛОВН. 
ОТД ЛЕНІЕ 
I Д лопроизвоство. 
Декабря 3 дня 1901 и ПРОКУРОРАМ!} ОКРУЖНЫХЪ 
№ 59547. 
С.-Петербургъ. СУДОВЪ. 
Министерство Народнаго Просв щенія, признавая 
необходимымъ им ть своевременно подробныя св -
д нія о вс хъ случаяхъ самоубійствъ и покушеній 
на самоубійство учащихся въ подв домственныхъ 
сему Министерству учебныхъ заведеніяхъ, въ видахъ 
выясненія вліянія школы и всего строя учебно-воспи-
тательнаго д ла на проявленіе среди учащихся ука-
занныхъ ненормальныхъ явленій, какъ въ каждомъ 
данномъ случа , такъ и въ отношеніи общаго 
школьнаго режима, циркулярнымъ распоряженіемъ 
своимъ на имя учебно - окружныхъ начальствъ отъ 
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16 ноября 1905 года за № 25188 предложило началь-
никамъ учебныхъ заведеній доставлять въ названное 
Министерство подробныя донесенія о самоубійствахъ 
и другихъ несчастныхъ случаяхъ среди учащихся, 
вм ст съ необходимыми по существу д ла объясне-
ніями и приложеніемъ. 1) протоколовъ судебно-
медицинскаго вскрытія, если таковое им ло м сто, 
2)заключеніяврачаиЗ)писемъизаписокъ, оставленныхъ 
самоубійцами или покушавшимися на самоубійство, 
въ подлинникахъ или въ засвид тельствованныхъ 
копіяхъ. 
Означенный фактическій матеріалъ признается 
Министерствомъ Народнаго Просв шенія им ющимъ 
существенно важное значеніе для врачебно-санитарной 
статистики самоубійствъ и покушеній на таковыя 
среди учащихся, разрабатываемой нын названнымъ 
Министерствомъ въ ц ляхъ выясненія мотивовъ и 
психо-физической основы означенныхъ явленій, а также 
въ видахъ возможности предотвращенія въ будущемъ 
подобнаго зла. 
Находя, съ своей стороны, въ виду упомянутыхъ 
соображеній, весьма желательнымъ возможное облег-
ченіе нам ченной Министерствомъ Народнаго Просв -
щенія задачи, пресл дующей интересы какъ самихъ 
учащихся, такъ и всего общества, поручаю Г г, 
Прокурорамъ окружныхъ судовъ принять м ры къ 
беззамедлительному сообщеніюучебнымъначальствамъ 
в домства Министерства Народнаго ІІросв щенія, 
въ случа обращенія посл дними особыхъ о томъ 
требованій, въ копіяхъ или подлинникахъ, протоколовъ 
судебно-медицинскихъ и полицейско-медицинскихъ 
освид тельствованій и вскрытій и заключеній врачей 
по д ламъ о самоубійствахъ и покушеніяхъ на таковыя 
со стороны учащихся въ учебныхъ заведеніяхъ, подв -
домственныхъ названному Министерству, а равно 
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писемъ и записокъ, оставленныхъ самоубійцами или 
покушавшимися на самоубійство и другихъ актовъ 
разсл дованія по д ламъ указаннаго рода, заключа-
ющихъ въ себ св д нія, могуіція послужить къ 
выясненію интересующихъ Министерство Народнаго 
Просв щенія вопросовъ. 
Подписалъ: Министръ Юстиціи Щеіловитовб. 
Скр пилъ. Директоръ А. Вереекинб. 
13 августа 1909 г № 19176. Объ открытіи город-
скихъ 4-классныхъ училищъ: 1) въ Московскомъ 
оорштадт города Риги, 2) въ п. Черномъ, ЛИФЛЯНД-
ской губерніи и 3) въ м Грив , Курляндской губерніи. 
Управляющій Министерствомъ Народнаго Про 
св щенія разр шилъ открыть съ 1 сентября 1909 г. 
городскія четырехклассныя училища: 1) въ Москов­
скомъ форштадт гор. Риги, 2) въ п. Черномъ, Ли-
фляндской губерніи и 3) въ м. Грив , Курляндской 
губерніи, съ отпускомъ изъ казны 1) на ихъ содер-
жаніе съ указаннаго срока по 31 декабря 1909 года 
по 1417 руб., а, начиная съ 1910 г., по 4250 р. на 
каждое училище, 2) на оборудованіе городского учи­
лища на Московскомъ форштад гор. Риги 1000 руб. 
и на наемъ пом щенія для этого училища въ 1909 г, 
200 руб. и по 600 руб. въ 1910, 1911 и 1912 годахъ. 
При этомъ Управляющій Министерствомъ Народ­
наго Просв щенія присовокупилъ, что остатки отъ 
ассигнованы на содержаніе означенныхъ училищъ въ 
нын шнемъ году могутъ быть обращены на ихъ 
оборудование. 
24 августа 1909 г № 20517. 0 тоіиъ, что начальства 
университетовъ и в теринарныхъ институтов!», при вы-
дач лекарямъ и ветеринарамъ временныхъ свид -
тельствъ на ученыя степени, должны требовать отъ 
нихъ заявленія о м ст жительства и подписки о до­
ставлены св д ній подлежащимъ присутствіямъ по 
воинской повинности о перем н м ста жительства. 
Въ 1884 году, по соглашенію Министровъ Воен-
наго, Внутреннихъ Д лъ и Народнаго Просв щенія, 
были выработаны, согласно ст. 35 Положенія объ 
офицерскихъ чинахъ запаса, правила о порядк за-
численія въ запасъ чиновниковъ военно-медицинскаго 
в домства, врачей, ветеринаровъ и фармацевтовъ, не 
состоявшихъ на д йствительной служб , но подле-
жащихъ поступленію въ запасъ, на основаніи п. 1 
ст. 80 уст о воинск. пов. Означенными правилами 
(п. 2 и 3), объявленными при циркуляр Министерства 
Внутреннихъ Д лъ 1884 г № 17, установлено, что 
начальства университетовъ и ьетеринарныхъ инсти­
тутовъ препровождаютъ документы окончившихъ 
курсъ врачей и ветеринаровъ, им ющихъ отсрочки 
для окончанія образованія, въ подлежащія по воин­
ской повинности присутствія, а свид тельства объ 
отсрочкахъ выдаютъ симъ лицамъ на руки для пред-
ставленія отъ себя, согласно ст. 184 уст. о воинск. 
пов., въ т же присутствія при заявленіяхъ о м ст 
своего постояннаго жительства. Эти заявленія при-
сутствія по воинской повинности, на основаніи п. 3 
вышеупомянутыхъ правилъ, обязаны представить въ 
Главное Военно-Медицинское Управленіе вм ст съ 
прочими документами для зачисленія военно-медицин-
скихъ чиновъ въ запасъ чиновниковъ. Если же вра-
чемъ или ветеринаромъ собственноручнаго заявленія 
не приложено, то, на основаніи того же пункта, 
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присутствія обязаны таковое отобрать, другими 
словами, разыскать черезъ полицію указаннаго врача 
или ветеринара, такъ какъ онъ лично въ присутствіс 
являться не обязанъ. Посл днее для присутствія 
является крайне затруднительнымъ, такъ какъ м сто-
жительства большинства врачей имъ часто остаются 
совершенно неизв стными, въ силу чего въ Главное 
Военно-Медицинское Управленіе нер дко поступаютъ 
документы безъ заявленій о м стожительств , что 
лишаетъ возможности опред лить у здъ, по которому 
долженъ быть зачисленъ въ запасъ врачъ или вете-
ринаръ. Присутствія же, несмотря на вс циркуляры 
Министерства Внутреннихъ Д лъ, отказываются отъ 
розысковъ этихъ лицъ, донося, что м стожительство 
ихъ не представилось возможнымъ выяснить, такъ 
какъ сами они въ присутствіе не явились, времен-
наго свид тельства объ отсрочк не представляли и 
въ канцеляріи университета св д ній о томъ, куда 
они выбыли, не им етсн. Означенное обстоятельство 
влечетъ за собою переписку о розыск , продолжа­
ющуюся нер дко годами и требующую даже сод й-
ствія Департамента Полиціи. 
Во изб жаніе вышеуказанныхъ неудобствъ на­
чальства университетовъ и ветеринарныхъ институ-
товъ при выдач лекарямъ и ветеринарнымъ врачамъ 
временныхъ свид тельствъ на ученыя степени и дру-
гихъ документовъ по окончаніи курса, должны тре­
бовать отъ молодыхъ людей сообственноручнаго 
заявлены о м ст жительства и подписки о томъ, 
что о всякой перем н такового они будутъ сооб­
щать подлежащему присутсгвію по воинской повин­
ности, впредь до полученія на руки запасно-отпуск­
ного билета. Эти заявленія и подписки прилагаются 
къ документамъ, отправляемымъ въ воинскія при-
сутствія. 
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26 августа 1909 г № 20486. 0 соблюденіи про­
центной нормы при пріем лицъ іудейскаго испов да-
нія въ высшія учебныя заведенія. 
Въ виду состоявшагося въ 16 день сентября 1908 г 
Высочайшаго утвержденія постановленія Сов та Ми-
нистровъ объ установленіи определенной процентной 
нормы въ отношеніи пріема лицъ іудейскаго испов данія 
въ высшія учебныя заведенія, циркулярное предло-
женіе М-ва отъ 23 ноября 1889 г. за № 19614 
(цирк, по округу за 1889 г., стр. 703) должно счи­
таться отм неннымъ. 
б )  Ча с тныя  
24 іюля 1909 г. № 17519. 0 назначеніи преподавателямъ 
Л. Амозову и К. Столярову высшаго оклада жалованья 
въ 900 р. въ годъ за 12 уроковъ въ нед лю. 
По ходатайству Управленія Округа, Министер­
с т в о  Н а р о д н а г о  П р о с в  щ е н і я ,  н а  о с н о в а н і и  В ы с о ­
чайшаго повел нія 19 августа 1902 года, разре­
шило назначить преподавателямъ. естествов д нія 
и физики, и. об. инспектора Виндавскаго реальнаго 
училища Льву Амозову и рисованія Констан­
тину Столярову высшій окладъ жалованья въ 
900 руб. въ годъ за 12 уроковъ въ нед лю, какъ 
прослужившимъ свыше пяти л тъ въ учебныхъ заве-
деніяхъ в домства Министерства Народнаго Про-
св щенія. 
29 іюля 1909 г № 17887. Объ уменьшеніи платы за 
ученіе въ Либавскомъ реальномъ училищ . 
По ходатайству Управления Округа Министер­
ство Народнаго Просв щенія разр шило уменьшить 
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съ начала 1909/10 учебнаго года плату за ученіе 
въ Либавскомъ городскомъ реальномъ училищ съ 
90 руб. до восьмидесяти руб. въ годъ съ каждаго 
ученика. 
31 іюля 1909 г № 18156. 0 разр шеніи перевести 
воспитанника Вольмарской учительской семинаріи Бал-
тайсбренца изъ приготовительнаго въ I классъ безъ 
экзаменовъ. 
По ходатайству Управленія Округомъ, Управля-
ющій Министерствомъ Народнаго Просв щенія раз-
р шилъ перевести воспитанника Вольмарской учи­
тельской семинаріи Балтайсбренца изъ 
приготовительнаго въ первый классъ безъ экзаме­
новъ, по бол зни. 
13 августа 1909 г № 19192. 0 разр ш ніи увеличить 
въ 1909/10 учеб. году число уроковъ по исторіи въ 
ІІ-ыхъ классахъ Либавской женской гимназіи. 
Министерство Народнаго Просв щенія разре­
шило увеличить число уроковъ по исторіи въ ІІ-хъ 
(основномъ и параллельномъ) классахъ Либавской 
женской гимназіи на 1 урокъ въ нед лю. 
14 августа 1909 г № 19166. Объ утвержденіи 
им ющаго званіе домашняго учителя Кирилла Гренчевича 
въ должности штатнаго учителя Гольдингенскаго город­
ского по положенію 1872 г училища. 
По ходатайству Управленія Округомъ, г. Упра-
вляющій Министерствомъ Народнаго Просв щенія 
утвердилъ им ющаго званіе домашняго учителя, до-
пущеннаго къ исполненію обязанностей штатнаго 
4 
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учителя Гольдингенскаго городского по положенію 
1872 г. училища, Кирилла Гренчевича въ озна­
ченной должности, считая съ 1 іюля 1909 года. 
18 августа 1909 г № 10646. Объ утверждении до­
машней учительницы Елизаветы Медеръ начальницей 
Аренсбургской женской гимназіи. 
Министерство Народнаго Просв щенія, на осно-
ваніи ст. 2687 уст. учеб. зав. (Св. Зак. т. XI, ч. I, 
изд. 1893 г.), утвердило домашнюю учительницу 
Елизавету Медеръ въ должности начальницы 
Аренсбургской женской гимназіи согласно избранію 
ея попечительнымъ сов томъ означенной гимназіи, 
съ 7 іюля 1909 г 
12 августа 1909 г № 10417. Объ утвержденіи класс­
ной надзирательницы С.-Петербургской Коломенской 
женской гимназіи М. Быстровой начальницей Вейсен-
штейнской женской гимназіи. 
Министерство Народнаго Просв щенія, на осно-
ваніи ст. 2687 Уст. Учебн. Завед. (Св. Зак. т. XI, 
ч. I, изд. 1893 г.), утвердило классную надзиратель­
ницу С.-Петербургской Коломенской женской гимна-
зіи Марію Быстрову въ должности начальницы 
Вейсенштейнской женской гимназіи, согласно избра-
нію попечительнымъ сов томъ указанной гимназіи, 
съ 1 августа 1909 года. 
18 августа 1909 г № 19724. Объ увеличены платы 
за ученіе въ Рижской гимназіи Императора Николая I. 
По ходатайству Управленія округа, Министер­
ство Народнаго Просв іценія разр шило увеличить 
съ начала 1909/10 учебнаго года плату за ученіе во 
вс хъ классахъ, кром приготовительнаго, Рижской 
м у ж с к о й  г и м н а з і и  И м п е р а т о р а  Н и к о л а я  I  
съ 60 р. руб. до семидесяти въ годъ съ каждаго 
ученика. 
18 августа 1909 г № 19725. Объ увеличеніи чи­
сла нед льныхъ уроковъ по математик въ -мъ 
класс Рижской женской гимназіи 0. Лишиной на одинъ. 
Министерство Народнаго Просв щенія разреши­
ло увеличить число нед льныхъ уроковъ по матема­
тике въ V классе Рижской женской гимназіи О. 
Лишиной на одинъ. 
в )  Р а з ъ я с н е н і я .  
9 октября 1908 г № 26938. 0 порядк испытаній 
на званіе учителя у зднаго училища лицъ, окончив-
шихъ курсъ городского по положенію 1872 г. училища. 
Департаментъ Народнаго Просвещенія, препро-
водивъ на зависящее распоряженіе Попечителя Мо­
сковская учебнаго округа прошеніе окончившаго 
курсъ городского, по положенію 1872 года, учи­
лища Дмитрія О с и п о в а объ освобожденіи его, 
при испытаніи на званіе учителя уезднаго училища, 
отъ экзаменовъ по предметамъ общимъ и вспомога-
тельнымъ, уведомилъ, что со стороны Министерства 
не встречается препятствій въ удовлетворенію хода­
тайства просителя. 
(Цирк, по Московскому учебн. окр. № 1—1909 г.) 
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11 ноября 1908 г, № 29662. По вопросу объ участіи 
въ зас даніяхъ педагогическихъ сов товъ среднихъ 
уч бныхъ заведеній общественныхъ представителей 
и ихъ заместителей. 
Въ разъясненіе вопроса, возбужденнаго Попечи-
телемъ Московскаго учебнаго округа, Департаментъ 
Народнаго Просв щенія ув домилъ, что у здный 
предводитель дворянства, занимающій въ то же время 
должность предс дателя у здной управы, присутствуя 
самъ на зас даніи педагогическаго сов та м стнаго 
учебнаго заведенія, не можетъ командировать на то 
же зас даніе своего зам стителя по должности пред­
седателя управы; равнымъ образомъ и лицо, избран­
ное городской думой для участія въ педагогическомъ 
сов т учебнаго заведенія даннаго города, не должно 
быть приглашаемо на то зас даніе сов та, на кото-
ромъ присутствуетъ городской голова, хотя бы въ 
качеств почетнаго Попечителя учебнаго заведенія. 
(Цирк, по Одесскому учеб. окр. № 6—1909 г.) 
18 ноября 1908 г № 30211. Относительно числа 
сессій для испытаній изъ полнаго курса гимназій и 
реальныхъ училищъ въ испытательныхъ комитетахъ 
при управленіяхъ учебныхъ округовъ. 
Министръ Народнаго Просв щенія ув домилъ, 
что циркуляромъ Министерства отъ 18 декабря 
1907 г, за № 28929, лишь прим рно намеча­
лось производство въ испытательныхъ комитетахъ 
при управленіяхъ учебныхъ округовъ испытаній 
стороннихъ лицъ изъ полнаго курса гимназій и 
реальныхъ училищъ по два раза въ каждое изъ 
учебныхъ полугодій. Поэтому, если испытательный 
комитетъ при управленіи учебнаго округа затрудня­
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ется производить означенный испытанія въ указан-
номъ числ и признаетъ достаточнымъ ограничиться 
производствомъ таковыхъ по одному разу въ полу-
годіе, то со стороны Министерства Народнаго Про-
св щенія къ сему препятствій не встр чается. 
(Цирк, по Одесскому учебн. окр. ІУ, I, январь 1909 г.) 
4 декабря 1908 г № 31511 0 томъ, что окончившіе 
курсъ второклассной учительской школы подвергаются 
полному испытанію на званіе учителя начальныхъ 
училищъ. 
Департаментъ Народнаго Просв іценія ув до-
милъ одного изъ Попечителей учебнаго округа, что, 
согласно мн нію Ученаго Комитета, утверженному 
Министерствомъ, лицо, им ющее свид тельство объ 
окончаніи курса Демидовской второклассной учитель­
ской школы, для полученія званія учителя начальнаго 
н а р о д н а г о  у ч и л и щ а ,  д о л ж н о  в ы д е р ж а т ь  п о л н о е  
испытаніе по правиламъ 20 марта 1896 г. или испол­
нить указанныя въ § 45 положенія о церковно-при-
ходскихъ школахъ требованія. 
(Педагогич. журн „Начальное Обученіе", № 5, 1909 г.) 
7 декабря 1908 г за № 31671. 0 производств испы­
таны по новымъ языкамъ при женскихъ гимназіяхъ. 
При разсмотр ніи возбужденнаго управленіемъ 
Казанскаго учебнаго округа вопроса о производств 
при женскихъ гимназіяхъ испытаній по новымъ язы­
камъ, за Министра Народнаго Просв щенія, Г То-
вариіцъ Министра д. ст. сов. Георгіевскій ув домйлъ 
г, Попечителя учебнаго округа, что со стороны Ми­
нистерства Народнаго Просв щенія не встр чается 
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препятствій къ допущенію при женскихъ гимназіяхъ 
въ экзаменный періодъ къ испытаніямъ въ знаніи 
французскаго или н мецкаго языка за то или другое 
число классовъ какъ лицъ постороннихъ, такъ и 
ученицъ гимназіи, изучившихъ эти языки дома, а не 
въ гимназіи, съ выдачею имъ, въ случа выдержанія 
таковыхъ испытаній, надлежащихъ удостов реній. 
(Цирк, по Одесскому учеб. округу № 6—1909 г.) 
22 января 1909 г № 1638. По вопросу о введеніи 
четырехл тняго курса въ одноклассныхъ и первыхъ 
классахъ двухклассныхъ училищъ, учрежденныхъ на 
основаніи инструкціи 4 іюня 1875 г. 
Попечитель одного учебнаго округа, сообщая о 
неоднократно возникавшихъ въ дирекціяхъ вв реннаго 
ему округа ходатайствахъ со стороны содержателей 
училищъ о введеніи въ первыхъ классахъ двуклас­
сныхъ училищъ, учрежденныхъ на основаніи утвер­
жденной г Министромъ Народнаго Просв щенія 
инструкціи 4 іюня 1875 г, для таковыхъ училищъ, 
четырехл тняго курса вм сто трехл тняго, возбудилъ 
вопросъ о томъ, чьей властью должно разр шаться 
такое расширеніе курса двуклассныхъ училищъ. 
По докладу объ этомъ Г Министру, Его Высо­
копревосходительство, находя, со своей стороны, же-
лательнымъ введеніе четырехл тнаго курса въ одно-
классныхъ училищахъ по инструкціи 4 іюня 1875 г., 
въ ц ляхъ бол е основательнаго прохожденія ихъ 
курса, призналъ необходимымъ разр шеніе вопроса 
о введеніи четырехл тняго курса въ одноклассныхъ 
и въ первыхъ классахъ двуклассныхъ училищъ пре­
доставить власти попечителя учебнаго округа, при 
согласіи содержателей училищъ им ть для одноклас-
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сныхъ и для первыхъ классовъ двхуклассныхъ учи­
лищъ, съ увеличенною продолжительностью курса, 
не мен е 2-хъ учителей. 
(Журналъ „Начальное Обозр ні ", № 5, 1909 г.) 
27 февраля 1909 г № 5043. 0 томъ, что лица, пре-
подающія въ женскихъ гимназіяхъ изъ платы по най­
му или преподающія необязательные предметы, не 
пользуются правомъ на освобожденіе ихъ дочерей отъ 
платы за ученіе. 
За Министра Народнаго Просв іценія Г Това-
рищъ Министра ув домилъ Попечителя округа, что 
по закону (св. зак., т. XI, ч. I, уст. учеб. зав., изд. 
1893 г., прим. къ ст. 2695) правомъ на освобожденіе 
дочерей отъ платы за ученіе въ женскихъ гимназіяхъ 
пользуются только лица, служащія или прослужившія 
въ оныхъ 10 л тъ, при чемъ подъ „служащими" 
надлежитъ разум ть состоящихъ на учебной государ­
ственной служб , а потому упомянутый законъ не 
можетъ быть распространенъ ни на преподавателей 
изъ платы по найму, ни на преподавателей необяза-
тельныхъ предметовъ въ женскихъ гимназіяхъ и 
прогимназіяхъ. 
(Цирк, по Оренбургск. учеб. окр. № 1 и 2, 1909 г.) 
24 марта 1909 г № 6480. По вопросу о числ членовъ 
попечительныхъ сов товъ при городскихъ училищахъ. 
Департаментъ Народнаго ГІросв щенія, по при­
каза нію г, Министра, разъяснилъ, что такъ какъ чи­
сло членовъ попечительныхъ сов товъ при женскихъ 
гимназіяхъ и прогимназіяхъ закономъ не ограничено, 
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то и число членовъ попечительныхъ сов товъ при 
городскихъ по положенію 31 мая 1872 года, учили-
щахъ, учреждаемыхъ прим нительно къ узаконеніямъ 
объ указанныхъ сов тахъ, также не ограничено. 
(Цирк, по Од оск. учебн. окр. № 4—1909 г.) 
4 апр ля 1909 г. № 7859. Къ вопросу о пріем лицъ, 
им ющихъ свид тельство за 6 классовъ реальнаго 
училища, въ VII классъ. 
Попечитель Московскаго учебнаго округа пре-
проводилъ въ Министерство прошеніе купчихи Сера­
фимы Ярцевой о разр шеніи сыну ея Владимиру, 
окончившему 6-классовъ Зарайскаго реальнаго учи­
лища въ 1907 г., поступить съ начала будущаго 
1909—10 учебнаго года въ VII класъ реальнаго учи-
лища, изъяснивъ при этомъ, что истеченіе къ 
1 іюня 1909 г. 2-годичнаго срока со времени полу-
ченія Ярцевымъ свид тельства за 6 классовъ ли-
шаетъ его права на постуиленіе въ VII классъ. 
Разсмотр въ означенное ходатайство Министер­
ство признало возможнымъ предоставить Ярцеву 
просимую льготу, обративъ вниманіе Попечителя на 
то, что согласно съ прим чаніемъ 1-мъ къ § 45 пра-
вилъ объ испытаніяхъ учениковъ реальныхъ училищъ 
(29 апр ля 1895 г.), свид тельство за шесть классовъ 
реальнаго училища предоставляетъ лицамъ, получив-
шимъ таковое, не право поступить въ теченіе двухъ 
л тъ въ VII классъ училища безъ предварительнаго 
испытанія, а лишь право въ теченіе указаннаго пе-
ріода держать испытаніе изъ курса только VII класса, 
для полученія свид тельства въ знаніи курса сего 
класса. 
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При р шеніи же вопроса о пріем лицъ, 
им ющихъ свидетельство за шесть классовъ, въ 
VII классъ реальнаго училища надлежитъ руковод­
ствоваться § 19-мъ упомянутыхъ выше правилъ. 
(Цирк, по Московскому учебн. окр., № 4—1909 г.) 
5 апр ля 1909 г № 7711. Относительно производства 
дополнительнаго экзамена по латинскому языку экстер-
новъ, подвергающихся испытаніямъ изъ полнаго курса 
реальнаго училища. 
Департаментъ Народнаго Просв щенія ув до-
милъ, что лица, желающія подвергнуться испытаніямъ 
изъ полнаго курса реальнаго училища въ качеств 
эксгерновъ, могутъ одновременно держать экзамены 
по латинскому языку при мужской гимназіи, съ т мъ, 
чтобы свид тельства по латинскому языку выдава­
лись таковымъ лицамъ по представленіи свидетель­
ства о выдержаніи ими экзамена изъ курса ІІ-го 
дополнительнаго класса реальнаго училища. 
(Цирк, по Московскому уч бн. округу, № 4—1909 г.) 
8 апр ля 1909 г № 3100. 0 допущ ніи воспитанницъ 
VIII класса женскихъ гимназій къ дополнительнымъ 
экзаменамъ для поступленія въ С.-Петербургскій жен-
скій медицинскій институтъ. 
Департаментъ Народнаго ГІросв щенія ув до-
милъ Попечителя Виленскаго учебнаго округа, что 
воспитаницы VIII дополнительнаго класса женскихъ 
гимназій могутъ быть подускаемы къ дополнитель­
нымъ экзаменамъ для поступленія въ С.-Петербург-
скій женскій медицинскій институтъ, но съ т мъ 
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непрем ннымъ условіемъ, чтобы свид тельства о 
выдержаніи означенныхъ испытаній выдавались имъ 
лишь по окончиніи ими VIII класса гимназіи. 
(Цирк, по Виленскому уч б. окр., № 5—1909 г.) 
8 апр ля 1909 г. № 8093. По вопросу о томъ, сл ду-
тъ ли организовать попечительные сов ты при част-
ныхъ учебныхъ заведеніяхъ. 
Департаментъ Народнаго Просв щенія ув до-
милъ Попечителя Виленскаго учебнаго округа, что 
положеніемъ о частныхъ учебныхъ заведеніяхъ, 
коимъ должны руководствоваться и частныя женскія 
гимназіи съ правами для учащихся, существованіе 
при нихъ попечительныхъ сов товъ не предусмотр но, 
и въ организаціи таковыхъ необходимости не усма­
тривается, такъ какъ хозяйственная часть частныхъ 
учебныхъ заведеній находится въ в д ній лицъ со-
держащихъ эти учебныя заведенія. 
(Цирк, по Виленскому уч бн. окр. Ли 5—1909 г.) 
г )  А д м и н и с т р а т и в н ы  я .  
Министерствомъ Народнаго Просв щенія: 
Оставлены на службіъ: 
По выслуг 25-ти л тъ по учебной части 
профессора Рижскаго ГІолитехническаго иститута 
Кохъ и Озмидовъ на пять л тъ, считая съ 
1 сентября 1909 года, съ предоставленіемъ имъ зва-
нія заслуженныхъ профессоровъ; директоръ Вольмар­
с к о й  у ч и т е л ь с к о й  с е м и н а р і и  С т р а х о в и ч ъ  н а  
одинъ годъ, считая съ 11 іюля 1909 года. 
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Удостоенб званія заслуженнаю профессора 
Профессоръ Рижскаго Политехническаго инсти­
тута Т р е й. 
Назначены пенсіи: 
1) Совершеннол тнимъ неизл чимо больнымъ 
дочерямъ умершаго въ отставк съ пенсіею б. учи­
теля рисованія Императорскаго Юрьевскаго универ­
ситета, титулярнаго сов тника Крюгера—д вицамъ 
Анн и Софіи Крюгеръ за свыше 33-л тнюю 
службу покойнаго ихъ отца, на основаніи св. зак. 
т. III уст. о пенс, и единовр. пособ. (изд. 1896 г.) 
ст. 41, 99, 104, 124, 200, 240 и 345, каждой изъ 
дочерей по е части оклада пенсіи отца (85 р. 80 к.)—по 
14 р. 30 к., а об имъ вм ст 28 р. 60 к. въ годъ. 
съ 11 марта 1909 года. 
2) Вдов б. учителя и смотрителя Якобштадт-
скаго казеннаго еврейскаго училища, губернскаго 
с е к р е т а р я  П е т е р с о н а — А г н е с  П е т е р с о н ъ  з а  
свыше 25-л тнюю службу мужа, на основаніи св. 
закон, т. III уст. о пенс, и един, пособ., изд. 1896 г., 
ст. 99, 104, 198, 345, 420 и 421, половина произво­
дившейся покойному мужу въ отставк пенсіи 
(90 р.)—по 45 р. въ годъ изъ еврейскаго пенсіоннаго 
комитета, съ 20 января 1909 года. 
3) Оставленному по выслуг 30 л тъ на даль­
нейшей служб въ занимаемой должности, считая съ 
23 марта 1909 года, директору Рижскаго городского 
реальнаго училища, действительному статскому со­
ветнику Г Гельману на основаніи св. закон, 
т. III уст. о пенс, и единовр. пособ. (изд. 1896 г.) 
ст, 322 и 323, въ добавокъ къ получаемой имъ 
основной пенсіи (1300 руб.), одна пятая доля оной— 
260 руб. въ годъ сверхъ содержанія по служб , съ 
23-го марта 1909 года. 
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4) Оставленному по выслуге 25 л тъ по учеб­
ной части на дальн йшей служб въ занимаемой 
должности, заслуженному ординарному профессору 
Юрьевскаго ветеринарнаго института, действитель­
н о м у  с т а т с к о м у  с о в  т н и к у  В .  Г у т м а н у ,  н а  
основаніи св. зак. т. III уст. о пенс, и един, пособ., 
изд. 1896 г., ст. 322 и 323 первая прибавка въ раз­
мере Ч& доли получаемой имъ пенсіи (1400 руб.)— 
280 руб. въ годъ сверхъ содержанія по службе, съ 
28 апреля 1909 года. 
Единовременное пособіе. 
Уволенному, согласно прошенію, по совершенно 
разстроенному на службе здоровью, б. канцелярскому 
служителю III разряда Канцеляріи Попечителя Риж­
скаго учебнаго округа К. Бредихину, за свыше 
5 летнюю службу, на основаніи св. зак. т. III уст. 
о пенс, и един, пособ., изд. 1896 г., ст. 6 (п. 2), 65, 
87, 125 и 141, единовременное пособіе въ размере 
полнаго оклада производившагося ему на службе 
жалованья—540 руб. 
У. Распоряженія начальства учебнаго округа. 
а) О б щ і я. 
Попечителемб окруш утверждено 27 августа 1902 і. 
нижесл ующее положеніе • 
0 стипендіи имени инспектора народныхъ училищъ 
Л и б а в с к а г о  р а й о н а  П е т р а  В а с и л ь е в и ч а  В е м б е р а  
1. Въ ознаменованіе 25-летія плодотворной дея­
тельности на поприще народнаго образованія Инспек­
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тора народныхъ училишъ Либавскаго района Стат-
скаго Сов тника Петра Васильевича Вембера уча-
щіе въ школахъ этого района учреждаютъ стипен-
дію его имени. 
2. Стипендіальный капиталъ, состояіцій изъ трехъ 
5°/о-ныхъ свид тельствъ Государственнаго Крестьян-
скаго Поземельнаго Банка за №№ 35231, 104500 и 
28448 по 100 руб. каждое и наличныхъ денегъ 
31 руб. 9 коп., а всего изъ трехсотъ тридцати одно­
го рубля девяти коп екъ, находится въ в д ніи 
Управленія Рижскаго учебнаго округа, по отд лу 
І -му спеціальныхъ средствъ Министерства Народ­
наго Просв щейія, оставаясь навсегда неприкосно-
веннымъ. 
3. Первоначально процентныя деньги присоеди­
няются къ капиталу для увеличенія разм ра его до 
такой суммы, чтобы проценты съ нея составляли 
25 руб. въ годъ, и только тогда начинать выдавать 
стипендію. 
4. Стипендію получаетъ дитя народнаго учите­
ля Либавскаго района (гор. Либавы и Гробинскаго 
у зда) безъ различія в роиспов данія и национальности. 
5. Выборъ стипендіата или стипендіатки предо­
ставляется Петру Васильевичу Вемберу пожизненно, 
а по смерти его, таковой выборъ предоставляется 
Инспектору народныхъ училищъ Либавскаго района. 
6. Стипендіатъ выбирается только на годъ. 
7 Проценты съ означеннаго капитала выдаются 
въ начал каждаго учебнаго года стипендіату или 
стипендіатк на внесеніе платы за ученіе, покупку 
учебныхъ книгъ и пособій, одежды, обуви и на дру-
гія нужды. 
8. Выдача стипендіи прекращается окончаніемъ 
стипендіатомъ курса наукъ и выбытіемъ изъ учеб­
наго заведенія по какимъ бы то ни было причинамъ. 
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9. Если стипендія почему либо въ теченіе учеб­
наго года не будетъ выдана, то процентный деньги 
присоединяются къ капиталу для увеличенія разм -
ра его. 
10. Стипендіальный капиталъ можетъ быть уве-
личенъ также и добровольными пожертвованіями въ 
любое время. 
Назначены: 
Помощникъ столоначальника Канцеляріи Попе­
чителя Рижскаго учебнаго округа, губ. секр. Але-
ксандръ Кузнецовъ—на должность столоначаль­
ника означенной Канцеляріи, съ 10 августа 1909 г.; 
счетный чиновникъ Лифляндской Казенной Палаты, 
губ. секр. Александръ Б а к е в ъ—на должность 
помощника столоначальника Канцеляріи Попечителя 
Рижскаго учебнаго округа, съ 26 августа 1909 г.; 
штатный преподаватель русскаго языка Рижской 
городской торговой школы, тит. сов. Александръ 
О р л о в с к і й—на должность инспектора народныхъ 
училищъ Рижскаго I городского района, съ 22 авгу­
ста 1909 г.; инспекторъ народныхъ училищъ Гап-
с а л ь с к а г о  р а й о н а ,  с т .  с о в .  О н и с и м ъ  Б о л о т о в  ъ —  
членомъ отъ учебнаго в домства въ Гапсальскій учи­
лищный сов тъ, им ющіе званіе учителя гимназіи и 
прогимназіи Вальтеръ Фрейманъ и Александръ 
Кудрявцев ъ—первый учителемъ древнихъ язы-
ковъ и второй—сверхштатнымъ учителемъ Юрьев­
ской гимназіи Императора Александра I Благосло-
веннаго, оба съ 1 августа 1909 г.; приватъ-доцентъ 
Императорскаго Юрьевскаго университета Отто 
3 е з е м а н ъ—на должность законоучителя ев.-лю-
теранскаго в роиспов данія Юрьевскаго реальнаго 
училища, считая съ 16 августа 1909 г.; по Аренсбург­
ской женской гимназіи: 1) им ющая званіе началь­
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ной учительницы Шарлота Грубенер ъ—клас­
сной надзирательницей; 2) им ющая званіе домашней 
учительницы Ирина Саваренска я—учительни­
цей русскаго языка въ младшихъ классахъ; 3) им -
ющая званіе домашней наставницы Берта М а-
з и н г ъ — учительницей французкаго языка—вс 
три съ 1 іюля 1909 г.; им ющій дипломъ объ окон-
чаніи курса консерваторіи Императорскаго Музы-
кальнаго Общества Вольдемаръ Л п и н ъ—учите­
лемъ музыки Митавской гимназіи, съ 1 августа 1909 г., 
окончившая Московскіе высшіе женскіе курсы по 
и с т о р и к о - ф и л о с о ф с к о м у  о т д  л е н і ю  Л ю б о в ь  И г н а т ь е ­
ва — на должность преподавательницы русскаго 
языка и педагогики въ старшихъ классахъ Тукум-
ской женской гимназіи, съ 1 іюля 1909 г.; окончив-
шій курсъ по естественно-историческому отд ленію 
физико-математическаго факультета Императорскаго 
Ю р ь е в с к а г о  у н и в е р с и т е т а  М и х а и л ъ  С к о д и г о р ъ  
штатнымъ преподавателемъ естественной исторіи и 
географіи Виндавской женской гимназіи, съ 1 авгу­
ста 1909 г., им ющая званіе домашней учительницы 
Паулина Г е с с а у учительницей н мецкаго языка 
въ младшихъ классахъ Либавской женской гимназіи 
А. Гессау, съ 14 августа 1909 г.; им ющая званіе 
д о м а ш н е й  н а с т а в н и ц ы  Н а д е ж д а  Б е р е з и н с к а я  
учительницей русскаго языка въ младшихъ классахъ 
Рижской женской гимназіи Г Садовской, съ 1 авгу­
ста 1909 г.; им ющая званіе начальной учительницы 
Либа Грислинъ учительницей приготовитель­
наго класса Туккумской женской гимназіи, съ 1 ав­
густа 1909 г.; окончившій курсъ Пензенскаго худо-
ж е с т в е н н а г о  у ч и л и щ а  Н и к о л а й  Р т и щ е в ъ  —  н а  
должность преподавателя графическихъ искусствъ 
Вольмарской учительской семинаріи, съ 1 авг. 1909 г.; 
учитель-инспекторъ Шлокскаго 4-класснаго город­
ского училища Алекс й Аконченковъ—на дол­
жность наставника Прибалтійской учительской семи-
наріи, съ 1 августа 1909 г., учитель Рижскаго го­
родского училища Императрицы Екатерины II 
Иванъ Федюшинъ — на должность учителя-
инспектора Гривскаго 4-класснаго городского 
училища, съ I сентянря 1909 года; окончившіе 
курсъ учительскихъ институтовъ: С.-Петербург­
ская — Алекс й Василевскій и Б лгород-
скаго — Викторъ Ордановскій: первый — на 
должность сверхштатная учителя въ Либавское 
городское училище, съ обязательствомъ прослужить 
въ должности учителя городскихъ по положенію 
1872 г. училищахъ 4 года и второй—на штатную 
должность учителя въ Верроское городское училище, 
оба съ 1 августа 1909 года; учитель Рижскаго 
городского училища Императрицы Екатерины II ео-
доръ Олехнейко и учитель Шлокскаго город­
ского училища Василій Кз'дрявцевъ —на дол­
жности учителей-инспекторовъ городскихъ училищъ. 
первый—4-го Рижскаго на Московскомъ форштадт 
и второй—Черновскаго, оба съ 1 сентября 1909 г.; 
учитель Гапсальской Николаевской приходской школы 
Иванъ Л е й с м а н ъ—на должность учителя-зав -
дывающаго Рижскимъ II правительственнымъ началь-
нымъ училищемъ, съ 1 августа 1909 г.; окончившій 
курсъ Вольмарской учительской семинаріи Альфонсъ 
Салак ъ—на должность учителя Залисбурскаго 
правительственнаго начальнаго училища, съ 1 авгу­
ста 1909 г.; им ющій званіе учителя начальныхъ 
училищъ Григорій Зубовъ—на должность учи-
теля-зав дывающаго Якобштадтскимъ казенно-при-
ходскимъ училищемъ, съ 1 іюля 1909 г.; им ющій 
званіе учителя начальныхъ училищъ Гавріилъ В а-
силевскій-Пресн яков ъ—на должность учи-
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теля-зав дывающаго Боровковскимъ казенно-приход-
скимъ училищемъ, считая съ 1 іюля 1909 г.; им ющая 
право на полученіе свид тельства на званіе домаш­
ней учительницы Эмилія Д и н н е—на должность 
второй учительницы III Либавскаго городского жен-
скаго начальнаго училища, съ 1 августа 1909 г.; 
учительница Рижскаго русскаго начальнаго училища, 
и м  ю щ а я  з в а н і е  д о м а ш н е й  н а с т а в н и ц ы  Г І е л а г і я  У р я д ­
ников а—на должность учительницы-зав дывающей 
во вновь открываемое Рижское XII правительствен­
ное начальное училище, съ 1 августа 1909 года; 
им ющая право на полученіе свид тельстэа на званіе 
домашней учительницы Марія Савельев а—на 
должность учительницы Рижскихъ соединенныхъ 
начальныхъ училищъ по Казачьей улиц , съ 10 ав­
густа 1909 г.; учительница Якобштадтскаго казенно-
приходскаго для старообрядцевъ училища Пульхерія 
Егоров а—на должность учительницы - зав ды-
вающей Володинскимъ II казенно-ириходскимъ жен-
скимъ старообрйдческимъ училищемъ, съ 1 авгу­
ста 1909 г.; канцелярскій служитель Курляндской 
Казенной Палаты, им ющій званіе учителя началь­
ныхъ училищъ Николай Кузнецов ъ—на дол­
жность учителя-зав дывающаго Гривскимъ правигель-
ственнымъ начальнымъ мужскимъ училищемъ, считая 
съ 1 авг. 1909 г.; исп. об. в роучителя Иллукстскаго 
казенно-приходскаго училища, им ющій званіе учи­
т е л я  н а ч а л ь н а г о  у ч и л и щ а  Т а р а с ъ  М а к а р о в  ъ —  
на должность учителя-зав дывающаго означеннымъ 
училищемъ, съ 1 іюля 1909 г.; учитель Лезерскаго 
волостного училища, им ющій званіе учителя началь­
наго училища Теодоръ К а л н ы н ь—третьимъ учи­
телемъ Венденскаго городского мужского начальнаго 
училища, съ 1 авг. 1909 г.; л карь Давидъ Вульфъ 
Гиршфельдъ—врачемъ при Рижскомъ XII правитель-
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ственномъ начальномъ училищ , съ 5 сентября 1909 г., 
безъ жалованья, но съ правами государственной 
службы, присвоенными медицинскимъ чиновникамъ; 
второй учитель Рижскаго Задвинскаго Александров-
скат городского начальнаго училища Адамъ К о-
ц и н ь—на должость учителя-заь дывающаго Риж-
скимъ Ильгецемскимъ женскимъ городскимъ началь­
нымъ училищемъ, съ 1 авг. 1909 г.; учитель Рижской 
Троице - Задвинской приходской школы Антоній 
Войт ъ—на должность второго учителя Рижскаго 
Задвинскаго Александровскаго городского начальнаго 
училища, съ 1 авг, 1909 г.; учитель Якобштадтскаго 
правительственнаго начальнаго мужского училища 
Илларіонъ Попов ъ—на должность утителя-зав -
дываюіцаго Садниковскимъ казенно - приходскимъ 
училищемъ, съ 1 іюля 1909 г.; им ющій званіе на­
чальнаго учителя Иванъ Смирновъ помощни-
комъ учителя въ Туккумское казенное I разр. 
еврейское начальное училище, съ 1 іюля 1909 года. 
Перемещены: 
Учитель русскаго языка и словесности Оршан­
с к о й  ж е н с к о й  г и м н а з і и  В л а д и м и р ъ  У с п е н с к і й  —  
на таковую же должность въ юрьевскую гимназію 
Императора Александра I Благословеннаго, съ 1 авгу­
ста 1909 г.; учитель математики Рижской женской 
г и м н а з і и  Л .  Т а й л о в о й  А н д р е й  Л а з у р и н ъ  —  н а  
должность учителя математики и физики Ревельской 
гимназіи Императора Николая I, съ 16 августа 
1909 г.; учитель французскаго языка частнаго ре­
альнаго училища А. Скринникова въ г Варшав 
Алекс й Шольмонтэ, съ согласія Училищной Кол-
легіи Либавской Николаевской гимназіи, на таковую 
же должность въ означенную гимназію съ 15 авгу­
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ста 1909 г.; законоучитель Вейсенштейнскаго че­
т ы р е х к л а с с н а я  г о р о д с к о г о  у ч и л и щ а  Г е о р г і й  П о -
д е к р а т ъ законоучителемъ—православнаго испов -
данія Вейсенштейнской женской гимназіи, съ 1 авгу­
ста 1909 г.; учитель Могилевской гимназіи Вилліамъ 
Локотъ—на должность учителя математики Риж­
ской гимназіи Императора Николая I, съ 1 августа 
1909 г., учитель русскаго языка Муромскаго реаль­
наго училища Николай Александров ъ—на та­
ковую же должность въ Перновскую гимназію, съ 
1 августа 1909 года; учитель французскаго языка 
Е к а т е р и н б у р г с к о й  г и м н а з і и  А л е к с а н д р ъ  Г р о с с е т ъ  
—на таковую же должность въ Юрьевскую гимна-
зію Императора Александра I Благословеннаго, съ 
1 августа 1909 г.; учитель рисованія Ревельской 
гимназіи Императора Николая I Владиміръ П я т с ъ 
—на должность учителя рисованія и черченія Ре-
вельскаго реальнаго училища, съ 1 іюля 1909 года; 
наставникъ Вольмарской учительской семинаріи Петръ 
Д р е й м а н ъ—на должность учителя исторіи Аренс­
бургской гимназіи, а на его м сто наставникъ Прибал-
т і й с к о й  у ч и т е л ь с к о й  с е м и н а р і и  К а р п ъ  Д р е й м а н ъ ,  
оба съ 1 авг. 1909 г.; учитель Виндавскаго городского 
училища Дмитрій П а л и в о д а—на таковую же долж­
ность въ Рижское 3-е городское училище, съ 1 ав­
густа 1909 г.; учитель Верроскаго городского учи­
лища Викторъ Ордановскі й—на таковую же 
должность въ Гапсальское городское училище, а 
учитель Сухиничскаго городского училища А а-
насій Третьяковъ — на таковую же долж­
ность въ Верроское городское училище, оба съ 
1 сентября 1909 г.; учитель-инспекторъ Гольдинген-
скаго городского училища Осипъ Ц о б к а л л о—на 
таковую же должность въ Шлокское городское учи­
лище, съ 1 сентября 1909 г.; учитель Венденскаго 
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городского училища Григорій И в а н и н а—на тако­
вую же должность въ Рижское городское училище 
Императрицы Екатерины II и учитель Верроскаго 
г о р о д с к о г о  у ч и л и щ а  М и х а и л ъ  М и х а й л о в  ъ — н а  
таковую же должность въ Венденское городское 
училище, оба съ 1 сентября 1909 г.; учительница 
Якобштадтскаго правительственнаго начальнаго жен­
скаго училища еодосія Рыбакова—на таковую 
же должность въ Сасмакенское правительственное 
начальное училище, съ 15 августа 1909 г.; учитель­
ница Якобштадтскаго казеннаго еврейскаго учили­
ща I разряда Марія Прожинска я—на такую же 
должность учительницы Якобштадтскаго правитель­
ственнаго начальнаго училища, съ 15 августа 1909 г.; 
учители-зав дываюіціе: ІІІтокмансгофскимъ прави-
тельственнымъ начальнымъ училищемъ Александръ 
Пантелеевъ и Усть-Двинскимъ такимъ же учи­
лищемъ Василій Дорошкевич ъ—одинъ на м сто 
другого, съ 15 августа 1909 г.; учительница Якоб­
штадтскаго правительств, начальн. женскаго училища 
еодосья Рыбаков а—на должность учительницы 
Якобштадтскаго правительственнаго начальнаго муж-
скаго училища, съ 1 іюня 1909 г., учитель-зав ды-
вающій Боровковскимъ казенно-приходскимъ учили­
щемъ Эдессій Васильев ъ—на должность учите­
ля зав дывающаго Малюткинскимъ казенно-приход­
скимъ училищемъ, съ 1 іюля 1909 г.; учитель-зав -
дывающій Якобштадтскимъ казенно-приходскимъ учи­
лищемъ Анфіанъ Строгановъ — на должность 
учителя-зав дывающаго Нидеркунскимъ I казенно-
приходскимъ мужскимъ училищемъ, съ 1 іюня 1909 г.; 
учительница Нидеркунскаго I казенно-приходского 
училища Маріамма Макарова, по мужу Ванагъ, 
—на такую же должность въ Нидеркунское II ка­
зенно-приходское женское училище, съ 1 іюля 1909 г 
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Утверждены: 
И. д. учителя древнихъ языковъ при парал-
лельныхъ классахъ Рижской городской гимназіи 
Германъ Кестнеръ въ занимаемой имъ должно­
сти, съ 21 января 1909 г.; сверхштатный учитель 
русскаго языка рижской городской гимназіи Изма-
илъ Т і у н о в ъ—штатнымъ учителемъ при парал-
лельныхъ классахъ той же гимназіи, съ 1 августа 
1909 г.; и. д. преподавателя математики и физики 
Т у к к у м с к о й  ж е н с к о й  г и м н а з і и ,  П о р ф и р і й  К а в о к и н ъ  
въ занимаемой должности, съ 31 іюля 1909 г.; допу­
щенный къ исполненію обязанностей учителя зав -
дывающаго ІІІлокск имъ мужскимъ правительственнымъ 
начальнымъ училищемъ, им ющій званіе домашняго 
учителя Карлъ П о л и с ъ въ означенной должности 
съ 1 іюля 1909 г 
Уволены отб службы, согласно проиіеніяллб: 
Учитель рисованія и черченія Ревельскаго ре­
альнаго училища Вильгельмъ П у р в и т ъ—съ 1 іюля 
1909 г.; классная надзирательница Рижской женской 
г и м н а з і и  О .  Э .  Б е а т е р ъ  Е к а т е р и н а  А н и с и м о в а ,  
съ 1 августа 1909 г., классная надзирательница Риж­
ской женской гимназіи Г Садовской Алина фонъ-
Б а д е р ъ, съ 1 августа 1909 г.; учитель пригото-
вительныхъ классовъ частнаго реальнаго училища 
Ф. Германа въ Риг Эрнстъ Полисъ, съ 1 іюня 
1909 г.; вторая учительница Шлокскаго женскаго 
правительственнаго начальнаго училища Марія Р о-
бежгрунтн къ, съ 1 августа 1909 г.; учитель­
ница Либавскаго I городского женскаго начальнаго 
училища М. Верницкая, съ 1 августа 1909 г. 
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Исключены изб состава служащихб по округу: 
Столоначальникъ канцеляріи Попечителя учеб­
н а г о  о к р у г а ,  н а д в о р н ы й  с о в  т н и к ъ  Н и к о л а й  Ш е й  к  о  
—за перем щеніемъ на должность инспектора на­
родныхъ училищъ въ Калужскую губернію, съ 1 ав­
густа 1909 г.; учитель русскаго языка Перновской 
гимназіи Серг й Бакаревич ъ—за перем ще-
ніемъ его на службу въ Муромское реальное учили­
ще, съ 1 августа 1909 г.; учитель французскаго язы­
ка Либавской Николаевской гимназіи ст сов. К е л ь-
с о н ъ—за перем щеніемъ на службу въ Ялтинскую 
мужскую гимназію, съ 1 августа 1909 г.; учитель 
Гапсальскаго 4-класснаго городского училища Ки-
риллъ Багинскій, за перем щеніемъ его на службу 
въ г. Киринскъ, съ 20 августа 1909 г.; первый учи­
тель Рижскихъ городскихъ соединенныхъ началь­
ныхъ училищъ по Казачьей улиц Георгій К р у-
м и н ъ, за выслугою срока по учебной части, съ 
9 августа 1909 г. 
Оставленб на служб : 
Учитель Кандавскаго 4-класснаго городского 
училища Яковъ Андрусевичъ, по выслуг 
имъ 25-л тняго срока по учебной части, на дальн й-
шей служб въ занимаемой имъ должности на пять 
л гь, съ 22 августа 1909 г 
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VI. Изв щенія. 
Начальствомъ учебнаго округа 
Разріыиено: 
1. Открыть при Либавской Николаевской гимна-
зіи параллельное отд леніе при I класс , сохранить 
параллельное отд леніе при III кл. и оставить одно 
отд леніе IV класса; 
2. Увеличить съ начала 1909/10 учебнаго года 
плату за ученіе въ Гапсальскомъ городскомъ учи-
лищ съ 15 до 20 р. въ годъ съ каждаго учащагося; 
3. Понизить, считая съ 1 іюля 1909 года, плату 
за ученіе въ Якобштадтскомъ правительственномъ 
начальномъ женскомъ училищ съ 8 до 6 руб. въ 
годъ съ каждой ученицы; 
4. Ввести для учениковъ старшаго отд ленія 
II класса Либавскаго 2-классаго начальнаго еврей, 
скаго училища преподаваніе 2 нед льныхъ уроковъ 
геометріи; 
5. Ввести въ Лиммадскомъ 2-классномъ мини-
стерскомъ училищ преподаваніе н мецкаго языка, 
въ качеств необязательнаго предмета, для жела-
ющихъ и вполн усп вающихъ по обязательнымъ 
предметамъ курса учащихся, начиная съ 3 года обу-
нія, въ количеств 3-хъ уроковъ въ нед лю за особую 
плату по 2 руб. въ годъ съ каждаго обучающагося 
этому предмету въ пользу преподавателя; 
6. Въ Тальсенскомъ городскомъ по положенію 
1872 г. училищ ввести преподаваніе 3 нед льныхъ 
уроковъ латышскаго языка (по 1 уроку во II отд -
леніи II класса, въ III и IV классахъ) въ качеств 
необязательнаго предмета, съ выдачей преподавателю 
этого языка 30 руб. за годовой урокъ (всего въ 
годъ 90 руб.) изъ спеціальныхъ средствъ училища. 
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Опред леніями Отд ла Ученаго Комитета Ми­
нистерства Народнаго Просв щенія по начальному 
образованію, утвержденными Г Товарищемъ Мини­
стра, постановлено: книгу „Горбуновъ—Посадовъ, 
И. и Я. Егоровъ. Ясная зв здочка. Книга 2-я для 
чтенія дома и въ школ . Изд. 6-ое. М. 1902 года. 
Стр. 218-1-VI. Ц на 40 коп. Тоже изд. 1907 года. 
Стр. 224. Ц на 40 коп."—исключить изъ числа 
книгъ, допущенныхъ въ ученическія библіотеки 
низшихъ училищъ. 
(Цир. по С.-Пет рб. учеб. окр. 1909 г., Л° 6, стр. 258). 
За Попечителя, 
Окружный Инспекторъ Г Буковицкій. 
И. о. Правителя Канцеляріи С. Поповб. 
Типографія А. Нитавскаго, Рига, Гертрудинская № 14. 
циркуляръ 
по 
Ридсцом^ чебном\? Оцр\}г\}. 
Сентябрь. № 9. 1909 года. 
СОДЕРЖАНІЕ. 
I. Высочайшія повел нія. 
22 августа 1909 г. Объ словіяхъ прі ма евреевъ въ среднія учеб­
ный зав денія 
22 августа 1909 г. О допущеніи инж неръ-подпоручика Былинскаго 
къ учебнымъ занятіямъ въ Рижскомъ Ііолит хническомъ 
Институт 
III. Высочайшіе приказы. 
IV. Распоряженія Министерства Народнаго Просв щенія 
а) О бщія. 
3 мая 1909 г. № 10331 О порядк вовбужденія ходатайствъ отно­
сительно пр доставл нія правъ учащимся частныхъ уч бныхъ 
заведеній 
16 іюня 1909 г. № 13750 Объ экскурсіяхъ въ Египетъ 
22 августа 1909 г. № 19932. О доставл ніи Казеннымъ Палатамъ 
св д ній о вс хъ подрядахъ и поставкахъ, заключаемыхъ 
правительственными установленіями. 
1 сентября 1909 г. № 4692. По вопросу о доставленіи св д ній по 
врачебно-санитарной отчетности промышленныхъ училищъ 
во Врачебно-Санитарную часть учебныхъ заведній Министер­
ства Народнаго Просв щенія 
3 сентября 1909 г. № 21115. О порядк исчисл нія еврейскихъ 
вакансій при пріем въ т изъ высшихъ учебныхъ заведевій 
в домства Министерства Народнаго Просв щенія, относи­
тельно которыхъ не им ется точныхъ по сему предмету 
указаній въ уставахъ и положеніяхъ. 
10 сентября 1909 г. № 21819. О порядк направленія ходатайствъ 
о допущеніи для учащихся отступленій отъ существующихъ 
правилъ 
12 сентября 1909 г. № 4930. О порядк ^возбужденія ходатайствъ 
объ учрежденіи ремесленныхъ отд леній и классовъ ручного 
труда при учебныхъ заведеніяхъ. 
17 сентября 1909 г. № 11774. О непоср дств нномъ сообщеніи 
учебными завед ніями „Комлссіи по изданію сборника спе-
ціальныхъ средствъ" в домства Министерства Народнаго 
Проси щ нія св д ній, раъясненій, документовъ и проч. о 
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17 сентября 1909 г. № 22642. О нрі м въ VII дополнительный 
классъ реальныхъ училищъ только лицъ, им ющихъ атте­
статы или свидетельства о выдержаніи выпускныхъ испыта 
ній за шесть классовъ реальныхъ училищъ 305 
б) Настныя. 
1 сентября 1909 г. № 20948. Объ увеличеніи платы за ученіе въ 
Либавской Николаевской гимназіи 306ж 
2 сентября 1909 г. № 21138. Объ увеличеніи на одинъ числа уро­
ковъ математики въ VI класс Рижской гимназіи Импера­
тора Николая I 307 
2 сентября 1909 г. № 21139. Объ освобожденіи ученицы IV класса 
Рев льской женской гимназіи Ксеніи Молотковой отъ изу-
ченія н мецкаго языка . , . 307 
3 сентября 1909 г. № 21211. Объ увеличеніи въ 1909/1910 учебномъ 
году уроковъ по исторіи въ VII и VIIГ классахъ Аренебург-
ской гимназіи 307 
19 сентября 1909 г. № 22657. Объ изм неніи таблицы нед льныхъ 
уроковъ на 1909-1910 учебн. годъ въ Венденской женской 
гимназіи X. Апкальнъ 308 
23 сентября 1909 г. № 23230. О разр ш ніи перенести въ Рижской 
женской гимназіи Г. Садовской курсъ географіи изъ ІІ-го 
въ І-ой классъ. 308 
в )  Р а з ъ я с н  н і я .  
22 декабря 1908 г. № 32908. О выдач педагогическими сов тами 
свид тельствъ объ окончаніи курса VIII класса женскпхъ 
гимназій 308 
21 мая 1909 г. № 6863 По вопросу о томъ, им ютъ ли право на 
пенсіонное обезпечені преподавательницы женскихъ гим-
назій, не состоящія въ русскомъ подданств 309 
22 мая 1909 г. № 11696. О порядк перевода въ сл дуюіціе клас­
сы ученицъ женскихъ гимназій и прогимназій, получившихъ 
неудовлетворительную отм тку по рукод лію за годъ. 310 
6 іюня 1909 г. № 13065 По вопросу о включеніи въ составъ попе-
чительнаго сов та женской гимназіи предс дат ля родитель-
скаго комитета оной 31 ] 
15 іюля 1909 г. № 16786. По вопросу объ учрежденіи при учебныхъ 
заведеніяхъ стипендіи, съ прпсво ніеыъ имъ имени служа-
щихъ т хъ же учебныхъ заведеній 312 
г )  А дмини с т р а ти вныя .  
Отпуски и назначеніе пенсій и единовременныхъ пособій 313 
IV. Административныя распоряженія начальства учебнаго округа. 
Перем ны въ личномъ состав служащихъ ЗК; 
V. Изв щенія. 
I. Высочайшія повел нія. 
22 августа 1909 г Объ условіяхъ пріема евреевъ въ 
среднія учебныя заведенія. 
Сов тъ Министровъ, обсудивъ вопросъ о пріем 
евреевъ въ среднія учебныя заведенія, полагалъ: 
I. Въ отношеніи пріема евреевъ въ среднія 
учебныя заведенія постановить сл дующія правила. 
1) Процентный нормы для пріема евреевъ въ 
содержимыя на средства государственнаго казначей­
ства правительственныя среднія учебныя заведенія 
вс хъ в домствъ опред ляются въ разм р 5о/ 0  
общаго числа учащихся въ столичныхъ учебныхъ 
заведеніяхъ, Юо/ 0  въ учебныхъ заведеніяхъ прочихъ 
м стностей Имперіи, вн черты еврейской ос длости, 
и 15о/ 0  въ район означенной ос длости. 
2) Т изъ предусмотр нныхъ въ предшедшей 
(I) стать учебныхъ заведеній, въ которыхъ евреи 
до настоящаго времени вовсе не принимались, какъ 
наприм ръ, коллегія Павла Галагана, Нижегородскій 
дворянскій институтъ Императора Александра II, 
Гатчинскій Николаевскій сиротскій институтъ и др., 
остаются закрытыми для евреевъ и впредь. 
3) Опред ленныя въ стать 1 нормы подлежатъ 
прим ненію и въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ, 
содержимыхъ на счетъ обіцественыхъ учрежденій, 
обществъ или частныхъ лицъ, въ коихъ учащіе и 
учащіеся или только сіи посл дніе пользуются пра­
вами, предоставляемыми означеннымъ лицамъ въ 
правительственныхъ учебныхъ заведеніяхъ. Указан-
ныя въ настоящей стать учебныя заведенія подчи­
няются д йствію ограничительныхъ для евреевъ 
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нормъ съ необходимою постепенностью, по воспосл -
дованіи соотв тствующихъ министерскихъ распоря-
женій, если подлежащему главному начальнику 
в домства предоставлено опред леніе сихъ нормъ, 
или же въ порядк изм ненія положеній о таковыхъ 
учебныхъ заведеніяхъ или уставовъ оныхъ, по согла-
шенію в домства съ общественными учрежденіями, 
обществами или частными лицами, содержащими 
училища на договорныхъ съ правительствомъ осно-
ваніяхъ. 
4) Пріемъ евреевъ въ среднія учебныя заведенія, 
не предоставляющія учащимся въ нихъ никакихъ 
правъ и не открывающія доступа въ высшія учебныя 
заведенія, допускается безъ всякихъ ограниченій. 
5) Безъ всякихъ также ограничены принимаются 
евреи въ низшія техническія училища Министерства 
Народнаго Просв щенія. 
6) Пріемъ евреевъ въ среднія техническія учи­
лища в домства Министерства Народнаго Просв -
щенія производится съ соблюденіемъ постановлен-
ныхъ въ ст. 1 ограничительныхъ процентныхъ нормъ. 
7) Число евреевъ, допускаемыхъ по званію 
аптекарскаго помощника къ слушанію лекцій въ 
университетахъ для подготовки къ полученію званія 
провизора, ограничивается, по отношенію къ общему 
числу сихъ слушателей въ каждомъ университет , 
нормами: въ 6о/0  для Московскаго университета, въ 
10о/о для университетовъ прочихъ м стностей Импе-
ріи, вн черты еврейской ос длости, и въ 20о/0  для 
университетовъ въ район означенной ос длости. 
II. Установленныя въ правилахъ предшедшаго 
(1) отд ла ограничительныя для пріема евреевъ въ 
среднія учебныя заведенія нормы начать исчислять 
по отношенію къ общему составу учащихся въ 
каждомъ отд льномъ учебномъ заведеніи не ра-
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н е того времени, когда окончатъ курсъ т 
евреи, которые будутъ находиться въ учебномъ 
заведеніи въ моментъ прим ненія новыхъ правилъ, 
впредь же до того времени соблюдать сіи нормы 
лишь по отношенію къ общему числу принимаемыхъ 
въ данное учебное заведеніе. 
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  о з н а ч е н н ы й  п р а ­
в и л а  в ъ  2 2  д е н ь  а в г у с т а  с .  г  В ы с о ч а й ш е  
утвердить соизволилъ. 
22 августа 1909 г 0 допущ ніи инженеръ-подпоручика 
Былинскаго къ учебнымъ занятіямъ въ Рижскомъ 
политехническомъ институт . 
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  п о  в с е п о д д а н н  й -
шему докладу Управляющаго Министерствомъ Народ­
наго ГІросв щенія, Товарища Министра Г. К- Ульянова, 
в ъ  2 2  д е н ь  а в г у с т а  1 9 0 9  г  В с е м и л о с т и в  й ш е  
соизволилъ на предоставленіе права допущенному 
къ учебнымъ занятіямъ въ Рижскомъ политехниче­
скомъ институт , въ качеств вольнослушателя, 
м стному инженеру-подпоручику Былинскому дер­
жать переходныя и окончательныя испытанія, съ 
предоставленіемъ ему, по выдержаніи этихъ испыта-
ній, вс хъ правъ и преимуществу которыми поль­
зуются студенты, окончившіе курсъ названнаго 
института. 
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II. Высочайшіе приказы. 
Высочайшимъ приказомъ по гражданскому в домству 
отъ 8 сентября 1909 г за № 66: 
А) Производятся, за выслугу л тъ, со старшин-
ствомъ: а) изъ коллежскихъ въ статскіе сов тники; 
у ч и т е л ь  Ю р ь е в с к а г о  р е а л ь н а г о  у ч и л и щ а  П л о т н и ­
ков ъ—съ 6 мая 1908 г.; б) изъ надворныхъ въ 
коллежскіе сов тники: учителя Ревельскихъ гимназій: 
Александровской Афанасьевъ-— съ 20 октя­
б р я  1 9 0 8  г . ;  и  И м п е р а т о р а  Н и к о л а я  I — Р  а  б  и  н  о  -
вичъ—съ 10 октября 1908 г.; в) изъ коллежскихъ 
ассесоровъ въ надворные сов тники: учитель Ми-
т а в с к а г о  р е а л ь н а г о  у ч и л и щ а  М а т в  е в ъ  —  с ъ  
1-го января 1909 г.; учитель-инспекторъ Тальсенскаго 
ч е т ы р е х к л а с с н а г о  г о р о д с к о г о  у ч и л и щ а  К а м и н -
скій—съ 7 октября 1908 г.; сверхштатный учитель 
Рижскаго городского четырехкласснаго училища 
И м п е р а т р и ц ы  Е к а т е р и н ы  I I  О л е х н е й к о — с ъ  
20 августа 1908 г., врачъ Рижскаго Ііетропавлов-
скаго трехкласснаго городского училища Г а у д е-
реръ—съ 21 августа 1908 года; помощникъ клас-
сныхъ наставниковъ Либавской Николаевской гим-
назіи Тандеръ—съ 1 ноября 1908 г.; г) изъ 
титулярныхъ сов тниковъ въ коллежскіе ассесоры: 
почетный смотритель Рижскаго городского четырех­
класснаго училища Императрицы Екатерины II 
К а м к и н ъ—съ 5 февраля 1908 г.; учитель Риж­
скаго городского трехкласснаго училища А ш м а н ъ— 
съ 20 августа 1908 г.; помощникъ классныхъ настав­
н и к о в ъ  Р и ж с к о й  А л е к с а н д р о в с к о й  г и м н а з і и  М и ш к е  
съ 1 августа 1908 г.; д) изъ коллежскихъ секрета­
рей въ титулярные сов тники учителя городскихъ 
училищъ: Рижскаго трехкласснаго Б а ц м а н ъ 
съ 17 сентября 1906 г.; Вольмарскаго трехкласснаго 
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О с и т ъ — с ъ  1 августа 1904 г.; Рижскаго четырех­
к л а с с н а г о  И м п е р а т р и ц ы  Е к а т е р и н ы  I I  П  т у х о в ъ  
(онъ же Д м и т р і е в ъ) — съ 1 іюля 1906 г.; 
Иллукстскаго трехкласснаго Р у м м ъ—съ 1 іюля 
1904 г., столоначальникъ Канцеляріи Попечителя 
Савицкій—съ 1 февраля 1909 г.; е) изъ губерн-
скихъ въ коллежскіе секретари: помощникъ столо­
н а ч а л ь н и к а  К а н ц е л я р і и  П о п е ч и т е л я  К у з н е ц о в ъ —  
съ 27 января 1909 г.; ж) изъ коллежскихъ реги-
страторовъ въ губернскіе секретари учитель-зав -
дывающій Юрьевскимъ третьимъ городскимъ началь-
нымъ училищемъ Ким а—съ 14 августа 1908 г.; 
з) въ коллежскіе регистраторы: почетный смотритель 
Р и ж с к а г о  т р е х к л а с с н а г о  г о р о д с к о г о  у ч и л и щ а  И в а -
новъ—съ 1 іюля 1908 г.; учителяправительственныхъ 
начальн. училищъ: Штокмансгофскаго — зав дываю-
щій Пантелеев ъ—съ 5 окт. 1906 г.; Шлокскаго 
мужского: Волков ъ—съ 5 октября 1906 г, и 
Бертулъ—съ 1-го января 1908 г.; Дуббельнскаго 
Звайгзне—съ 1 марта 1908 г.; Усть-Двинскаго 
Грузна—съ 16 августа 1907 г.; учитель-зав ды-
вающій Гривскимъ казенно-приходскимъ старообряд-
ческимъ училищемъ Шамша —съ 1 сентября 1908г., 
учитель Рижскихъ соединенныхъ городскихъ началь-
ныхъ училищъ на Суворовской улиц М а т в е в ъ— 
съ 5 октября 1906 года. 
Б) Утверждаются въ чинахъ, со старшинствомъ. 
а) коллежаго ассесора: учителя: Либавской Николаев­
ской гимназіи Ж У к о в с к і й—съ 1 ноября 1904 года; 
Л и б а в с к а г о  р е а л ь н а г о  у ч и л и щ а  Б о г о я в л е н -
с к і й—съ 4 ноября 1904 года, и Юрьевской учи­
тельской семинаріи Б ловъ—съ 15 іюля 1903 г.; 
б) титулярнаго сов тника: врачъ Ревельскаго Пе-
тровскаго реальнаго училища фонъ-Г а л л е р ъ—съ 
1 августа 1904 г., по степени л каря. 
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Высочайшимъ приказомъ по гражданскому в домству 
отъ 21 сентября 1909 г за /№ 68: 
Статскій сов тникъ Ермолай Гравитъ назна-
ченъ зав дывающимъ общежитіемъ студентовъ Импе-
раторскаго Юрьевскаго университета съ 15 мая 
1904 года. 
III. Распоряженія Министерства Народнаго Про-
св щенія. 
а) О б щ і я. 
3 мая 1909 г N2 10331. 0 порядк возбужденія хода­
тайствъ относительно предоставленія правъ учащимся 
частныхъ учебныхъ заведеній. 
Министерство Народнаго Просв щенія просило 
Попечителя Московскаго учебнаго округа, чтобы, 
при возбужденш ходатайствъ о предоставлены правъ 
учащимся частныхъ учебныхъ заведеній, были пред­
ставляемы Министерству св д нія о числ учащихся 
въ ннхъ, о распред леніи учащихся по классамъ, о 
личномъ состав учащихся, а равно отчеты по 
ревизіи сихъ училищъ и объ испытаніяхъ при депу-
тат , если таковые производились. 
(Цирк, по Московскому уч бн. окр. 1908 г., № 7—8.) 
16 іюня 1909 г. № 13750. Объ экскурсіяхъ въ Египетъ. 
Россійскій Чрезвычайный Посланникъ и Полно­
мочный Министръ въ Египт довелъ до св д нія 
Министерства Народнаго Просв щенія, что имъ 
получены въ текущемъ году отъ н сколькихъ на-
чальниковъ учебныхъ заведеній ув домленія о нам -
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реніи ихъ л томъ сего года предпринять экскурсію 
съ учениками въ Египетъ. 
Всл дствіе сего Г Послан никъ считаетъ необ-
ходимымъ предпупредить, что л тнія ученическія 
экскурсіи въ Египетъ, ссвпадающія съ самымъ 
тяжелымъ для этой страны временемъ года по кли-
матическимъ условіямъ, являются крайне рискован-
нымъ для эскурсантовъ предпріятіемъ, такъ какъ 
пребываніе въ Египт сопряжено, въ силу м стныхъ 
условій, съ большими матеріальными затратами и 
несомн нной опасностью для здоровья. Подвержен­
ность солнечнымъ ударамъ, лихорадки и въ особен­
ности желудочныя забол ванія, эпидеміи холеры, 
чумы, оспы, дифтерита и тифа д лаютъ л тнее пре-
бываніе въ Египт особенно рискованнымъ для 
европейца, принимая во вниманіе, что даже среди 
туземнаго, привыкшаго къ климату населенія наблю­
дается повышеніе въ указанное время смертности 
въ четыре раза (въ Каир ). 
При такихъ условіяхъ, по мн нію нашего По­
сланника въ Египт , л тняя по здка туда учащихся 
русскихъ учебныхъ заведеній представляется довольно 
неосторожнымъ испытаніемъ здоровья выросшей на 
с вер молодежи и не можетъ не внушать серьез-
ныхъ опасеній. 
Объ изложенномъ Министерство Народнаго 
Просв щенія сообщаетъ на случай, если предпола­
галась ученическая экскурсія въ Египетъ какого-либо 
учебнаго заведенія в домства Народнаго Гіросв щенія. 
22 августа 1909 г № 19952. 0 доставленіи казеннымъ 
палатамъ св д иій о вс хъ подрядахъ и поставкахъ, 
заключаемыхъ правительственными установленіями. 
Министерствомъ Народнаго Просв щенія пре-
провожденъ въ управленіе округа сообщенный Ми­
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нистерству Государственнымъ Контролемъ экзем-
пляръ циркуляра его по Контрольнымъ учрежде-
ніямъ отъ 9 іюня сего года за № 29, о доставлены 
казеннымъ палатамъ св ц ній о вс хъ подрядахъ и 




По сообщенію Министерства Финансовъ, обло-
женіе промысловымъ налогомъ подрядовъ и поста-
вокъ, на которые правительственными установленіями 
заключаются контракты съ частными лицами, стра-
даетъ существенными недостатками, происходящими, 
главнымъ образомъ, отъ невыполненія правитель­
ственными учрежденіями и должностными лицами 
возложенной на нихъ статьей 443 Уст. прям, нал., 
изд. 1903 года, обязанности по доставленію казен­
нымъ палатамъ св д ній о заключенныхъ подрядахъ 
и поставкахъ. 
Между т мъ по закону въ контрольныя учре-
жденія должны быть присылаемы на ревизію распо­
рядительными установленіями отчетныя данныя о 
вс хъ указанныхъ подрядахъ и поставкахъ. Такъ, 
на основаніи ст ст 207, 223 (п. 7), 230 и 240 
п. 6 и прим. 1) Общ. Уст Счетн., изд. 1857 г., въ 
ревизіонныя учрежденія должны быть періодически 
доставляемы. 1) копіи съ контрактовъ или условій 
на основаніи которыхъ правительственными м стами 
и лицами произведены подряды или поставки; 2) 
разсчеты по контрактамъ, заключеннымъ съ разными 
лицами на подряды и поставки, съ показаніемъ по­
дробностей хода операцій; 3) копіи съ свид тельствъ 
на право торговли подрядчиковъ и поставщиковъ 
(этимъ свид тельствамъ по Положенію 8 іюля 1898 г 
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о государственномъ промысловомъ налог соотв т-
ствуютъ промысловый свид тельства) и съ свид -
тельствъ на залоги, и 4) по окончаніи подрядовъ и 
поставокъ, подлинные контракты или условія и все 
контрактное д лопроизводство. 
Въ видахъ обезпеченія своевременнаго обложенія 
промысловымъ налогомъ подрядовъ и поставокъ, 
предлагаю контрольнымъ учрежденіямъ доставлять 
подлежащимъ казеннымъ палатамъ св д нія о вс хъ 
казенныхъ подрядахъ и поставкахъ, по м р посту-
пленія этихъ св д ній въ ревизіонныя учрежденія, 
въ форм краткихъ выписокъ на особыхъ карточкахъ, 
которыя будутъ присылаться ревизіоннымъ учрежде-
ніямъ казенными палатами, а равно св д нія о т хъ 
подрядахъ и поставкахъ, по которымъ уплата про­
изводится правительственными учреждечіями и ли­
цами изъ суммъ, ассигнованныхъ имъ въ хозяйствен­
ное распоряженіе (ст. 129 Полож. казен. подр. пост., 
изд. 1900 г.) При этомъ въ т хъ случаяхъ, когда 
подрядъ или поставка продолжаются н сколько л тъ: 
въ договор не будетъ означена сумма, причита­
ющаяся подрядчику отд льно за каждый годъ, или 
когда подрядная сумма вовсе въ договор не ука­
зана, а можетъ быть опред лена лишь по окончаніи 
самой операціи, а контрольныя учрежденія обязаны 
сообщать подлежащимъ казеннымъ палатамъ, на 
основаніи им ющихся отчетныхъ данныхъ, св д нія 
по окончаніи каждаго года о сумм выполненной въ 
томъ году части обязательства по означеннымъ под-
рядамъ и поставкамъ. Для надзора за правильнымъ 
обложеніемъ названныхъ предпріятій дополнительньшъ 
промысловымъ налогомъ контрольнымъ учрежденіямъ 
надлежитъ удостов ряться путемъ сношенія съ подле­
жащими казенными палатами, внесены ли эти пред-
пріятія въ раскладку соогв тствующаго года. 
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Въ случа обнаруженія изъ отчетныхъ данныхъ 
распорядительныхъ управленій или изъ сообщеній 
казенныхъ палатъ, что правительственныя учрежде-
нія и лица не соблюдаютъ указаннаго въ п. 3 § 29 
Инструкціи о прим неніи Положенія о государствен-
номъ промысловомъ налог требованія объ удержа-
ніи съ подрядчиковъ и поставщиковъ, при разсчетахъ 
съ ними по долгосрочнымъ подрядамъ и поставкамъ, 
соотв тственныхъ суммъ промысловаго налога, и 
что суммы эти не могутъ поступить въ казну за 
нерозыскомъ лицъ, съ которыми заключены были 
договоры, — контрольныя учрежденія обязаны въ 
такихъ случаяхъ, равно какъ и вообще при невы-
борк промысловыхъ свид тельствъ на подряды и 
поставки, обращать непоступившія въ казну суммы 
въ начетъ на т учрежденія и лица, по вин кото-
рыхъ казна лишилась причитающихся ей суммъ налога. 
Объ изложенномъ даю знать контрольнымъ 
учрежденіямъ для св д ьія и надлежащаго исполненія. 
Государственный Контролеръ 
(подписалъ) П. Харитоновб. 
Генералъ-Контролеръ (скр пилъ) А. Маликовб. 
1 сентября 1909 г. № 4592. По вопросу о доста­
влены св д ній по врачебно-санитарной отчетности 
промышленныхъ училищъ во врачебно-санитарную часть 
учебныхъ заведеній Министерства Народнаго Просв -
щенія. 
Во Врачебно-санитарную часть учебныхъ заве-
деній Министерства Народнаго Просв щенія учеб­
ными начальствами промышленныхъ училищъ должны 
I 
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быть доставляемы св д нія по врачебно-санитарной 
отчетности, согласно циркулярному предложенію 
Министерства (по Отд лу промышленныхъ училищъ) 
отъ 28 августа 1907 года за № 5459. 
Въ числ таковыхъ нер дко встр чаются св -
д нія, ни по содержанію, ни по форм не отв чающія 
т мъ нормамъ врачебно-санитарной отчетности, какія 
циркулЯрнымъ распоряженіемъ Министерства Народ­
наго Просв щенія (по врачебно-санитарной части учеб­
ныхъ заведеній) отъ 18 августа 1905 года за № 18210, 
предложены были къ руководству вс мъ учебнымъ 
начальствамъ при собираніи ими врачебно-санитар-
ныхъ св д ній, и циркулярнымъ предложеніемъ отъ 
26 іюля 1907 года за № 17396, подтверждены къ 
неуклонному исполненію и снабжены разъясняющими 
ихъ указаніями. 
Въ виду сего и во изб жаніе на будущее время 
доставленія учебными начальствами промышленныхъ 
училищъ св д ній по врачебно-санитарной отчетности, 
не отв чающихъ своему назначенію и не соотв т-
ствующихъ т мъ ц лямъ, какія ставитъ себ врачебно-
санитарная статистика, Врачебно-санитарная часть 
учебныхъ заведеній, по распоряженію Г Управля­
ющаго Министерствомъ Народнаго Просв щенія, 
Товарища Министра, обратилась въ Отд лъ промы­
шленныхъ училищъ съ просьбою подтвердить подв -
домственнымъ ему учебнымъ начальствамъ и учи-
лищнымъ врачамъ таковыхъ училищъ необходимость 
доставленія св д ній по врачебно-санитарной отчет­
ности по утвержденнымъ Министерствомъ формамъ 
опросныхъ листовъ, препровожденнымъ при цирку-
лярномъ предложены отъ 18-го августа 1905 года, 
за № 18210, и согласно т мъ разъясненіямъ и ука-
заніямъ, какія преподаны были въ руководство учеб-
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нымъ начальствамъ циркулярнымъ распоряженіемъ 
отъ 26-го іюля 1907 года за № 17396. 
Объ изложенномъ объявляется по округу для 
св д нія и руководства. 
3 сентября 1909 г № 21115. О порядк исчисле-
нія еврейскихъ вакансій при пріем въ т изъ высшихъ 
учебныхъ заведеній в домства Министерства Народнаго 
Просв щенія, относительно которыхъ не им ется точ-
ныхъ по сему предмету указаній въ уставахъ и 
положеніяхъ. 
Министерство Народнаго Просв щенія въ допол-
неніе къ циркуляру отъ 26-го сентября 1908 года 
за № 25160 и разъясненію отъ 27 іюня сего года 
за № 3064, предложенному по высшимъ техническимъ 
учебнымъ яаведеніямъ, сообщило, что впредь до 
окончанія курса евреями, находящимися въ высшихъ 
учебныхъ заведеніяхъ въ моментъ изданія новыхъ 
правилъ, но не дол е однако того времени, которое 
необходимо для окончанія ими курса въ сроки, уста­
новленные для сего д йствующими уставами и поло-
женіями, число еврейскихъ вакансій при пріем въ 
т изъ высшихъ учебныхъ заведеній в домства Ми­
нистерства Народнаго Просв щенія, оносительно 
которыхъ не им ется точчыхъ по сему предмету 
указаній въ подлежащихъ уставахъ и положеніяхъ, 
должно исчисляться въ установленной для сего норм 
по отношенію къ общему числу вновь поступающихъ 
въ каждое изъ сихъ учебныхъ заведеній. 
10 сентября 1909 года № 21819. О порядк напра-
влеиія ходатайствъ о допущеніи для учащихся отсту-
пленій отъ существующихъ правилъ. 
Изъ разсмотр нія поступающихъ въ Министер-
сво Народнаго Просв щенія ходатайствъ о допущеніи 
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для учащихся т хъ ил другихъ отступленій о тъ 
существующихъ правилъ видно, что въ разныхъ 
учебныхъ округахъ существуетъ различная практика 
по отношенію къ такимъ изъ означенныхъ хода­
тайствъ, разр шеніе которыхъ зависитъ отъ Цен­
тральная Управленія. Именно, въ однихъ учебныхъ 
округахъ принято такого рода ходатайства частныхъ 
лицъ и педагогическихъ сов товъ представлять въ 
Министерство съ соотв тственнымъ заключеніемъ, 
независимо отъ того, поддерживается ли ходатайство 
учебно-окружнымъ начальсгвомъ или н тъ, въ дру­
гихъ—на разр шеніе Министерства представляются 
только т ходатайства, которыя учебно-окружнымъ 
начальствомъ признаются заслуживающими уваженія, 
не удовлетворяющія же этому условію не получаютъ 
дальн гішаго направленія, будучи отклоняемы м ст-
нымъ начальствомъ. 
По этому поводу Г Министръ Народнаго Про-
св щенія находитъ необходимым^ чтобы вс хода­
тайства указаннаго выше содержанія, удовлетвореніе 
которыхъ выходитъ за пред лы компетенцш учебно-
окружнаго начальства, представлялись на р шеніе 
Министерства съ мотивированнымъ заключеніемъ 
м стнаго начальства, а въ подлежащихъ случаяхъ— 
и педагогическаго сов та, и со вс ми необходимыми 
для р шенія д ла данными, независимо отъ того, 
находитъ ли окружное начальство эти ходатайства 
подлежащими или неподлежащими удовлетворенію. 
Точное соблюдете этого порядка необходимо 
еще и потому, что неизб жнымъ сл дствіемъ укло-
ненія отъ него является непосредственное обращеніе 
самихъ учащихся и ихъ родителей съ ходатайствами 
и жалобами въ Центральное Управленіе Министер­
ства, на неудобство чего Министерствомъ было ука­
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зано еще въ циркуляр отъ 19 мая 1898 года, 
за № 12159. (Цирк, по округу, стр. 267—1898 г.). 
12 сентября 1909 г. № 4930. 0 порядк возбу-
жденія ходатайствъ объ учрежденіи ремесленныхъ 
отд леній и классовъ ручного труда при учебныхъ 
заведеніяхъ. 
Въ Министерство Народнаго Ііросв щенія неодно­
кратно поступаютъ огъ учебныхъ округовъ ходатай­
ства объ отпуск средствъ на устройство, оборудо-
ваніе и содержаніе ремесленныхъ отд леній и классовъ 
ручного труда при проектируемыхъ къ открытію 
или неорганизованныхъ еще училищахъ, а равно и 
при существующихъ училищахъ и школахъ, но 
безъ соблюденія условій, установленныхъ законами 
21 апр ля 1903 года и 16 марта 1904 года, для 
открытія сихъ отд леній и классовъ. 
Преждевременность и недостаточная обоснован­
ность такихъ ходатайствъ вызываетъ непроизводи­
тельную переписку, затягивающую окончательное 
р шеніе вопросовъ. 
Во изб жаніе сего, Г Министръ Народнаго 
Просв щенія находитъ необходимым^ чтобы при 
возбужденіи ходатайствъ объ учрежденіи ремеслен­
ныхъ отд леній или классовъ ручного труда и объ 
отпуск изъ суммъ Министерства Народнаго Про-
св щенія денежныхъ средствъ на устройство пом -
щеній, оборудованій мастерскихъ и ежегодное содер-
жаніе сихъ отд леній и классовъ учебные округа 
придерживались сл дующаго порядка 
1) Объ открытіи ремесленныхъ отд леній и 
классовъ ручного труда сл дуетъ возбуждать хода­
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тайства не ран е разр шенія на открытіе самихъ 
училищъ, при которыхъ предположено организовать 
такія отд ленія или классы, и посл ассигнованія 
кредитовъ на содержаніе и постройку зданій для 
сихъ училищъ. 
2) По окончаніи построекъ и организаціи разр -
шеннаго къ открытію городского или начальнаго 
училища, учебно-окружнымъ начальствомъ можетъ 
быть возбуждено ходатайство объ открытіи ремеслен­
ныхъ отд леній или классовъ ручного труда съ 
представленіемъ въ Министерство обоснованныхъ 
данныхъ такого ходатайства. При точномъ выпол-
неніи указаній законовъ 21 апр ля 1903 года и 
16 марта 1904 г. и съ представленіемъ при этомъ 
сл дующихъ св д ній: 
А. а) при какомъ (начальному двухклассномъ 
городскомъ по положенію 31 мая 1872 г. или у зд-
номъ) училищ проектируется открыть ремесленное 
отд леніе или классъ ручного труда, б) на какое 
число учащихся, в) какому ремеслу им ется въ виду 
обучать, г) данныя о числ учащихся въ м стныхъ 
учебныхъ заведеніяхъ, лежащихъ отъ школы на 
разстояніи 1—5 верстъ, д) св д нія о кустарной, 
фабричной и заводской промышленности даннаго 
района, съ указаніемъ, въ какого рода мастерахъ 
нуждается м стное населеніе и промышленность, 
е) копій съ постановленій городскихъ обществъ или 
земствъ, воспособляющихъ казн въ расходахъ по 
устройству пом щеній, оборудованію мастерскихъ и 
ежегодномъ содержаніи. 
Б. Если пом щеніе для проектируемаго отд ленія 
им ется въ виду вновь построить или приспособить 
въ им ющемся училищномъ зданіи, то учебнымъ 
округомъ должны быть представлены планъ и подроб­
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ная см та вс хъ расходовъ, вызывающихся построй­
кой или приспособленіемъ для сего пом щеній, при 
чемъ, въ случа постройки зданій для ремесленныхъ 
отд леній, необходимо им ть въ виду также и 
потребность въ квартирахъ для лицъ, обучающихъ 
въ нихъ, а при разсчет мастерскихъ отвести на 
каждаго ученика въ среднемъ, въ зависимости отъ 
рода ремесла, 0,7—1 кв. саж., при высот внутрен­
няя пом щенія до 2 саж.; при меньшей высот 
пом щенія площадь пола должна быть соотв тственно 
увеличена. При постройк же кузницы необходимо 
на каждый горнъ о двухъ огняхъ отвести около 
4 кв. саженъ площади при высот въ среднемъ 
около 2 саж. Въ указанномъ случа предварительно 
должно быть возбуждено ходатайство объ отпуск 
пособій отъ Министерства только на постройку или 
на приспособленіе учебныхъ пом щеній съ точнымъ 
указаніемъ разм ра м стныхъ средствъ, предназна-
ченныхъ на постройку, оборудованіе и ежегодное 
содержаніе проектируемаго ремесленнаго отд ленія 
или класса ручного труда. При постройк новыхъ 
зданій ремесленныхъ отд леній или классовъ ручного 
труда представлялось бы желательнымъ устраивать 
необходимыя пом щенія для мастерскихъ вн школь-
наго зданія, чтобы занятія мастерствомъ не м шали 
класснымъ занятіямъ и, въ случа необходимости, 
возможно было бы постепенно расширять ихъ пом -
щеніе до необходимыхъ разм ровъ. 
3) Вс возбуждаемыя черезъ посредство учеб­
ныхъ округовъ м стными Обществами и Угіравле-
ніями (городскими, земскими, сельскими и др.) хода­
тайства должны быть направляемы въ Министерство 
Народнаго Просв щенія не иначе, какъ при отзы-
вахъ со стороны м стнаго учебнаго начальства 
(Директора или Инспектора народныхъ училищъ) и 
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заключеніи по сему предмету Попечителя учебнаго 
округа. 
4) Вс вышеуказанныя ходатайства не должны 
заключать въ себ никакихъ условностей въ отпу-
ск кредита изъ м стныхъ источниковъ на содер-
жаніе проектируемыхъ ремесленныхъ отд леній или 
классовъ ручного труда, а должны сопровождаться 
т ми св д ніями и данными, кои указаны выше 
(п. 2—А.). 
5) Отпускъ пособій на оборудованіе и ежегод­
ное содержаніе можетъ посл довать лишь посл 
полученія отъ м стнаго учебно-окружного начальства 
св д ній о совершенномъ окончаніи вс хъ приспо-
собленій и построекъ для классовъ ручного труда 
или ремесленныхъ отд леній и представленія плана 
и исполнительной см ты расходовъ по постройк 
или приспособленіямъ пом щеній. 
Къ изложенному Г Министръ Народнаго Про-
св щенія нужнымъ считаетъ добавить, что, за 
разассигнованіемъ въ 1909 г кредита, предназначен­
ная на выдачу пособій на устройство, оборудованіе 
и ежегодное содержаніе ремесленныхъ отд леній и 
классовъ ручного труда при начальныхъ училищахъ 
и невозможностью разсчитывать на увеличеніе тако­
вого кредита въ 1910 году—удовлетвореніе хода­
тайствъ объ отпуск изъ суммъ Министерства 
пособій на устройство, оборудованіе и ежегодное 
содержаніе ремесленныхъ отд леній и классовъ руч­
ного труда при начальныхъ училищахъ не можетъ 
посл довать ран е 1911 года. 
Объ этомъ, сообщается по округу для св д нія 
и надлежащая исполненія. 
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17 сентября 1909 г № 11774. 0 непосредствеи-
номъ сообщеніи учебными заведеніями „Комиссіи по 
изданію Сборника спеціальныхъ средствъ" в домства 
Министерства Народнаго Просв щенія св д ній, разъ­
яснены, документовъ и проч. о спеціальныхъ сред-
ствахъ учебныхъ заведеній. 
Въ циркулярномъ предложеніи Г бывшаго Ми­
нистра Народнаго Просв щія Гофмейстера фонъ-
Кауфмана, отъ 13 іюня 1906 года за № 7023, по 
поводу предпринятаго Министерствомъ изданія Сбор­
ника св д ній о капиталахъ в домства сего Мини­
стерства учебно-окружнымъ начальствамъ было сооб­
щено, между прочимъ, что изданіе этого Сборника 
поручено Департаменту Общихъ Д лъ. 
Въ д йствительности же для составленія Сбор­
ника было образована при Департамент^ Особая 
Комиссія подъ предс дательствомъ одного изъ чле-
новъ Сов та Министра, при чемъ сношенія съ учеб­
ными заведеніями и учрежденіями по д ламъ Сбор­
ника д лались отъ имени Департамента Общихъ 
Д лъ. 
Нын , желая обезпечить дальн йшимъ сноше-
ніямъ бол е ускоренное теченіе, Г Министръ Народ­
наго Просв щенія призналъ необходимымъ предо­
ставить названной Комиссіи, состоящей подъ пред-
с дательствомъ Члена Сов та Министра Народнаго 
Просв щенія, заслуженнаго профессора Тайнаго 
Сов тника Николая Николаевича Шиллера, право 
непосредственныхъ сношеній по д ламъ Сборника 
какъ съ начальствами учебныхъ округовъ, такъ и 
съ подв домственными имъ учебными заведеніями и 
учрежденіями, на особыхъ бланкахъ, за подписью 
Председателя Комиссіи и скр пою одного изъ чле-
новъ ея. 
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Сообщая о вышеизложенному им ю честь по-
корн йше просить г.г. Начальниковъ учебныхъ 
заведеній и директоровъ народныхъ училищъ Риж­
скаго учебнаго округа безотлагательно исполнять 
требованія Комиссіи о доставлены св д ній, разъ-
ясненій, документовъ и проч., адресуя подлежащую 
переписку въ Министерство Народнаго Просв щенія 
на имя „Комиссіи по изданію Сборника св д ній о 
спеціальныхъ капиталахъ" 
17 сентября 1909 г № 22(>42. 0 пріем въ VII 
дополнительный классъ реальныхъ училищъ только 
лицъ, им ющихъ аттестаты или свид тельства о выдер­
жаны выпускныхъ испытаній за шесть классовъ реаль­
ныхъ училищъ. 
Въ 1907 г, въ дополнительный классъ одного 
изъ реальныхъ училищъ былъ принятъ ученику 
окончившій курсъ шести классовъ Иркутскаго про­
мышленная училища. Въ іюн 1908 г ученикъ 
окончилъ курсъ дополнительнаго класса. Но такъ 
какъ для пріема въ высшее учебное заведеніе потре­
бовалось свид тельство не только за дополнительный, 
но и за шесть основныхъ классовъ реальнаго учи­
лища, то отецъ ученика обратился въ Министерство 
Народнаго Просв щенія съ ходатайствомъ о выдач 
удостов ренія въ равносильности значенія получен-
ныхъ сыномъ свид тельствъ объ образованіи съ 
значеніемъ свид тельствъ лицу прошедшихъ курсъ 
шести основныхъ классовъ реальныхъ училищъ. 
Разсмотр въ это ходатайство, Министерство не 
могло признать таковое заслуживающимъ уваженія, 
ибо, по закону (Высочайше утвержденному 
26 іюня 1889 г. мн нію Государственнаго Сов та), 
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общеобразовательный курсъ Иркутскаго промышлен­
ная училища не превышаетъ курса первыхъ пяти 
классовъ реальнаго училища, а І-ой классъ является 
уже первымъ спеціальнымъ классомъ, изъ котораго 
учащіеся переходятъ въ ІІ-ой путемъ простого пере­
водная испытанія. 
Такимъ образомъ Министерство оказалось поста-
вленнымъ въ необходимость отказать въ признаніи 
лица, окончившаго курсъ дополнительнаго класса 
реальнаго училища, усвоившимъ курсъ шести основ­
ныхъ классовъ того же училища. 
Источникомъ такого прискорбная для помяну­
тая ученика недоразум нія является неправильный 
пріемъ его въ ІІ-ой классъ реальнаго училища безъ 
аттестата (или свид тельства) за шесть классовъ 
сихъ училищъ. 
Всл дствіе сего и въ предупрежденіе возможно­
сти повторенія въ будущемъ подобнаго неправильная 
пріема въ дополнительный классъ, Министерство 
считаетъ необходимымъ разъяснить, что въ этотъ 
классъ могутъ быть принимаемы только лица, им -
ющія аттестаты или свид тельства о выдержаніи 
выпускныхъ испытаній за шесть классовъ реальнаго 
училища. 
Объ изложенномъ сообщается для св д нія и 
руководства. 
б )  Ч а с т н ы я .  
1 сентября 1909 г № 20948- Объ увеличеніи платы 
за ученіе въ Либавской Николаевской гимназіи. 
По ходатайству Управленія учебнаго округа 
Министерство Народнаго Просв щенія разр шило 
увеличить съ начала 1909—1910 учебнаго года плату 
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за ученіе во вс хъ классахъ, за исключеніемъ при-
готовительнаго, Либавской Николаевской мужской 
гимназій съ 70 руб. до восьмидесяти рублей 
въ годъ съ каждаго ученика. 
2 сентября 1909 г № 21138. Объ увеличены на одинъ 
числа уроковъ математики въ VI класс Рижской 
гимназіи Императора Николая I. 
По ходатайству Управленія учебнаго округа, 
Министерство Народнаго Просв щенія разр шило 
увеличить въ 1909—10 учебномъ году число уроковъ 
математики въ VI класс гимназіи Императора Ни­
колая I въ Риг на одинъ въ нед лю. 
2 сентября 1909 г № 21139. Объ освобождены 
ученицы III кл. Ревельской женской гимназіи Ксеніи 
Молотковой отъ изученія н медкаго языка. 
Министерство Народнаго Просв щенія, на осно-
ваніи Высочайшаго повел нія 19 августа 1902 г., 
разр шило освободить } гчиницу III класса Ревельской 
женской гимназіи Ксенію Молоткову отъ изученія 
н мецкаго языка. 
3 сентября 1909 г № 21211. Объ увеличены въ 
1909/10 учебномъ году уроковъ по исторіи въ VII и 
VIII классахъ Аренсбургской гимназіи. 
По ходатайству Управленія учебнаго округа, 
Министерство Народнаго ІІросв щенія утвердило 
сд ланное распоряженіе объ увеличеніи въ 1909/10 
учебномъ году числа уроковъ по исторіи въ ІІ-омъ 
и ІІІ-омъ классахъ Аренсбургской гимназіи на 
одинъ въ каждомъ изъ помянутыхъ классовъ. 
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19 сентября 1909 г № 22657. Объ изм неніи 
таблицы нед льныхъ уроковъ на 1909—1910 учебный 
годъ въ Венденской женской гимназіи X. Апкальнъ 
Министерство Народнаго Просв щенія разр -
шило произвести нижесл дующія временныя на 
1909—1910 учебный годъ изм ненія въ таблиц 
нед льныхъ уроковъ въ Венденской женской гимназіи 
X. Апкальнъ. 
1) увеличить число уроковъ по русскому языку 
на одинъ въ I, II, V и VI классахъ и на два въ 
III и IV классахъ; 
2) увеличить число уроковъ по математик на 
одинъ въ I, III и V классахъ; 
3) увеличить число уроковъ по н мецкому и 
французскому языкамъ на одинъ въ IV и VI кл. и 
4) уменьшить число уроковъ по н мецкому и 
французскому языкамъ на одинъ въ I и II классахъ. 
23 сентября 1909 г № 23230. 0 разр шеніи перене­
сти въ Рижской женской гимназіи Г Садовской курсъ 
геограоіи изъ VII въ VI классъ. 
Министерство Н. П. разр шило перенести въ 
Рижской женской гимназіи Г Садовской курсъ 
географіи VII класса въ І-й, съ т мъ, чтобы въ 
этомъ посл днемъ класс географіи было посвящено 
2 нед льныхъ урока. 
в )  Р а з ъ я с н е н і м .  
22 декабря 1908 г № 32908. 0 выдач педагогиче­
скими сов тами свид тельствъ объ окончаніи курса 
Ш класса женскихъ гимназій. 
Департаментъ Народнаго Просв щенія ув до-
милъ Попечителя Московскаго учебнаго округа, что 
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возбужденный въ отношеніи его отъ 19 ноября 1908 г, 
за № 34173 вопросъ разр шается ст. 19 положенія 
о женск. гимн. (ст. 2699 т. XI, ч. I, св. зак. уст. 
учебн. зав., изд. 1893 г.), по которой (п. 2) вопросы 
о выдач свид тельствъ на званіе домашнихъ настав-
ницъ и учительницъ ученицамъ женскихъ гимназій, 
выслушавшимъ спеціальный дополнительный курсъ, 
подлежатъ обсужденію и р шенію педагогическаго 
сов та; свид тельства же отъ попечителя учебнаго 
округа (выдаваемыя взам нъ полученныхъ отъ учеб-
ныхъ заведеній) необходимы лишь для пріобр тенія 
права на пенсію, въ случа поступленія лица, окон-
чившаго 8-классный курсъ женской гимназіи, въ 
частный домъ для воспитанія д тей или въ какое-
либо учебное заведеніе на учебную службу 
(Цирк, по Кавказск. учеб. ок. № 6 и 7, 1909 г.) 
21 мая 1909 г № 6863. По вопросу о томъ, им ютъ 
ли право на пенсіонное обезпеченіе преподавательницы 
женскихъ гимназій, не состоящія въ русскомъ под-
данств . 
На запросъ Управленія С.-Петербургскаго учеб­
наго округа отъ 27 октября 1908 года, за № 19662, 
Департаментъ Общихъ Д лъ Министерства Народ­
наго Просв щенія, по приказанію г Министра, 
ув домилъ, что для выясненія вопроса о томъ, им -
ютъ ли права на пенсіонное обезпеченіе изъ средствъ 
казны преподавательницы женскихъ гимназій в дом-
ства Министерства Народнаго Просв щенія, не 
состоящія въ подданств Россійской Имперіи и прі-
обр вшія поэтому въ свое время свид тельства лишь 
на исправленіе должности домашней учительницы, 
означенное Министерство по одному частному д лу 
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входило въ сношеніе съ Министерствомъ Финансовъ, 
при чемъ выяснилось, что упомянутый преподава­
тельницы изъ иностранокъ, при соблюденіи за время 
службы установленныхъ требованій, должны пользо­
ваться т ми же служебными правами, какъ и препо­
давательницы изъ русскихъ подданныхъ. 
(Цирк, по С.-Пет рбургск. учеб. окр. 1909 г. № 7). 
22 мая 1909 г. № 11696. 0 порядк перевода въ 
сл дующіе классы ученицъ женскихъ гимназій и про-
гимназій, получившихъ неудовлетворительную отм тку 
по рукод лію за годъ. 
Одинъ изъ Попечителей учебныхъ округовъ 
возбудилъ вопросъ о порядк перевода въ сл дующіе 
классы ученицъ женскихъ гимназій и прогимназій, 
получившихъ неудовлетворительную отм тку по 
рукод лію за годъ. 
Всл дствіе сего Министерство Народнаго Про-
св щенія ув домило Попечителей учебныхъ округовъ, 
для надлежащаго распоряженія и руководства, что 
такъ какъ рукод ліе, въ силу ст 2704 и 2705 т. XI, 
ч. I, св. зак., уст. учебн. заведен., изд. 1893 г., 
относится къ числу обязательныхъ предметовъ курса 
женскихъ гимназій и прогимназій, то однимъ изъ 
условій перевода ученицъ этихъ учебныхъ заведеній 
въ сл дующіе классы должно быть полученіе удовле­
творительной отм тки по рукод лію, съ т мъ, чтобы, 
при неусп шности занятій по означенному предмету, 
вопросъ о перевод ученицъ въ каждомъ отд льномъ 
случа разр шался педагогическимъ сов томъ учеб-
наго заведенія въ общемъ порядк пов рочныхъ 
испытаній, предусмотр нномъ п. 11 циркулярнаго 
распоряженія Министерства Народнаго Просв щенія 
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отъ 2 марта 1908 г за N° 5970. При этомъ оц нку 
работъ ученицъ по рукоц лію надлежитъ изъять 
изъ единоличнаго усмотр нія преподавательницы сего 
предмета и возложить на спеціальныя комиссіи изъ 
состава педагогическаго персонала даннаго учебнаго 
заведенія по аналопи съ существующимъ порядкомъ, 
установленнымъ для оц нки познаній учащихся по 
графическимъ предметамъ въ промышленныхъ и реаль-
ныхъ училищахъ. 
6 іюня 1909 г. № 13065. По вопросу о включеніи въ 
составъ попечительнаго сов та женской гимиазіи 
председателя родительскаго комитета оной. 
Предс дателемъ родительскаго Комитета, орга­
низованная при одной изъ женскихъ гимназій Харь-
ковскаго учебнаго округа, было возбуждено ходатай­
ство предъ Сов томъ Министровъ о включеніи въ 
составъ попечительнаго сов та гимназіи, какъ пред­
ставителя отъ родительскаго комитета, председателя 
сего комитета. Такъ какъ р шеніе этого вопроса 
подлежитъ компетенціи Министерства Народнаго 
Просв щенія, то предс дателемъ Сов та Министровъ 
и было передано означенное ходатайство по принад­
лежности названному министерству. 
Въ настоящее время, за Министра Народнаго 
Просв щенія, Г Товарищъ Министра, д. с. с. Геор-
гіевскій ув домилъ, что возбужденный вопросъ раз-
р шается точнымъ смысломъ ст. 2689 т. XI, ч. I, 
св. зак., уст. учеб. завед., изд. 1893 г., въ силу 
которой въ составъ попечительнаго сов та женской 
гимназіи входятъ представители т хъ сословій и 
обществъ, которыя содержатъ на свой счетъ гимна-
зію или прогимназію; родители ученицъ, хотя и вно-
сятъ плату за обученіе своихъ дочерей, но за эту 
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плату ихъ дочери получаютъ образованіе, при чемъ 
одной платы за ученіе обыкновенно бываетъ недо­
статочно на покрытіе расходовъ по содержанію 
учебнаго заведеніи вообще, а сл довательно и каждой 
ученицы въ отд льности. Законъ (2689 ст. т. XI, 
ч. I) им етъ въ виду предоставить право участія въ 
попечительномъ сов т , кром лицъ должностныхъ, 
лишь т мъ сословіямъ и обществамъ (а по ст. 2690 и 
2694 и частнымъ лицамъ), которыя содержатъ гимна-
зію или прогимназію на свой счетъ, т. е. участвуютъ 
въ расходахъ по содержанію учебнаго заведенія, не 
им я отъ того никакой матеріальной выгоды, родители 
же ученицъ являются плательщиками за то образо-
ваніе, которое это заведеніе даетъ ихъ д тямъ. 
По приведеннымъ соображеніямъ изъясненное 
ходатайство родительскаго комитета не можетъ быть 
у д о в л е т в о р е н о ,  т  м ъ  б о л  е ,  ч т о  и  В ы с о ч а й ш е  
одобреннымъ постановленіемъ Сов та Министровъ 
13 ноября 1905 г председатель родительскаго коми­
тета женской гимназіи допущенъ къ участію лишь 
въ педагогическомъ сов т , объ участіи же его въ 
попечительномъ сов т ничего не говорится. 
(Цир. по Харысовск. учеб. окр. № 8, 1909 г.). 
15 ікмя 1909 г, К® 16785. По вопросу объ учрежденіи 
при учебныхъ заведеніяхъ стипендій съ присвоеніемъ 
имъ имени служащихъ т хъ же учебныхъ заведеній. 
Г Управляющій Министерствомъ Народнаго 
Просв щенія, Товарищъ Министра Г К. Ульяновъ 
ув домилъ г. Попечителя Одесскаго учебнаго округа, 
что, въ виду ст. 665-ой св. зак. т. III уст. о сл. по 
опред. отъ правит, (изд. 1896 г.), учрежденіе при 
Екатеринославской 1-ой городской женской гимназіи 
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стипендіи съ присвоеніемъ ей имени преподаватель-
ницъ той же гимназіи А. А. Ложниковой, Е. И. Со-
лодковской и Н. М. Малишевской признается Мини-
стерствомъ Народнаго Ііросв щенія возможнымъ 
лишь по оставленіи поименованными лицами службы 
въ названной гимназіи. 
(Цирк, по Одесскому учеб. окр. № 8—1909 г.) 
г )  А д м и н и с т р а т и в н ы  я .  
Министерствомъ Народнаго Просв щенія: 
Уволены вб отпуска за границу: 
Профессоръ Рижскаго Политехническаго инсти­
тута, д йств. ст. сов. К о х ъ, съ 1 сентября по 
1 ноября 1909 г.; доцентъ историческаго богословія 
Императорскаго Юрьевскаго университета А. Б е-
р е н д т ъ, съ 5 по 13 сентября 1909 г.; сверхштат­
н ы й  л а б о р а н т ъ  т о г о  ж е  у н и в е р с и т е т а  С у к а ч е в  ъ ,  
съ 15 октября по 15 ноября 1909 года. 
Командирована 
Классная надзирательница Юрьевской женской 
гимназіи А. С. Пушкина Е. Г о р т і е р ъ за гра­
ницу, съ научною ц лью, на одинъ годъ, съ 1 сен­
тября 1909 года съ оставленіемъ въ занимаемой ею 
должности, но безъ сохраненія содержанія. 
Назначены пенсіи и единовременный пособія: 
1) Уволенному отъ службы, по выслуг 35 л., быв­
шему заслуженному преподавателю русскаго яз. Арен-
сбургской гимназіи, статскому сов тнику Константину 
Кутепову, на основаніи св. зак. т. III устава о 
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пенсіяхъ и единовременныхъ пособіяхъ, изд. 1896 г., 
ст. 194, 321 и 322, въ добавокъ къ производившейся 
на служб пенсіи въ разм р основного оклада 
750 р. съ одной прибавкой въ і/6 доли оной, продол­
жена производствомъ въ отставк та же пенсія, уве­
личенная второй прибавкой въ 150 р., а именно по 
1050 р., съ производствомъ таковой изъ Аренсбург-
скаго К-ва со дня увольненія отъ службы—1 авгу­
ста 1909 года. 
2) Оставленному на д йствительной служб , по 
выслуг 30 л тъ по учебной части, директору Вин-
давскаго реальнаго училища статскому сов тнику 
Николаю Иванову, на основ, т. III устава о 
пенсіяхъ и единовременныхъ пособіяхъ, изд. 1896 г., 
ст. 322 прим ч. 2 и ст. 323, первая пятая доля 
получаемой основной пенссіи 1100 р., по 220 р. въ 
годъ, сверхъ содержанія по служб , съ производ­
ствомъ таковой изъ Виндавскаго Казначейства со 
дня подачи прошенія о назначеніи добавочной пенсіи — 
1 іюля 1909 г. 
3) Вдов умершаго въ отставк съ пенсіей 
бывшаго помощника библіотекаря Императорскаго 
Юрьевскаго университета коллежскаго сов тника 
Адольфа Шпехта—Маріи Ш п е х т ъ, на основаніи 
св. зак. т. III устава о пенсіяхъ, изд. 1896 г., ст. 99, 
104 и 198, половина производившейся покойному 
Шпехту въ отставк пенсіи <^343 р. 10 к.), а именно 
171 р. 55 к. въ годъ, съ производствомъ таковой 
изъ Юрьевскаго Казначейства со дня смерти кол­
лежскаго сов тника Шпехта—11 мая 1909 г 
4) Несовершеннол тнему сыну умершаго въ 
отставк съ пенсіей, состоявшаго за штатомъ, по­
мощника инспектора студентовъ Императорскаго 
Юрьевскаго университета статскаго сов тника Але­
ксандра Семенова — Г еоргію, родившемуся 
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25 января 1900 г., на основаніи св. зак. т. III устава 
о пенсіяхъ и единовременныхъ пособіяхъ, изд. 1896 г., 
ст. из и 198, одна четвертая часть производившейся 
покойному Семенову въ отставк пенсіи 1500 р., а 
именно по 375 р. въ годъ, съ производствомъ тако­
вой изъ Псковскаго Казначейства со дня смерти 
статскаго сов тника Семенова—14 марта 1909 года. 
5) Вдов умершаго на служб бывшаго перваго 
учителя Рижскаго Ильгецемскаго городского 2-класс-
наго женскаго начальнаго училища Антона Лай-
миня — Лидіи Лайминь за свыше 13-л тнюю 
службу покойнаго ея мужа, на основаніи св. зак. 
т. III устава о пенсіяхъ и единовременныхъ пособіяхъ, 
изд. 1896 г., ст. 40, 411, 418, 420 и 421, единовре­
менное пособіе въ разм р полнаго оклада произво-
дившагося покойному Лайминю на служб жалованья, 
т. е. 840 руб., съ производствомъ такового изъ 
Рижскаго Казначейства. 
6) Вдов умершаго на служб бывшаго перваго 
учителя Рижскихъ городскихъ соединенныхъ началь-
ныхъ  училищъ Павла  Савельева—Мар іи  Савель­
евой, за свыше 18-л тнюю службу покойнаго ея 
мужа, на основ, св. зак. т. III устава о пенсіяхъ и 
единовременныхъ пособіяхъ, изд. 1896 г., ст. 34, 126, 
127, 411, 418, 420 и 421, единовременное пособіе 
въ разм р полнаго оклада производившагося покой­
ному Савельеву на служб жалованья, а именно 
1000 руб., съ производствомъ такового изъ Рижскаго 
Казначейства. 
7) Вдов умершаго на служб бывшаго препо­
давателя русскаго языка при параллельныхъ классахъ 
Рижскаго городского реальнаго училища Бориса 
Исакова—Надежд Исаковой, за свыше 7-л т-
нюю службу покойнаго ея мужа, на основ, св. зак. 
т. III устава о пенсіяхъ и единовременныхъ пособіяхъ 
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изд. 1896 г., ст. 34 п. I, 126, 127, 138, 345, 349 и 
370, единовременное пособіе въ разм р половины 
оклада (700 р.), опред леннаго въ пенсію по должно­
сти учителя русскаго языка въ Рижскихъ гимназіяхъ, 
а именно 350 руб., съ производствомъ такового изъ 
Рижскаго Казначейства. 
IV Админцстративныя распорязвенія начальства 
учебнаго округа. 
Начальствомъ учебнаго округа: 
Оставлены на дальнейшей служб по выслуі 
установленныхб сроковб: 
Инспекторъ студентовъ Юрьевскаго Ветеринар-
наго Института, коллежскій сов тникъ Николай 
Леонтьев ъ—на пять л тъ, съ 1 іюля 1909 года, 
и заслуженный преподаватель древнихъ языковъ Риж­
ской Александровской гимназіи, статскій сов тникъ 
Артуръ Клеверъ — на пять л тъ, съ 17 сен­
тября 1909 года. 
Утверждены: 
Личный почетный гражданинъ Иванъ Д р ы -
г и н ъ—въ званіи почетнаго смотрителя Гривскаго 
4-класснаго городского училища срокомъ на 3 г., съ 
1 сентября 1909 г.; согласно избранію либавской 
городской училищной коллегіи: Второй учитель при 
Либавскомъ I городскомъ мужскомъ начальномъ 
училищ Николай Земровскі й—первымъ учите-
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лемъ XI Либавскаго городского мужскаго начальнаго 
училища и учитель Кремонскаго приходскаго учили­
ща, Лифляндской губернш, им ющій званіе домаш-
няго учителя Отто У л ь р и х ъ—вторымъ учителемъ 
при I Либавскомъ городскомъ мужскомъ начальномъ 
училищ . 
Перемещены. 
Учитель математики при параллельныхъ классахъ 
Митавской  гимна з і и  и сп .  об .  инспектора  Л .  Бауеръ  
и учитель того-же предмета при основныхъ классахъ 
Н. Шишков ъ—одинъ на м сто другого, съ 1 сен­
тября 1909 г.; учитель математики Ревельской жен­
ской гимназіи Веніаминъ Ж е х о в с к і й—исп. обяз. 
учителя матетатики Рижскаго реальнаго училища 
Ф. Германа, съ 15 сентября 1909 года; штатный 
законоучитель Аренсбургскаго городского по поло-
женіи 1872 г. училища Савва С е п п ъ—законоучите-
лемъ Аренсбургской женской гимназіи,съ 1 іюня 1909 г., 
учительница-зав дывающая Туккумскимъ правитель-
ственнымъ женскимъ начальнымъ училищемъ Надежда 
Ж дановская — учительницей ари метики въ 
младшихъ классахъ Туккумской женской гимназіи, 
съ 20 сентября 1909 г.; учитель исторіи и географіи 
мужскаго коммерческаго училища А. . Чинка въ 
г, Либав Иванъ Попел ь—на таковую же дол­
жность при параллельныхъ классахъ Либавской Ни­
колаевской гимназіи, съ 1 сентября 1909 г.; сверх­
штатный учитель Фридрихштадтскаго 4-класснаго 
городского училища Серг й Нечаев ъ—штатнымъ 
учителемъ того-же училища, съ 1 іюля 1909 года; 
учитель Рижскаго Петропавловскаго городского учи­
лища Павелъ Семеновъ, согласно прошенію,— 
на должность сверхштатная учителя Рижскаго го­
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родского училища Императрицы Екатерины II, съ 
I сент. 1909 г.; учитель Якобштадтскаго 4-класснаго 
городского училища Ев имій Иванов ъ—на тако­
вую же должность въ Гривское 4-классное города 
ское училище, съ 1 сентября 1909 г.; учительница 
Рижскаго II правительственнаго начальнаго училища 
Надежда Верхопятницка я—на таковую же 
должность въ XIII правительственное начальное учи­
лище, съ 1 авг. 1909 г.; учитель Ревельскаго I пра­
вительственнаго мужскаго начальнаго училища Оттонъ 
Р е й н о к ъ—на таковую же должность въ Ревельское 
Имени Императора Николая II городское мужское 
начальное училище, съ 1 сент. 1909 г. 
Назначены: 
Окончившій курсъ Императорскаго Юрьевскаго 
Университета, кандидатъ славяно-русской филологіи 
С. Золотарев ъ—учителемъ русскаго языка и 
исторіи Венденской женской гимназіи X. Апкальнъ 
и выдержавшая испытаніе по программ на званіе 
учителя французскаго языка гимназіи, домашняя 
наставница Татьяна Мясников а—учительницей 
французскаго языка той же гимназіи, оба съ 1 іюля 
1909 г.; им ющая званіе учительницы рукод лія въ 
женскихъ гимназіяхъ и прогимназіяхъ Антонина 
Вознесенская—учительницей рукод лія Туккум-
ской женской гимназіи, съ 1 іюля 1909 г.; окончив-
шіи курсъ Пензенскаго художественная училища 
Робертъ-Жанно Штерн ъ—учителемъ графиче-
скихъ искусствъ Рижской женской гимназіи В. П. 
Малдона, съ 1 августа 1909 г.; бывшая начальница 
Вейсенштейнскаго городского женскаго училища 
II разр., домашняя учительница Л. Г е р и к е—учи­
тельницей н мецкаго языка Вейсенштейнской жен­
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ской гимназіи, съ 1 августа 1909 года; домашняя 
наставница Лидія Матасова — учительницей 
исторіи и русскаго языка Рижской женской гимназіи, 
Г Садовской, съ 11 мая 1909 г.; домашняя наставница 
А. Кузьмин а-Ка р а в а е в а—классной надзиратель­
ницей Митавской женской гимназіи, съ 1 сент. 1909 г.; 
протоіерей церкви св. ирса при Садовниковской 
богад льн еодоръ Либеровскі й—на должность 
законоучителя Рижскаго IV городского по положенію 
1872 г. училища, съ 1 сент. 1909 г.; бывшій учитель 
Гіетровскаго, Дагестанской области, Николаевскаго 
г о р о д с к о г о  4 - к л а с с н а г о  у ч и л и щ а  Э д у а р д ъ  Ц е л ь -
м и н г ъ—на должность учителя Шлокскаго го­
родского училища, съ 1 сентября 1909 года; 
учитель Туккумскаго 4-класснаго городского учили­
ща Митрофанъ Богословскі й—на должность 
учителя-инспектора Гольдингенскаго 4-кл. городского 
училища, съ 1 сент. 1909 г.; согласно избранію Ли-
бавской городской училищной коллегіи: 1) вторая 
учительница при Либавскомъ -мъ городскомъ жен-
скомъ  начальномъ  училищ еофила  Флейтнеръ— 
на должность первой учительницы вновь открыва­
емая Либавскаго VIII городского начальнаго учи­
лища, 2) им ющая право на полученіе свид тельства 
на званіе домашней наставницы, учительница Фрауэн-
бургской частной женской прогимназіи Л. Паэгле 
Алиса Б а р р о н ъ—на должность второй учитель­
ницы при томъ же VIII Либавскомъ городскомъ 
женскомъ начальномъ училищ и 3) им ющая право 
на полученіе свид тельства на званіе домашней учи­
тельницы Антонія Б е к е р ъ—на должность второй 
учительницы при V Либавскомъ городскомъ женскомъ 
начальномъ училищ , вм сто г-жи Флейтнеръ, вс 
трое съ 1 іюля 1909 года, священникъ Рижской 
Іоанновской церкви Іоаннъ Іогансонъ—на долж­
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ность законоучителя Рижскаго городского начальнаго 
училища, что на Саратовской улиц , съ 1 авг. 1909 г.; 
им ющій званіе учителя начальныхъ училищъ Шле­
ма Гельперн ъ—на должность учителя Гольдин-
генскаго казеннаго еврейскаго училища I разряда, 
съ 1 іюля 1909 г.; им ющій званіе учителя началь­
наго училища Иванъ Васильченк о—на долж­
ность учителя Рижскаго казеннаго приходскаго учи­
лища, съ 10 августа 1909 г., преподавательница 
бывшихъ параллельныхъ отд леній при правитель-
ственныхъ начальныхъ училищахъ на Московскомъ 
форштадт г Риги, им ющая званіе домашней учи­
тельницы Ксенія Угольников а—на должность 
учительницы въ Рижское XIV правительственное на­
чальное училище, съ 1 іюля 1909 г.; им ющая право 
на полученіе свид тельства на званіе домашней учи­
тельницы Марія Никитин а—на должность учи­
тельницы Рижскаго русскаго начальнаго училища, 
что на Ярославской улиц , съ 1 августа 1909 года; 
им ющая званіе домашней учительницы Екатерина 
Соколова—на должность второй учительницы 
Либавскаго IV городского женскаго начальнаго учи­
лища, съ 22 сентября 1909 г.; окончившій курсъ 
Валкской  учительской  с еминар і и  Эрнстъ  Курме— 
на должность учителя въ Рижское казенное приход­
ское училище, съ 1 сентября 1909 г.; учитель-зав -
дывающій Колькскимъ 2-класснымъ министерскимъ 
училищемъ, им щіи званіе учителя начальнаго учи­
лища Александръ Уйбуканд а—на должность 
второго учителя Ревельскаго I правительственнаго 
мужскаго начальнаго училища, съ 1 сентября 1909 г.; 
им ющая право на полученіе свид тельства на 
званіе домашней учительницы Любовь Ш а к ъ на 
должность учительницы Якобштадтскаго Маріинскаго 
женскаго училища, считая съ 8 августа 1909 г. 
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Уволены отб службы: 
а) Согласно прошеніямъ: учительница русскаго 
языка Ревельской женской гимназіи Елена Н а б а-
т о в а, съ 1 августа 1909 г.; учительница русскаго 
языка въ младшихъ классахъ Туккумской женской 
гимназіи Людмила Дубровская, съ 11 сентября 
1909 года; канцелярскій служитель Канцеляріи Попе­
ч и т е л я  Р и ж с к а г о  у ч е б н а г о  о к р у г а  В л а д и м и р ъ  Н о ­
вицкий, съ 1 сентября 1909 г.; учитель Рижскаго 
3-го городского училища Алекс й Л у к и н ъ, съ 
1 сент. 1909 г.; учительница Митавскаго Доротеин-
скаго городского начальнаго женскаго училища Амалія-
Матильда Ангелика Альберт и, съ 16 августа 
1909 года; второй учитель Туккумскаго казеннаго 
еврейскаго училища I разряда Германъ Г р и н-
фельдъ, съ 23 авг, 1909 г.; учитель Рижскаго казен­
на го  приходска го  у чилища  Зикторъ  Даниловъ-
Тювиковъ, съ 1 сент. 1909 года; учительница Бау-
скаго правительственнаго начальнаго училища В ра 
Страздъ, съ I сент. 1909 г.; б) за выслугу 
л тъ. инспекторъ народныхъ училищъ Вейсенштейн-
скаго района надворный сов тникъ Антоній А н-
с о н ъ, съ 30 сентября 1909 г. 
Исключается изб состава служащихб по округу: 
Преподаватель естественной исторіи и геогра-
фіи Рижской женской гимназіи Л. Тайловой Иванъ 
Е з у п о в ъ, за перем щеніемъ его на таковую 
же должность въ Старорусское Алекс евское реаль­
ное училище, съ 29 августа 1909 года. 
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V Изв щенія. 
Учебныя заведенія нер дко обращаются на 
Монетный Дворъ за справками, касающимися меда­
лей. Подобныя справки, вызывая излишнюю пере­
писку, не всегда достигаютъ ц ли и лишь затяги-
ваютъ исполне.ніе заказовъ на медали. 
Между т мъ вс необходимыя св д нія о меда-
ляхъ могутъ быть почерпнуты изъ изданнаго Монет-
нымъ Дворомъ каталога, содержащаго описаніе 
вс хъ медалей, изготовлявшихся съ основанія Монет-
наго Двора. 
Каталогъ этотъ, кром практическая значенія, 
какъ справочной книги, представляетъ и научный 
интересъ, знакомя читателей съ историческими собы-
тіями русской жизни. 
Стоимость означен наго каталога (въ 748 стр.) 
составляетъ всего лишь 2 рубля, а съ пересылкою 
2 руб. 41 коп. 
Объ изложенному согласно отношенію С.-Пе-
тербургскаго Монетнаго Двора отъ 14 іюля сего г 
за № 17090, собщается Г.г Начальникамъ учебныхъ 
заведеній Рижскаго учебнаго округа для св д нія. 
Начальствомб Рижскаго учебнаго округа разрешено: 
Ввести въ Лубанскомъ 2-классномъ министер-
скомъ училищ съ начала 1909/10 учебнаго года 
преподаваніе н мецкаго языка, въ качеств необяза­
тельная предмета, для желающихъ и вполн усп -
вающихъ учащихся III, IV и V отд леній, по 3 не-
д льныхъ урока въ каждомъ отд леніи, во вн уроч-
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ное время, по программ , принятой въ начальныхъ 
училищахъ Лифляндской дирекціи съ составомъ 
учащихся не н мецкаго происхожденія, и со взима-
ніемъ по 3 руб. въ годъ съ каждаго обучающагося 
н мецкому языку въ пользу преподавателя сего 
предмета. 
За Попечителя, 
Окружный Инспекторъ Г Вуковицкій. 
И. о. Правителя Канцеляріи С. Поповб. 
Типография А. Нитавскаго, Рига, Гертрудинская № 14. 
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10 ноября 1909 г. Л! 14299. По «опросу о томъ, изъ какихъ окла-
довъ должно быть отпускаемо третное не въ зачетъ жало­
ванье лицамъ, получающимъ въ д ііствительности жалованье 
въ разм рахъ, не достигаюіцихъ нормальныхъ окладовъ 351 
18 ноября 1909 г. Ліі 14715. О неим ніи прака на третное не въ 
зачетъ жалованье служащими въ Гольдинг нскомъ город­
скомъ д вичьеыъ 0-клаесномъ чилищ 352 
г )  А д м и н и с т р а т и в н ы й .  
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VI. Изв щенія. 
I. Высочайшія новел нія. 
23 сентября 1909 г Объ учрежденіи при Аренсбург-
ской и Вейсенштейнской женскихъ гимназіяхъ и Лем-
зальской женской прогимназіи попечительныхъ сов товъ 
въ особомъ состав . 
Г о с  д а р ь  И м п е р а т о р  ъ ,  п о  в с е п о д д а н н  й -
шему докладу г. Министра, въ 23-й день сентября 
м сяца 1909 года Высочайше соизволилъ на 
учрежденіе при Аренсбургской и Вейсенштейнской 
женскихъ гимназіяхъ и Лемзальской женской про-
гимназіи попечительныхъ сов товъ, въ составъ кото-
рыхъ, помимо непрем нныхъ членовъ, входили бы 
въ равномъ числ представители м стныхъ городскихъ 
управленій и лица, назначаемыя учебно-окружнымъ 
начальствомъ. 
Руководствуясь таковымъ Высочайшимъ 
повел ніемъ, Министерство Народнаго ГТросв щенія 
разр шило образовать при названныхъ учебныхъ 
заведеніяхъ попечительные сов ты на указанныхъ 
выше основаніяхъ съ т мъ, чтобы, помимо непрем н-
ныхъ членовъ, въ составъ ихъ входило: при Аренс­
бургской женской гимназіи трое членовъ по назна-
ченію учебно-окружнаго начальства и трое по избра-
нію городского управленія, а при Вейсенштейнской 
женской гимназіи и Лемзальской женской прогимна-
зіи—по два члена, назначаемыхъ начальствомъ учеб­
наго округа, и по два члена, избираемыхъ м стными 
городскими управленіями. 
6 октября 1909 г 0 назначеніи усиленной пенсіи вдов 
коллежскаго сов тника Германа, Паулин Германъ. 
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р  ъ ,  п о  п о л о ж е н і ю  
Сов та Министровъ, въ 6 день октября 1909 года, 
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В с е м и л о с т и в  й ш е  с о и з в о л и л ъ  н а  н а з н а ч е н і е  
вдов умершаго на служб б. лектора эстонскаго 
языка Императорскаго Юрьевскаго университета, 
коллежскаго сов тника Германа, Паулин Г е р м а н ъ, 
за свыше 19-л тнюю службу ея мужа, усиленной 
пенсіи, по д в с т и рублей въ годъ, съ производ­
ствомъ таковой пенсіи со дня смерти мужа—29 де­
кабря 1908 г. 
21 октября 1909 г 0 производств пенсіи вдов 
б. преподавателя, и. об. инспектора Митавской гимна-
зіи, ст. сов. Томилова, ІУІаріи Томиловой съ двумя 
несовершеннол тними дочерьми. 
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р  ъ ,  п о  п о л о ж е н і ю  
Сов та Министровъ, въ 21 день октября 1909 г., 
Всемилостив йше соизволилъ на назначеніе 
вдов б. преподавателя, и. об. инспектора Митавской 
г и м н а з і и ,  с т .  с о в .  Т о м и л о в а ,  М а р і и  Т о м и л о в о й ,  
съ двумя несовершеннол тними дочерьми. В рою, 
родившеюся 24 іюля 1891 г., и Анастасіею, родив. 
16 января 1895 г., за свыше 18-л тнюю службу 
Т о м и л о в а ,  у с и л е н н о й  п с н с і и  п о  в о с ь м и  с о  т ъ  р .  
въ годъ (вдов 480 р. и дочерямъ 320 р.), съ про­
изводствомъ таковой пенсіи со дня смерти Томилова— 
1 января 1909 г. 
31 октября 1909 г 0 сохраненіи профессору Рижскаго 
П о л и т е х н и ч е с к а г о  И н с т и т у т а ,  д  й с т в .  с т .  с о в .  К о х у  
содержанія за время продленнаго ему отпуска. 
За Министра Народнаго Просв щенія Г Това-
рищъ Министра Г К. Ульяновъ ув домилъ упра-
вленіе Рижскаго учебнаго округа, что на сохраненіе 
содержанія профессору Рижскаго политехническаго 
института, д йствительному статскому сов тнику 
Коху за время продленнаго ему, по бол зни, 
заграничнаго отпуска на л тнія вакаціи, срокомъ 
еще на два м сяца, съ 1 сентября 1909 года, посл -
д о в а л о ,  в ъ  3 1  д е н ь  о к т я б р я  1 9 0 9  г . ,  В ы с о ч а й ш е е  
Г осударя Императора соизволеніе. 
II. Выеочайшіе приказы. 
Высочайшими приказами по гражданскому в домству 
отъ 28 сентября 1909 г за № 69: 
ІІриватъ-доцентъ Императорскаго Юрьевскаго 
университета, магистръ международнаго права Але-
ксандръ Я щ е н к о назначенъ экстраординарнымъ 
профессоромъ того же университета по ка едр 
энциклопедіи и философіи права, 
отъ 19 октября 1909 г за № 72: 
Ст. сов. баронъ фонъ-Ф р е й т а г ъ-Л о р и н г о-
фенъ утвержденъ, согласно избранію, почетнымъ 
попечигелемъ Аренсбургской гимназіи съ 21 іюля 
1909 года, на три года, 
отъ 29 октября 1909 г № 74 
Заслуженный ординарный профессоръ Юрьев­
скаго ветеринарнаго института, магистръ ветеринар-
ныхъ наукъ, д йств. ст. сов. Г у т п а н ъ уволенъ 
отъ службы, согласно прошенію, съ 3 сентября 1909 г ; 
отъ 5 ноября 1909 г за № 75. 
Адъюнктъ-профессоръ Рижскаго политехниче­
скаго института, инженеръ-гехнологъ, коллежскій 
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сов тникъ М. В и т л и х ъ (онъ же Витсутъ) назна-
ченъ профессоромъ того же института по химической 
технологіи и металлургіи, съ 1 сентября 1909 года; 
отъ 26 ноября 1909 г № 82" 
Произведены, за выслугу л тъ, со старшин-
ствомъ: изъ коллежскихъ въ статскіе советники 
экстраординарные профессоры, Императорскаго Юрь­
евскаго университета Ш а л л а н д ъ—съ 30 янва­
ря 1908 г, и Шепилевскі й—съ 11 января 
1904 г.; адъюнктъ-профессоръ Рижскаго политехни­
ческаго института Эренфейхт ъ—съ 8 марта 
1906 года и директоръ Перновской гимназіи II о-
п е л и ш е в ъ—съ 13 іюня 1908 г , изъ надворныхъ 
въ коллежскіе сов тники: бывшій директоръ Риж­
с к а г о  р е а л ь н а г о  у ч и л и щ а  А .  М и л л е р а  В е с т б е р г ъ —  
съ 1 октября 1907 года и утверждены въ чинахъ, 
коллежскаго сов тника, со старшинствомъ: экстра­
ординарные профессоры Императорскаго Юрьевскаго 
у н и в е р с и т е т а  к о л л е ж с к і й  а с с е с о р ъ  Б о г о я в л е н -
с к і й—съ 6 октября 1907 г, и коллежскій сокретерь 
Писаржевскі й—съ 4 сентября 1904 года. 
III. Указъ Правительствующаго Сената. 
28 августа 1909 г за № 8109. По вопросу объ 
отпуск городскими обществами пособій правитель-
ственнымъ учебнымъ заведеніямъ. 
Указъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 
САМОДЕРЖЦА ВСЕРОССІЙСКАГО. 
Изъ Правительствующаго Сената, 
Министру Народнаго Просв щенія. 
По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИ­
ЧЕСТВА, Правительствующпі Сенатъ слушали: Д ло 
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по жалоб Миргородскаго городского старосты на 
распоряжение Министра Народнаго Просв щенія объ 
отказ въ освобожденіи гор. Миргорода отъ ежегод-
наго взноса 240 руб. на содержаніе м стнаго трех-
класснаго городского, по положенію 31 мая 1872 г., 
училища. Приказали: Разсмотр въ настоящее д ло, 
Правительствующій Сенатъ находитъ, что существо­
вавшее въ г. Миргород уЬздное училище не было 
упразднено, какъ ошибочно утверждаетъ городской 
староста, но лишь преобразовано въ 1901 году въ 
городское двухклассное училище, по положенію 
31 мая 1872 г.. а въ 1903 г въ трехклассное. Въ 
виду сего и принимая во вниманіе, что означенное 
училище и посл преобразованія сохраняло харак-
теръ низшаго учебнаго заведенія, и, сл довательно, 
отпускаемое отъ города пособіе и посл преобразо­
вания училища сохраняло то же назначеніе, какъ и 
до преобразованія, Гіравигельствующій Сенатъ нахо­
дитъ, что къ означенному училищу долженъ быть 
прим ненъ законъ, изложенный въ прим чаніи къ 
п. 4 ст. 138 Гор. Пол., согласно коему производство 
пособій состоящимъ въ в д ніи правительства учеб-
нымъ заведеніямъ обязательно для городскихъ думъ, 
если въ постановленіяхъ о назначеніи этихъ пособій 
не сд лано указаній относительно срочности или 
условности таковыхъ выдачъ и если правительствомъ 
не изъявлено согласія на гірекращеніе отпуска оныхъ, 
и что вслкдствіе этого Министръ Народнаго Про-
св щенія им лъ законное основаніе отказать город­
скому общественном}' управленію города Миргорода 
въ ходатайств объ освобожденіи города отъ взноса 
казн пособія на содержаніе училища. Посему ГІря-
вительствующій Сенатъ опред ляетъ Оставить жа­
лобу Миргородскаго городского старосты безъ по­
следствий О чемъ, для объявленія жалобщику, а 
равно и въ разр шеніе рапорта отъ 13 ноября 
1904 года за № 10433, ув домить Министра Народ­
наго Просв щенія. 
IV Распоряжения Министерства Народнаго Про-
св щенія. 
а) О б щ і я. 
28 сентября 1909 г № 24303. Объ организаціи вра-
чебнаго контроля при гимнастическихъ упражненіяхъ 
учащихся и о м ропріятіяхъ по улучшенію Физическаго 
развитія учащейся молодежи. 
Въ виду поступающихъ въ Министерство На­
роднаго Просв щенія нареканій на то, что въ 
посл днее время учителя гимнастики въ учебныхъ 
заведеніяхъ в домства Министерства Народнаго 
Просв щенія склонны переходить къ упражненіямъ 
тяжелой атлетикой, Г Министръ Народнаго ГІро-
св щенія считаетъ необходимымъ указать на недо­
пустимость таковыхъ упражненій, какъ признанныхъ 
медицинскою наукою вредными для неокр гішаго 
физически организма учащихся. 
Въ виду сего Его Высокопревосходительство 
находитъ необходимымъ подтвердить, что за препо-
даваніемъ гимнастики и вообще за постановкой 
физическаго воспитанія въ учебныхъ заведеніяхъ 
долженъ быть организованъ надлежащій врачебный 
контроль для того, чтобы гимнастическія упражненія 
соответствовали силамъ и состоянію здоровья уча­
щихся. 
Этотъ контроль, естественно, долженъ быть 
возложенъ на училищнаго врача, которому и надле-
житъ осуществлять его согласно указаніямъ, разно­
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временно преподаннымъ Министерствомъ Народнаго 
Просв щенія въ развитіе нын д йствующихъ рас­
поряжение относительно постановки физическаго 
воспитанія въ учебныхъ заведеніяхъ, подв домствен-
ныхъ сему Министерству. 
Въ ряду таковыхъ указаній необходимо прежде 
всего отм тить „Инструкцію для преподаванія гим­
настики въ мужскихъ учебныхъ заведеніяхъ в дом-
ства Министерства Народнаго Просв щенія", утвер­
жденную Г Министромъ Народнаго Просв щенія 
26 апр ля 1889 г., въ § 31 коей значится: „Жела­
тельно, чтобы врачъ учебнаго заведенія стоялъ, по 
возможности, ближе къ преподаванію гимнастики въ 
заведеніи, выражая свое участіе къ этому д лу не 
только освобожденіемъ отъ гимнастики больныхъ 
учениковъ, но также пос щеніемъ отъ времени до 
времени уроковъ гимнастики и наблюденіемъ за 
правильностью упражненій съ гигіенической точки 
зр нія. Вс свои зам чанія врачъ передаетъ началь­
нику заведенія, и въ низшихъ училищахъ—прямо 
учителю и можетъ войти съ особымъ представле-
ніемъ, если зам чанія его относятся къ существен-
нымъ изм неніямъ въ преподаваніи гимнастики" 
На эту же обязанность врача при учеб но мъ 
заведеніи сл дить за правильной постановкой въ 
не іъ физическаго воспитанія учащихся и освобождать 
отъ физическихъ упражненій т хъ изъ нихъ, здо­
ровью которыхъ эти упражненія могутъ быть вред­
ны, указываешь и „Инструкція для однообразнаго 
выполненія записей въ отчетности по врачебно-
санитарному сосгоянію учебныхъ заведеній Мини­
стерства Народнаго Просв щенія", утвержденная 
Г Министромъ Народнаго Просв щенія 4 іюня 
1905 г и препровожденная въ Управленіе округа 
при циркулярномъ предложеніи отъ 18 августа 
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1905 г, за № 18210, съ сопровождающими назван­
ную „Инструкцію" опросными листами, коими тре­
буется осмотръ учащихся врачемъ учебнаго заве­
дения. причемъ, согласно опросному листу № 4, 
врачъ даетъ заключеніе „относительно неспособно­
сти ученика къ занятіямъ гимнастикой и другими 
физическими упражненіями, съ указаніемъ причинъ" 
(Упомянутое циркулярное предложеніе Министерства 
Народнаго Просв щенія сообщено г.г Начальникамъ 
учебныхъ заведеній Рижскаго учебнаго округа 31 ок­
тября 1905 года за № 9125 съ надлежащими при-
ложеніями). 
Независимо отъ вышеизложеннаго, всл дствіе 
ежегодно повторяющихся случаевъ утопленія уча­
щихся во время купанія и при другихъ условіяхъ, 
съ ц лью предохраненія учащихся отъ таковыхъ 
несчастныхъ случаевъ на будущее время, Его Вы­
сокопревосходительство Г Министръ Народнаго 
Просв щенія обращаетъ вниманіе на необходимость 
обученія учащихся плаванію, такъ какъ ум ніе пла­
вать могло бы предотвратить подобные несчастные 
случаи. При этомъ, принимая во вниманіе значитель­
ное ризвитіе въ настоящее время гребного и парус-
наго спорта среди учащихся, представлялось бы ц -
лесообразнымъ удостов ряться, ум ютъ ли плавать 
въ особенности т изъ учащихся, которые съ раз-
р шенія учебнаго начальства, принимаютъ участіе 
въ спорт этого рода. 
О вышеизложенномъ Г Министръ Народнаго 
ІІросв щенія, въ иредложеніи отъ 28 сентября с. г 
за № 24303, проситъ поставить въ изв стность на-
чальств) учебныхъ заведеній Рижскаго учебнаго 
округа къ руководству и исполненію, подтвердивъ, 
вм ст съ т мъ, учебнымъ начальствамъ, согласно 
циркулярному предложенію отъ 18 сентября 1908 г 
за № 24624 (цирк, по Риж. уч. окр. за 1908 г 
стр. 463), о сообщеніп сихъ указаній врачамъ учеб­
ныхъ заведеній. 
9 октября 1909 г № 24577 Объ устраненіи случаевъ 
выдачи учебными заведеніями выбывающимъ учени-
камъ незаслуженныхъ ими аттестатовъ и свид -
тельствъ. 
Попечитель одного изъ учебныхъ округовъ, 
им я въ виду конкретные случая, обратилъ вниманіе 
Центральнаго Управленія на печальный посл дствія, 
проистекающія отъ практикуемой н которыми учеб­
ными заведеніями выдачи слабымъ по усп хамъ или 
дурнымъ по поведенію ученикамъ незаслуженныхъ 
ими аттестатовъ и свид тельсівъ „на выходъ", т. е. 
подъ условіемъ оставленія ими даннаго учебнаго 
заведенія. 
Нежелательность этого явленія всегда признава­
лась Министерствомъ, стремленіе котораго предотвра­
тить или парализовать указанное выше зло нашло 
отраженіе, между прочимъ, и въ д йствующихъ пра-
вилахъ объ испыганіяхъ учениковъ гимназій и реаль­
ныхъ училищъ, утвержденныхъ въ 1891 и 1895 г.г. 
Именно, параграфами 20 и 21 этихъ правилъ уста­
новлено, что ученики, перешедшіе изъ одного учеб­
наго заведенія въ другое безъ испытанія, могутъ 
быть переводимы, по р шенію педагогическаго со­
вета, въ ближайшій низшій классъ въ томъ случа , 
если въ теченіе перваго м сяца со времени ихъ 
пріема окажется, что они по своимъ познаніямъ не 
въ состояніи сл довать за курсомъ того класса, въ 
который поступили. 
По им ющимся въ Министерств св д ніямъ, 
педагогическіе сов ты гпмназій и реальныхъ училищъ 
весьма р дко пользуются означеннымъ правомъ, хотя 
поводы къ прим ненію его встр чаюгся довольно 
часто. Съ своей стороны Министерство не можетъ 
не выразить самаго настойчиваго пожеланія, чтобы 
условія, въ виду которыхъ правилами объ испыта-
ніяхъ (§§ 20 и 21) установлена указанная выше 
м ра, совершенно не им ли м ста, такъ какъ обрат­
ный переводъ учащагося въ низшій классъ предста­
вляется безъ сомн нія, явленіемъ совершенно ненор-
мальнымъ. Поэтому Г Министръ Народнаго Про-
св щенія проситъ обратить вниманіе педагогическихъ 
сов товъ среднихъ учебныхъ заведеній на безуслов­
ную необходимость правильной оц нки усп ховъ и 
поведенія учащихся, при которой отнюдь не должно 
быть допускаемо искусственное повышеніе балловъ 
подъ условіемъ (или въ виду) выбытія учащагося изъ 
учебнаго заведенія. Такого рода компромиссы не­
достойны школы и роняютъ ея авторитетъ, а, кром 
того, деморализуютъ самихъ же учащихся и, создавая 
обм нъ между учебными заведеніями зав домо непри-
годныхъ элементовъ, неизб жно понижаютъ тотъ 
уровень, на которомъ должна держаться правильно 
постановленная школа. Къ устраненію этого должны 
быть приняты соотв тственныя м ры. 
2 ноября 1909 г № 6030. Относительно сроковъ 
увольненія въ отпускъ студентовъ высшихъ техниче-
скихъ учебныхъ заведеній во время учебныхъ занятій. 
По им ющимся въ распоряженіи Министерства 
Народнаго Просв щенія св д ніямъ, значительное 
число студентовъ высшихъ техническихъ учебныхъ 
заведеній находится во время учебныхъ занятій въ 
разр шенныхъ имъ соотв тствующимъ учебнымъ 
начальствомъ отпускахъ, при чемъ отпуски эти ино­
гда испрашиваются и разр шаются не только на 
ц лыя полугодія, но и на весь учебный годъ. 
Считая такое положеніе во вс хъ отношеніяхъ 
ненормальнымъ, Г Министръ Народнаго ГІросв -
щенія обращаетъ вниманіе начальства высшихъ тех-
ническихъ учебныхъ заведеній, для руководства на 
будущее время, что отпуски студентамъ названныхъ 
учебныхъ заведеній въ учебное время могугъ быть 
разр шаемы властью директора до 28 дней, до двухъ 
м сяцевъ—по постановленію Сов товъ и Учебныхъ 
Комитетовъ и въ исключительныхъ случаяхъ, по 
особо мотивированнымъ ходатайствамъ, до 4 м ся-
цевъ—властью Попечителей округовъ. 
4 ноября 1909 г № 26884. 0 заготовленіи аттестатовъ 
и свид тельствъ объ окончаніи курса учебныхъ заве-
деній в домства Министерства Народнаго Просв щенія 
Экспедиціей заготовленія государственныхъ бумагъ. 
Въ видахъ возможнаго единообразія, изящества 
и недоступности для подд лки аттестатовъ и сви-
д тельствъ объ окончаніи курса учебныхъ заведеній 
в домства Министерства Народнаго Просв іценія, 
названное Министерство, по соглашенію съ Экспе-
диціей Заготовленія Государственныхъ Бумагъ, при­
знало необходимымъ заготовленіе и храненіе блан-
ковъ для названныхъ документовъ, а также печа-
таніе ихъ организовать на нижесл дующихъ осно-
ваніяхъ. 
1. Изготовленіе бланковъ для аттестатовъ и 
свид тельствъ объ окончаніи курса мужскихъ гим-
назій, 6-классныхъ прогимназій, реальныхъ училищъ 
(за курсъ VI и VII классовъ), среднихъ гехниче-
скихъ училищъ, учительскихъ институтовъ, женскихъ 
гимназій (за курсъ VII и VIII классовъ) и город-
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скихъ училищъ отньш должно производиться въ 
Экспедиціи Заготовлснія Государственныхъ Бумагъ, 
по одобреннымъ Министерствомъ Народнаго Про-
св щенія образцамъ. 
2. Бланки для аттестатовъ и свид тельствъ 
вс хъ перечисленныхъ выше учебныхъ заведеній, 
кром городскихъ училищъ, заготовляются на бумаг 
ручного отлива (съ водяными знаками) и съ типо­
графской цв тной с ткой по ц н 20 коп. за листъ, 
бланки же для свид тельствъ городскихъ училищъ 
на бумаг машиннаго отлива (съ водяными знаками), 
но безъ с тки, по ц н 4 коп. за листъ. 
3. ГІечатаніе на означенныхъ бланкахъ соотв т-
ственнаго текста им етъ производиться частными 
типографіями по усмотр нію м стныхъ учебныхъ 
начальствъ. 
4. Съ заказами на изготовленіе того или дру­
гого типа бланковъ м стныя учебныя начальства 
должны обращаться непосредственно въ Экспедицію 
Заготовленія Государственныхъ Бумагъ, съ точнымъ 
указаніемъ при этомъ какъ количества заказываемыхъ 
бланковъ, такъ и типа посл днихъ. 
5. Получаемымъ отъ Экспедиціи Заготовленія 
Государственныхъ Бумагъ бланкамъ, аттестатовъ и 
свид тельствъ м стныя учебныя начальства обязу­
ются вести сгрогій учетъ и хранить ихъ наравн съ 
бланками ассигновокъ, причитающіяся же за ихъ 
изготовленіе деньги Эксгіедиціи уплачивать безотла­
гательно. 
6. Употребленіе новыхъ бланковъ для аттеста­
товъ и свид тельствъ обязательно для учебныхъ 
заведеній съ текущаго (1909—1910) учебнаго года. 
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5 ноября 1909 г № 26952. О доставле ніи управленію 
землеустройства и землед лія и подв домственнымъ 
ему высшимъ учебнымъ заведеніямъ списковъ лицъ, 
окончившихъ среднія учебныя заведенія. 
Ознакомившись съ циркулярнымъ предложеніемъ 
Министерства Народнаго Просв щенія отъ 13 іюня 
1908 г. за № 14454 (Цирк, по Риж. учеб. окр. за 
1908 г. стр. 241), относительно пров рки подлинно­
сти документовъ о среднемъ образованіи лицъ, обу­
чающихся въ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ, Глав­
ное Управленіе Землеустройства и Землед лія обра­
тилось въ Министерство Народнаго Просв щенія съ 
просьбою о высылк въ Императорскій С.-Петер­
бургски Л сной и Московскій Сельско-хозяйствен-
ный институты, а также въ Департаменты Л сной 
и Землед лія списковъ лицъ, коимъ отъ среднихъ 
учебныхъ заведеній Министерства Народнаго Про-
св щенія были выданы аттестаты и свид тельства 
зр лости и иныя удостов ренія о полученіи средняго 
образованія, начиная съ 1903 года. 
Всл дствіе сего Министерство Народнаго Про-
св щенія проситъ сд лать распоряженіе: 1) о неме­
дленной высылк въ указанные Главнымъ Управле-
ніемъ Землеустройства и Землед лія Департаменты 
и институты средними учебными заведеніями Риж­
скаго учебнаго округа списковъ, означенныхъ въ 
циркуляр за № 14454 за время съ 1903 г по на­
стоящее время и 2) объ ежегодной съ 1 іюля 1910 г. 
высылк въ означенныя учрежденія такихъ же спи­
сковъ. Указанные списки надлежитъ составлять по 
форм , приведенной въ циркуляр , за № 14454. 
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8 ноября 1909 г № 27151. О томъ, въ какое время 
великаго поста допускается устройство въ учебныхъ 
заведеніяхъ духовныхъ концертовъ. 
Министерство Народнаго Просв щенія ув до-
мило Управленіе округа, для зависящихъ распоря-
женій, что, согласно опред ленію Св. Синода, духов­
ные концерты могутъ быть допускаемы въ учебныхъ 
заведеніяхъ подъ воскресные и праздничные дни и 
въ великій постъ, но подъ г мъ непрем ннымъ 
условіемъ, чтобы исполненіе ихъ не совпадало со 
временемъ совершенія вечернихъ богослуженій. 
б )  Ч а с т н ы я ,  
24 сентября 1909 г N° 23222. Объ увеличеніи числа 
уроковъ по математик въ Перновской гимназіи. 
Министерство Народнаго ПроевЬщенія утвер­
дило распоряженіе начальства учебнаго округа о 
разр шеніи ввести одинъ добавочный урокъ по ма-
тематик въ IV класс Перновской гимназіи, съ 
отнесеніемъ потребнаго на это расхода на спеціаль-
ныя средства гимназіи. 
30 сентября 1909 г № 23779. Объ увеличеніи числа 
уроковъ по русскому языку въ Вейсенштейнской жен­
ской гимназіи. 
Министръ Народнаго ІІросв щенія разр шилъ 
увеличить число нед льныхъ уроковъ по русскому 
языку въ Вейсенштейнской женской гимназіи въ 
I, II и IV классахъ на два и въ III класс на три. 
26 октября 1909 г № 25983. 0 разр шеніи Г Сн ж-
кову совм щать должности помощника классныхъ на-
ставниковъ и письмоводителя въ Полангенской прогим-
назіи. 
По ходатайству Попечителя учебнаго округа, 
Министерство Народнаго ІІросв щенія разр шило, 
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на основаніи Высочайше утвержденнаго 13 фе­
враля 1899 года мн нія Государственная Сов та, 
помощнику классныхъ наставниковъ Полангенской 
прогимназіи Герману Сн жкову совм щать съ этою 
должностью исполнеше обязанностей письмоводителя 
той же прогимназіи, съ производствомъ ему съ 
7 октября 1909 года установленная содержанія по 
об имъ должностямъ. 
в )  Р а з ъ я с н е н і я .  
18 февраля 1908 г № 4635. По вопросу о томъ, 
какія требованія должны быть предъявляемы къ учре-
дителямъ частныхъ курсовъ и уроковъ для взрослыхъ. 
Международное общество школъ Берлица обра­
тилось въ Министерство Народнаго ГІросв щенія съ 
ходатайствомъ о разр шеніи открыть курсы новыхъ 
языковъ въ г. Москв по прим ру такихъ же кур­
совъ, открытыхъ въ С.-ІІетербург , съ указаніемъ, 
что зав дываніе означенными курсами поручено 
французскому гражданину Теофилю Матье. 
Не встр чая препятствій къ удовлетворенію 
изложенная ходатайства, такъ какъ устройство 
подобныхъ курсовъ предусмотрено правилами 20-го 
марта 1907 г объ урокахъ и курсахъ для взрослыхъ, 
согласно коимъ разр шеніе на открытіе курсовъ, 
учреждаемыхъ по особымъ программамъ, предоста­
влено власти попечителей учебныхъ округовъ, Ми­
нистерство сообщаетъ, что прим неніе къ подоб-
нымъ курсамъ д йствующаго положенія о частныхъ 
учебныхъ заведеніяхъ во всей его полнот не име­
лось въ виду при изданіи упомянутыхъ правилъ и 
не можетъ имі гь м ста по той причин , что уроки 
и курсы для взрослыхъ не могутъ быть разсматри-
ваемы какъ правильно организованное учебное заве-
деніе, необходимо, лишь въ видахъ контроля, требо­
вать отъ учредителей такихъ уроковъ и курсовъ 
представленія программъ, если он не соотв тству-
ютъ, по объему преподаваемыхъ предметовъ, пере-
численныхъ въ п. 5 правилъ 20 марта 1907 года, 
училищамъ. 
Къ сему Министерство присовокупило, что въ 
томъ случа , если въ программу проектированныхъ 
къ открытію курсовъ новыхъ языковъ входятъ не 
только обученіе практическому употребленію этихъ 
языковъ, но и ознакомленіе слушателей съ курсомъ 
литературы или исторіи того или другого на­
рода, другими словами, если этимъ курсамъ пред­
полагается придать характеръ литературныхъ науч-
ныхъ курсовъ, необходимо прим нить къ нимъ и 
ст. 3717 т. XI ч. I и въ соотв тствіи съ этимъ дать 
разр шеніе на открытіе курсовъ лицу, удовлетво­
ряющему требованію закона объ учредителяхъ част­
ныхъ учебныхъ заведеній. 
(Цпрк. по Харьковскому учеб. окр. 1909 г. Л'ц 9). 
21 Февраля 1909 г № 5043. 0 неим ніи права на 
безплатное обученіе дочерей въ женскихъ гимназіяхъ 
и прогимназіяхъ какъ лицами, преподающими въ оныхъ 
изъ платы по найму, такъ и преподавателями необя-
зательныхъ предметовъ. 
Министерство Народнаго Просв щенія разъ­
яснило, что по закону (Св. зак., т. XI, ч. I, уст. уч. 
зав., изд. 1893 г., прим. къ ст. 2695) правомъ на 
освобожденіе дочерей отъ платы за ученіе въ жен­
скихъ гимназіяхъ пользуются только лица, служащія 
или прослужившія въ оныхъ 10 л тъ, при чемъ 
подъ „служащими" надлежитъ разум ть состоящихъ 
на учебной государственной служб , а потому упо­
мянутый законъ не можетъ быть распространенъ 
ни на преподавателей изъ платы по найму, ни на 
преподавателей необязательныхъ предметовъ въ 
женскихъ гимназіяхъ и прогимназіяхъ. 
9 марта 1909 г № (>002. По вопросу о томъ, какіе 
предметы могутъ преподавать на правахъ домашнихъ 
наставницъ воспитанницы женскихъ учебныхъ заведеній 
в домства учреждены Императрицы Маріи. 
По вопросу этому Министерство Народнаго 
Просв щенія препроводило Попечителю Московская 
учебнаго округа утвержденную Г Министромъ вы­
писку изъ журнала Ученаго Комитета отъ 9 февра­
ля 1909 г за № 1842 сл дующаго содержанія: 
Въ зас даніи Основного Отд ла Ученаго Коми­
тета Министерства Народнаго Просв щенія 9 фе­
враля 1909 года слушали (ст. VI): препровожденное 
Департаментомъ Народнаго Просв щенія по надписи 
отъ 28-го января 1909 года № 1957 отношеніе По­
печителя Московская учебнаго округа отъ 3 янва­
ря 1909 года № 205 по вопросу о выдач свид -
тельства на званіе домашней наставницы лицу, окон­
чившему курсъ спеціальныхъ педагогическихъ клас­
совъ Московская сиротскаго института Императора 
Николая I. 
Дочерью надворнаго сов тника, Маріей Нико­
лаевной Ширяевой представленъ былъ Попечителю 
Московская учебнаго округа аттестатъ (отъ 8 авгу­
ста 1908 г. № 982) объ окончаніи курса общихъ и 
спеціальныхъ классовъ Московскаго сиротскаго инсти­
тута Императора Николая I, для обм на сего атте­
стата на свид тельство на званіе домашней на­
ставницы. 
„По правиламъ института, — сообщаетъ г, Попе­
читель,—оканчивающія курсъ воспитанницы им ютъ 
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право на пслученіе свид гельства на званіе домаш-
нихъ наставницъ по вс мъ предметамъ, по которымъ 
оказали не мен е, ч мъ хорошіе } тсп хи, а съ другой 
стороны, по закону (ст. 2688, т. XI Свода Зак.) домашнія 
наставницы и учительницы им ютъ право преподавать 
лишь въ 3 низшихъ классахъ женскихъ гимназій и 
прогимназій и, казалось бы, поэтому не могутъ 
пріобр сти званія домашнихъ наставницъ по такимъ 
предметамъ, какъ: законов д ніе, педагогика, мето­
дика, физика, космографія и гпгіена" 
Затрудняясь, въ виду изложенная, выдать 
г-ж Ширяевой свид тельство, Попечитель проситъ 
Департаменгъ Народнаго ГІросв щенія не отказать 
въ руководственномъ указаніи, ІІо приказанію г То­
варища Министра все д ло направлено въ Ученый 
Комитетъ. 
Действительно, въ женскихъ институтах!, и 
гимназіяхъ в домства Учрежденій Императрицы Ма­
рш д йствуетъ то общее правило, что свид тельства 
на званіе домашней учительницы или наставницы 
выдаются не по одной спецдальности, а по вс мъ 
предметамъ, въ коихъ обладательница аттестата 
оказала усп хи не ниже хорошихъ. Спеціальное же 
положеніе о сиротскомъ институт Императора Ни­
колая I (Выс. утв. 12 августа 1904 г.) даетъ по сему 
предмету дополнительныя указанія, а именно (ст. 102) 
„воспитанницамъ, окончившимъ полныіі курсъ ученія 
въ институт , производится передъ началомъ л тнихъ 
вакацій выпускъ. Каждой выпускной воспитанниц 
выдается въ удостов реніе поведенія ея и }'сп ховъ 
по каждому предмету ученія,—аттестатъ по устано­
вленной форм . Т мъ воспитанницам!,, которыя 
им ютъ не мен е 10 баллові, какъ въ ереднемъ 
вывод изъ вс хъ предметовъ, такъ и по пзбраннымъ 
сгіеціальностямъ, и не мен е 9 балловъ по каждому 
отд льному предмету, выдаются аттестаты со зва-
ніемъ классной наставницы воспитательницы, съ 
обозначеніемъ предметовъ спеціальныхъ занятій, 
вс мъ же осгальнымъ и занимавшимся спеціально 
только музыкой—аттестаты со званіемъ наставницы-
воспитательницы. На основаніи т хъ и другихъ 
аттестатовъ воспитанницы могутъ получить отъ 
Попечителя учебнаго округа свид тельства на званіе 
домашней наставницы" 
Судя по этому параграфу, общія относительно 
институтовъ правила должны им ть прим неніе и къ 
абитуріентамъ спеціальныхъ педагогическихъ клас­
совъ даннаго института. 
Г-жа Ширяева им ла предметомъ спеціальныхъ 
занятій н мецкій языкъ, удостоена званія наставницы-
воспитательницы и им етъ отм тки не ниже хоро-
шихъ по Закону Божію, педагогик и д тской лите­
ратур'!;, русскому языку, методик и словесности, 
французскому языку, методик и словесности, н мец-
кому языку, методик и словесности, магематик и 
методик ари метики, исторіи, законов д нію, геогра-
фіи, методик природов д нія, физик и космографіи, 
методик графическихъ искусствъ, естествов д нію 
и гигіен , рисованію, чистописанію, рукод лію, му­
зы^ и методик музыки, домоводству-
Для р шенія вопроса о томъ, по какимъ пред­
метамъ, изъ числа перечисленныхъ, г-жа Ширяева 
можетъ получить просимое званіе, надлежитъ им ть 
въ виду, что Высочайше утвержденнымъ 
22 апр ля 1868 г. мн ніемъ Государственная Со-
в та и изданными, въ исполненіе его, 15 мая 1870 г. 
правилами званія домашней учительницы и настав­
ницы установлены въ прим неніи лишь къ опред -
леннымъ предметамъ, именно: по русскому языку, 
ари метик , исторіи, географіи и новымъ языкамъ; 
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впосл дствіи перечень этотъ былъ расширенъ уста-
новленіемъ т хъ же званій по предмету естество-
в д нія. 
Совершенно понятно, что прохожденіемъ курса 
учебнаго заведенія можно пріобр сти лишь т званія, 
кои въ данное время оказываются установленными; 
такъ р шилъ Ученый Комитетъ аналогичный вопросъ 
въ его обіцемъ вид въ зас даніи 29 октября 1907 г, 
(ст. VII), такъ надлежитъ разр шить его и нын . 
Ученый Комитетъ, разд ляя соображенія Предсе­
дателя, полагалъ, что лицамъ, прошедшимъ спеціаль-
ные педагогическіе классы сиротскихъ институтовъ 
Императора Николая I, должны быть, на основаніи 
ст 102 положенія 12 августа 1904 г., выдаваемы свид -
тельства на званіе домашней наставницы по т мъ лишь 
предметамъ, по которымъ означенное званіе устано­
влено въ правилахъ о спеціальныхъ испытаніяхъ. 
(Цирк, по Одесскому учеб. окр. 1909 г. № 9). 
2 іюля 1909 г № 15325. 0 срокахъ службы декановъ 
и секретарей оакультетовъ при университетахъ 
В ы с о ч а й ш е  у т в е р ж д е н н ы м ъ  2  а п р  л я  1 9 0 8  г ,  
положеніемъ Сов та Министровъ, между прочимъ, 
установленъ трехл тній срокъ службы для лицъ, 
и з б и р а е м ы х ъ  в ъ  п о р я д к  И м е н н о г о  В ы с о ч а й ш а г о  
Указа Правительствующему Сенату 27 августа 
1905 года въ должности ректорсвъ университетовъ. 
За огсутствіемъ донын указаній касательно 
службы декановъ и секретарей факультетовъ, рав-
нымъ образомъ избираемыхъ въ порядк того же 
Указа, Попечитель одного изъ учебныхъ округовъ 
просилъ ближайшихъ по сему предмету разъясненій 
Министерства. Всл дствіе этого Министерство На­
роднаго Просв щенія ув домило, для надлежащая 
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въ потребныхъ случаяхъ руководства, что Именнымъ 
В ы с о ч а іі ш и м ъ Указомъ Правительствующему 
Сенату отъ 27 августа 1905 года изм ненъ лишь 
существовавшій до того времени способъ избранія 
декановъ и секретарей факультетовъ, срокъ же, на 
который сіи лица избираются, никакимъ изм неніямъ 
не подлежитъ, и сг.ст 423, 424, 569 и 658 Св. Зак. 
т. XI, ч. I, изд. 1893 года, въ этомъ отношеніи не 
утрачиваюгъ своей силы. 
6 октября 1909 г № 24178. 0 прав учительницъ 
рукод лія и чистописанія женскихъ гимназій и про-
гимназій на третное не въ зачетъ жалованье. 
Одинъ изъ Попечителей учебныхъ округовъ 
возбудилъ передъ Министерствомъ Народнаго Про-
св щенія вопросъ о ирав учительницъ рукод лія и 
чистописанія женскихъ гимназій и прогимназій в -
домства Министерства Народнаго Просв щенія на 
третное не въ зачетъ жалованье. 
Всл дствіе сего и по соглашенію съ Государ-
ственнымъ Контролемъ, Министерство Народнаго 
Просв щенія сообщило, что за преподавательницами 
рукод лія и чистописанія женскихъ гимназій и про-
гимназій признается право на полученіе третного 
не въ зачетъ жалованья, при условіи наличности у 
нихъ званія домашней наставницы или учительницы. 
24 октября 1909 г № 25790. 0 томъ, что процентное 
ограниченіе пріема евреевъ въ учебныя заведенія не 
распространяется на женскія учебныя заведенія. 
Н которые изъ Попечителей учебныхъ округовъ 
возбудили передъ Министерствомъ Народнаго ІІро-
св щенія вопросъ о томъ, распространяются ли 
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правила о пріем евреевъ въ учебныя заведенія на 
ученицъ-евреекъ. 
Всл дствіе сего и въ дополненіе къ циркуляр­
ному предложенію отъ 9 сентября 1909 года за 
№ 22044, Г Министръ Народнаго Просв щенія 
ув домилъ, что Высочайше утвержденныя пра­
вила о пріем евреевъ въ учебныя заведенія не 
распространяются на женскія учебныя заведенія. 
27 октября 1909 г N2 20019. 0 процентномъ ограни-
чеши пріема евреевъ въ частныя учебныя заведенія 
съ правами для учащихся. 
Департаментъ Народнаго Просв щенія ув до-
милъ Управленіе округа, что возбужденный имъ 
вопросъ о прим неніи процентной нормы при пріем 
евреевъ въ частныя учебныя заведенія съ правами 
для учащихся разр шается циркуляромъ Министер­
ства оі ь 9 сентября 1909 г за № 22014 въ поло-
жительномъ смысл . 
6 ноября 1909 г № 27083. Объ объем программы 
испытанія по ФИЗИК учениковъ дополнительнаго класса 
реальныхъ училищъ. 
Попечитель одного изъ учебныхъ округовъ воз-
будилъ вопросъ объ объем программы испыганія по 
физик учениковъ дополнительнаго класса реальныхъ 
училищъ. 
При нимая во вниманіе, что означенный вопросъ 
им етъ общее для учебныхъ округовъ значеніе, 
Министерство Народнаго Просв іценія ув домило 
Управленіе учебнаго округа, для св д нія и руко­
водства, что на окончательныхъ (въ VII класс ) 
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испытаніяхъ по физик ученики реальныхъ училищъ 
должны быть спрашиваемы въ пред лахъ дополни-
тельныхъ статей, изученныкъ въ VII класс , съ 
т мъ, чтобы вопросы изъ курса предыдущихъ клас­
совъ предлагались имъ то.і ъко для выясненія сте­
пени сознательности усвоенія ими означенныхъ 
статей 
10 ноября 1909 г № 14299. По вопросу о томъ, 
изъ какихъ окладовъ должно быть отпускаемо трет­
ное не въ зачетъ жалованье лицамъ, получающимъ 
въ д йствительности жалованье въ разм рахъ, не до-
стигающихъ нормальныхъ окладовъ. 
Департаментъ Общихъ Д лъ Министерства На­
роднаго Просв щенія разтяснилъ, что право на по-
лученіе третного не въ зачетъ жалованья признано 
Государственнымъ Контролемъ за сверхштатными 
преподавателями среднихъ учебныхъ заведеній, кото­
рые не получаютъ по служб своей опред леннаго 
оклада, а лишь поурочное вознагражденіе; разм ръ 
третного не въ зачеіь жалованья исчисляется имъ 
изъ штатнаго оклада въ 750 руб. Отсюда явствуетъ, 
что назначеніе лицу при первоначальномъ опред -
леніи на учебную службу жалованья, не достигаю­
щая разм ровъ нормальная оклада по соотв т-
ственной должности, не служитъ препягсгвіемь къ 
выдач такому лицу третного не въ зачетъ жало­
ванья по расчету изъ нормальная оклада, наприм., 
преподавателю мужской гимназіи изъ оклада 750 руб., 
и въ томъ случа , когда снъ пм етъ мен е 12 уро­
ковъ. Что касается, въ частности, законоучителей 
женскихъ гимнаэій и прогимназій, въ коихъ штатовъ 
не установлено, то, принимая во вниманіе, что, по 
закону 22 ноября 1883 г., преподаватели женскихъ 
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гимназій, им ющіе одинаковый цензъ съ преподава­
телями мужскихъ гимназій, получаютъ третное не 
въ зачетъ жалованье наравн съ преподавателями 
этихъ посл днихъ, Департаментъ Общихъ Д лъ 
полагаетъ, что и законоучители женскихъ гимназій 
и прогимназій, им юіціе право на занятіе таковыхъ 
же должностей въ мужскихъ гимназіяхъ и прогим-
назіяхъ, должны получать третное не въ зачетъ 
жалованье изъ полнаго оклада, присвоеннаго законо-
учителямъ мужскихі) гимназій и прогимназій, т. е. 
изъ окладовъ въ 900 руб. и 600 рублей. 
18 ноября 1909 г № 14715. 0 неим ніи права на 
третное не въ зачетъ жалованье служащими въ 
Гольдингенскомъ городскомъ д вичьемъ 6-классномъ 
училищ . 
Департаментъ Общихъ Д лъ Министерства 
Народнаго Просв щенія ув домилъ Угіравленіе учеб­
наго округа, что лица, служащія въ Гольдингенскомъ 
городскомъ д вичьемъ шестиклассномъ училищ , 
существующемъ на основаніи своего особаго Поло-
женія, пользуются лишь т ми служебными правами, 
которыя оговорены въ означенномъ Положеніи, и, 
сл довательно, не им ютъ права на полученіе трет­
ного не въ зачетъ жалованья. 
г )  А д м и н и с т р а т и в н ы  я .  
Министерствомъ Народнаго Просв щенія 
Оставлены на дальнейшей службіъ в5 занимаеллыхб 
должностяхб: 
При Имперагорскомъ Юрьевскомъ универси­
тет : профессоръ православнаго богословія, про-
тоіерей Ц а р е в с к і й—на одинъ годъ по 30 ян­
варя 1911 г., съ выдачею ему вознагражденія въ 
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разм р 1200 руб. въ годъ изъ остатковъ отъ суммъ 
на содержаніе личнаго состава университета, и зав -
дывающій студенческимъ общежитіемъ, статскій со-
в тникъ Е. Г р а в и т ъ—на пять л тъ съ 14 янв. 1909 г 
Утверждена 
Бывшая начальница Вольмарской женской про-
г и м н а з і и ,  д о м а ш н я я  н а с т а в н и ц а  М .  Д а у г у л ь  в ъ  
должности начальницы Вольмарской женской гимназіи 
(преобразованной изъ прогимназіи), согласно избра­
нно ея попечительнымъ сов томъ означенной гимна-
зіи, съ 17 сентября 1909 года. 
Командированы сб научною цгьлью за границу: 
Экстраординарный профессоръ Императорскаго 
Юрьевскаго университета по ка едр астрономіи 
К- Д. П о к р о в с к і й, съ 3 января по 1 февраля 
1910 года, ученый кузнецъ и приватъ-доцентъ фар-
макологіи Юрьевскаго ветеринарнаго института Игна-
тій Ш а н т ы р ь, съ 1 октября 1909 г по 1 октя­
бря 1910 года, и ассистентъ астрономической обсер-
ваторіи Императорскаго Юрьевскаго университета 
Эрихъ Ш е и б е р г ъ, срокомъ съ 1 октября 1909 г 
по 1 апр ля 1910 года. 
Уволены вз отпускб 
И. д. ректора Императорскаго Юрьевскаго уни­
в е р с и т е т а ,  п р о р е к т о р ъ ,  с т  с о в .  А л е к с  е в ъ  
внутри Имперіи и за границу на время съ 6 дека­
бря 1909 г. по 20 января 1910 года, директоръ 
Либавской Николаевской гимназіи, д йств. ст, сов. 
Смирнов ъ, внутри Имперіи, съ 23 декабря 1909 г, 
по 6 января 1910 года, и начальница Рижской жен­
ской гимназіи П. Долгихъ г-жа Дол г ихъ вну­
три Имперіи, съ 15 сент. 1909 г по 15 янв. 1910 г, 
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У Распоряженія начальства учебнаго округа. 
Начальствомъ учебнаго округа 
На основаніи Высочайшаю повеленія 19-ю апреля 
1904 і. утверждено 24 ноября 1909 года следующее 
Положеніе о преміи имени 6. директора Дерптскаго 
(иын Юрьевскаго) ветеринарнаго института, ординар-
наго профессора, д йствительнаго статскаго сов т-
ника Феодора Семеновича Унтербергера. 
§ 1. 
Въ память б. директора Дерптскаго (нын 
Юрьевскаго) ветеринарнаго института, ординарнаго 
профессора, д йствительнаго статскаго советника 
Ф. С. Унтербергера учреждается при Юрьевскомъ 
ветеринарномъ институт премія имени д. с. с. 
Ф. С. Унтербергера на счеть процентовъ съ капи­
тала въ одну тысячу рублей, пожертвованная сы-
номъ Ф. С. Унтербергера, генератгь-губернаторомъ 
Приамурской области, инженеръ-генераломъ Павломъ 
Феодоровичемъ Унтербергеромъ. 
§ 2. 
Капиталъ преміи, заключающійся въ одной обли-
гаціи 3 выпуска 5°/о займа 1908 г. за № 086984, 
оставаясь навсегда неприкосновеннымъ, хранится въ 
Юрьевскомъ у здномъ казначейств въ числ спе-
ціальныхъ средствъ Юрьевскаго ветеринарнаго ин­
ститута. 
§ 3. 
ІІремія состоитъ въ сочиненіяхъ по ветеринар­
ной спеціальности или по наукамъ, находящимся съ 
ней въ связи, и выдается ежегодно, по усмотр нію 
Сов та института, одному изъ способн йшихъ сгу-
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дентовъ посл днихъ курсовъ, начиная съ 17 декабря 
1910 г, (стол гія со дня рожденіи Ф. С. Унтербергера). 
§ 4. 
Остатокъ отъ процентовъ, могуіцій образоваться 
по какимъ-либо причинамъ, причисляется къ основ­
ному капиталу для увеличенія преміи и обращается, 
по м р накопленія, въ государственныя или гаран-
тированныя гіравительствомъ процентныя бумаги. 
Оставлена на дальнейшей службе 
Въ занимаемой должности учитель н мецкаго 
я з ы к а  Л и б а в с к а г о  р е а л ь н а г о  у ч и л и щ а  И в а н ъ  Ф р е й -
бергъ на пять л тъ, считая съ 24 ноября 1909 г 
Утверждены 
Кандидатъ филологіи Иванъ Е г е в е р ъ—въ 
должности лектора эстонскаго языка Императорскаго 
Юрьевскаго университета, согласно избранію Сов та 
университета, съ 24 сентября 1909 года; им ющій 
званіе учителя педагогики и н мецкаго языка гимна-
зы и прогимназій Вольдемаръ Малдонъ—въ дол­
жности учителя педагогики и н мецкаго языка Риж­
ской женской гимназіи В. И. Малдона съ 16 мая 
1909 г. и исправляющій должность учителя рисова-
нія и чистописанія Венденской женской гимназіи 
X. Апкальнъ Василій Дьяконов ъ—въ занимае­
мой должности съ 20 іюня 1909 г, 
Назначены: 
Директоръ Рижской городской гимназіи, д йств. 
ст. сов. Любомудров ъ—предс дателемъ особаго 
при попечительскомъ сов т комитета для разсмо-
тр нія книгъ на м стныхъ инородческихъ языкахъ; 
окончившій курсъ Ревельскаго городского училища 
— ооО -
Императрицы Екатерины II Янъ Фельдман ъ— 
канцелярскимъ служителемъ II разряда канцелярін 
директора народныхъ училищъ Эстляндской губер-
ніи, съ 1-го октября 1909 г ; учитель-инспекторъ 
Перновскаго городского училища еодоръ Ц и к -
линскій — на должность инспектора народныхъ 
училищъ Вейсенштейнскаго района, съ 30 сен­
тября 1909 года; учитель-инспекторъ Рижскаго 
Петропавловскаго городского училища, надворный 
сов тникъ Иванъ Д р у ж и н с к і й—на должность 
инспектора народныхъ училищъ Рижскаго И го­
родского района, съ 24 октября 1909 года; 
инженеръ-технологи Эдгаръ Кремеръ и Влади-
миръ Венцелидесъ и инженеръ- строитель 
Э. Клейненберг ъ—испр. должн. ассистентовъ 
Рижскаго политехническая института: первые два 
по прикладной механик съ 1 сентября 1909 г., а по-
сл дній по мостовымъ сооруженіямъ съ 1 іюля 1909 г ; 
окончившій курсъ Н жинскаго историко - филологи­
ческая института князя Безбородко, съ званіемъ 
учителя гимназій и прогимназій, Іосифъ С к о р-
н е л ъ—штатнымъ преподавателемъ древнихъ язы­
к о в ъ  М и т а в с к о й  м у ж с к о й  г и м н а з і и ,  с ъ  5  н о я б р я  1 9 0 9  г , ,  
им ющій званіе учителя гимназій и прогимназій 
Николай Данилов ъ—штатнымъ преподавателемъ 
исторіи при параллельныхъ классахъ Ревельской 
Александровской гимназіи, съ 27 ноября 1909 года; 
окончившей курсъ С. Петербургская Центральная 
училища техническая рисованія барона Штиглица 
Александръ II р о м е т ъ—учителемъ рисованія Ре­
вельской гимназіи Императора Николая I, съ 1 сен­
т я б р я  1 9 0 9  г  ;  п а с т о р ъ  А н т о н т ъ  Г р ю н б е р г ъ —  
законоучителемъ ев.-лютеранская испов данія при 
параллельныхъ классахъ Рижскаго городского реаль­
ная училища, съ 1 октября 1909 г.; им ющія зва-
ЗГ)7 — 
ніе домашнихъ учнтельницъ Марія Томилова и 
Александра М а с л о в а—классными надзиратель­
ницами Митавской женской гимназіи, первая съ 
1 августа, а вторая съ 1 сентября 1909 г ; им ющая 
з в а н і е  д о м а ш н е й  у ч и т е л ь н и ц ы  Е л и з а в е т а  Г р и н е в  а —  
учительницей ари метики въ старшемъ отд леніи 
приготовительнаго класса Либавской женской гим-
назіи А. Гессау, сь 14 августа 1909 г.; им ющая 
з в а н і е  д о м а ш н е й  у ч и т е л ь н и ц ы  Г е р д а  Ш у л ь ц ъ —  
классной надзирательницей Виндавской женской гим-
назіи, съ 1 сентября 1909 г.; им ющая званіе дома­
шней учительницы Александра С а в и ц к а я—учи­
тельницей русскаго языка Лемзальской женской 
прогимназіи, съ 28 сентября 1909 года; по город-
скимъ училищамъ учитель Рижскаго Императрицы 
Екатерины II Иванъ II т у хов ъ — на должность 
учителя-инспектора Рижскаго Петропавловскаго, съ 
24 окт. 1909 г, ; учитель Перновскаго Григорій Д м и-
т р і е в ъ—на должность учитель-инспектора того-же 
училища, съ 8 октября 1909 года; священникъ Грив-
ской православной церкви Александръ Ц в т и -
ковъ—на должность штатнаго законоучителя Грив-
скаго, съ 1 сент. 1909 г., им ющій званіе учителя 
городского училища Пертъ Заре ъ—на должность 
учителя Кандавскаго, съ 1 іюля 1909 г ; по началь-
нымъ училищамъ правительственнымъ: им ющая 
право на полученіе свид тельства на званіе домаш­
ней учительницы Валентина Т ы ч и н и н а—на дол­
жность учительницы Баускаго мужского, съ 1 сен­
тября 1909 года; им ющая право на полученіе 
свид тельства на званіе домашней учительницы В ра 
Н е в д у б с к а я — на должность учительницы-
зав дывающей Туккумскимъ женскимъ, съ 15 октя­
бря 1909 года; учитель - зав дывающій Лубан-
скимъ 2-класснымъ министерскимъ училищемъ Карлъ 
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А п и н ъ—на должность учителя - зав дывающаго 
Рижскимъ XVII, съ 1 октября 1909 г ; канцелярскій 
служитель Курляндскаго губернскаго правленія Вла­
димира, Г а й л и г ъ—на должность учителя Шлок-
скаго мужского, съ 1 ноября 1909 г,; им ющій зва-
ніе учителя начальныхъ училищъ Серг й X в о и н 
с к і й — на должность учителя Суббатскаго, съ 
15 октября 1909 г ; им ющій званіе учителя началь­
ныхъ училищъ Индрикъ Фогель—на должность 
учителя Усть-Двинскаго, съ 1 ноября 1909 г., пре­
подаватель частнаго учебнаго заведенія I разряда 
въ Ново-Дуббельн , им ющііі званіе домашняго учи­
теля Янъ В и к л а н д ъ—на должность учителя 
Дуббельнскаго, съ 28 октября 1909 г,, учительница 
Баускаго мужского Валентина Тычинин а—на дол­
жность учительницы-зав дываклцей Гривскимъ жен-
скимъ, съ 1 ноября 1909 г.; учитель-ззв дывающій 
Кендаскимъ 2-класснымъ сельск. министерск. учили-
щемъ Василій Пеэтъ—на должность учителя Ревель-
скихъ II мужского и II женскаго соединенныхъ, съ 
1 сентября 1909 г ; им ющая званіе домашней учи­
тельницы Марта Ц и н о в с к а я, урожд. Карк-
линъ, — на должность учительницы Шлокскаго жен­
скаго, съ 19 сентября 1909 г.; казенно-приходскихъ 
им ющій званіе учителя начальныхъ училищъ Иванъ 
Ваконья—на должность учителя-зав дывающаго 
Саманьскимъ старообрядческимъ, съ 1 окт. 1909 г, , 
окончившая курсъ семи классовъ Рижской Ломоно­
с о в с к о й  ж е н с к о й  г и м н а з і и  И р и н а  К а р п у  ш е  и к о ­
на должность учительницы - зав дывающей Грив­
скимъ II женскимъ старообрядческимъ, съ 1 поля 
1909 г ; священникъ Юрьевской Успенской церкви 
Александръ Б р я н ц е в ъ—на должность законоучи­
теля женскаго приходскаго по уставу 1828 г учи­
лища Юрьевскаго русскаго благотворительнаго обще­
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ства, съ 1 сентября 1009 г ; городскимъ: им ющая 
званіе домашней учительницы Ида А л ь р о э—на 
должность учительницы Либавскаго 1-го женскаго, 
съ 1 августа 1909 г, ; им югцая званіе домашней 
учительницы Наталія Ж у к ъ—на должность учи­
тельницы Рижскаго кенскаго, что по Александров­
ской ул. № 104, съ 1 октября 1909 г ; им ющая 
з в а н і е  д о м а ш н е й  у ч и т е л ь н и ц ы  О л ь г а  Я к о б  
с о н ъ—на должность учительницы Митавскаго 
1-класснаго женскаго, съ 4 сентября 1909 г ; вторая 
у ч и т е л ь н и ц а  Л и б а в с к а г о  I V  ж е н с к а г о  А н н а  Р о ­
гов а — на должность первой учительницы Либав­
скаго V женскаго, съ 22 сентября 190Э г, ; учитель 
Рижскаго частнаго начальная училища Торенсберг-
скаго латышскаго благотворительнаго общества 
Петръ И к л а в ъ (онъ же Иклаусъ)—на дол­
жность второго учителя Рижскаго Зассенгофскаго 
мужского, съ 1 октября 1909 г., и им ющій званіе 
учителя начальныхъ училищъ Фрицъ Г о л і я т ъ— 
на должность второго учителя Либавскаго XI муж­
ского, съ 1 октября 1909 г. 
Перемещены 
Инспекторы народныхъ училищъ: Верроскаго 
района Иванъ Васильевъ и Гольдингенскаго 
района Николай К а м и н с к і й—одинъ на м сто 
другого, съ 12 сентября 1909 г, ; законоучитель ев.-
лютеранскаго испов данія при параллельныхъ клас­
сахъ Рижскаго городского реальнаго училища Эдгаръ 
Гросс ъ—на таковую же должность цри основныхъ 
классахъ сего училища, съ 1 октября 1909 г ; класс­
ная надзирательница Виндавской женской гимназіи 
В ра П а с в и к ъ—на должность учительницы ру-
код лія Рижской Ломоносовской женской гимназіи, 
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съ 1 сентября 1909 г ; сверхштатный учитель Пер-
новскаго городского училища Михаилъ А д а м и -
шин ъ—на должность штатнаго учителя того же 
училища, съ 1 сентября 1909 г, и учитель Верро-
с к а г о  г о р о д с к о г о  у ч и л и щ а  е д о р ъ  Т е р е щ е н к  о —  
на таковую же должность въ Рижское городское 
училище Императрицы Екатерины II, съ 24 окт. 1909 г, 
Уволены от5 службы, согласно проіиенію: 
Канцелярскій служитель II разряда при канце-
ляріи директора народныхъ училищъ Лифляндской 
губерніи Иванъ Станиславов ъ, съ 1 ноября 
1909 г.; ассистентъ Рижскаго политехническаго ин­
ститута по техническому рисованію и начертательной 
геометріи, надворный сов тникъ Бруно К л а р к ъ, 
съ 1 сентября 1909 г., ассистентъ при химическомъ 
о т д  л е н і и  т о г о - ж е  и н с т и т у т а  Г е о р г і й  Ш м е л и н г ъ ,  
съ 1 ноября 1908 г ; законоучитель евангелическо-
лютеранскаго испов данія при основныхъ классахъ 
Рижскаго городского реальнаго училища Гансъ 
Глезер ъ, съ 1 октября 1909 г.; учительница 
ари метики въ приготовительныхъ и первыхъ четы-
рехъ классахъ Рижской женской гимназіи О Лиши-
ной Екатерина Т о м а ш е в и ч ъ, съ 23 октября 
1909 г. врачъ Верроской 4-классной женской прогим-
назіи Адо Л ю й з а, съ 27 октября 1909 года; 
оставленная за штатомъ на два года, считая съ 
10 октября 1907 года, начальница бывшей Валкской 
женской прогимназіи Р{онстанція А д е л о в а, съ 
10 октября 1909 г.; учитель Баускаго 4-класснаго 
городского училища Янъ К е м п с, съ 1 окт 1909 г, ; 
законоучитель Вольмарской женской гимназш, свя-
щенникъ I. Я н с о н ъ, за перем щеніемъ его на 
службу въ г Ригу, съ 15 сентября 1909 г ; учитель 
Фрауэнбургскаго 4-класснаго городского училища 
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Никита К о з л о в ъ, съ 30 ноября 1909 г.; по 
начальнымъ училищамъ : учигельница-зав дываюіцая 
I ривскимъ правительственнымъ женскимъ Ольга 
Кудрявцева, съ 1 ноября 1909 г, ; учитель-
зав дывающій Альтъ - Ауцкимъ правительственнымъ 
Ефимъ Ц ы г а н о в ъ, съ 15 октября 1909 г ; учи­
т е л ь  Ш л о к с к а г о  п р а в и т е л ь с т в е н н а ™  И в а н ъ  В о л  
к о в ъ, съ 15 октября 1909 г., второй учитель Риж­
скаго Зассенгофскаго мужского городского Андрей 
У п и т ъ, съ 1 августа 1909 г ; учитель Рижскихъ 
городскихъ соединенныхъ, что по Казачьей улиц , 
Александръ Валткай, съ 9 ноября 1909 года.; 
первая учительница Либавскаго V городского 
женскаго Елена Б е р г ъ, съ 22 сентября 
1909 года, и учительница Рижскаго городского 
женскаго, что по Александровской улиц № 104, 
Ида Б а к е в а, съ 1 октября 1909 г. 
Ислючены изб состава служащихб по округу: 
Инспекторъ народныхъ училищъ Рижскаго II го­
родского раойна, ст. сов. Василій П р а в д и н ъ, за 
смертью, съ 14 сентября 1909 г ; учитель Ревель-
ской Александровской гимназіи Павелъ Кадил и нъ, 
за перем щеніемъ на службу въ Житомирскую 2-ю 
гимназію, считая съ 1 октябр і 1909 года; врачъ 
Юрьевскаго реальнаго училища Иванъ Ф а у р е, 
за смертью, съ 14 ноября 1909 г ; учительница рус-
скаго языка и исторіи Либавской женской гимназіи 
Зинаида Якубовская, за перем щеніемъ ея 
на службу въ Варшавскій учебный округъ, съ 
15 октября 1909 г ; учитель Рижскаго городского 
училища Императрицы Екатерины II, колл. секр. 
Евгеній Богдашичъ, за перем щеніемъ его на 
службу въ Рижскую городскую торговую школу, съ 
1 октября 1909 г. 
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Уволены вд отпускб внутри Иляперіи: 
Инспекторъ народн ыхъ училищъ Верроскаго 
района, надв. сов. К а м и н с к і й, съ 3 по 13 окт. 
1909 г., и председатель педагогическаго сов та Риж­
ской женской гимназіи В. II. Малдона Вольдемаръ 
М а л д о н ъ, съ 23 ноября 1909 года на три нед ли. 
VI. Изв щенія. 
Начсільстволлб учебнаю окруіа разрешено 
Открыть съ начала 1809/10 учебнаго года 
параллельныя отд ленія при IVкласс Рижскаго реаль-
наго училища Императора Петра I и при II класс 
Юрьевскпго реальнаго училища, съ закрытіемъ тако-
ваго при I класс посл дняго училища; открыть въ 
г, Риг XVII правительственное 2-классное начальное 
училище въ Новомъ Мюльграбен , считая съ 1 октября 
1909 года; ввести въ Юрьевскомъ городскомъ учи-
лищ , начиная съ 1 января 1910 г., преподаваніе во 
вн классное время французскаго языка, въ качеств 
необязательнаго предмета для желающихъ и вполн 
усп вающихъ по обязательнымъ предметамъ курса 
учащихся II, III и IV классовъ, въ количеств двухъ 
уроковъ въ каждомъ класс , за особую плату по 
3 руб. въ годъ съ каждаго обучающагося сему пред­
мету учащагося въ пользу преподавателя; ввести 
съ 1909/10 учебнаго года въ Виндавскомъ 4-класс-
номъ городскомъ училищ преподаваніе 6 нед ль-
ныхъ уроковъ англійскаго языка въ качеств необя­
зательнаго предмета, со взиманіемъ по 5 руб. і$ъ 
годъ съ каждаго ученика, желающаго обучаться сему 
языку, въ пользу преподавателя; ввести съ 1909/10 
учебнаго года въ Немкюльскомъ 2-классномъ сель-
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скомъ министерскомъ училищ преподаваніе 2 не-
дЬльныхъ уроковъ н мецкаго языка, въ качесгв 
неооязательнаго предмета, со взиманіемъ въ пользу 
преподава і еля платы по 3 руб. въ годъ съ каждаго 
обучающагося сему предмету; установить плату за 
ученіе въ Гривскомъ 4-классномъ городскомъ учили­
щу и въ Рижскомъ IV городскомъ училищ по 
Ю Руб. въ годъ съ каждаго з ̂ ащагося въ обоихъ 
этихъ училищахъ; увеличить плату за ученіе въ 
Нустагскомъ 2-классномъ министерскомъ училищ , 
начиная съ 1909/10 уч. года, въ первыхъ трехъ отд -
леніяхъ—до 8 руб., въ IV отдкленш—до 10 руб. и 
въ V отдЬленіи—до 12 руб. съ каждаго учащагося 
въ годъ. 
Организаціонный Комитетъ XI Съ зда Обще­
ства русскихъ врачей въ память Н. И. Пирогова 
обратился въ Министерство Народнаго Ііросв щенія 
съ ходатайствомъ о разр шеніи подв домственньшъ 
Министерству врачамъ учебныхъ заведеній участво­
вать въ означенномъ Съ зд , им ющемъ быть въ 
С.-Петербург въ апр л 1910 года, осматривать 
врачебно санитарныя и учебмыя заведенія, музеи и т. д. 
Не встр чая съ своей стороны препятствій къ 
удовлетворенно вышеизложеннаго ходатайства, Мини­
стерство Народнаго Просв гценія, предложеніемъ огъ 
12 октября 1909 г за № 25856, ув домило о семъ 
Управленіе окр} тга для поставленія въ известность 
врачей при з^чебныхъ заведеніяхъ Рижскаго учеонаго 
округа, обусловливая, однако, право осмотра вра-
чами-участнпками Съ ^да врачебно-санитарныхъ и 
учебныхъ заведеній, музеевъ и т. п., предваритель-
нымъ разр шеніемъ на сей осмотръ со стороны со-
огв тствующаго начальства этихъ заведеній, утвер-
жденнымъ Попечителемъ С.-Петербургскаго учебна­
го округа. 
За Попечителя, 
Окружныіі Инспекторъ Г Буковицкій. 
И. о. Правителя Канцелярін С. Поповб. 
Типографіи А. Нитавскаго, Рига. Гертрудннскан № 1-1. 
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щенія 309 
— Ж -
21 мая 1909 г. Л» 0893. О прав на пенсіонно обезпеченіе не со­
стоящих! въ русском! подданств^ преподавательниц! жен­
ских! гтшназій. 
28 іюня 1909 г. Л!> 8580. О неим ніи вольнонаемнымп врачами 
учебныхъ зав д ній нрава на прибавки къ содержанию 
8 октября 1909 г. Ли 12550. Ііо вопросу объ утлержденіп предсе­
дателей попечительных! еов товъ женскнхъ гпмнпзій въ 
ДОЛЖНОСТЯХ! И увольненіи ИХ! ОТ! ОНР.ІХ!. 
10 октября 1909 г. № 24390. По вопросу о правах?, содержателей 
частных! учебныхъ заведеній съ правами. 
19 октября 1909 г. № 13274. По вопросу о прав па третпое не 
В! зачет! жалованье лиц7>, занимавших! такія должности, 
которым! право ото не присвоено 
2 ноября 1909 г. Ді 26548. О праві. лпцт,, окончивших! курс! 
средних! седьско-хозяйственных! училищ!, на полученіе зва-
нія началънаго учителя 
3 декабря 1909 г. Ла 15-128. По вопросу о том!, как! должны быть исчи­
сляемы оклады содержания лиц!, занимающих! безплатныя 
казенный квартиры, для опред ленія с! них! разм ра квар-
тирнаго налога 
17 декабря 1909 г. ЛЬ 16030. По вопросу о томъ, как! должен! быть 
определяем! разм р! гонорара профессоров?» университетов?» 
при р теніи вопросов! о прав ихь на 20 °/о прибавки къ 
содержанію 
17 декабря 1909 г. Л» 28305. О томъ, какъ должны производиться 
пспытанія по новымъ языкам! в! частных! средних! учеб­
ных! заведеніях! е.! правами для учащихся 
г) А д м и н и с т р а т и в н ы я. 
Двпженіе по служб , командировки и отп ски 
IV. Административныя распоряж нія начальства учебнаго 
округа. 












I. Высочайшія повел нія. 
23 сентября 1909 г Объ организаціи попечительныхъ 
сов товъ при женскихъ гимназіяхъ въ г.г Аренсбург и 
Вейсенштейн и при женской прогимназіи въ г /Іемзал 
съ участіемъ членовъ по назначенію учебно-окружнаго 
начальства. 
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р  ъ ,  п о  в с е п о д д а н н е й ­
шему докладу Г Министра Народнаго Просв щенія, 
23 сентября 1909 года, Высочайше соизволилъ на 
организацію попечительныхъ сов товъ при женскихъ 
гимназіяхъ въ г.г, Аренсбург и Вейсенштейн и при 
женской прогимназіи въ г,. Лемзал съ участіемъ 
членовъ по назначенію учебно-окружнаго начальства. 
18 ноября 1909 г 0 допущеніи отставного колл. секр. 
Алекс я Фонъ-Гротенгельма къ занятіямъ въ Рижскомъ 
политехническомъ институт въ качеств вольнослу­
шателя. 
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р  ъ ,  п о  в с е п о д д а н н  й -
шему докладу Г Министра Народнаго Просв щенія. 
въ і8-ый день ноября м сяца 1909 года, В с е м и л о-
стив йше соизволилъ на допущеніе отставного 
коллежскаго секретаря Алекс я фонъ-Гротенгель-
м а къ занятіямъ въ Рижскомъ политехническомъ 
институт въ качеств вольнослушателя. 
18 ноября 1909 г 0 допущеніи М. Рацена къ заня-
тіямъ въ Рижскомъ политехническомъ институт въ 
качеств вольнослушателя. 
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  п о  в с е п о д д а н н  й -
шему докладу Г Министра Народнаго Просв іденія, 
в ъ  1 8 - ы й  д е н ь  н о я б р я  м  с я ц а  1 9 0 9  г о д а ,  В с е  м и л о -
— ;-КІК — 
с т и в  й ш е  с о и з в о л и л ъ  н а  д о п у щ е н і е  ш т а т н а г о  п р е ­
подавателя Якобштадской торговой школы, надворнаго 
сов тника Матв я Р а ц е н а къ занятіямъ въ Риж­
скомъ политехническомъ институт , въ качеств 
вольнослушателя, но безъ права держать переходныя 
и окончательныя испытанія. 
И. Высочайшій приказъ. 
Высочайшимъ приказомъ по гражданскому в домству 
отъ 3 декабря 1909 г за № 84 
Проректоръ и ординарный профессоръ Импера-
торскаго Юрьевскаго университета, докторъ чистой 
м а т е м а т и к и ,  с т а т с к і й  с о в  т н и к ъ  В .  А л е к с  е в ъ  
утвержденъ ректоромъ того же университета, на три 
года, съ 18 сентября 1909 года. 
III. Распоряженія Министерства Народнаго Нро-
св щенія. 
а) О б щ і я. 
31 декабря 1909 г. № 13729. 0 томъ, какъ должны 
быть изготовляемы свид тельства учащимся среднихъ 
учебныхъ заведеній, выбывающимъ изъ нихъ до окон-
чанія курса. 
До св д нія Министерства Народнаго Просв ще-
нія доведены случаи обнаруженія подложныхъ свид -
тельствъ объ образованіи, предъявленныхъ бывшими 
учениками среднихъ учебныхъ заведеній при посту-
пленіи ихъ для продолженія образованія въ другіяучеб-
ныя заведенія. При этомъ подлогъ состоялъ въ томъ, 
что римскія цифры, которыми принято обозначать въ 
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свид тельствахъ классы, оказались перед ланными 
(изъ VI въ VII). 
Въ предупрежденіе возможности въ будущемъ 
подобныхъ подд локъ, за Министра Народнаго Про-
св щенія Г Товарищъ Министра проситъ сд лать 
распоряженіе о томъ, чтобы въ свид тельствахъ о 
перевод учащихся въ тотъ или другой классъ во 
вс хъ мужскихъ и женскихъ среднихъ учебныхъ 
заведеніяхъ Рижскаго учебнаго округа, какъ прави-
тельственныхъ, такъ и частныхъ, классы обозначались 
не цифрами, а проппсью. 
б) Ч а с т н ы я. 
30 ноября 1909 г № 29012. 0 разр шеніи увеличить 
число уроковъ по русскому языку въ I — IV классахъ 
Рижской женской гимазіи В. П. Малдона. 
За Министра Народнаго Просв щенія, Г Това­
рищъ Министра Г К. Ульяновъ разр шилъ увели­
чить, начиная съ 1909/10 учебнаго года, на одинъ 
урокъ въ нед лю число уроковъ русскаго языка въ 
I, II, III и IV классахъ Рижской женской гимназіи 
В. П. Малдона. 
в )  Р а з ъ я с н е н і я .  
12 марта 1907 г № 5497. По вопросу о прав лицъ. 
им ющихъ званіе учителя церковно-приходской школы, 
на преподаваніе въ начальныхъ училищахъ Министер­
ства Народнаго Просв щенія. 
Департаментъ Народнаго Просв щенія, всл дствіе 
прошенія дворянина Ивана Левизова о разр ше-
ніи ему, какъ лицу, им ющему званіе учителя цер­
ковно-приходской школы, подвергнуться испытанію 
при Новочеркасской гимназіи для полученія свид -
тельства на право преподаванія въ двухкласснцхъ 
сельскихъ училищахъ Министерства Народнаго Про-
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св щенія лишь изъ геометріи, ув домилъ, что къ 
удовлетворенно ходатайства Левизова со стороны 
Министерства не встр чается препятствій по сл дую-
щимъ основаніямъ. 
Согласно разъясненію Министерства попечителю 
Кіевскаго учебнаго округа лица, им юіція званіе 
учителя или учительницы церковно-приходекой школы, 
при опред леніи на преподавательскія должности въ 
начальныя училища Министерства Народнаго Просв -
щенія, не подлежатъ испытанію на званіе учителей 
и учительницъ сихъ посл днихъ училищъ, 
Въ силу § 11 правилъ для спеціальныхъ испы­
таны на званіе учителя и учительницы начальныхъ 
училищъ 20 марта 1896 г., для желающихъ препо­
давать въ двухклассныхъ сельскихъ министерскихъ 
училищахъ обязательно испытаніе по геометріи. 
По вопросу, можетъ ли быть произведено допол­
нительное испытаніе по геометріи лицу, получившему 
уже по экзамену свид тельство на званіе учителя 
начальнаго училища, но безъ испытанія по другимъ 
предметамъ, Департаментомъ Народнаго Просв щенія, 
отъ 4 января 1902 года, за № 519, разъяснено попе­
чителю Казанскаго учебнаго округа, что къ производ­
ству вышеупомянутаго дополнительная испытанія 
изъ геометріи, согласно ст. 11 правилъ 20 марта 
1896 г., препятствій со стороны Министерства не 
усматривается. 
(Цирк, по Харьк. учебы, окр. 190!) г. ЛІ> 12). 
21 мая 1909 г № 6893. 0 прав на пенсіонное обез-
печеніе не состоящихъ въ русскомъ подданств препо­
давательниц женскихъ гимназій. 
На запросъ управленія С.-Петербургскаго учебна­
го округа, Департаментъ Общихъ Д лъ Министерства 
Народнаго Просв щенія, по приказанію Г Министра, 
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ув домилъ, что для выясненія вопроса о томъ, им ютъ 
ли права на пенсіонное обезпеченіе изъ средствъ 
казны преподавательницы женскихъ гимназій в дом-
ства Министерства Народнаго Просв щенія, не со­
стоящая въ подданств Россійской Имперіи и пріо-
бр вшія поэтому въ свое время свид тельства лишь на 
исправленіе должности домашней учительницы, озна­
ченное Министерство по одному частному д лу входило 
въ сношеніе съ Министерствомъ Финансовъ, причемъ 
выяснилось, что упомянутый преподавательницы изъ 
иностранокъ, при соблюденіи за время службы ус га-
новленыхъ требованій, должны пользоваться т ми же 
служебными правами, какъ и преподавательницы изъ 
русскихъ подданныхъ. 
(Цирк, по Моск. учебы, окр. 1909 г. Лі> 11). 
23 іюня 1909 г. № 8580. 0 неим ніи вольнонаемными 
врачами учебныхъ заведеній права на прибавки къ 
содержанію. 
Департаментъ Общихъ Д лъ разъяснилъ, что 
добавочное содержаніе изъ кредита по § 10 ст. 1 
см ты Министерства Народнаго Просв щенія не мо-
жетъ быть выдаваемо вольнонаемнымъ врачамъ учеб­
ныхъ заведеній, хотя бы они и пользовались правами 
государственной службы по какой-либо другой своей 
ДОЛЖНОСТИ. (Цирк, по Одесск. чебн. окр. 1909 г. № 11). 
3 октября 1909 г № 12550. По вопросу объ утвержде-
ніи предс дателей попечительныхъ сов товъ женскихъ 
гимназій въ должностяхъ и увольненіи ихъ отъ оныхъ. 
По вопросу о порядк утвержденія предс дате-
лей попечительныхъ сов товъ женскихъ гимназій въ 
сихъ должностяхъ, а также увольненія отъ оныхъ, 
Департаментъ Общихъ Д лъ Министерства Народ­
наго ГТросв щенія ув домилъ Попечителя Одесскаго 
Н72 — 
учебнаго округа, что, согласно ст. 2690 Св. Зак. т. 
XI, ч. I. изд. 1893 г., члены попечительныхъ сов товъ 
подобно предс дателямъ сихъ сов товъ, избираются 
на три года, по стать же 2689 председатель изби­
рается самимъ сов томъ изъ числа его членовъ. 
Такимъ образомъ: 1) пом щенныя въ ст. 2690, въ 
скобкахъ, слова „подобно предс дателямъ и пр." от­
носятся къ сроку (три года), на который производится 
избраніе, а не къ порядку утвержденія, и 2) такъ какъ 
председатель избирается изъ числа членовъ сов та, 
то для того, чтобы быть избраннымъ въ предс датели, 
онъ долженъ быть утвержденъ Попечителемъ въ 
званіи члена сов та, и въ закон н тъ указаній на 
необходимость вторичнаго утвержденія его же еще 
и въ должности председателя. 
Кром того Департаментъ полагаетъ, что такое 
вторичное утвержденіе, являясь излишнимъ, предста­
вляется и невозможнымъ, такъ какъ Попечителю 
округа пришлось бы входить въ оц нку личной при­
годности того или другого изъ равноправныхъ чле­
новъ сов та къ предс дательствованію въ этомъ 
учреждены. 
Что касается второго возбужденнаго Попечите­
лемъ округа вопроса, то за разр шеніемъ перваго 
въ указанномъ выше смысл , т. е. что председатели 
сов та особо въ семъ званіи не утверждаются, над-
лежигъ признать, что никакого распоряженія объ 
освобождены предс дателя отъ сего званія со сто­
роны Попечителя не требуется и что, посл отказа 
отъ обязанности предс дателя, сов тъ можетъ при­
ступить немедленно къ избранію новаго, но конечно, 
о состоявшихся отказ бывшаго председателя и 
избраніи новаго сов тъ обязанъ довести до св д нія 
Попечителя округа. 
( Цирк. ГШ Одр» <• к', чобн. окр. 1!Ю9 і Лі: 11). 
) 7 »• > 
10 октября 1909 г № 24390. По вопросу о правахъ 
содержателей частныхъ учебныхъ заведеній съ правами. 
Департаментъ Народнаго Просв щенія отъ 4 ноя­
бря 1908 г., за № 29762, по вопрос}^ о правахъ г-жи 
фонъ-Гиршъ-Браммъ, какъ учредительницы и содержа­
тельницы женской гимназіи, за Министра Народнаго 
Просв щенія г Товарищъ Министра, д. ст сов. Геор-
гіевскій ув домилъ, что г-ж фонъ-Гиршъ-Браммъ 
принадлежалъ частный открытый ею пансіонъ, кото­
рый въ 1903 году преобразованъ въ шестиклассную 
женскую прогимназію на точномъ основаніи Поло-
женія 24 мая 1870 г., а въ 1904 г въ женскую 
гимназію на основаніи того же Положенія. Такимъ 
образомъ гимназія г-жи фонъ-Гиршъ-Браммъ не поль­
зуется никакими особыми правами и преимуществами, 
и права содержательницы ея опред ляются общими 
постановленіями закона о женскихъ гимназіяхъ, со-
держимыхъ на счетъ частныхъ лицъ. Положеніемъ 
24 мая 1870 г, опред лены исключительно права 
содержателей гимназій по участію ихъ въ избраніи 
состава попечительнаго сов та, гіравъ имуществен-
ныхъ указанный законъ не касается, и эти права 
должны опред ляться общими законами гражданскими. 
Несомн нно, что если гимназія пом щается въ дом , 
принадлежащемъ содержателю, если на собственныя 
его средства пріобр тены мебель, учебныя пособія 
и т. п., то все это недвижимое и движимое имуще-
іцество составляетъ собственность содержателя, ко­
торый и при жизни и на случай своей смерти можетъ 
распорядиться имъ по своему усмотр нію. Но право 
содержать самое учебное заведеніе не гіринадлежитъ 
къ числу так ихъ, которыя подлежатъ пріобр тенію 
и отчужденію безъ согласія на то государственной 
власти. Никто не можетъ самовольно, безъ разр -
піенія учебнаго начальства, открыть учебное заведеніе, 
:І74 
а, сл довательно, безъ того же разр шенія никто не 
можетъ ни передать, ни получить въ собственность 
учебное заведеніе за плату или по насл дству, по­
тому что самое право на открытіе и содержаніе 
учебнаго заведенія есть право личное, предоставлен­
ное правительственною властью опред ленному лицу 
безъ права дальн йшей передачи. Въ этомъ отно-
шеніи женскія гимназіи или вообще учебныя заведенія 
не составляютъ исключенія, въ такомъ же точно 
положеніи находятся, наприм ръ, нотаріальныя кон­
торы, и если законъ (ст. 3717 Уст. Уч. зав.) предо-
ставляетъ „усмотр нію учебнаго начальства" дать 
или не дать разр шеніе на открытіе частнаго учи­
лища, не пользующаяся никакими правами, то т мъ 
мен е можетъ свободно переходить отъ одного лица 
къ другому право на содержаніе учебнаго заведенія, 
которому предоставлены изв стныя преимущества 
для учащихъ и учащихся. 
Признавая за г-жею фонъ-Гиршъ-Браммъ личное 
право содержать женскую гимназію, а также право 
собственности на движимое и недвижимое имущество, 
пріобр тенное ею за свой счетъ и предоставленное 
въ пользованіе учебному заведенію, Министерство 
Народнаго Просв щенія отнюдь не относитъ этого 
къ имуществу, пріобр тенному за счетъ сбора платы 
за ученіе въ гимназіи, которое равно какъ и самый 
сборъ за ученіе должны составлять собственность 
учебнаго заведенія. Непрем нное соблюдете этого 
требованія поставлено однимъ изъ условій разр шенія 
на преобразованіе частнаго учебнаго заведенія г-жи 
фонъ-Гиршъ-Браммъ въ гимназію по Положенію 24 мая 
1870 г., а равно гарантіей существованія гимназіи, 
такъ какъ, насколько изв стно Министерству, г-жа 
фонъ-Гиршъ-Браммъ не внесла капитала для обезпе-
ченія гимназіи средствами содержанія. На общемъ 
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основаніи сборъ платы заученіе долженъ находиться въ 
распоряженіи попечительная сов та, въ отношеніи 
котораго вс лица, а въ томъ числ и содержательница, 
могутъ стать кредиторами учебнаго заведенія, если они 
ссудятъ заимообразно средства на нужды учебнаго за­
ведены. (Ц І ф к. но Одесск. учеб. окр. 1909 г. Л« 11). 
19 октября 1909 г № 13274. По вопросу о прав 
на третное не въ зачетъ жалованье лицъ, занимавшихъ 
такія должности, которымъ право это не присвоено. 
Въ разъясненіе возбужденнаго начальствомъ 
Харьковскаго учебнаго округа передъ министер-
ствомъ народнаго просв щенія вопроса о прав лицъ, 
опред ленныхъ на учебную службу, получать трет­
ное не въ зачетъ жалованье, департаментъ общихъ 
д лъ министерства народнаго просв щенія ув домилъ 
что, по точному смыслу ст. 231 уст. служб, правит 
(св. зак. т. III, изд. 1896 года), третное не въ зачетъ 
жалованье выдается поступающимъ на учительскія 
м ста лицамъ лишь при первоначальномъ опред ле-
ніи ихъ на учебную (государственную) службу 
Поэтому лица, занимавшія учительскія м ста въ 
учебныхъ заведеніяхъ, не дающихъ правъ государ­
ственной службы (наприм., въ начальныхъ училищахъ), 
могутъ получить третное не въ зачетъ жалованье, 
если будутъ назначены на государственную учебную 
службу Лица же, занимавшія учительскія м ста въ 
такихъ заведеніяхъ, которыя, предоставляя учителямъ 
н которыя права государственной учебной службы, 
не даютъ, однако, права на полученіе третнаго не въ 
зачетъ жалованья, не могутъ уже впосл дствіи вос­
пользоваться этимъ пособіемъ, даже если будутъ 
назначены на учительскую должность, дающую вс 
права государственной учебной службы, такъ какъ 
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въ этомъ случа таковое назначеніе уже не является 
требуемымъ закономъ первоначальнымъ опред ле-
ніемъ на учебную службу. 
(Цпрк. по Харыс. учебн. окр. 1909 г. № 12). 
2 ноября 1909 г Я2 26548. 0 прав лицъ, окончив-
шихъ курсъ среднихъ сельско-хозяйственныхъ училищъ, 
на получение званія начальнаго учителя. 
Департаментъ Народнаго Просв щенія, по при-
казанію Г Министра, сообщилъ, что лица, окончившія 
курсъ среднихъ сельско хозяйственныхъ училищъ, 
им ютъ право на полученіе званія начальнаго учи­
теля безъ особаго на то испытанія, по одному лишь 
пробному уроку 
(Цирк, по Кіспскому учебн. окр. 1909 г. № 11). 
3 декабря 1909 г № 15428. По вопросу о томъ, какъ 
должны быть исчисляемы оклады содержанія лицъ, зани-
мающихъ б зплатныя казенный квартиры, для опре-
д ленія съ нихъ разм ра квартирнаго налога. 
Въ Министерств Народнаго Просв щенія воз­
никла переписка по начету одной изъ контрольныхъ 
палатъ на двухъ директоровъ гимназій за неправиль­
ное исчисленіе сими директорами причитающагося съ 
нихъ, какъ пользующихся казенными безплатными 
пом щеніями, квартирнаго налога. 
Переписка въ данномъ случа возникла по по­
воду оц нки безгілатнаго казеннаго пом щенія по 
окладу содержанія служащаго всл дствіе сомн нія, 
сл дуетъ ли въ разсчетъ этого содержанія принимать 
вознагражденіе за дополнительные уроки и за испра-
вленіе должностей классныхъ наставниковъ, или же 
надлежитъ эти виды довольствія относить къ кате-
горіи полученій характера случайнаго, кои, согласно 
ст. 754 устава о прям. нал. Св. Зак. т. V, по прод. 
1903 г., въ разсчетъ, при опред леніи разм ра полу-
чаемаго должностными лицами содержанія, не при­
нимаются. 
Сов тъ Государственная Контроля, на обсуж-
деніе коего обращено было настоящее д ло по воз­
бужденному всл дствіе сего контрольною палатою 
общему вопросу о правильности принятія въ разсчетъ 
при исчисленіи квартирнаго налога получаемаго учи-
тельскимъ персоналомъ вознагражденія за дополни­
тельные уроки, а также за исполненіе обязанностей 
класснаго наставника, секретаря педагогическая 
сов та и библіотекаря, журнальнымъ постановленіемъ 
отъ 20 октября с. г за № 27 (ст I), нашелъ, что 
вопросъ этотъ долженъ быть разр шенъ въ утвер-
дительномъ смысл , соглашаясь въ этомъ случа съ 
высказаннымъ Департаментомъ Общихъ Д лъ Ми­
нистерства Народнаго Просв щенія соображеніемъ, 
что къ категоріи полученій случайнаго характера по 
ст. 754 Уст. о пр. нал., нельзя относить т полученія, 
кои въ основаніи своемъ (несмотря на колебаніе въ 
разм р ) им ютъ спеціальное указаніе въ закон , 
какъ вознагражденіе за опред ленный кругъ закономъ 
же предусмотр нныхъ обязанностей. 
Въ виду сего Министерство Народнаго Просв -
щенія проситъ сд лать распоряженіе по учебньшъ 
заведеніямъ Рижскаго учебнаго округа, чтобы они, 
согласно ст. 754 Уст. о прям, налог, и прим чанію 
къ ней, сообщали присутствіямъ по квартирному 
налогу св д нія какъ объ основномъ, такъ и о добавоч-
номъ содержаніи (вознагражденіе за дополнительные 
уроки и т. п.) лицъ, занимающихъ безплатныя казен-
ныя квартиры. 
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17 декабря 1909 г № 16036. По вопросу о томъ, 
какъ долженъ быть опред ляемъ разм ръ гонорара 
проФессоровъ университетовъ при р шеніи вопросовъ 
о прав ихъ на 20% прибавки къ содержанію. 
Статьею 5 Отд. А Правилъ для распред ленія 
кредита по § 10 ст. I см ты Министерства Народнаго 
ГІросв щенія постановлено, между прочимъ, что въ 
университетахъ прибавку къ содержанію изъ этого 
подразд ленія см ты сл дуетъ производить профес­
сорами въ разм р 20% со штатныхъ окладовъ, 
при условіи полученія сими профессорами не свыше 
1000 руб. гонорара. 
Такимъ образомъ, въ основаніе исчисленія и 
производства прибавки къ содержанію профессорамъ 
положенъ штатный окладъ содержанія по настоящей 
должности, но остается недостаточно выясненнымъ, 
относится ли установленная выше норма гонорарнаго 
вознагражденія (1000 р). къ гонорару, получаемому 
профессоромъ по должности исключительно за чтеніе 
обязательныхъ лекцій студентамъ, или же подъ этой 
нормой сл дуетъ разум ть сумму гонорарнаго воз-
награжденія, получаемаго профессоромъ за чтеніе 
какъ обязательныхъ, такъ и необязательныхъ лекцій, 
буде онъ приметъ на себя чтеніе посл днихъ. 
Обращаясь всл дствіе сего къ разсмотр нію 
настоящая д ла и им я въ виду, что прибавки къ 
содержанію педагогическому персоналу Министерства 
Народнаго ГІросв щенія изъ кредита по § 10 ст. 1 
установлены исключительно въ ц ляхъ улучшенія 
матеріальнаго положенія сего персонала, установлен­
ная нын д йствующими штатами, Департаментъ 
Общихъ Д лъ не можетъ не отм тить, что штатный 
окладъ содержанія профессоровъ присваивается исклю­
чительно за чтеніе ими обязательныхъ лекцій и что 
чтеніе лекцій необязательныхъ, по порученію факуль-
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тета, ближайпіей связи съ полученіемъ профессоромъ 
штатнаго оклада содержанія не им етъ. 
При такихъ условіяхъ Департаментъ Общихъ 
Д лъ нашелъ, что въ сумм установленной 
нормы гонорарнаго вознагражденія профессоровъ 
(1000 руб.) сл дуетъ исчислять лишь гонораръ 
за чтеніе обязательныхъ лекпій по занимаемой 
ка едр и что превышеніе этой нормы общею 
суммою гонорара, полученнаго профессоромъ, всл д-
ствіе чтенія имъ необязательныхъ лекцій, не должно 
служить препятствіемъ къ производству прибавки 
изъ кредита по § 10 ст. 1 см ты Министерства 
Народнаго Просв щенія. Само собой разум ется 
что отказъ профессора оть чтенія н которыхъ обя­
зательныхъ лекцій съ принятіемъ на себя одновре­
менно труда по чтенію лекцій необязательныхъ, когда 
часть гонорара по ка едр имъ занимаемой будетъ 
получена другимъ преподавателемъ университета, но 
весь гонораръ по этой ка едр превыситъ 1000 р.— 
обусловливаетъ пріостановку производствомъ при­
бавки по посл дней ка едр профессору. 
17 декабря 1909 г № 28365. 0 томъ, какъ должны 
производиться испытанія по новымъ языкамъ въ част­
ныхъ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ съ правами для 
учащихся. 
Попечителемъ одного изъ учебныхъ округовъ было 
возбуждено предъ Министерствомъ Народнаго Про-
св щенія ходатайство о разъяснены сл дующихъ 
ьопросовъ. 
1) надлежитъ ли производить въ IV, VI и VIII 
классахъ частныхъ гимназій съ правами для учащихся 
и въ IV класс частныхъ реальныхъ училищъ съ 
правами для учащихся по новымъ языкамъ только 
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устныя испытанія или какъ устныя, такъ и письмен-
ныя, и 
2) если въ указанныхъ классахъ должны быть 
производимы письменныя испытанія, то изъ чего они 
должны состоять въ каждомъ класс (диктантъ, пе. 
реводъ съ русскаго языка на иностранный, переводъ 
съ иностранная языка на русскій, изложеніе на 
иностранномъ язык прочитаннаго передъ самымъ 
началомъ испытанія). 
По обсужденіи этихъ вопросовъ въ Ученомъ 
Комитет , Министерство признало необходимымъ 
установить 
1) для IV класса частныхъ гимназій и реальныхъ 
училищъ съ нравами для учащихся испытанія по но­
вымъ языкамъ, какъ устныя, такъ и письменныя— 
посл днія въ вид диктанта легкой, доступной статьи, 
по возможности состоящей изъ знакомыхъ ученикамъ 
словъ, 
2) для VI класса частныхъ гимназій съ правами 
для учащихся — испытанія устное и письменное по 
обоимъ новымъ языкамъ въ томъ вид , какъ нын 
производятся (согласно циркуляру 2 марта 1908 г), 
въ томъ же класс правительственныхъ гимназій 
испытанія по н мецкому языку, и 
3) для VIII класса частныхъ гимназій съ правами 
для учащихся—испытанія по обоимъ новымъ языкамъ 
въ томъ вид , какъ эти испытанія производятся 
абитуріентамъ правительсгвенныхъ гимназій. 
г )  А д м и н и с т р а т и в н ы  я .  
Министерствомъ Народнаго Просв щенія: 
Назначенъ сверхштатный экстраординарный про-
фессоръ Юрьевскаго ветеринарная института, стат-
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скій сов тникъ Карлъ Г а п п и х ъ штатнымъ орди-
нарнымъ профессоромъ того же института. 
Уволены в б отпуск б: 
Ординарный профессоръ Императорскаго Юрьев-
с к а г о  у н и в е р с и т е т а  I .  К в а ч а л г а  и  А .  В а с и л ь е в ъ —  
заграницу, на время рождественскихъ вакацій; на­
чальницы женскихъ гимназій Либавской А. Гессау— 
Алиса Гессау — за границу, съ 22 декабря 1909 г 
по 6 января 1910 года; Вейсенштейнской — Марія 
Б ы с т р о в а, съ 23 декабря 1909 г по 6 января 
1910 г.; Виндавской—А. Ауэрбахъ, съ 20 декабря 
1 9 0 9  г ,  п о  7  я н в а р я  1 9 1 0  г о д а ;  Т у к к у м с к о й  —  А .  П е ­
трова, съ 22 декабря 1909 г. по 6 января 1910 года; 
Митавской—А. Фад ева, съ 19 декабря 1909 г-
по 7 января 1910 г., вс внутри Имперіи. 
IV Административныя распоряженія начальства 
учебнаго округа. 
Оставлены на дальнейшей службгь вб заниляаеллыхб 
должностяхб 
Учитель рисованія и чистописанія Либавскаго 
реальнаго училища Леонидъ Саллосъ, по выслуг 
25 л тн. срока по учебной части на пять л тъ, счи^ 
тая съ 19 декабря 1909 г., и инспекторъ Рижскаго 
городского женскаго 6-ти класснаго училища, стат. 
сов. . А н д е р с ъ, по выслугЬ 25 л тъ по учебной 
части, на пять л тъ, съ 1 января 1910 года. 
Утверждены. 
Ветеринарный врачъ Карпъ Э д у р ъ — въ дол­
жности ассистента при клиник Юрьевскаго ветери-
нарнаго института, съ 1 декабря 1909 года; им ющій 
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званіе учителя гимназіи Алекс й Бойко—учителемъ 
математики Рижскаго реальнаго училища А. М и л-
л е р а, считая съ 18 сентября 1906 г.; допущенный 
къ преподаванію математики въ Рижской женской 
г и м н а з і и  Г  С а д о в с к о й  С т е ф а н ъ  М и л о ш е н с к і й — в ъ  
должности учителя математики той-же гимназіи, съ 
1 сентября 1906 года. 
Назначены. 
Инспекторъ народныхъ училищъ Вейсенштейн-
с к а г о  р а й о н а ,  н а д в .  с о в .  е о д о р ъ  Ц и к л и н с к і  й —  
членомъ отъ учебнаго в домства Вейсенштейнской го­
родской училищной коллегіи, съ 30 сентября 1909 г., 
вм сто уволеннаго отъ службы инспектора Антонія 
А н с о н а ;  и н ж е н е р ъ - т е х н о л о г ъ  П .  Б .  Г р ю н б е р г  ъ  
исправ. должн. ассистента по химической технологіи при 
Рижскомъ политехническомъ институт съ 8 апр ля 
1909 года, им ющая званіе домашней учительницы 
Юлія С а в и ч ъ—учительницей математики въ млад-
шихъ классахъ Рижской женской гимназіи Э. Депрео, 
съ 1 августа 1909 г , бывшій директоръ Рижскаго 
частнаго коммерческаго училища Н. Миронова, ст. 
сов. еодоръ фонъ Э р н ъ—преподавателемъ мате­
матики Рижской женской гимназіи О. Беатеръ, съ 
20 іюля 1909 года; окончившій курсъ Императорскаго 
Юрьевскаго университета со степенью кандидата 
классической филологіи, им юіцій званіе домашняго 
учителя Альбертъ М а з и н г ъ—преподавателемъ н -
мецкаго языка Венденской женской гимназіи X. Ап-
кальнъ, съ 7 декабря 1909 года; им ющая званіе 
домашней учительницы Зинаида М и л л е р ъ учи­
тельницей русскаго языка въ младшихъ классахъ 
Либавской женской гимназіи, съ 28 октября 1909 г.; 
им ющая званіе домашней учительницы Маргарита 
Анна Марія Фрей—учительницей н мецкаго языка въ 
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младшихъ классахъ Аренсбургской женской гимназіи 
съ 27 октября 1909 г.; им ющая званіе домашней 
учительницы Марія Шелковская—классной надзи­
рательницей Рижской женской гимназіи О. Беатеръ, 
со 2 августа 1909 г,; им ющая званіе домашней 
учительницы Адель Вальднер ъ—классной надзи­
рательницей Аренсбургской женской гимназіи, съ 
1 декабря 1909 г.; учитель Рижскаго Петропавлов-
скаго городского училища Иванъ Г р а у д ы н ь—на 
должность учителя-инспектора Кандавскаго город­
ского училища, считая съ 22 декабря 1909 г ; окон­
чившая курсъ VIII кл. Рижской женской гимназіи 
Л. Тайловой Анна С н и к е р ъ—на должность III 
учительницы Рижскаго I правительственная 2-клас-
снаго начальнаго женскаго училища, съ 1 ноября 
1909 г.; младшій учитель Рижскихъ городскихъ сое-
диненныхъ начальныхъ училищъ по Суворовской ул. 
№ 71 Петръ Раммингъ—на должность перваго учи­
теля т хъ-же училищъ, съ 1 января 1910 г.; учитель-
помощникъ Рижскихъ городскихъ соединенныхъ на­
чальныхъ училищъ по Суворовской ул. № 71 Петръ 
Аббулъ— на должность младшаго учителя т хъ же 
училищъ, съ 1 января 1910 года; учитель Рижскаго 
русскаго начальнаго училища по Ярославской ул. 
№ 13 Петръ Скубинъ—на должность учителя-
помощника Рижскихъ городскихъ соединенныхъ 
начальныхъ училищъ по Суворовской ул. № 71, съ 
1 января 1910 года. 
Перемещены: 
Учительница приготовительнаго класса Либавской 
женской гимназіи Елизавета Никифоров а—учи­
тельницей русскаго языка и ари метики въ младшихъ 
классахъ сей гимназіи, съ 1 октября 1907 г.; учитель-
инспекторъ Кандавскаго городского училища Яковъ 
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Андрусевичъ—на  таковую же  должность  въ  Якоб-
штадтское городское училище съ 22 декабря 1909 г.; 
учитель Рижскаго III городского училища Карлъ 
Ашманъ—на таковую же должность въ Рижское 
городское училище Императрицы Екатерины II, 
съ 1 декабря 1909 г, 
Уволены отз службы, согласно прошеніямб : 
Преподаватель н мецкаго языка и педагогики 
Рижской женской гимназіи В. Малдона Вольдемаръ 
Малдонъ, съ 1 декабря 1909 г.; учительница русска­
го языка и ари метики Перновской женской гимназіи 
Варвара К о л о н ъ, съ 1 августа 1909 года; учи­
тельница Митавской женской гимназіи Елизавета 
Фрейбергъ, съ 1 декабря 1909 года; учительница 
ари метики Либавской женской гимназіи А. Гессау 
Гильдегарда Кренбергъ, съ 1 іюня 1909 г.; учи-
тель-инспекторъ Якобштадтскаго 4-классн. городского 
у ч и л и щ а ,  н а д в .  с о в .  А л е к с а н д р ъ  П о д а ч и н ъ ,  с ъ  
11 ноября 1909 г ; врачъ Усть-Двинскаго правитель­
ственная начальнаго училища Гиршъ Л е в и, съ 
17 февраля 1909 г.; первый учитель Рижскихъ город­
скихъ соединенныхъ начальныхъ училищъ по Суво­
р о в с к о й  у  л ,  №  7 1  Ф р и д р и х ъ  Ф е л ь д м а н  ъ ,  с ъ  
1 января 1910 года. 
Командированы. 
По Императорскому Юрьевскому университету: 
магистръ Д. Гриневецкий, съ научною ц лью за 
границу, на время рождественскихъ вакацій; асси­
с т е н т ъ  м а т е м а т и ч е с к а я  к а б и н е т а  М .  Г  Р е б и н д е р ъ ,  
съ научною ц лью, за границу, съ 20 декабря 1909 г. 
по 12 января 1910 г.; профессоры: Д. Л а в р о в ъ, 
Е .  Ш е п и л е в с к і й  и  В .  А ф а н а с ь е в ъ  н а  
первый Всероссійскій съ здъ въ С.-Петербург по 
борьб съ пьянствомъ, съ 28 декабря 1909 г по 
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6 января 1910 г.; приватъ-доцентъ И. Георгіев 
скій, приватъ-доцентъ и лаборантъ В. Скворцовъ, 
сверхштатный ассистентъ, помощникъ прозектора 
Р Адельгеймъ, и. об. сверхштатная ассистента 
М .  В и л ь б е р г ъ ,  с в е р х ш т а т н ы е  а с с и с т е н т ы  К .  П е н -
кославскій, В. Шмельцеръ и ученый аптекарь 
И. Шиндельмейзеръ на XII Съ здъ есте­
ствоиспытателей и врачей, а И. Георгіевскій, кро-
м того, и на Съ здъ хирурговъ въ Москв , съ 28 де­
кабря 1909 года по 7 января 1910 года; и штатный 
ассистентъ при клиник нервныхъ и душевныхъ 
бол зней, л карь Я. И л ь о н ъ для участія въ тру-
дахъ ІІІ-го Съ зда Отечественныхъ психіатровъ въ 
г, С.-Петербург , съ 27 декабря 1909 г по 5 января 
1910 года. 
Уволенб вб отпускб внутри Имперіи. 
Учитель-инспекторъ Везенбергскаго городского 
училища А. Душечкинъ, съ 22 декабря 1909 года 
по 7-ое января 1910 года. 
За Попечителя, 
Окружный Инспекторъ Г Буко ицкій. 
И. о. Правителя Канцеляріи С. Поповб. 
Типографія А. Нитавскаго, Рига, Гертрудинская № 14. 
